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EL. T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
cielo con nubes, algunos aguaceros de c a r á c t e r tormen-
tosos en Anda luc ía . Temperatura : m á x i m a de ayer, 25 
en Gerona y Tortosa; mín ima , cero grados en Teruel. 
E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 21; m í n i m a , 10. (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico . ) A T E 
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M A D R I D . . . . a — o c — 2.50 P f e t a f ^ 
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r a v e c t e o e r 
Por la Universidad I 
E l de hoy ha de ser un gran día de afirmación monárquica. De afir-
mación, porque estamos seguros de que todos los monárquicos emitirán 
su voto. Y también porque este voto es un voto afirmativo^ constructivo. 
Votan los monárquicos por nuestra institución política fundamental, 
que representa la continuidad histórica. Al hacerlo así afirman: 
Su deseo de nn orden legal y justo, igual para todos, inflexiblemente 
mantenido por la autoridad. 
Su deseo de que las grandes instituciones sobre que descansa la so-
ciedad presente: la Iglesia, la familia, la propiedad, sean respetadas y ro-
bustecidas. 
Su deseo de un ambiente pacífico donde se desarrollen las activida-
des y la riqueza nacional en beneficio de todos y particularmente de las 
clases humildes, que son las víctimas primeras de las situaciones anár-
quicas. 
Su deseo de que los Municipios se preocupen ante todo de la admi-
nistración de los intereses del pueblo y no sean juguete de bajas pasiones 
políticas. 
Frente a estas afirmaciones no vemos en el campo opuesto más que 
un afán negativo y destructor. 
Destructor, por lo pronto, de la Monarquía, porque ella garantiza el 
Destructor, después, de todos los principios básicos de la sociedad. 
Varios^ oradores de los mítines republicanos lo han dicho claramente 
en sus propagandas: la República es un paso, un escalón. Detrás está el 
comunismo, la revolución social, que es lo que se pretende. 
E l comunismo con toda su negativa barbarie. E l comunismo que odia 
a la Iglesia y que quiere arrancar de las conciencias la idea de Dios. E l 
comunismo que desconoce la santidad del matrimonio, que rebaja el amor 
al rango del instinto y destruye la familia. E l comunismo que suprime la 
propiedad. E l comunismo que ahoga la libertad para establecer la más 
feroz de las tiranías. 
Eso es lo que han cantado en sus discursos muchos de los que hoy 
pedirán el voto en nombre de una República en la que no creen. Buscan 
la revolución por la revolución, y no les importa la ruina de los hogares 
y la miseria del pueblo. De administración municipal no han dicho nada, 
ellos que dijeron ir a estas elecciones porque eran preferentemente admi-
Dicen defender a la República y muchos de ellos trabajan por el co-
Dicen pretender cargos administrativos y no hablan más que de po-
lítica y de revolución. 
Dicen respetar la voluntad del pueblo y anuncian ya que si no ganan 
las elecciones recurrirán a procedimientos de violencia. 
He aquí el dilema que se presenta hoy al elector de Madrid: o votar 
a la Monarquía y con ella el orden social y la administración en el Mu-
túcipio; o votar a ¡á; Hepública y con ella la revolución y la conversión del 
Ayuntamiento en un club demagógico. 
Nosotros tenemos confianza en la sensatez del pueblo madrileño, en 
su verdadero amor al orden y a la paz. Por eso hemos empezado dicien-
1 de hoy sería un gran día de afirmación monárquica. 
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Eduardo Guillen Estrada. 
M a n u e l Kocin 
Francisco García Moro. 
Centro electoral! Abada , 1 1 . Cea-
Conde de Vallellano. 
Isidro Buceta y Buceta. 
C e n t r o e l e c t o r a l ; Montesquinza , 6. 
T e l é f o n o 40567. Diego de L e ó n , 55-
T e l é f o n o 52659 




ros, 48 . T e l é f o n o 8 
Enrique Fraile Juste. 
César Cort Boni. 
Modesto Largo Alvarez. 
Cos tan i l l a 
Pedro, 6. 
Luis de Zunzún egui 
Aurelio Regúlez Izquierdo. 
González Alberdi. 
Centro e lec tora l : Abada, I I . C e n t r o 
M a u r i s t a - T e l é f o n o 14441. 
Marques de Lncmares. 
Francisco Antonio Alberca. 
Sebastián Gil Serrano. 
Centro electoral: Abades, 3 1 . Em-
E l homenaje rendido anteanoche a los 
doctores S u ñ e r y E n r i q u e z de Sa laman- j s 
ca l o g r ó u n é x i t o super ior a cuan to p u - j • 
d i e r a n i m a g i n a r las m á s c á l i d a s espe-J 
ranzas de los organizadores . 
A c t o val ioso y s ign i f ica t ivo , no s ó l o ) ] 
p o r l a can t idad , s ino por l a ca l idad de j 
los que a él concu r r i e ron . Tres ex m i -
n i s t ro s de l a Corona, muchos c a t e d r á t i -
cos, g r a n n ú m e r o de doctores, l uc ida re-
p r e s e n t a c i ó n de inte lectuales y de estu-
diantes , t res d i rec tores de grandes pe-
r i ó d i c o s de M a d r i d , representantes de l a 
a r i s t o c r a c i a y de l a Banca . E l loca l ofre-
c í a e s p l é n d i d o aspecto. Y desde los p r i -
meros m i n u t o s se a d u e ñ ó de todos un 
entus iasmo f é r v i d o , en pa r t e suscitado 
p o r las c a m p a ñ a s p ú b l i c a s de an te r io -
res d í a s , los m i s m o las realizadas en de-
fensa del r é g i m e n como las d i r ig idas 
c o n t r a é l . 
E l acto, como decimos, t u v o u n a s ig -
n i f i c a c i ó n de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a . 
F u é a f i r m a t i v o , cons t ruc t ivo , de adhe-
s i ó n s incera y p ro funda a l a U n i v e r s i -
dad. Sobrados t í t u l o s p a r a interesarse 
p o r ella t e n í a n quienes estaban congre-
gados en el banquete. E x m i n i s t r o s de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , profesores i lus t res , 
hombres de le t ras y , sobre todo, u n a n u -
t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de l a sociedad, que 
es lo que m á s i m p o r t a . L a U n i v e r s i d a d 
no puede v i v i r en el a i s lamiento , n i ser 
u n a cosa que a t a ñ e a profesores y a l u m -
nos solamente. Es u n a i n s t i t u c i ó n na-
c iona l . De que no l o sea en l a p r á c t i c a 
muchos son los que t i enen la culpa, y 
acaso ent re ellos ocupen el p r i m e r l uga r 
los padres de f a m i l i a , pa ra quienes se 
p r o n u n c i a r o n en el homenaje de ante-
anoche frases m u y severas. 
Rasgo c o m ú n de los discursos fué , 
pues, l a n o t a u n i v e r s i t a r i a . Pero t a m p o -
co p o d í a estar ausente l a a f i r m a c i ó n re-
l i g io sa y l a a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a . N o 
l o estuvo. E l ambien te estaba t a n cal -
deado en f a v o r de l a M o n a r q u í a y de l a 
persona del Rey. que a! p r i n c i p i o del j j 
m i s m o se e s c u c h ó en pie l a M a r c h a " 
Real , so l ic i tada por el p ú b l i c o y corona-
d a p o r una c lamorosa o v a c i ó n . Nadie 
pudo o l v i d a r que l a o b r a m a g n a del r e í -
nado de A l f o n s o X I I I es l a c o n s t r u c c i ó n \ 
de una C i u d á d U n i v e r s i t a r i a donde el 
M o n a r c a pone personalmente constantes 
afanes y desvelos. 
E n suma ; a s í los organizadores, como 
los oradores y los concurrentes a! acto 
sup ie ron ver con fino ac ier to el a c t ú a ! 
i n s t an te . H a y que defender a l a U n i -
vers idad , porque nos l a destrozan. H a y 
que l evan ta r , sobre l a a l g a r a b í a r evo lu -
c ionar ia , l a voz serena de la au to r idad . 
H a y que contener el í m p e t u de los le-
vant i scos , no y a con s ó l i d a re¿>í3tehcm, 
sino con eficaz i n i c i a t i v a . Y todo ello con 
v i v o ap remio . Pues en todo ello pensa-
r o n organizadores, oradores y p ú b l i c o , 
en a d m i r a b l e i d e n t i f i c a c i ó n de pensa-
mien tos y vo lun tades ; lo que acusa la 
ex is tenc ia de una fue rza social que, pa-
r a actuar , no necesita sino que se la or-
ganice y d i r i j a . Pero de ello s e r á preciso 
h a b l a r con m á s espacio. 
I.0—Votad temprano, lo más 
pronto que podáis . La elec-
ción comienza a las ocho de 
la mañana y termina a las 
cuatro de la tarde. Si votáis 
pronto evitaréis que os su-
planten y os quiten el voto. 
2. °—Ir a votar provistos de la 
cédula personal y de carnets, 
pases u otros documentos de 
identidad personal. 
3. °—Llevad de casa la papele-
ta de votación, después de 
haber leído con cuidado los 
nombres de los candidatos y 
comprobado que coinciden 
con los de la coalición mo-
nárquica que venimos publi-
cando. 
4. "—Si tomáis la papeleta a la 
puerta del Colegio electoral, 
extremad el cuidado en com-
probar los nombres. Si veis 
alguna diferencia con la can-
didatura monárquica, corre-
gidla con tinta o solicitad 
otra papeleta. Hay que vo-
tar tres nombres. 
5. °——Si os ponen alguna dif i-
cultad para votar, requerid 
el auxilio de los intervento-
res monárquicos que asisten 
a la mesa electoral. 
6. °——Pedid el certificado de 
votación antes de retiraros. 
7. °—Cualquier anomalía que 
observéis en el Colegio elec-
toral o en la calle comuni-
ca día en seguida a los apo-
derados de los candidatos 
monárquicos. Los interven-
tores de la mesa saben quie-
nes son y dónde están. 
8. °—-Haced que voten todos 
vuestros amigos. Acompa-
ñadles a votar si es preciso. 
Avisad a los centros elec-
I; cont ienda e lec tora l que h o y se l i b r a , se i A lmena ra A l t a . A l en t ra r los oradores en 
' n t e n s i f i c ó i a a c t i v i d a d en todos ios cen- «1 escenario, fueron objeto de una l a rga 
j j i r o s electorales m o n á r q u i c o s , de un m o -
• ao e x t r a o r d i n a r i o . 
| | E n todos ellos, desde p r imera s horas 
: d e j a m a ñ a n a , has ta b en en t rada i a no- Los aplausos se reanudaron 
II che, el desfile de electores f u é con t inua- i 0CUP0 l a t r i b u n a e l conde de V 
9. 
Enrique Flores Valles. 
Apolinar Rato y F 
Pedro Car tón . 
Cent ro electoral? Va lenc i a , 14. C e n -
t r o M a u r i s t a . Cabeza, 9. segundo. 
Mariano García Cortés. 
Serafín Sacristán Fuentes. 
Jenaro Marcos Cerrudoe 
Centro electora!; Santa María, 6 
Máximo Elices. 
Luis Barrena y A. de Ojeda. 
José Layús Barrera. 
Cent ro e l ec to ra l ; G u z m á n e l B u e -
no, 5. G l o r i e t a de Quevedo, 5, 
Antonio Pelegrín Medina. 
Felipe Ruimonte. 
Dimas Madariaga, 
José de Gregorio Cuenca. 
Ignacio García Albericio. 
Cent ro e lec to ra l ; Fuentes , 1 , 1.° 
T e l é f o n o 9686S. Luisa Fernanda , 7, 
bajo derecha. 
L o s electores que deseen v o t a r i a c a n d i d a t u r a a r r i b a expresada de 
c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a y que t e n g a n cua lqu ie r duda sobre e l s i t i o donde 
les corresponde v o t a r , f o r m a de e m i t i r el vo to , e t c é t e r a , deben d i r i g i r s e 
s in p é r d i d a de t i e m p o a l C e n t r o e lec to ra l de su d i s t r i t o o a l a of ic ina 
cen t r a l s i t uada en l a cal le del Sacramento , n ú m e r o 6, t e l é f o n o s 90924 
y 90025 ( A s o c i a c i ó n de R e a c c i ó n C i u d a d a n a ) . 
Cua lqu ie r o t r a cand d a t u r a d i s t i n t a de la propuesta, tiene el c a r á c -
te r de republicana, bien por el idea l i smo de sus componentes o bien p o r 
el pe r ju i c io que t r a e a l a causa de la M o n a r q u í a la d i v i s i ó n de fuerzas. 
¡ ¡ ¡ ; M O N A R Q U I C O S 1 1 ! I V o t a d í n t e g r a !a cand ida tu ra 
de c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a . 
N o sabemos q u i é n puso de moda l a pa-
l a b r a " c i v i l i d a d " , en seguida acaparada 
p o r las izquierdas y usada por ellas con 
i m p r o p i e d a d o, al menos, con u n sent ido 
p o l í t i c o a ñ a d i d o a l vocablo. Porque c i -
v i l i d a d , s e g ú n el Dicc iona r io , es "socia-
b i l i d a d , u r b a n i d a d " ; y nuest ros izquier -
dis tas , t a n amantes del t ó p i c o , suelen 
emplea r esa p a l a b r a d á n d o l e una s i g -
n i f i c a c i ó n pa re j a a c i u d a d a n í a , o mejor , 
a conducta ciudadana. 
Pues con a c e p t a c i ó n de cualquiera de 
| esas acepciones, es obl igado l l a m a r " i n -
" c i v i l " a don Nice to A l c a l á Z a m o r a . A n -
t eaye r a s i s t i ó a u n Consejo de g u e r r a 
r eun ido p a r a j u z g a r a o t r o de los cons-
p i radores de su g r u p o ; y al l l ega r el 
m o m e n t o en que el fiscaJ f o r m u l a su pe-
t i c i ó n de pena "en n o m b r é del Rey", 
pa lab ras que p r o n u n c i a de p ie y que, 
u n i é n d o s e a esa m a n i f e s t a c i ó n de respe-
t o a l Soberano, de p i e escuchan todos 
los presentes, el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
p e r m a n e c i ó sentado. Requer ido una y 
o t r a vez por el presidente del T r i b u n a l , 
a l fin p ú s o s e en pie , m i e n t r a s o t r o co-
r r e l i g i o n a r i o suyo log raba permanecer 
"agacbad i to" , escondido entre el p ú b l i c o . 
H e a h í u n acto de ne ta " i n c i v i l i d a d " . 
P a l t a de c o r t e s í a , de u rban idad , pa ra 
con el fiscal, con e l T r i b u n a l y , en es-
| peciaJ, con su presidente, con el p ú b l i -
5 co, con el Jefe del Es t ado ; y en cuan-
j i t o este es u n a p e r s o n i f i c a c i ó n , una re-
p r e s e n t a c i ó n , l a i n c i v i l i d a d ofende al Es-
t a d o y a l a sociedad entera. Es, ade-
m á s , una elocuente prueba de c u á n mez-
qu inas son las concepciones p o l í t i c a s de 
nues t ros izquierdis tas , a ú n los de p r i -
m e r a fila. ¿ Q u é p r e t e n d í a demos t r a r el 
s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a con su a c t i t u d i n -
c i v i l ? N o es fác i l ave r igua r lo , aunque 
ac tos como ese suelen ser calificados 
p o r e l v u l g o bobo de "val ientes y ga -
l l a r d o s " . P a r a nosotros, y p a r a cual -
q u i e r persona sensata, esa " v a l e n t í a " 
—que n i s iquiera sos tuvo el candidato 
a l a Presidencia de l a R e p ú b l i c a con-
s e r v a d o r a - s o v i é t i c a — n o es t a l , sino mez-
qu indad , pobreza de e s p í r i t u , o lvido de 
no r ma s sociales, urbanas , que j a m á s 
abandona una persona educada, y exte-
í| r i o r i z a c i ó n de u n concepto plebeyo y po-
bre de los deberes de u n revoluc ionar io . 
C l a r o que e l r e t ó r i c o y florido s e ñ o r A l -
c a l á Z a m o r a no t iene de revoluc ionar io 
s ino servi r de cabeza de t u r c o a otros 
que lo son de ve rdad . 
torales monárquicos el nom-
br ? domicilio de los elec-
tores que quieran votar la 
candidatura de c o a l i c i ó n 
monárquica y necesiten por 
circunstancias f í s i c a s ser 
los. 
En algunos de ellos hubo que for-
mar "coia" para poder 
atender a todos 
Varios aviones volaron sobre Ma-
drid lanzando proclamas 
monárquicas 
No se consiguen los triunfos electorales tan fácilmente como la 
impunidad. El Poder, apoyado en la opinión pública, tiene fuerza 
sobrada para vencer a la revolución. Votarán por ésta , indirec-
tamente, todos los que no emitan el sufragio 
EL ACTO SE CELEBRO EN EL TEATRO DE LA INFANTA BEATRIZ 
Organizado p o r l a A c c i ó n N o b i l i a r i a , se 
c e l e b r ó ayer tarde, en el t e a t r o I n f a n t a 
i ¡ S I T E N L A A C T U A C I O N F E M E N I N A ' B e a t r i z ' u n g r a n m i t i n de ProPaganda l i M I t l M S M m / I U M O I U I M P C I V I t l M i r a a m o n á r q u i c a . Todas las localidades esta-
E a el d ia de ayer, como v í s p e r a de la 
ban ocupadas, y se v e í a n ent re el púb l i -
co muchas s e ñ o r a s . P r e s i d i ó el duque de 
cuando 
Val le l lano , 
el cua l se d i s c u l p ó de que p o r c u a r t a 
nuestro "con t a l í e que dea a l c á z a r del 
poder no se ausente l a au to r idad . " 
j ! d o . de t a l modo, que, no obstante Haber-jveZ) en unos poc^s áíaSj dir i ; ja l a pa la . 
¡ ¡ se reforzado el personal encargado d e j j ^ a | aud i to r io . 
tender a los consultantes, estos se vie-
ron obligados en muebos momentos a 
• i o r m a r cola. 
L o s t res t e l é f o n o s de l a A s o c i a c i ó n de 
i e a c c í ó n Ciudadana ^.o de ja ron de fun -
c ionar n i u n solo instante , v i é n d o s e en 
Con g r a n s a t i s f a c c i ó n , comienza d i -
ciendo, he aceptado l a i n v i t a c i ó n que el 
Centro de A c c i ó n N o b i l i a r i a me ha he-
cho pa ra hab la r en este m i t i n , porque 
yo que he ostentado l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
M a d r i d en las Cortes, he de c o n t r i b u i r 
con mis fuerzas a desenmascarar a esos 
t ra idores de l a P a t r i a que con su insen-
satez l a pe r jud ican ex t raord inar iamente . 
Pre tenden los republicanos que el cam-
bio de r é g i m e n p o d r í a realizarse en Es-
p a ñ a s i n d is turb ios y s in destrozar l a 
v ida de l a n a c i ó n . Pero no es po r sus 
palabras po r lo que podemos f o r m a r 
nuestra o p i n i ó n , sino por sus hechos. Y 
Se r e f i r i ó a las incongruencias que se 
s e ñ a l a n en las propagandas de l a con-
j u n c i ó n republicano-social ista, para co-
men ta r las c u á l e s , no b a s t a r í a n m í t i n e s ^gtos ponen bien de manif ies to q u é no 
existe en sus f i las la un idad de c r i t e r i o 
que pre tenden hacernos creer. Recorde-
mos los sucesos de G i jón du ran te los 
porque se rep i ten por docenas a l d í a . N o 
voy a hablaros como el s e ñ o r A l c a l á Za-
mora, aquel m i n i s t r o de l a Guer ra que la necesidad de relevarse los encargados n " W ^ B U C ^ U S V^JUH « m - ^ . v « * 
^ ^ f . c t o . o l o . ^ c . ^ f o o t ^ X « 5 _ lba a l M i n i s t e r i o en el ano 1918, a t tu lo qUe ias tu rbas i r r u m p i e r o n en las i g 
contes ta r a las consul tas t e l e i ó n i - ; d e ^ p r e s e n t a n t e del Poder, y que ahora 
cas. i g u a l o c u r r i ó en el C í r c u l o Maur i s t a j e s t4 dedicado a i nd i sc ip l ina r el E j é r c i -
T a m b i é n en l a J u v e n t u d M o n á r q u i c a ! to, cos tumbre y a an t igua en los revolu-
el m o v i m i e n t o y entusiasmo fueron g r a n - i c ionarios e s p a ñ o l e s , 
dis imos, a s í como en todos los d e m á s | L o m i s m o hizo Ru iz Z o r r i l l a , el cual , 
centros electorales. 
Por el d o m i c i l i o de R e a c c i ó n Ciudada-
na se ca lcula que desf i laron ayer unos 
dos m i l electores. 
P rueoa de l a in tensa r e a c c i ó n que en 
ios elementos m o n á r q u i c o s se ha p r o d u -
el d í a 3 de a b r i l de 1871, en u n banque-
sias que pre tend ie ron incendiar con las 
asti l las de las i m á g e n e s . E n las f i las re-
publicanas se encuent ran t a m b i é n los que 
en a l g ú n pueblo i n t e n t a r o n rea l izar el 
repar to de mujeres, in ten to que no pu-
d ie ron l l e v a r a la p r á c t i c a po r i a in ter -
te que el general G á n d a r a daba a va-1 v e n c i ó n de l a fuerza p ú b l i c a . Estos he 
• p o l í t i c o s , se l e v a n t ó p a r a decir : ¡ chos que ofrece la r e c e n t í s i m a a c t u a c i ó n 
"Desgraciado del pueblo que pa ra con-
seguir su l i be r t ad t iene necesidad de i n -
d i sc ip l ina r a l E j é r c i t o , porque labra en-
tonces su p rop ia esc lavi tud" . S in embar-
cido, es que muchos votantes que po r igo . R u i z Z o r r i l l a , como ahora A l c a l á Za-
eniermeclad no han podido acud i r a en- i mora , se d e d i c ó d e s p u é s a r ec lu t a r adep-
Lerarase de l a s e c c . ó n donde les c o r r e s - í tos entx-e los elementos mi l i t a r e s . 
de los revolucionar ios , pueden servi r de 
ejemplo de la barbar ie y del salvajismo 
que se e n s e ñ o r e a r í a de E s p a ñ a con el 
t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n . (Muchos aplau-
sos y v ivas al Rey . ) 
E n l a propaganda electoral que los 
ponde votar , decididos a levantarse pa- l Pero a ú n hay m á s - ^ c u e s t i ó n e s t á 
ra c u m p l i r hoy con su deber, han e n v i a - ^ c l a r a d a ^ di lucidadas as dudas en t a l 
*~ „ e/nni—L . ^ A w U i „ c .̂o I forma, que nadie que piense serenamen-
te, s in ofuscaciones excesivas, podra de-
enemigos de l a M o n a r q u í a real izan, han 
do a f a m i l i a r e s suyos a obtener los da-
tos y a recoger candida turas . 
L a actuación de la mujer 
A r i s t ó c r a t a s , empleados y obreros, 
ofrecidos v o l u n t a r i a m e n t e , se d i s t r i b u i -
r á n hoy, como apoderados, po r todos los 
d i s t r i t o s p a r a v i g i a r l a l ega l idad del 
suf rag io . 
L a n o t a m á s interesante , s i n duda, 
que ofrece el m o v i m i e n t o de r e a c c i ó n 
a f a v o r de l a causa del o rden es l a s i m -
a a c t u a c i ó n de l a mu je r , que vie 
dando u n a l to e jemplo de p a t r i o t i s m o y 
c i u d a d a n í a . 
a u t r i d a a g r u p a c i ó n de s e ñ o r -
expuesto c la ramente que a ellos no les 
interesa la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . Que 
quieren ú n i c a m e n t e t r i u n f a r en las elec-
ciones n a r a poner en m a r c h a a l a re-
c i r que se t r a t a de lo que p u d i é r a m o s v o ^ ^ i ^ n . Es to es algo que renugna a la 
l l a m a r el p lan teamien to a x i o m á t i c o d e , t r a d i c i ó n de nuestros rmmiemios que han 
una c u e s t i ó n . L a lucha e s t á emplazada • c-^o ]a f ; rme ayuda de l a Corona 
n t r e el comunismo y el an t i comunismo. 
Y eso lo dicen a ú n los m á s moderados 
de los revolucionar ios . 
en los esfuerzos realizados po r é s t a pa-
r a a b a t i r el feudal ismo y derogar los 
pr iv i leg ios de clases. Hora, es y a de re i -
A este p r o p ó s i t o , l eyó unas frases del |v ;n( j :car l a honrosa t r a d i c i ó n de los 
discurso que el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a pro-j Avun tamien tos e s p a ñ o l e s que en l a Co-
n u n c i ó anteayer, en las que d e c í a que ron a encont ra ron su m a y o r defensa, 
van a i n s t a u r a r la R e p ú b l i c a por las E I g e ñ o r M a r í n L á z a r o , que h a escu-
elecciones o por l a fuerza. Es decir—con- chado muchas ovaciones en la p r i m e r a 
t i n ú a el conde de Val le l lano—, que el se-loarte de su discurso, elosda a cont inua-
ñ o r A l c a l á Zamora , el amante de la Cons- c ión a los miembros de Acc ión Nob i l i a -
i t u c i ó n , de los p r inc ip ios de igualdad, y 
de la un ive r sa l idad del sufragio , v a aho-
ra a aca tar l a vo lun tad del pueblo, si le 
r í a que h a n querido f o r m a r en las avan-
zadas de la propaganda po l í t i c a . L a aris-
tocrac ia t iene una g ran m i s i ó n social 
es g r a t a o favorable . Pero si le es adver- que cumpl i r , s i rv iendo de ejemplo de v i r -
3 el derecho aie-
no a la votación, pero haced 
que también los demás res-
peten el vuestro. La fuerza 
pública protegerá los dere-
chos de todos. 
1 1 —Si por cualquier motivo 
se perturba el orden, colo-
caos siempre al lado de ia 
autoridad y no abandonéis 
vuestro deber n i t e m á i s 
nada. 
Anoche ocurrieron 
turbios en diversos lugares de Ma-
drid. Un poco de ruido y nada más. 
E n la Puerta del Sol, por ejemplo, un 
intento de reproducir los alborotos 
del mes anterior, sin lograrlo por en-
tero. E n Cuatro Caminos y Santa En-
gracia, por medios semejantes, hubo 
algunas carreras. 
¿De qué se trata? Sencillamente, 
de atemorizar a las gentes pacíficas, 
de hacerlas creer—como por ahí se 
propala, con fines alarmistas—que 
han de ocurrir hoy graves sucesos, 
y lograr asi encerrar en sus casas a 
los más tímidos. 
Pocas consideraciones hemos de 
hacer frente a la baja maniobra. La 
primera, advertir a los lectores que 
entre las que figuran representaciones! Sa, y a no s e r á amante n i de las ideas, n i tudes ciudadanas, y la h i s to r ia demues-
: Isá o'asos sociales, a ú n de la :dei sufragio , sino de l a r e v o l u c i ó n y de • 
í j m á s modestas, persuad.da de l a t r a n s - ¡ l a v io lenc ia . 
r c endenc i a que t iene p a r a la p rospe r idad ' ¿ Q u é se pretende con todo eso? Sim-
l ' d e l p a í s e ' in te reses de las clases tra-1^1611161116 amedrentar . H a s t a el lunes de 
i j bajadoras, el t r i u n f o de las ideas m o n á r - i ^ J f i " ^ pa=safda ^ era u n popo es-
! • : „ ' - J . I J « iceptico en cuanto a l t r i u n f o de Ta coa-
l l q m c a s , han venido laborando m u y e f i - l i c i ó n m o n á r q u i c a , porque no h a b í a juz-
¡ j c a z m e n t e en este sentido. gado el g rado de l a r e a c c i ó n ciudadana 
íi A I f r en te de este m o v i m i e n t o se h a n j n i . h a b í a buscado la p ro fund idad de las 
si puesto l a duquesa de l a V i c t o r i a , m a r - ' r a í c e s revolucionar ias que pud ie ra ha-
i jquesa de Viana , vizcondesa de San E n - i b e r en E s p a ñ a . Pero y a estoy comple-
i ! ñ a u e , duquesas de F e r n á n N ú ñ e z y L é - i t a m e i ? t e t r anqu i lo , porque he vis to esa 
I cera, condesas de A g u i l a r de I n e s t r i l l a s ^ ^ T Í f i J í a l t e 3 c t d V d l n ^ ^ 
\ega de Reu y ViUagonsalo , s e ñ o r a de r e n e j e rc i t a r su derecho y que no es-
Garay y s e ñ o r i t a de Santos S u á r e z y , t aban incluidos en el censo. 
o t ras muchas, en t re las cuales v a r i a s ! Se refiere luego a las deficiencias del 
: r-restaron e f i c a c í s i m o se rv ic io de enfer- [censo ac tua l , en el que a f i r m a que f a l 
" m e r a s en la C r u z Roja, a r r o s t r a n d o pe- ; ta el c"ar!n.ta Por ciento de los -lecto-
naildades y aún exponiendo su vida en ^ S T s k ^ í n ?Sidaoe ~ n S 
la ú l t i m a g u e r r a a f r icana , t r aba jando ; r eque r imien to a i min i s t e r io del T r á b a l o ! T 
d e s p u é s con g r a n cons tancia y l a b o r í o - ! p a r a que se rect if ique en seguida. Estas 1 , m(?narc3.u'as h a n c a í d o s jempre^por 
sidad en hospitales, disoensarios, c ruza - i a n o m a l í a s son causa de nues t ra mane ra ¡I,1 Pr^10_su,cidl0- J es.to no s u c e d e r á en 
das ant icancerosas y ' a n t i t u b e r c u l o s a s , ! ^ ser y deben evitarse en lo ^ m r o . i g ^ 
roneros v o t ras muchas ent dades b e n é - í P a r a e110 el Cent ro de A c c i ó n Nobil ia-• le."?os u n 3 ™ o s P a ñ i h ^ h a r con t ra el ene-
rup - ro s y . . , ucnas ent.aaaes nene- . , A c c i ó n MonÁrmnVn m i P t a n ni i^ i s -o c o m ú n por l a m a ñ a n a en l a iglesia, 
fica^ presidioas é s t a s como a q u é l l a p o r ^ y f u d n ^ ta rde en el t a l l e r y , por u l t imo , en 
su majes tad l a Rema . |Vida p o l í t i c a e s p a ñ o l a , d e b e r í a crear ofi-fla calle- . , 
! c i ñ a s permanentes de propaganda, q u « | , A.] t e r m m a r el c s c u r s o del s e ñ o r Ma-
se s o s t e n d r í a n , por ejemplo, s i la a r i s - ! rm l á z a r o , que fue i n t e r r u m p i d o en m u -
t o e r á c i a y las clases elevadas apor ta ran! c*13,3 ocasiones por los vivas y aplausos 
JJurante t oda l a m a ñ a n a de a y e r y i aunque no fuera m á s que el uno por de lo3 concurrentes al m i t i n se reprodu-
j e r o n las ovaciones y los v ivas a l Rey y 
a E s p a ñ a , que eran coreados con entu-
siasmo. 
t r a ía necesidad de esta i n s t i t u c i ó n . Cog 
revolucionar ios franceses, ciue quisieron 
hacer t ab l a rasa d é las ciases sociales, 
pusieron de mani f ies to l a necesidad de 
una ar is tocracia a l considerar como t i m -
bre de g lo r i a el haberse d is t inguido en 
las matanzas de burgueses. L o ú n i c o qne 
h ic ie ron f u é cambia r la a r i s tocrac ia de 
l a v i r t u d po r la de la barbar ie . ^Ovación . ) 
E n estos momentos hay que f o r m a r al 
lado del Rey, porque el t r i u n f o de los 
republicanos s e r í a el t r i u n f o del comu-
nismo desde el p r i m e r d ía . Los que se 
l l aman republ icanos de la derecha se ve-
r í a n ar ras t rados por los extremistas. 
("Ovación.) 
E l o rador expresa su confianza en el 
t r i u n f o del r é g i m e n m o n á r n u i c o . L a his-
t o r i a demuestra—dice el s e ñ o r M a r í n L á -
z a r o — c ó m o los r e g í m e n e s no pueden 
caer po r efecto de los factores externos. 
Propaganda en avión ;cinas P e r ^ n e n t e s de propaganda. que | 
 
po r l a tarde, has ta ú l t i m a hora , es tu- c iento de sus rentas, 
v i e r o n volando va r i o s aeroplanos, que Af i rmó , po r ú l t i m o , que si l a r e v o l u c i ó n 
a r r o j a b a n proclamas y cand ida tu ras m o -
n á r q u i c a s . 
no t r i u n f a en las urnas, tampoco 
fácil oue t r i u n f e de o t ro modo . Y , 
i r á 
3la-
E n l a P u e r t a del Sol y o t ros s i t ios F? 'e , " cuan to encuent ran e l menor obs-
5 — ' ! afh,C0,n0 ^ 1 0 S " - T " ? f - i c H a T o ^ l Q ^ Í S ^ s e X ^ 
t r amos , el p ú b l i c o s i g u i ó con i n t e r é s losiunas elecciones en M a d r i d como se con-
ejercicios a c r o b á t i c o s que los av iado- ••' 
res i n t e r ca l aban en sus vuelos y e s p e r ó 
con i n t e r é s e l descenso de las p r o c l a -
mas, p a r a recoger las . 
T a m b i é n sa l ieron va r ios a u t o m ó v i l e s 
ocupados por j ó v e n e s m o n á r q u i c o s , que 
a r ro j aban manif iestos y candida turas . 
s&itor o í 
A l levantarse el s e ñ o r Si l ió se oyó un 
" v i v a el m i n i s t r o de la a u t o n o m í a u n i -
sigue la i m p u n i d a d ante e l Consejo 3 u - Z m í S i ^ o C o f COnteSÍado e!amOr0-
premo de Gue r r a y M a r i n a ? Pues no Pori05-os- ,. 
porque a q u í hay m o n á r q u i c o s leales. t S C o m e n z ó ^ aiciendo p e iba a repetir 
dos vosotros y otros miles de ciudkdsT una vez mas l o que tantas vece3 se ba 
nos, y otros, que no han quebrantado su IWIPl i l i iWi l l l i i lS^^ 
j u r a m e n t o para ofrecerlo a esa diosa i m - .. .. • 
p ú d i c a que se l l a m a la p o p u l a c h e r í a . _ 
M a ñ a n a a estas horas el, t r i u n f o s e r á ill 1 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
L a v i d a en M a d r i d 
C r ó n i c a de sociedad 
M u c h a s veces se h a elogiado a l a m u -
j e r e s p a ñ o l a . N u n c a nuestros poetas se 
h a n sent ido con m á s i n s p i r a c i ó n que 
l a s a u t o r i d a d e s h a n t o m a d o l a s me-1 cuando hab la ron de ella. E l p incel de ios 
d i d a s adecuadas al m a n t e n i m i e n t o de l p í f ^ f se h a recreado m i l veces expo-
, , . , , , m é n d o l a a nues t ra a d m i r a c i ó n . Todo l o 
o r d e n p u b l i c o y a la g a r a n t í a de l o s '0Ueno se h a d i cho de la m u j e r e s p a ñ o l a , 
de rechos d e t o d o s . L a s e g u n d a , a t a ñ e porque todo l o bueno se p o d í a decir . S i 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
L a s a d h e s i o n e s a S u ñ e r y 
E . d e S a l a m a n c a 
Seguimos recibiendo a centenares las 
I i adhesiones a los i lus t res doctores don! 
í 'Hlnr ique S u ñ e r y don F e m a ñ d o B n r í q u e z ; 
l i d e Salamanca. M á s de t res columnas dej 
j c o m p o s i c i ó n f o r m a n l a s que ac tua lmen- | 
| t e tememos en nues t ro p o í e r . N u e s t r o : 
I ' gus to ser ia pub l i ca r l a s todas. Pe ro e i | 
• ! o r i g i n a l a b u n d a n t í s i m o y de p a l p i t a n t e ! 
i i a c t u a l i d a d que l a s c i r c u n t a n c i a s nos ; 
j i b r i n d a n nos imp ide rea l i za r este deseo.; 
j i P o r o t r a par te , ha quedado y a probado; 
j bas t a l a saciedad que la a c t i t u d de los 
' dos insignes m é d i c o s t iene a s u lado una 
t o r t í s i m a corr iente de o p i n i ó n . 
a la falta de sincero propósito, en los 
"barulleros", de promover serios dis-
turbios. Su proceder de anoche lo 
comprueba. Todo se reduce a suscitar 
tal cual algaradiila, con los fines alar-
mistas y electorales indicados antes. 
Nadie les hará caso. 
La votación de hoy empezará 
a las ocho en punto de la maña-
ña y terminará a las cuatro en 
punto de la '.arde. Los electores 
deben tener presente este hora-
rio y no retrasarse en la emi-
sión del voto. 
'¡ISIliHilllM^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consia de 
D O C E P A G I N A S 
Su. precio es de DIEZ CENTIMOS 
los hombres de E s p a ñ a h a n c a í d o en e l 
defecto, t a n ag r i amen te censurado, del 
p i ropo , h a y que reconocer en su f a v o r 
la a tenuante de a r reba to y o b c e c a c i ó n 
por l a he rmosura . N o qu ie ro moles ta r a 
nadie, pero pienso que acaso el no t ener 
los hombres de o t ras nacional idades l a 
a t r e v i d a cos tumbre de p i ropear a las 
compa t r io tas que se encuen t ran en l a 
calle, obedezca... a que no hay m o t i v o ; 
por l o menos t a n t o m o t i v o como en Es-
p a ñ a . P o r consiguiente, d iv idamos p o r 
m i t a d la cu lpa nues t r a ent re hombres 
¡y m u j e r e s : c incuen ta po r c i en to de c u l -
ipa los hombres, por m a l educados; o t r o 
; c incuenta p o r c i en to i a s mujeres , p o r 
guapas. 
A d e m á s de guapas, buenas. Y a se h a 
empezado a dec i r que en medio de l a 
un iversa l c o r r u p c i ó n , E s p a ñ a es un oasis 
donde t o d a v í a existe el c u l t o a l hogar y 
donde la f a m i l i a suele ser una cosa se-
ria y decente. Y en esto l a j u s t i c i a m a n -
da no a t r i b u i r m u c h o m é r i t o a los h o m -
bres. N o nos pongamos t o n t o s : el m é -
r i t o es de ellas. 
P e r o el me jo r elogio que yo he l e í d o 
de la m u j e r e s p a ñ o l a no es de poeta, n i 
de filósofo n i de m o r a l i s t a ; es de o r i -
gen s o v i é t i c o . En las revelacicnes re -
c ientemenle pubhcadas p o r el ' ' M o m i n g 
P á g . 1 
Post" , referentes a l a c a m p a ñ a bo lche- i i i I n f o r m a 5 i ó n c o m e r c i a l y 
v ique en nues t ro p a í s y que el lec tor i¡! financiera 
s egu ramen te conoce, h a y u n a a f i r m a c i ó n \ \' Charlas de l t i e m p o ( E l t i e m -
que es u n p i r o p o : el m á s ga lan te , el m á s : P0 y Ia3 m a n í a c o , por 
encendido, e l m á s jus to , e l que me jo r I " M e t e o r " 0 
y m á s favorab lemente p i n t a a l a m u - ^ moda y l a casa 
j e r de esta t i e r r a . M á s que p i r o p o es un\u B o i e t í n financiero (marzo ) , 
m a d r i g a l . j i Es tud ian t ina , po r J o s é Cas-
D i c e n ios s o v i é t i c o s en sus i n s t r u c - t e l l ón . (Dibu jos de A l m e -
ciones a los camaradas de a q u í que ':| la Costa) P á g . 10 
con las mujeres e s p a ñ o l a s no se puede M; E1 profesor E n r i q u e F i n k e , 
c o n t a r : no s i rven p a r a el bolchevismo, ¡ij Por Z a c a r í a s G a r c í a V i -
¿ Puede decirse a lgo m á s g r a n d e en elo- Hada, 
g i o s u y o ? Y , s i n embargo, t o d a v í a ellos Rapsodia andaluza, por J o s é 
n o las conocen bastante, porque si re-1 M a r í a P e m á n 
n u n c i a n a c o n t a r con las mujeres po - ! Chini tas , por "Vie smo" 
nen m á s esperanzas en los n i ñ o s , o l v i - | ; U n caso de r e a c c i ó n eiuda-
dando que ellas son las madres de esos. ! dana ' Por L P á g . 12 
n i ñ o s y que saben defender s u c o r a z ó n Notas del block 
y su conciencia t a n t o como su v ida . i iIiOS caminos do l a fe l ic idad 
Y o he c r e í d o que no d e b í a pasarse por \ <fo l le t ín) , por E m m a n u e l 
a l t o este insuperable e logio de l a mu je r : Soy • • • 
e s p a ñ o l a . Tiene m u c h a m á s enjundia que | —0— 
cuantos h a n podido ocur r i r se a los m á s • MAD:RID"—E1 nuevo embajador de 
exa l tados poetas y admiradores . Y m e ' I t a l i a presenta sus cartas credencia-
parece que por esta vez debemos pres-
c i n d i r de las censuras que t a n t o repe-
t i d a m e n t e se l anzan c o n t r a nues t ra cos-
t u m b r e del p i r o p o : al con t r a r i o , es la 
g r a n o c a s i ó n p a r a qu i t a rnos el sombre-
P á g . 
P á g . 12 
P á g . 12 
P á g . 12 
P á g . 12 
les al R e y ( p á g i n a 5 ) . 
r o y extender po r el suelo l a capa p i -
diendo a l a m u j e r e s p a ñ o l a que nos 
h a g a el honor de poner en e l la sus l i n -
dos pies, m ien t r a s decimos l o m á s j a -
carandosamente que nues t r a g r a c i a per-
sonal nos p e r m i t a : 
— ¡ O l e las mujeres " Impos ib le s" para 
el bo lchev iqu i smo! 
T i r s o M E D I N A . 
P R O V I N C I A S . — E l profesor a l e m á n 
F i n k e , doctor "honor is causa" de la 
Univers idad de Salamanca.—Homena-
je al Arzobispo de Va l l ado l id ( p á g . 4) 
E X T R A N J E R O . — T a m b i é n e s t á n su-
blevadas las guarniciones de dos is-
las en las Azores.—El "Conde Zep-
p e l i n " l legó ayer a Egip to .—Aumen-
to de impuestos en el P e r ú 
ñ a s 3 y 12). 
(pági-
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dicho: que estas elecciones no se parecen 
a las otras, y que en ellas no se ven . i l a 
al van a i r unos u otros al M u n i c i p i o 
s ino el t r i u n f o de la M o n a r q u í a o el t r i u n -
fo de la r e p ú b l i c a . 
M o n a r q u í a . R e p ú b l i c a . ; .Qué s ignif ican 
estas dos palabras colocadas una frente 
orden abandona el loca l s i n p roduc i r el 
menor incidente. 
E n F u e n c a r r a l 
E n el pueblo de Fuencar ra l se c e l e b r ó 
ayer, a las diez de la noche, un m i t i n de 
E L A C U E R D O N A V A L 
a o t r a? Es necesario hacer un examen propaganda m o n á r q u i c a . E l local estuvo 
doc t r i na l de estas insti tuciones. Si ' exa-;coinPletamente Heno, hasta el punto de 
minamos el panorama mund ia l , veremos Q116 hubieron de quedarse fuera algunos 
que se encueni ran m o n a r q u í a s y r e p ú o l i - ¡ c e n t e n a r e s de personas, 
cas para todos los gu.stos. Tracemos una I H a b l ó en p r i m e r lugar el s e ñ o r T o r t a -
l í n e a por debajo de Frar ic ia y parelela lvales. que hizo la p r e s e n t a c i ó n de los 
al Ecuador . Los p a í s e s que e s t á n coloca- |oradores y e s b o z ó los puntos de R e l i g i ó n , 
Ooe debajo de ella, o sea los del Medite- 'Orden, F a m i l i a y M o n a r q u í a , que iban a 
r r á n e o , ofrecen el mismo aspecto po l i - .ser desarrollados por los oradores, 
t ico, al igual que las n a c i o n e ó america- E l s e ñ o r Vegas La tap ie c o m e n z ó de-
nas, conquistadas y civil izadas por p a í s e s most rando como el sent imiento rel igioso 
m e d i t e r r á n e o s . E n camb-o, los p a í s e s co- ¡exis t ió siempre en los pueblos y c ó m o es 
locados encima de e.sa l ínea , t an to de la R e l i g i ó n el acicate que nos ha hecho 
E u r o p a como de A m é r i c a , t ienen una ñ - ;progresar. E l l a t r a jo a los pueblos el sen-
s o n o m í a d i s t i n t a í t i m i e n t o del derecho, de la jus t ic ia y de 
. ' *. i * j i J 'Ia car idad . Censura a los intelectuales 
Cada p a í s t iene p 'anteada una serle de (que sosUenen que la R e l i g i ó n se 0p0Re a 
problemas reales, positivos y tangibles, la Ciencia y c i t a la f r a s | de san Agus-
cuya s o l u c i ó n es compat ible con toaa^ las t ¡n de que ..la c ienc ia aleja de Dios 
í o r m a s de Gobierno. L a m:sma autono- y la mucha acerca a E r . (Aplausos.) Se 
m í a u n i v e r s i t a r i a a la que an-es na a.u- ,refiere luego a M e n é n d e z Pelayo y hace 
dido alguien, es la obra mas avanzaua .jQ^aj. su a r r a i g a á a fe. T e r m i n a des-
que se ha realizado por un G-ob-erno en ¡d- ib iendo lo que la M o n a r q u í a ac tual re-
Espana, y t u v o enfrente a los socialistas preSenta para la E s p a ñ a c a t ó l i c a . (Ova-
y republicanos. Sin duda no p o d í a n per- | c j¿n j 
m i t i r que l a l levara a cabo un nun i s t ro | D o n Carlos Perlado define el orden y 
reaccionario. E n aquella obra, declaro |eXp0ne en bellos p á r r a f o s lo que repre-
que e n c o n t r é la m á s resuelta y entusiasta isenta en estos momentos. Censura dura-
e o o p e r a o l ó n en el Rey, quien, como obra mente a a q u é l l o s que con la a lgarada 
personal suya, h a emprendido esa C i u - pre ienden conseguir f i n e s bastardos, 
cad U n i v e r s i t a r i a que sera seguramente ( O v a c i ó n . ) Es p r e c i s o — a ñ a d e — a n t e todo 
l a me jo r del mundo. ¡Y esos s e ñ o r e s que ei man ten imien to del orden púb l i co , por-
aseguran van a salvar a E s p a ñ a , d.cen que s in él no pue(3e ex is t i r n inguna cla-
mient ras tanto , que es una v t r g ü e n z a el se derechos y n inguna clase de l iber-
que la Ciudad U n i v e r s i t a r i a se haga con tades. (Aplausos.) E l orden es necesa-
la L o t e r í a ! r io para el progreso y s in él en vano se 
Ot ro problema v i v o : el de la moneda, ¡ p r e t e n d e r á que la sociedad marche por j 
Tenemos una moneda depreciada porque el camino de la c iv i l i zac ión . Los h o m - | 
no tiene va lo r adquis i t ivo , porque nos |bres deben d i r i g i r sus contiendas no eni 
es c o n t r a r i a la balanza comercial , y no das barr icadas n i en los tumul to s calleje-j . 
solamente la balanza comercial , sino l a iros, no por las a rmas y la violencia, sino. 
•V':-' ̂ "P&zS?-'. - • • 
¡ n o m b r a m i e n t o del Gobierno, de la D l p u - de Palacio, don I g n a c i o G a r c í a A l b e r i - ] 
' t ac ión o el Mun ic ip io . cío, no r e t i r a su candidatura , como equi 
A r t i c u l o 8. Para t omar p o s e s i ó n de] vocadamente ge h a b í a dicho, 
todo destino púb l i co s e r á requisi to in -
¡ ^ ^ ^ ^ " « . « " S Maniobras izquierdistas 
ber ejecitado el derecho de sufragio en 
la ú l t i m a e lecc ión , o ce r t i f i cac ión de no 
L a s p r o c l a m a c i o n e s p o r 
e l 
1 4 . 0 1 8 m o n á r q u i c o s y 
1 . 8 3 2 a n t i m o n á r q u i c o s 
Nota de G o b e r n a c i ó n : Resul tado de las 
Se nos dice que algunos electores re-
Iser elector, estar exento de esta obl i ,ciben en sus d o m ci l ios candida turas xno-
Igaclón o de haber just i f icado la o m i s i ó n ¡ n á r q u i c a s con un nombre tachado. L o m o , 
¡del voto ante la Jun ta c o r r e s p o n d i e n t e " . ¡ s e t r a t a de una man.obra pa ra res tar 
votos a l a cand ida tu ra m o n á r q u i c a , lo 
Un llamamiento hacemos p ú b l i c o a f : n de que los eflecto-, 
, , • ' „ i — ^ i r e s no h a g a n caso de tales tachaduras ¡ 
Se nos e n v í a el s iguiente l l a m a m i e n t o : . vo ten í n t e e r a l a cand ida tu ra m o n á r - 1 Proclamaciones de Concejales por el ar-
¡ E l e c t o r e s ! E n los m í t i n e s y Prensa ^ . V l 6 t í c u l o 29 de la Ley Elec tora l , s e g ú n los 
i».Qrvnv.Hf>onr»«j n n « hn ri inhn nnp lo R o . 1 . . . • * datos recibidos hasta las doce horas del 
republicanos se nos na cucno que l a n e T a m b i é n r e o b i m o s no t ic ia de que en!d}a ^ de ab r i i de 3 161 
p ú b ü c a e s p a ñ o l a sena el p r i m e r esca- los C i rcu l0g republicanos se han cele-1 A i a v a : 152 m o n á r q u i ¿ o s ; 17 a n t i m o n á -
l lón p a r a l l egar a su ú n i c a a s p i r a c i ó n : al :brado. reain oiies qUe t e r m i n a r o n a hora; quices. 
comunismo. m u avanzada de l a madrugada , entre; Albacete: 296 m o n á r q . ; 21 a n t l m o n á r q . 
; - : i comunismo es l a c a t á s t r o f e socia; |eIlag en F e r n á n F^or n ú m e r o 3, don- ' A l i c a n t e : 237 m o n á r q . ; 19 a n t i m o n á r q . 
Ipol í t ca, m o r a l y e c o n ó m i c a en todas ^ se n o m b r a r o n rondas volantes pa ra A l m e r í a : 267 m o n á r q . ; 17 a n t i m o n á r q 
par tes . sup lan ta r los votos de los electores fa-
¿ P o r q u é h a b í a de ser en E s p a ñ a la i l lec :dog 0 auS5ntcs. Parece ser que una. 
1 fe l i c idad ? de ias c o n t r a s e ñ a s que al l í se d ieron p a r a í 
i A n t e esto, ¿ h a b r á quien no vo te la;con<>cerse o0n las palabras ..sobre-verde"., 
i coa l i c ión m o n á r q u i c a ? — E l P a t r o n a t o de 
p ropaganda . Tarjetas falsas del1 
Un manifestó del conde 
de Guevara 
E l conde de Guevara ha d i r i g d o con 
Hace f a l t a ahora t a p a r e l o t r o c a ñ ó n . 
( B r o o k y n Eag le . ) 
jefe del Gobierno | 
E n l a s e c r e t a r í a del presidente m a -
n i f e s t a ron que se e s t á sorprendiendo l a | 
, ¡ b u e n a fe de los electores de Palacio, en-; 
m o t vo de las elcc.ones una car ta -mani - v i á n d o l e s una cand ida tu ra a c o m p a ñ a d a : 
f e s t o a la op in ión , en l a que expone los de una .eta del ^ ^ 0 • 
ipengros que el t r . un fo de la revoluc on lo ^ ¿ a 
l aca r r eana a E s p a ñ a , y a que ello Pro.Ju-.^11 ve de e^lo no se d n I 
c . r i a u n p r o í u n d o quebranto en el e r é - der r falsag man iobras . 
,d t o de la n a c i ó n y p a r a l i z a r í a la ¡nnus-
i t r i a y el comercio. 
T e i m na soi c i tando s'e vote a los con-
!didatos m o n á r q u eos que laboran por la E] teniente de alcaide del d i s t r i t o del ; 
iRe l g i ó n y por la P a t r i a . Congreso, s e ñ o r F lores Val les , nos co- ¡ 
En el distrito del Congreso1 
por la fuerza de los razonamientos, que Como ha sucedido a q u í , esos revoluclo-, l evanta la b ó v e d a de l a paz, representada 
para eso tienen una intel igencia . ( A p l a u - nariOS vienen a las aldeas, a lardeando por la M o n a r q u í a . (Una calurosa, oveión 
sos.) T e r m i n a haciendo ver la necesidad de qUe ejios representan el o rden ; a é s ^ a h o g ó estas palabras.) 
de que todos meditemos u n poco sobre tos se ban umdo otros fracasados mo- Combate la c a m p a ñ a de los repúb l i ca -
la R e p ú b l i c a que se nos quiere traer, que n á r q U i c o s despechados que ahora de-1 nos, al a f i rmar que el Rey r o m p i ó el 13 
impl i ca desorden y e n e r g í a y eleva un fienden una R e p ú b I i c a ofreciendo leyes de septiembre el pacto de la C o n s t i t u c i ó n , - » V««H- - . j ^ i n . d l d , fmaMdad sino l a 
/»or.tr. o lo na* r-nmn »nriiBnpn«a HIA na ra t . , y djce qUe no violó nada porque con la!che a los periodistas, con quienes c a m o l o ; " " Í'J-1 uuud, utict i m a . j u c t u amu ia canto a la paz como indispensable pa ra p r ü t e C t o r a s para los obreros que no 
Combate el orador la i n s t a u r a c i ó n de 
balanza e c o n ó m i c a , por la e m i g r a c i ó n ds 
capitales. E l capi ta l e s p a ñ o l es medroso 
con l a M o n a r q u í a . Pero cuando tenga-
mos barr icadas en las calles y a don 
Nice to en la presidencia d é la r e p ú b l i -
ca, entonces esos capitales se repatria-
r á n . 
Ex i s t e t a m b i é n el , p roblema del Med i -
t e r r á n e o , en el que E s p a ñ a tiene tantos-
intereses. Sin embargo, a E s p a ñ a no le 
interesa eso. ¿ E s que h a b r á a lguien t an 
C á n d i d o que crea que las naciones po-
derosas, I n g l a t e r r a , F ranc ia , I t a l i a , v a n 
a guardar con E s p a ñ a c o n s i d e r a c i ó n pa-
r a sentirse m á s generosas con nosotros 
en el momento en que al frente de la ;pUede proporcionar le . 
flamante r e p ú b l i c a e s p a ñ o l a e s t é n las lpretende en nombre de doctr inas absur-, 
m á x i m a s figuras de la m á x i m a e luda- idag separar al h i j o de su madre, l a m u - la r e p ú b l i c a , que no respeta la "oer iao . , E j p ú b l i c o en pie 0VaC;0n6 grandemen- 3n 
d a n í a ? j e r debe levantarse e n é r g i c a para impe- y prueoa de ello, dice, es ese oanoo oe te al gpñor Maeztu y v i t o r e ó con gran 
E l pueblo no tiene derecho a p ro s - Id i r l o . (Grandes aplausos.) Combate elí sea, con el que m l a p rop ia v ida po-
c l n d i r de la h i s to r ia . N o ha habido en ¡ a m o r l ibre que, basado en u n mater ia l l s - id ia estar asegurada. 
E s p a ñ a n i hay poder l e g í t i m o que n o l m o grosero, asf ix ia a la f a m i l i a y des-i T e r m i n a diciendo que en estos momen-
cuente con la s o b e r a n í a nacional . H a y , ; n a t u r a l i z a su m i s i ó n . Hab la de la in f luen- tos decisivos deben medi t a r mucho an-
por lo menos, diez veces m á s concejales | c í a de la mujer en el hogar y de la que 'es de e m i t i r un vo to ; las ideas conser-
m o n á r q u i c o s elegidos aue republicanos, ejerce sobre el hombre y la inc i ta a que: adoras son las que representan el pro-
Es posible que los revolucionarios a n - E j e r c i t e esa inf luencia para ev i ta r la r u i - BTeso y la paz, y quien vota a ellas vota 
q u i í o s a d o s — c r e o que se dice a s í — c u e n - ¡ n a de la Pa t r ia . ( O v a c i ó n . ) j l a prosperidad de nuestra madre, que es 
ten con los votos de los intelectuales y Por ú l t i m o , el doctor P iga se ocupa del E s p a ñ a . (Numerosos aplausos.) 
del pueblo consciente, aunque ese pue- ' tema " M o n a r q u í a " . Dice que resulta t r i s - i D o n P l o r i á n Ru iz Egea, hizo u n can-
blo consciente no he podido aver iguar te ver c ó m o en estos momentos ;os es- to al p a t r ot ismo y a la M o n a r q u í a , cum-
t o d a v í a q u i é n 
Re la t a var ios 
sada r e v o l u c i ó n 
—dice—se proc ia t lo que 
. . . . . . , . . m í m i c a que han sido repar t idas po r d i - , 
ivianitesiac ones aei conae cho unas hojas en las que a p a -
E l m i n i s t r o d la G o b e r n a c i ó n m a n i -
A v i l a : 94 m o n á r q ; 5 a n t i m o n á r q . 
Badajoz: 543 m o n á r q . ; 30 a n t i m o n á r q , 
Baleares: 129 m o n á r q . ; 16 a n t i m o n á r q ! 
Barcelona: 312 m o n á r q . ; 7 a n t i m o n á r q . 
Burgos : 1.136 m o n á r q . ; 2 a n t i m o n á r q ! 
C á c e r e s : 190 m o n á r q . ; 12 a n t i m o n á r q 
C á d i z : 105 m o n á r q . ; I a n t i m o n á r q . 
C a s t e l l ó n : 299 m o n á r q . ; 78 a n t i m o n á r q . 
C, R e a l : 348 m o n á r q . ; 24 a n t i m o n á r q ! 
C ó r d o b a : 98 m o n á r q . ; 10 a n t i m o n á r q ! 
C o r u ñ a : 444 m o n á r q . ; 2 a n t i m o n á r q . 
Cuenca: 846 m o n á r q . ; 6 a n t i m o n á r q . 
Gerona: 443 m o n á r q . ; 100 a n t i m o n á r q . 
Granada : 750 m o n á r q . ; 35 a n t i m o n á r q . 
Guadala ja ra : 726 m o n á r . ; 9 a n t i m o n á r q ! 
G u i p ú z c o a : 229 m o n á r q . ; 63 a n t i m o n á r q 
H u e l v a : 106 m o n á r q u i c o s . 
Huesca: 344 m o n á r q . ; 108 a n t i m o n á r q . 
J a é n : 92 m o n á r q . ; 28 a n t i m o n á r g . 
L é r i d a : 175 m o n á r q . ; 72 a n t i m o n á r q . 
L o g r o ñ o : 435 m o n á r q . ; 85 a n t i m o n á r q . 
L u g o : 122 m o n á r q . 
M a d r i d : 144 m o n á r q . ; 10 a n t i m o n á r q . 
M á l a g a : 330 m o n á r q . ; 25 a n t i m o n á r q . 
M u r c i a : 102 m o n á r q . ; 12 a n t i m o n á r q , 
N a v a r r a : 212 m o n á r q . ; 17 a n t i m o n á r q . 
Orense: 238 m o n á r q . ; 4 a n t i m o n á r q . 
Oviedo: 163 m o n á r q . ; 24 a n t i m o n á r q . 
Fa lenc ia : 656 m o n á r q . ; 9 a n t i m o n á r q . 
Pontevedra ; 323 m o n á r q . ; 61 an t imon. 
Salamanca: 293 m o n á r q . ; 17 ant imon. 
Santander : 46 m o n á r q . ; 12 a n t i m o n á r q . 
Segovla: 406 m o n á r q . ; 5 a n t i m o n á r q . 
Sevi l la : 46 m o n á r q . ; 3 a n t i m o n á r q . 
T a r r a g o n a : 373 m o n á r q . ; 192 anMmon. 
T e r u e l : 288 m o n á r q . ; 70 a n t i m o n á r q . 
Toledo: 428 m o n á r q . ; 70 a n t i m o n á r q . 
Va lenc ia : 280 m o n á r q . ; 137 a n t i m o n á r q , 
V a l l a d o l i d : 235 m o n á r q . ; 8 a n t i m o n á r q . 
Vizcaya : 338 m o n á r q . ; 108 a n t i m o n á r q . 
Zaragoza: 199 m o n á r q . ; 281 a n t i m o n á r q . 
E l subsecretario de Traba jo man í e s - T O T A L : 14.018 m o n á r q . ; 1.832 ant imon. 
que se reciban inf in idad de denun-j 
c í a s sobre las deficiencias del Censo ' iec-
T e r m i n ó el acto con" unas breves p a l a - ¡ T a m b i é n estaba satisfecho el conde de ' to ra l . A g r e g ó que estas son disculpables 
bras del s e ñ o r Ar r iba s . : Romanones porque el Gobierno ha Uega-js! S9 tiene en cuenta la p r e c i p i t a c i ó n 
Los oradores fueron obsequiados des-; ^o sin demora al cumpl imien to de ia p r i - | con se c o n f e c c i o n ó el Censo con ' 
p u é s con un banquete. i me ra par te del p rograma que P r o m e t i ó . t ^ . . d n í a / o s R e f i r é n d o s e a! o- • ^ • * 
— D e c í a n — a ñ a d i ó — q u e no h a b r í a elec- , 0"a'?:?lcDl0J ° e Piaz<>s- nenr .enaose a Sm pie de impren ta , y con la firma 
O f - r n , » ¿ A t e v a A o rn^-nacr^rt /Wc iones y i 'a ven ustedes que las hay. De.!!a dupbc icad de las l istas de l Censo el " A g r u p a c i ó n de librepensadores de Ma-
v^irujj acuus ue p r u p « a ¿ a i i u « i c ¡ a n t a m b i é n que se iban a s u s p e n d e n ^ s e c r e t a n o di jo que le h a b í a n . n f o r - j d r i d " , se r e p a r t i ó ayer por M a d n d una 
. o . - . , i las g a r a n t í a s consti tucionales y no se han mado qus la s e c c i ó n 49 del d i s t r i t o de lho j i t a con el siguiente tex to : 
6 m a n i e n a r a c i 0 r u 9 n i suspendido. Es la p r i m e r a vez, a ú n en B u e n a v s t a figura con el n ú m e r o 162 don ' " A todos los hombres libree. A los es-
' t i e m p o de la R e p ú b l i c a , que se ce lebran :Aivaro F i g u r o a M a r t í n e z , de t r e i n t a y PfFÍtuS emancipados Ciudadanos: E l do--
i guberna-j3iete años f abobado rou ^ V l S J d ia . 12 se celebraran las eleccio-
a nrohibido , • o a t>°oaao . 1fon„ ' l0"1- ,ca i0 e!,;nes municipales . Es necesario que elija-
m á s de los ' ¿- y en la se,cción 30- del ' n 3mOimos a los candidatos republicano-socia-1 
d i s t r i t o , figura con el n ú m e r o 135 don. listas. Cier to que ec'a v i c t o r i a no col-
d-e Romanones 
E l conde de Romanones r ec ib ió ano 
rece como t a l a u t o r i d a d recomendando 
la cand ida tu ra m o n á r q u i c a . Es tas hojas 
son a p ó c r i f a s y su profusa d i s t r i b u c i ó n 
que el trabaje 
las sociedades modernas. 
entusiasmo a E s p a ñ a y a l Rey. 
a M a d r i d d i jo , que s e r á n las elecciones' 
que mayor n ú m e r o de votantes acu-j 
an a los comicios, lo cual s i g n i f i c a b a ¡ t ó 
de por sí un gran progreso pol í t i co . 
aspaaol: g r a n solemnidad. Los cuatro o seis g u a r - | a m b ¡ e n t e de serenidad, combatiendo doc-
dias municipales que e x i s t í a n en a q u e - ¡ t r i n a s , pero siempre con g r a n respeto 
l i a local idad quedaron cesantes " ipso;personal p a r a los que las sostienen, 
f ac to" y sust i tuidos por otros tantos r e - ¡ ( A p l a u s o s . ) Censura a quienes dicen que 
p u b l í c a n o s , que se pusieron los un i fo r - | ]og m o n á r q u i c o s son o aduladores a r i s t ó -
mes, aunque no les estaban m u y bien. ¡ c r a t a s 0 grUpos de analfabetos, y dice: 
Cuando las fuerzas l legaron a la Casa; . .yo soy m o n á r q u i c o , pero me examino y entusiasmo J 
Consistorial , se encont ra ron ya con otroiVeo que no soy a r i s t ó c r a t a , porque pro-1 * 
A y u n t a m i e n t o comunista , que, en setenta !cedo del pueblo, de ¡o que me honro. !cit . 
cuiupucuietu.0 del deber. por el a r t i c u l o 29, agregando que la l a - den e 
sojamen 
con la mas absoluta smce r dad como lo Creo 
n cabezas de par t ido y cap i ta les !Alvaro F igueroa Torres, de sesenta y m a r á nuestros afanes; pero, puede ser 
ente hay 50. los de las capitales, s'ete, prop:e ;ar ;o y con domic i l io - n e l luna excelente jornada, porque desde el 
nunca se halpaseo de la Castellana, 36. E n las d e m á s l ^ ^ m i e n t p de M a d r i d podran á t e n -
le socialistas secciones del c t a d o d i s t r i t o no a p a i - c e ¡ d e r ^ muchas de las aspiraciones de las 
blico v i t o r e ó estas íi¿t6us con el mayor 
y dos horas, h a b í a sust i tu ido al que pro-
c l a m ó la r e p ú b l i c a . 
L a r e v o l u c i ó n no t r i u n f a r á en E s p a ñ a , 
porque sólo t r i u n f a cuando se su ic idan 
los poderes. Y l a M o n a r q u í a no t iene 
derecho a suicidarse. Y si a lguien i n t e n -
(Aplausos.) Y aunque humi lde , tampoco, maute 
creo ser ; nalfabete, porque tengo un t i - i c a j 
tu lo conquistado en una opos i c ión con |_ 
t an ta honra, por lo menos, como don Fer-
nando de los R í o s . " (Grandes aplausos.) 
H a b l a del Rey, cuya f igura enaltece, 
I conciencias emancipadas de la preocupa-
la propajfanda se ha hecho! ^ n 0 t r 0 nombre n i a p o d o s que c ión religiosa, la que m á s esclaviza y 
tísmuestra el que no se ha suspendido u n ' c o n toda la intensidad que ha sido posi-? , an c n í u n a i r s e con los del conde de,envilece a l a human idad . 
Nues t ra m a y o r í a repuDlicana-socialis-
Ita p r o h i b i r á : 
L c l Q U S m i C ' Ó n •̂ 'a3 Proceslones Por atentator ias a la 
t a r a e n g a ñ a r l a , f ingiendo que ellos son |y destaca varios rasgos d e m o c r á t i c o s de l 
• s o l u c í ó m ^ y " ' a í e d ^ ' C l a T a m H n b e - ' i r "losi-lMonaroa. que el p ú b l i c o aplaude con 
calor. 
T e r m i n a recomendando que no dejen 
de e m i t i r su voto y que se compor ten con 
cordura y 
const i tucional is tas—para que la Monar -
q u í a abandone sus- prer rogat ivas , eso no 
puede ser. Porque se puede to le ra r a 
qu ien a f i r m a s i fué republ icana o socia-
l i s t a 
mamos 
cual 
lo que salga, que es la apuesta de los con g r a n entusiasmo a E s p a ñ a y a l Rey. 
const i tucional is tas . 
L a r e v o l u c i ó n no es peligrosa. Casi ase-
guramos que no e s t a l l a r á . Pero si esta-
l l a ra , los Poderes t ienen fuerza no p a r a 
vencerla, sino pa ra aplastar la . 
n.omanones. 
No_ es c ier ta l a not ic :a que se ha p u ^ c S ' e 
l iber tad y por lo que di f icu l tan la c i rcu-
Que el V i á t i c o se lleve en la fo-ma 
beres como ex m u n s u o ae ia M o n a r q u í a . | das las coacciones y se a m p a r a r á n todos! desde a h o r a ' s m com 
(Risas y aplausos.) !jog deiechos y , por ú l t i m o , contes tando:acatamos y por a n t i 
^ S ^ M S W ^ ^ S É ^ á m * V W l * * ^ un per iodis ta , d i jo que M a * M fesuJte. 
c p u ñ o l ref lexiona y medi t l . . i -uro m í e n se man tendr* . el O A l ^ ^ o n - *o( íaS.4as g*. j rJS'íSf E ^ ^ ^ ^ el "<Uá ^ h o f d u í ^ t e ^ ^ h m - a T e n ^ ? " ^ campanas.• cuyo uso se s ú p r l í m -
tras tanto , cont inua , el desprestigio ÜL- r a n t í a s , e x t r e m á n d o s e la v ig i i anc ia en ¡ nos e s t á n preparando el subterfugio que ss celebren las elecciones. ra, por lo mucho que molestan a los 
E s p a ñ a en el ext ranjero se va lai-randu los colegios, pa ra ev i t a r cua lquier in - jde decir que las elecciones no han sido vecinos que hab i tan cerca de las igle 
serenidad para ev i ta r a lgara- y t r í i e la r u i n a a l pais; se va p e r t u r b a n - ; t e n t ó de p e r t u r b a c i ó n . sinceras. Y esto hay aue decir lo antes, 
do la paz en el t raba jo y la t r a n q u i l i - | ! pero no d e s p u é s . 
D o n J u a n A l v a r a d o 
E l ú l t i m o en hacer uso de la pa labra 
fué el ex m i n i s t r o don J u a n A i varado, 
quo comienza por fe l i c i t a r a la A c c i ó n 
N o b i l i a r i a . Las clases a r i s t o c r á t i c a s es-
t á n dando un a l to ejemplo de c iv ismo y 
en estos d í a s han prestado u n gran ser-
v ic io a_ la n a c i ó n , al c o n t r i b u i r con sus 
c a m p a ñ a s a l despertar de la c i u d a d a n í a , 
y a l R e y a l levantar g r a n n ú m e r o de 
elementos de va l i a encargados de acep-
t a r la bata l la que los enemigos del r é -
g i m e n presentan. 
E n 1873, ins taurada la R e p ú b l i c a , Es-
p a ñ a a r d í a por los cua t ro costados. L a 
Escuadra se s u b l e v ó y nuestros barcos 
E n S a n M a r t í n d e 
V a i d e i g l e s i a s 
E n e l s a l ó n " I r i s Pa rk" , de San M a r -
t ín de Vaideiglesias, se ceilebró anoche u n 
impor t an te m i t i n de a f i r m a c i ó n m o n á r -
quica. E l públ ico , compuesto en su ma-
y o r í a de obreros y campesinos, llenaba 
to ta lmente el local, siendo muchos los 
que hubie ron de quedarse fuera por f j l t - i 
de si t io. P r e s i d i ó el acto don Leopoldo 
A r r i b a s , jefe del pa r t ido conservador, 
quien hizo la p r e s e n c a c i ó n de los orado-
res. 
Don Manue l Escr ibano, obrare catól i -
co, d i r i g i ó su diacui-so especialmente a 
las clases t rabajadoras. C o m b a t i ó las pro-
do de personalismos, en defensa del ideal 
m o n á r q u i c o y del bienestar de E s p a ñ a . 
(Muchos aplausos.) 
A l levantarse a hab la r don R a m i r o de 
Maeztu, el p ú b l i c o le s a l u d ó con una t i t 
g r a n o v a c i ó n . No quiero halagaros, co-, ¿ ^ J * : ^ .o KH ;A A 
r r í „ r T d o o 3 - c o m p a ñ e r ^ 
/ U n i m n Q i n o i r l a n t í i c (Si se sup r imie ron los organi l los por 
w i y u n u a . i i o i u c i U C á esta r a z ó n , ¿ p o r q u é p e r m i t i r el ru ido 
'sannínnp^ Pn n t lP innirrpnl E1 Q116 Ios a n t i d i n á s t i c o s obtengan ma-. Desde el comienzo de la tarde de hov ^ ^ - ^ ^ in -Pa ' ' - s ? ) . 
¿ a n C l O n e S en que inCUrreR|yoria en al , cont inuo el mosconeo sobre l a r ¡ ^ ? v c ^ v e n t o f o í imSdan t 
computo no hay que de aviones de propaganda, que a r ro j a ron r ^ í i S í J ó n d imp idan la 
T l i m p r n tutnl s i n n vf>r n r o c i a r n a s P l í x ^ n m l o c H^ loo n.yu.io.iií.a.K.íun u 
los que no voten perder de vis ta el n ú m e r o to ta l , sino ver proclamas e l e c t o r l l l s de las coaliciones . ^ ^ K ^ 8 ' T,ALES 
los concejales que se obt ienen de los .aonarquica y republ.cana. COaaC10ne3 ^ iglesms de San Sebastian la r e s ^ 
ochenta m i l que hacen el n ú m e r o to ta l , i * - • • • - ;Cia d8 -lesmtas de la calle de la Flor . " A r t i c u l o 84. E l elector que, sin cau ¡ o c h e n t a i l  hacen l n ú e r o to ta l , A las siete menos cuar to d n ™ n r a - f , 1 ?EAA \ % f 
sa l e g í t i m a , dejase de e m i t i r su voto en i Yo digo que un hombre es un voto y l t o r c e i ó v e n e ^ d-7on v- í u . ?e \ Carmen, etc. 
cua lqu ie r e lecc ión efectuada en su dis 'que si se ha de atender a l a s o b e r a n í a 1 ̂  L f ^ - l f V a ^ t a i l ecaba ra de1, Gobierno y le i m p o n d r á 
del sufragio no puede haber electores d e ; , . camina i ldo en f i l a y l levando en que sean desalojadas las iglesias y con-
¡ p r i m e r a , de segunda y de tercera n i dis- el pecl10 ^ en l a espalda adheridas unas ventos innecesarios—mas de dos terce-
i t inciones entre los del campo y la c i u - I P ^ a m a s rojas que d e c í a n : " V o t a d a ras partes— que el A y u n t a m i e n t o con-
y para q m l dad. 9 ;la c o a l i c i ó n r e p u b l i c a n o - s o c i a ü i s t a " . v e r t i r á en asilos colegios y viviendas, ra-
se tenga en cuenta como nota desfavo ; E l conde dn T?.<-manrm*., f r . r r r . i n ó c i l t** o a m „ - o ^ .._ . solviendo de esta manera los problemas 
la 
cho de que me encuentre a q u í porque u n . s ^ ^ f l r ^ ^ ^ . 
las elecciones municipales t ienen d i e r e n - tuv ie ra : do calurosamente la nronaeanda m o n á r !cm"uenta muchachos obreros, de quince S u p r i m i r á de sus colegios y asilos 
ees problemas locales que cualquiera del. Segundo. Con un recargo de u n dos iquica . rea 
pueblo conoce mejor que yo. Pero ellos por ciento de ia c o n t r i b u c i ó n que paga 'no , merec 
(los revolucionar ios) , han hecho de es-a i Estado en tan to no vuelva a tomai i quesa de . 
tas elecciones una c u e s t i ó n po l í t i ca , pa-jRarte en ot ra e lecc ión . muchas damas de la ar is tocracia , no han tíos gua rd i a s ordenaron a los manifes- g.losas q i íe ^ " t o per judican a la .nfan-
c í a y a /a juventuci . 
ocasio-, S u p r i m i r á en sus establecimientos do-
s u f r á e l o " - V ' ^ T '* " J —"e>"-g^ en la centes la e n s e ñ a n z a del catecismo y de 
a ser, ya que sus defensores l a presen-de ellos. E n caso de reincidencia, que ! * E l conde 'de^Romanones r ec ib ió a v e r ' P u ^ r t a del So1 a mucliísi¡ ;no p ú b l i c o . toda ma te r i a religiosa, a fin de que los 
pagancas revoiucionarias que prometen ! t a n de d i s t in to mat iz , s e g ú n e l a u d i t o - d a r á , a d e m á s , Inhabi l i tado, hasta que a las tres de l a tarde, el n o m b r a m i e n t o l 9?We est:e " tomento , aquel c é n t r i c o escolares mantengan su e s p í r i t u comple-
la r e d e n c i ó n a las clases obreras, y de- r i o . [ tome parte en o t ra e lecc ión , para aspi ! de presidente de la s e c c i ó n 50 del d i s t r i . *11?3*' m a d r i l e ñ o v o l v i ó a t o m a r el as- ^uTiente I ibre "e epa clase de esclavl-
n ios t ró que codas las leyes de E s p a ñ a que 
protejen el t rabajo se deben a elementos 
e ran capturados como pi ra tas por las i consrvadores. No debe pensarle, pues 
Escuadras extranjeras. L a guer ra carlis-
t a ensangrentaba los campos del Nor te 
de E s p a ñ a y en Levante y A n d a l u c í a 
e l cantonal ismo amenazaba des t ru i r la 
un idad de la pa t r i a . Cita a c o n t i n u a c i ó n 
a los prohombres republicanos encarga-
dos de mantener l a R e p ú b l i c a y recuer-
da que cuando Castelar f u é elegido pre-
sidente, d e c í a : " M e encuentro en el caso 
de u n m é d i c o que tiene que prestar 
asistencia en u n par to , y de la misma 
manera que é s t e e s t á interesado en sal-
v a r a l r e c i é n nacido, pero procurando 
p r i m e r o que no se pierda la v ida de la 
madre, yo p r o c u r a r é sa lvar a l hi jo, q u 
Pa ra comba t i r la r e v o l u c i ó n recuerda ;rar 
que estaba en I n g l a t e r r a cuando d i j e ron 
que Iba a estallar la r e v o l u c i ó n rusa; en-
tudes. 
Ciudadanos: 
on r evo luc ión , sino en que haya paz. or- tonces aseguraron que el m o v i m i e n t o 
den y trabajo. E x p l i c ó c ó m o en la M o - d u r a r í a dos o tres d í a s , y oue todo se 
n a r q u í a caben todos los avances sociales I t r a n q u i l i z a r í a d e s p u é s . Mas vino la re-
y como el Rey actual jamas se ha opues-
to a n inguna me jo ra de íaa clases tra-
bajadoras. Los de la izquierda, al deci-
ros lo contrar io , os e n g a ñ a n . Os h a b í a n 
t a m b i é n del desprestigio de E s p a ñ a y son 
ellos los que no t ienen e s c r ú p u l o en pi-
sotear la bandera e s p a ñ o l a en Granada 
y Tar ragona . (Muchos aplausos.) -Ellos 
vienen, en fin, a i n f i l t r a r en vuestros co-
razones el v i rus de odio y de l a revolu-
c i ó n ; pero ante sus palabras todos de-
béis mec i t a r y c o m p r e n d e r é i s que el or-
es l a R e p ú b l i c a , i lus ión de m i v ida ; pero ¡ den la paz y el t rabajo ú n i c a m e n t e se 
antes he de salvar la existencia de \-á.\u^eri en el campo de la M o n a r q u í a , 
pa t r i a , que es la madre" . ( O v a c i ó n . i F u é aplaudido.) 
Los republicanos dicen que las clases1 
por ignoranc ia o por c o b a r d í a . Y luego, i de ideas. Pero frente a esta c a m p a ñ a se 
vo luc ión y p r i m e r o se supo que h a b í a n 
asesinado a 1.880.000 hombres de diferen-
tes clases sociales; hoy se sabe, que el 
n ú m e r o de c r imines a s c e n d i ó a ¡cinco 
mil lones! ¿ Y para q u é ? Para tener 
700.000 hombres cortando á r b o l e s en los 
bosques, que ganan un sueldo m i s é r r i -
mo, capaz t a n sólo para compra r unos 
c iga r r i l los . 
E l s e ñ o r Maeztu hace un estudio pro-
fundo de las consecuencias funestas que 
puede t raer l a r e v o l u c i ó n . 
Agrega que ante esa amenaza han te-
n ido que echarse a l a calle unos cuantos 
. hombres de buena vo lun tad , amantes de 
conservadoras nada t ienen "que temer de i . . ^ u í f v S n i o que se ^noíunecel El?aña; ^ to?0 ^ s°bre ^ , , 
•la R e p ú b l i c a , porque los republicanos de c? Su(luia V a i l 0 ' \ 1 q „ u e J h H ^ ^ I Nosotros nos hemos levantado ante las 
l a derecha t ienen la r e c e t í p a r a todos a ,, P1"6^131,36 * 1 Y ^ Í „ H«;! in ju r i a s ^ la9 e ^ ^ i a s que se d i r igen 
los intereses. Pero s i examinados la cil ios labriegos, amantes de l a paz y del « jefe del Estado, con t r a quien se hacr 
t o r l a , veremos el g r a n fracaso de hom- trabaJO- E n las grande8 capitales, d ice , ;una c a m p a ñ a en tres sentidos: Con el 
bres de la ta l la de S a l m e r ó n P i y Mar- se viene explotando l a revuelta ent re los• regionalismo, acentuando la discrepa-v-:^ 
ga l l . Castelar y Figueras, y ' y o os pre-1obre^03' QU'ef163 a vece3 se dejan l l eva r ] r eg ina l ; las luchas de clases y las luchas 
g u n t o : " L o que no pudie ron log ra r aque- ~ 
líos hombres, ¿ .podrán conseguirlo és tos , 
que valen in f in i tamente menos? (Ova-
c i ó n ) . T a l es l a c o n v i c c i ó n que los l ibe 
ralea tenemos de su fracaso, que s in 
d i s t i n c i ó n de par t idos , todos votaremos 
por l a candida tura m o n á r q u i c a . 
Se a taca al Rey como enemigo del 
Par lamento , y en estos ataques hay una 
g r a n i n j u s t i c i a Y es que hemos llegado 
a l momen to de loa grandes a b s u t d o á . 
L levamos quince meses oyendo decir a 
d i a r i o que la C o n s t i t u c i ó n no existe y las 
mismas gentes que profieren estos gri tos 
Be levantan una buena m a ñ a n a piotes-
t ando de que se i n f r i n j a l a Const i iuc.on 
con el c r é d i t o que recientemente se ha 
concertado pa ra defender la c o t i z a c ó n 
de nuestra moneda. (Risas.) 
M a ñ a n a , prosigue diciendo ©1 s e ñ o r A l -
varado, se va a decidir no sólo entre Mo-
n a r q u í a o r e p ú b l i c a , sino entre si hemos 
de v i v i r en la algarada y el alboroto 
constantes o sí, por el cont ra r io , E s p a ñ a 
h a de ser una n a c i ó n en l a que impere 
l a ley. Este es eJ ideal que todos debemos 
tener y hemos de t raba ja r po r que en 
nuestra Pa t r i a se aplique lae ley como 
e n esas naciones cuyos Gobiernos llevan 
a los Tribunales de jus t i c i a lo mismo a 
los altos funcionarios y a los par lamenta-
r ios que delinquen que a los comunistas 
que alborotan, ¿m que atruenen el espa-
c i o las voces de los que en iodo ven mj 
t i v o para promover alborotos. (.Se renue-
van los aplausos.) 
M a ñ a n a , dice, iodos los m o n á r q u i c o s de-
bemos votar , porque todo e l que no vote 
h a b r á cont r ibu ido a l t r i u n f o de l a revo-
cac ión . ( O v a c i ó n . ) 
Terminado el m i t i n ©1 p ú b l i c o da gran-
des vivas aJ Rey y a E s p a ñ a , y con g r a n 
a cargos p ú b l i c o s electivos o d f ' t o d r Buenavis ta . Como es na tu ra l , ha!pecto de los d'as de algaradas. H u b o , 
^ r í u t f í n d o n T d e fe^^Hf^ T f ™ ' ***** 3' ^ ^ ^ J 0 ^ ^ con sus funciones de m i n i s t r o . p a c i ó n fes t iva . ¡ v i v a el l ibrepensamiento! ¡Viva la Má-
D : S t r Í t 0 dP P a l a r í f T t a x í m e t r o s yue desde l a m a ñ a n a s o n e r í a ! : V i v a Fer rer ! . m á r t i r de la bar-
a 1 aparecieron con mani f ies tos en rojo üe barie r e l i g i o s a . — A g r u p a c i ó n de Ubrepen-
E l Secretar iado de U . M o n á r q u i c a nosila coa l i c ión republ icano.socia l i s ta . d i e - ^ e s <Je M a d r i d . " 
•iiüia ¡ aiüiiii 
i& 
E L NATURALISTA L E VENDE UNA 
ZEBRA AL PARQUE ZOOLOGICO 
( "S impl i c l s smms" , M u n i c h ) 
Alto', Párese usted, que voy a detenerle, 
jCMous t lque" , Cha r l e ro i ) 
r e m i t e l a s iguiente no ta : |r011 lu8,ar a frecuentes incidentes. aS-̂  ^ ^ ^ ^ S Í ^ ' ^ . Í ^ S ^ E E ^ E ^ I 
"Siguiendo las p a t r i ó t i c a s o r l e n t a c i o - s u n o s violentos• a l p^ t imar mUchos t r a n ' cisco ToWeno R o d r í g u e z , de quince; 
nes del jefe de l pa r t i do e x c e - e n t í s i m o 3eú:ates ^ aJg^uos via jeros que por cons- E m i l i o Q u i ñ o n e s Espinosa, de veint is ie-
¡seftor conde de Guadalhorce, el pres iden- i : ' l tu i r 11X1 servicio p ú b l i c o deben respe ta r . t e ; A u r e l i o B lanco A r a ú j o , de quince; 
te de este C o m i t é recomienda a t o d o s ¡ l a s ^ i ^ i ^ e s de quienes deseen u t i l i - , A n t o n i o Ruoinos Argui :? , de diez y nuc-
ios a f i l iados , s impat izan tes y en general izarlos- ve ; Cefer ino G o n z á l e z Castroverde, de 
a todos los ciudadanos amantes con la i A las diez ^ m e d i a se o r i g i n ó en l a cuaren ta y siete. P a d e c í a n heridas / 
causa P a t r i a . R e l i g i ó n y M o n a r q u í a de- 'Puer ta del So1 o t r a a l g a r a d a que fué to- contusiones leves. 
mues t ren una vez m á s su l ea l p a t r i o t i s - i i n a n d o mayore9 PToporciones. L a Guar- E n la de l a cal le de N ú ñ e z de A r c e 
r > ¡ m o votando l a cand ida tu ra de c o a l i c i ó n d ia c i v i l s u r g i ó entonces y d i ó repetí- r ec ib ie ron as is tencia : 
V Monárquica, en l a que f i g u r a nues t ro idas car&as has ta desalojar aquel pun - L u i s M o r e n o Bermejo , de v e i n t i s é i s 
i cand ida to don D i m a s de Mada r i aga A i 4 t o - Los c a f é s ^ bares fueron i & u a l m e n - a ñ o s ; J o s é F e r n á n d e z Sol í s , de v e i n t l -
4.% ^ Imendros desalojados y cerrados. uno; A l e j a n d r o M a r t í n e z Lozano, de 
. ^ ^ V ^ ' Recomendando t a m b i é n e m i t a n su vo-! 0 6 madru&aida a y u n o s de é s t o s ab r i e - v e i n t i d ó s , y E l v i r a M a r t í n Callejo, do 
^ . v ^ - í«Jto a primera h o r a . — E l presidente M a - ; r o n ' per0 con los Clerres a med io echar- '¿ '^¿os, y F l o r e n t i n o M u ñ o z Gonza-
^ _ "Mel M a r í a A l v a r e s J n l i á . " ' iGuar- as de Segur idad p a t r u l l a b a n . lez, de v e i n t i d ó s . E s t e ú l t i m o p a d e c í a 
E n l a c l í n i c a de u rgenc i a de l a P í a - una he r ida de p r o n ó s t i c o reservado. Los 
AlberioiO no Se retira J5a M a y o r fue ron asist idos: demás p a d e c í a n leves her idas y ero-
< ! Celso V e l á z q u e z F r í a s , de c incuen ta siones. 
E l candida to m a u r i s t a po r el d i s t r i t o ' y dos a ñ o s , g u a r d i a de Segur idad ; F r a n - E n el E q u i p o Q u i r ú r g i c o fueron asis-
t idos el cabo de Segur idad B r a u l i o Lo-
i renzo Carrasco, de c incuenta y cua t ro 
a ñ o s ; J o s é M o r e n o P é r e z , de ve in t i cua -
t r ó , g u a r d i a de Segur idad ; F l o r e n t i r . u 
L ó p e z M a r t í n , A l f o n s o G ó m e z G a r c í a , 
de v e i n t í é i s ; F é l i x B e l l ó n G o n z á l e z , de 
ve in t i c inco ; L u i s Codiach Pa ra l a igua , de 
v e i n t i s é i s ; A n t o n i o A l v a r e z Blanco , de 
diez y nueve; J o s é V i l l abo r r ego , de vein-
t i t r é s ; J o s é M o r e n o Granado, de q u i n -
ce; J o s é Zapa ta , de vein t ic inco , y J o s é 
M o l i n a P é r e z , de ve in t iocho . E l p r o n ó s -
t i co es leve en todos. 
A d e m á s en las fa rmac ias de la Puer-
•ta del Sol y C a r r e r a de San J e r ó n i m o 
rec ib ieron asistencia var ios contusos. 
F u e r o n detenidas unas 50 personas, 
jque pasaron a la c o m i s a r í a del Cent ro . 
¡ A l g u n o s p a d e c í a n p e q u e ñ a s erosiones y 
' contusiones. 
Un incidente en eí I. Isabel 
Anoche, du ran te l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l i a comedia "Todo p a r a t i " , o r i g i n a l de 
! M u ñ o z Seca, u n g r u p o de mozalbetes i n -
I t e n t ó p r o m o v e r una m a n i f e s t a c i ó n hos-
t i l p a r a e l autor , s in duda con m o t i v o 
I de haber ex te r io r izado é s t e ideas de o r -
;den recientemente . E l p ú b l i c o no só lo 
i r e a c c i o n ó e n é r g i c a m e n t e con t ra el p ro -
j p ó s i t o de los alborotadores, obl igando a 
Qañrtk-i+o • M« ••>¿A«1 o « o ^ i a :éstcs a sa1-ir" del teatro, sino que acto —Señori ta , cno conoce usted a nadie 8egu¡do tr.butó al autor de u\omedi. 
ftC|UI.7 una o v a c i ó n entusias ta . Se asegura que 
\ —No,, señor; n¡ a usted. ;este incidente estaba preparado p a r a l a 
'noche del estraao, pero no l l e g ó a r e a l l -
( " L o n d o n O p i n ' ó n " , L-. 'u .- . . . . • zar'se^ 
—Dice usted que es un modelo 
que trabaja mucho. ¿Cómo está 
usted tan flojo y tan astroso? 
— E s que mi especiaüdad es po-
sar para los anuncios de específi-
cos en el "antes de tomar". 
( "The H u m o r i s L " , Londres ) 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — . N ú m . 6.783 E L D E B A T E (3T 
D o m i n g o 12 cíe a b r ü fle 193 Í 
E n t i i s i a s t a m o n á r q u i c a e n p r o v i n c i a s 1 f i g u r / . s d e a c t u a l i d a d ^ B a r c e l o n a f u n c i o n a r á n h o y 6 1 7 u r n a s 
e n m m i 
r a n d i o s o s m í t i n e s e n t o d a E s p a ñ a 
En Santa Olalla los oradores fueron sacados en hombros. En L a 
Solana asistieron mil quinientas personas. En Jaén se celebró 
un acto importantísimo con gran entusiasmo 
Mitin en Santa Olalla Por el m'smo procedimiento se hizo 
propaganda en Bilbao, Salaman-
ca. San Sebastián, Sevilla, 
ValenciayVitona bló p r i m e r o la ex conoejala, d o ñ a Ade-
la G o n z á l e z , diciendo aue l a prosper idad 
LAS IMPRESIONES G E N E R A L E S ' d e l ^ b a ^ 0 1 " ttene que basarse en el 
S A N T A O L A L L A , 11.—Hoy se ha cele-
brado u n m i t i n m o n á r q u i c o , organizado 
¡por los s e ñ o r e s S a c r i s t á n , de M a d r i d . Ha- zado bajo su t i r a n í a . Los oradores fue-
los actuales momentos de E s p a ñ a y ex-
puso e l para le l i smo ent re la r e v o l u c i ó n 
e s p a ñ o l a y l a s o v i é t i c a , que a p o y á n d o s e 
en las gentes del campo, las ha esclavi-
SON DE UNA VIGOROSA R E -
ACCION MONARQUICA 
r o n m u y aplaudidos. E l acto, a l que asis-
t i e r o n cerca de m i l quinientas personas, | 
c o n c l u y ó con vivas a l Rey y a l a Mo-j 
n a r q u í a . 
En Jaén 
orden, y que ed ac tua l momento no es de 
pai-tidismo, pues todo e l i n t e r é s debe 
concentrarse en eü supremo de salvar a 
la n a c i ó n , m inada por agentes comunls-
Z A R A G O Z A , 1 1 . — C o n t i n ú a a c t i v í s i m a que «J1"61"611 des t ru i r los p r inc ip ios 
la. propaganda electoral. Loa m o n á n m i f o s bás i cos de toda sociedad, 
han hecho hoy una enora5 p r o r f a X S 1 E1 s e ñ o r Ezqueri de R e a c c i ó n 
D u r a n t e todo el d í a voió " u ^ a e r o f a n o iCiudadana ' ¿1;ío que 86 debe Postergar i ^ r , Yanguas M e s s í a y don V i r g i l i o A n - ; 
por l a c iudad y l a n z ó cerca de un m í l t ó n t o á o sent l in iento p a r t i d i s t a a l i n t e r é s igudta, representantes de los t res p a r t i - | 
de hojas en defensa de la c and ida ' u r a de ^P3-03 ' 0011 Ia ^ue 63 consustancial dos de l a coa l i c ión m o n á r q u i c a de J a é n . i 
m o n á r q u i c a Numerosos grupos de j ó v e - Ia Monari:luia- 1x53 obreros deben reflexio- -
nes a pie y en "autos" d i s t r ibuyeron pro-
clamas m o n á r q u i c a s . T a m b i é n se repar-
t i e r o n algunas republicanas, lo que oca-
siono algunos incidentes en la calle de 
Alfonso, s in consecuencias. 
E n el Centro electoral de l a Coa l i c ión 
m o n á r q u i c a hubo toco el d í a mucha an i -
m a c i ó n , y por l a noche se c e l e b r ó un pe-
q u e ñ o mit in» en el s a l ó n de actos del 
C í r c u l o de Labradores, donde e s t á insta-
lado a q u é l . H a b l a r o n varios candidatos y 
hubo mucho entusiasmo. Se nota reac-
c ión enorme en defensa de l a candida-
t u r a m o n á r q u i c a . Los republicanos e s t á n 
bastante desconcertados porque se ha-
b í a n considerado d u e ñ o s de l a calle y se 
h a n v i s to sorprendidos po r el aeroplano 
y po r los grupos de j ó v e n e s que se lanza-
r o n a e ü a valientemente. E s t a noche se 
c e l e b r ó en l a L o n j a el anunciado m i t i n 
republ icano. 
Se presentan 85 candidatos pa ra 47 
puestos; de ellos son 30 de la c o a l i c i ó n 
na r y no dejarse a r r a s t r a r po r l a campa^ 
ñ a disolvente que se realiza. L a Monar -
q u í a no es o b s t á c u l o para las mejoras de 
las clases obreras, que siempre encentra^ 
r o n su apoyo. Pide que se cons t i tuya u n 
frente ú n i c o con t r a los males que n o § 
amenazan y que vencidos h a n de dejar 
paso franco a un resurg imien to nacional 
t a n necesario en nuestra Pa t r i a , F u é 
m u y aplaudido. 
D o n Manue l S á n c h e z Cano h a b l ó de las 
re formas agrarias, que ©1 s e ñ o r Sacris-
t á n piensa imp lan ta r en su pueblo a fuer-
za de sacrificios y dice a los obreros que 
l a M o n a r q u í a es l a ú n i c a capaz de l le-
var l a prosper idad a sus hogares. 
D o n Q u i n t í n S a c r s t á n , po r ú l t i m o , enu-
m e r ó las reformas de urgente necesidad 
en l a local idad, que e s t á dispuesto a 
i m p l a n t a r con la ayuda de los vecinos y 
del Gobierno, que j a m á s d e s a t e n d i ó las 
peticiones justas. 
E l acto t e r m i n ó en medio deü m a y o r 
J A E N , 11.—«Se h a celebrado esta tarde! 
u n g r a n m i t i n de a f i r m a c i ó n m o n á r q u l - | 
ca, en el que hab la ron t res candidatos! 
a concejales y los s e ñ o r e s Montes Jove-i 
L a en t rada fué p ú b l i c a y el t ea t ro estaba 
completamente l leno, con asistencia de 
muchas s e ñ o r a s . Los oradores pus ieron 
de manifiesto que l a r e p ú b l i c a que ven-
d r í a a E s p a ñ a , no s e r í a conservadora y 
exc i ta ron a los electores m o n á r q u i c o s pa-
r a que cumplan con su deber, y a que 
los revolucionar ios f í a n m á s el é x i t o en 
el r e t r a imien to de los m o n á r q u i c o s por 
el t emor que t r a t a n de i n f u n d i r con sus 
amenazas, que en su p r o p i a fuerza. To-
dos los oradores fue ron m u y ovaciona-
dos y el acto t e r m i n ó en medio del ma-
y o r entusiasmo. 
Mitin en Villanueva 
del Arzobispo 
V I L L A N U E V A D E L A R Z O B I S P O , 11. 
Con asistencia de m á s de 4.000 personas 
se h a celebrado el anunciado m i t i n mo-
n á r q u i c o . H a b l ó p r imeramente el maes-
t r o don J u a n Pedro M u ñ o z que, en to -
„ nos elevados, defiende e l r é g i m e n de or-
m o n á r q u i c a , 31 republicanos, 18 de s á n - i entusiasmo> s ^ d o los oradores sacacos ¡(Jen t r aba jo que se v ive en E s p a ñ a 
ohez Guer ra y seis liberales independien- en hombros y vitoreados. E l local ©s^f" |b . l a M o n a r q U í a j Seguidamente, el 
tes. Se c o n f í a en el t r i u n f o de la candi- ba completamente l leno, quedando muoha !d t o r A l b i ñ a n a p r o n u n c i ó u n discurso 
d a t u r a m o n á r q u i c a , 
Gran animación en Bilbao 
B I L B A O , 11.—Se ha intensif icado hoy 
la campaña de propaganda electoral por 
gente s i n poder en t ra r . H a sido u n ver-
dadero é x i t o m o n á r q u i c o . 
Mitin en Esquivias 
en defensa de las t radic ionales l ibe r ta -
des pa t r ias amenazadas por l a t u r b a re-
vo luc ionar i a en la a l ianza izquierdis ta^ 
de l a que dice es una mons t ruos idad an-j 
ESQUTVEAS (Toledo) , 11.—Hoy se ha • t i e s p a ñ o l a y d é s p o t a . Con l a escuela ú n i -
celsbrado un m i t i n en el t ea t ro de este lea que quieren imponernos , destruyen l a 
l i be r t ad de l a e n s e ñ a n z a , con el desor-| 
den s i s t e m á t i c o des t ruyen l a l ibe r t ad po-i 
l í t i c a , con l a t i r a n í a s indical de l a Casal 
del Pueblo destruyen l a l ibe r t ad del t r a - i 
Hay más de 7.000 apoderados y han trabajado 212 oficinas 
electorales. Desde hace tres días las Ramblas se llenan 
do proclamas lanzadas desde aviones y automóviles. Car-
teles cubistas y dibujos alegóricos 
SE PROPONE EL ASCENSO DEL GUARDIA VIDAL POR DETENER A 
LOS ATRACADORES DEL BANCO 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 11.—Esta noche todo es nerv ios idad y p r e c i p i t a c i ó n de ú l t i m a 
hora en las 212 oficinas electorales diseminadas po r toda l a ciudad, donde se 
t r aba ja febr i lmente , d á n d o s e las postreras instrucciones a los siete mi l la res y 
pico de apoderados e in terventores de mesa que l a b o r a r á n m a ñ a n a por el t r i u n f o 
•de sus candidatos respectivos. 
Las 617 urnas de c r i s t a l h a n quedado l imp ia s y recompuestas en d i spos i c ión 
de rec ib i r los votos de los ciudadanos y q u i z á s a l g ú n estacazo aleve del candidato 
I perdido. Como que l a ley exige que todos los nombramien tos de in terventores 
| de mesas con su m a t r i z y sus cua t ro copias han de i r firmadas por l a m i s m á 
\ mano de cada uno de los pa r t idos que presentan candidaturas completas, ha 
¡ necesitado dedicar una persona a l a agobiante faena de estampar con este mo-
' t i v o m u y cerca de 8.000 firmas. 
P o r las calles prosigue l a propaganda en busca de los ú l t i m o s electores m á s 
i d i f íc i les de convencer. L a g r a n d ivers idad de candidaturas h a hecho que los 
í pasquines, proclamas y carteles se hayan m u l t i p l i c a d o en f o r m a desusada. N o 
¡ hay r i n c ó n disponible n i t ronco de á r b o l en las ramblas que no aparezcan cu-
¡b i e r to de carteles. P o r los parajes c é n t r i c o s pasan hombres con cartelones elec-
| torales de g r a n t a m a ñ o . E s t a vez han hecho p ú b l i c a su a p a r i c i ó n los carteles 
cubistas y los dibujos a l e g ó r i c o s . Casi todas las candida turas que se fijan por 
!las paredes lucen las cuat ro barras catalanas. A lgunas l l evan en el margen los 
^colores de l a bandera republ icana. M u y pocas, las de maur is tas , t radic ional is tas 
y U n i ó n M o n á r q u i c a , que presentan candidatos aislados por a l g ú n d is t r i to , hacen 
alarde p ú b l i c o de l a bandera e s p a ñ o l a y v a n redactadas en castellano. E l derro-
che de impresos es ex t raord ina r io . U n grupo de j ó v e n e s lanza profusamente des-
•de var ios a u t o m ó v i l e s las proclamas de l a a c c i ó n diocesana. L a J u v e n t u d mo-
' n á r q u i c a s i embra l a c iudad de candidaturas afines a sus ideas. L a L i g a regio-
na l i s ta ha der ramado por el cent ro de l a c iudad u n m i l l ó n de candidaturas ; en 
' ¡seguida los par t idos r ivales cop ia ron y desde hace tres noches se cubren las 
calles, p r inc ipa lmen te las ramblas , de impresos de las m á s var iadas y contradic-
t ó r i a s tendencias, que son lanzadas desde aeroplanos y diversos v e h í c u l o s . 
E l p ú b l i c o resiste heroicamente l a l l u v i a de papeles que todo lo anega. Por 
las ramblas u n hombre afanosamente recoge en un g r a n saco todo el papel que 
puede. Al l í quedan mezcladas los nombres de los m á s apasionados rivales, los 
dicter ios de unos, las promesas m á s o menos b a l d í a s de otros, los l i r i smos pa-
t r i ó t i c o s , los apostrofes disolventes, los manifiestos de c a r á c t e r j a i m i s t a y las 
'soflamas de los comunistas... A l l legar a su casa el hombre del saco echa agua 
ja sus papeles pa ra aumenta r su peso. Hemos tenido la humorada de abordarle. 
¡ E s uno de los pocos ciudadanos que ha sabido aprovechar en beneficio propio 
¡ e sa fiebre p u b l i c i t a r i a electoral que se ha desencadenado en todos los part idos. 
A pesar de esto, el hombre del saco no v o t a r á m a ñ a n a a n i n g u n o de los candi-
i datos que con t a n t a p rod iga l idad se han ofrecido a su r a p i ñ a . — A n g u l o . 
Mr. Antón Cermak, elegido alcalde de Chicago después de derrotar 
al aliado de los contrabandistas, Thompson 
La personalidad del nuevo alcalde de Chicago importa poco al con- B A R C E L O N A , 11.—El gobernador c H i l | "a&^¡'ct^s"' '¿on ^ « t o Tíe q i i e ' i k émi -
u c i JT u c u i u l icot- iujcix «o. . x v ^ v v . — » i . » ' i i t i i i • ' r- i i . ' •' • i - ' I ha manifes tado esta m a ñ a n a que noylc4,íT. ^ c,„fl.0 „ . ,.Kq or, « i» 
bajo. Nuestras izquierdas son incivi lesj siderar los resultados de esta elección. Era una lucha entre la corrupción : po r la noche se d i r ig i l . a p0r "rldio.> momento 
y ^ b ^ b e n t ^ s 1 . y a c Í ú ^ J ^ n i ^ 0 t J ^ ! K ° ^ e n e' Municipio y los criminales que la sostenían y el espíritu ciudadano, ¡pueblo^ de Barcelona, pai-a^ que cumplan j | , ¡ e i i en ^ ^ ¿ ¡ ¿ g esperanzas en conseguir 
todos los par t idos po l í t i cos . U n ae rop la - jpue^o . P r e s e n t ó a los oradores el s e ñ o r 
no e v o l u c i o n ó sobre la c iudad, lanzando ¡ M a d r i d a n o , que d i jo se iban a des t ru i r 
proclamas y candidaturas de] pa r t i do ¡lag afirmaciones tendenciosas de los ora-
nacionalista-vasco. Los diversos cand ida- i dores republicanos que hab la ron el d í a 
tos recorrem las calles en . a u t o m ó v i l e s ¡ a n t e r : o r eil ^ mismo local . D o n Juan 
repar t iendo hojas y candidaturas . L o s i p a ^ i o Logendio, en c á l i d o y v ib ran te dis-
m o n á r q u i c o s rea l izan enormes trabajos |curso ^ i zo ver a los obreros las utopias de retraso. Del iberadamente , los republ i - j 
de propaganda en toda la c iudad, pa ra I de fa!sos a p ó s t o l e s , que pre tenden ex- canos y socialistas ocu l tan al pueblo el a t e m o r i z a d o y ausen t e d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o . E s t e h a t r i u n f a d o p o r 
conseguir el t r i u n f o m a ñ a n a . Los del blo-
que a n t i d i n á s t i c o e s t á n acudiendo t a m -
b i é n a todos los medios pa ra obtener la 
v i c t o r i a en las urnas . Los del bloque 
m o n á r q u i c o h a n colocado en las calles 
diversos pasquines en los que se atacan 
a los nacionalistas y a n t i d i n á s t i c o s , y 
dice en uno de ellos que entre los A y u n -
tamientos de Vizcaya que t u v i e r o n na-
cionalistas, só lo e l de Bi lbao , con los 
m o n á r q u i c o s , fus el que se n e g ó a ap l i -
ca r leyes inmorales . 
Los a n t i d i n á s t i c o s a tacan a sus con-
t r a r ios con la m a y o r violencia . Los á n i -
mos e s t á n m u y excitados. 
E l gobernador c i v i l ha publicado un 
bando d i r i g i d o al vecindario, en el que 
ruega que en el d í a de m a ñ a n a se com-
por t e con co rdu ra y no p romueva i n -
cidentes que e s t á dispuesto a cor ta r por 
todos ios medios. 
Señoritas reparten ma-
AloCUCiÓM d e l g O b e m a - Partidos Intensa, se cree que la jornada 
de m a ñ a n a se d e s l i z a r á con t r anqu i l idad 
y s in disturbios, pues a d e m á s de l a cor-
dura del púb l i co , las autoridades han to-
mado y a grandes precauciones en todos 
dor de Barcelona 
nifiestos monárquicos 
C O R U N A , 10.—A las doce de la m a ñ a -
na u n grupo de s e ñ o r i t a s r e p a r t i ó por 
las calles de la c iudad manif iestos mo-
n á r q u i c o s . Los republicanos quis ieron 
responder a esta propaganda, pero no 
pud ie ron r e u n i r s ino una joven y una 
s e ñ o r i t a . A las nueve y media ce la no-
che, cuando m á s animado estaba el pa-
seo la calle Rea l fué inundada de ma-
nifiostoa m o n á r q u i c o s y de los candida-
tos contrar ios . . „ 
E l gobernador h a publicado u n bando 
encaminado a ev i ta r alteraciones de or-
den púb l i co . L a lucha se a n i m a por mo-
mentos. L a m o r a l de los m o n á r q u i c o s es 
e l e v a d í s i m a , y se espera que no h a b r á 
oíSques violentos, pese a lo enconado de 
l a lucha. 
Lanzamiento de proclamas 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Sobre la ciu-
dad ha pasado a p r i m e r a ho ra ^ J a ta r -
de la avioneta Pombo. Luego se supo 
que l a n z ó proclamas electorales sobre 
B i lbao y s igu ió luego en d i r e c c i ó n a V i -
t o r i a Comunican de Beasam que ante l a 
cSdidatura de la f á b r i c a de vagones, 
s r í a re t i rado la cand ida tu ra repubhca-
n l E n la capi ta l se han producido l ige-
TOB incidentes elsctorales po r a r r a n c a r 
pasquines con candidaturas. 
Proclamas monárquicas 
desde avionetas 
S E V I L L A , 11.—Variar avionetas han 
volado sobre l a c iudad, a r ro jando can-
didaturas y proclamas m o n á r q u i c a s , be 
a i a a t u i a » K o w t n r a . l . renercu-
t iendo a q u í la r e a c c i ó n m o n á r q u i c a de 
M a d r i d E l gobernador ha manifes tado 
f u í g a r a n t i z l r á l a l ibre e m i s i ó n de yo-
l io+Hhuvendo las fuerzas necesarias 
todos los electores sus deberes ciudada-
nos m a ñ a n a , bajo l a l ib re e m i s i ó n del 
t r a v i a r la o p i n i ó n del p a í s con ment i ras ! m o v i m i e n t o represivo de Europa donde; gran mayoría, porque los electores han acudido a las urnas en mayor 'vo to . A ñ a d i ó que d i r á que, a pesar de 
sobre el porven i r que les espera en caso no se les consiente n inguna de las es-| n ú m e r o en todas la8 elecc¡ones anteriores. C e r m a k es hijo de u n l l o s rumores circulados pueden tener l a 
de que v i n i e r a la r e p ú b l i c a . D130 que to- caudalosas l ibertades que en E s p a ñ a go-j . ^ n * * * i • 1 • i segundad de que todo se desarrol lara 
los p e r i ó d i c o s y propagandistas per-; emigrante checoeslovaco que llego a America para t r a b a j a r en las minas. | con no rma l idad , teniendo en cuenta que 
El muchacho trabajó en diversos oficios hasta que reunió el dinero su-!1^3 autoridades han tomado toda clase 
£. . . 1 • • 1 • i 1 1 1 - AI ' oe medida.s pa ra que la e m i s i ó n del voto 
hciente para adquirir un carro y se hizo vendedor de l e n a . Ahorro, | se haga l ibremente . I n s i s t i r é en la p ro-
compró tierras, que fueron la base de su fortuna, y entonces pudo de- i t e cc lón de los derechos ciudadanos y en 
das las mejoras sociales caben dentro del 
campo de la M o n a r q u í a . A t a c ó duramen-
te a los revolucionarios y a los que a l -
boro tan s in querer razonamientos. 
H a b l ó d e s p u é s con g ran elocuencia. 
turbadores . E l pueblo e s p a ñ o l , agrega el 
orador , d e m o s t r a r á que no quiere ser es-
clavo y l o d e m o s t r a r á derrotando a los 
candidatos revolucionar ios . ( O v a c i ó n . ) 
don Rica rdo *de l a Cierva, diciendo q u e ; D e s p u é s del m i t i n se i m p r o v i s ó unaj J : " - - a l a n o l í t j c a e n ^1 n a r t í ^ n d e m ó r r a l - a 
defiende la M o n a r q u í a como l a deben de- ; m a n i f e s t a c i ó n fo rmada por m á s de 6.000: a i c a r s & a l a P o l í t i c a e n e l p a r t i d o d e m ó c r a t a , 
fender todos los verdaderos amantes de ; personas recorr iendo las calles v i to rean- ' 
ia l iber tad . Lee p á r r a f o s del l i b ro de don do a l Rey. 
Fernando de los R í o s " M i via je a R u -
sia", en el que, r e f i r i éndose a una_ con-
v e r s a c i ó n con L e n í n , é s t e m a n i f e s t ó que 
la d i c t adu ra ro ja ha de d u r a r de cua-
ren ta a c : ' n ^ l ^ 0 s ' y q u ^ i V A L L A D O L I D . 1 1 . - E 1 C o m i t é del par- i 
no es necesaria P ^ Q , ^ R I J s X f S o 1 ^áo nac ional agra r io h a d i r i g ido a l j e fe , 
c ion produce en el a ^ ' ^ " o ; del Gobierno un te legrama en que se que -
c ión . Expuso que la C o n s t i t u c i ó n ce l (6 Gobierno c i v i l se falte 
Los candidatos agrarios 
de Vaüadolid 
cion. ^ x p u ^ ^ a S^ZT/X hn Ja de que por el Gobierno c i v i l se f a l t 
es un ; producto bien elaborado que ba ^ ]a ^ . - ^ n e u t r a i i d a á electoral , pue 
mereoido el asent imiento de todos los , en las de candidatos pub]icadas en 
e s p a ñ o l e s . Recuerda como cuando en 1 el B o l e t í n 0fic¡al i se ocul ta ia v e r d a d - r i 
t iempos de l a D ic t adura , se quiso re*or" ' f l i jación de lo« «m^Matna np^nrios m í e 
m a r la C o n s t i t u c i ó n , los mismos que hoy ^ se calif ican d 
la atacan, c lamaban entonces p o r s u con- j doreS) etc< Así se ha hecho con los can . 
s e r v a c i ó n . Hizo ver que l a l ibe r t ad que ^ ¡ ¿ j ^ a t o s agrarios proclamados por el ar-
C o n s t i t u c i ó n permi te , eŝ  t a n .g raa ic» que • t j cu lo 29. É l C o m i t é pide l a debida rec t i -
Los comunistas prometen 
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m u 
que no se a l t e r a r á el orden púb l i co , y 
1 pa ra conseguir que se desvanezcan estos 
, rumores , los obreros y los p o l í t i c o s que 
\ se han conducido estos d í a s con g r a n 
| cordura , tengo l a seguridad que perdu-
' r a r á n en ella. Rep i to y r e p e t i r é esta no-
che, que las autoridades e s t á n dispuestas 
'por todos los medios a que la t r a n q u i l i -
jdad p ú b l i c a no se i n t e r r u m p a en n i n g ú n 
• momento y p a r a ello ha tomado todas 
las medidas necesarias. 
una aplastante m a y o r í a , 
Maciá a Léridí 
B A R C E L O N A . 11.—Ha marchado para 
L é r i d a el s e ñ o r M a c i á . Este viaje ha cau-
sado no poca d e s o r i e n t a c i ó n al propio 
t i empo que alguna e x p e c t a c i ó n . 
Se propone el ascenso 
del guardia Vidal 
LA F. U. E. DE ZARAGOZA ACUER-
DA SEGUIR LA HUELGA 
a de los candidatos agrarios, Q"© |PERMANECE FIEL AL GOBIERNO' S E V I L L A , 11.—El 
ifican de m o n á r q u i c o s , conserva-i }-|0RTA ¡ v e f s i d a d ha cumpl imen tado a las a u t o r i - ; h a denegado un permiso sol ic i tado para 
rector de la U n í - B A R C E L O N A , 11.—El gobernador c i v i l 
los propios enemigos del r é g i m e n se va-
len de e l la pa ra combat i r lo . F u é m u y 
aplaudido. 
T e r m i n a r o n los oradores dando v ivas 
a E s p a ñ a y al Rey, que fueron contesta-
dos con entusiasmo por el púb l i co , que 
se r e t i r ó del local en medio ¿ e l mayor 
Mitin en Ciudad Real 
ñcaclón. 
el reparto de tierras 
S E V I L L A , 11.—En e l pueblo de C a - j r i o r ha d i r i g i d o una c i r c u l a r a _ 
mas se c e l e b r ó u n acto republicano. Los j bernadores Civiies> en que comunica que 
oradores se e g r e s a r o n en tonos c o m u n i ^ | e l a í s e s t á comple tamente t ranqui lo . , 
tas. e n h t e r ^ 1 ^ r í t c a 0 1 1 e ¿ tsiSíln TeVEl c a ñ o n e r o "De N a o " , ú n i c o nav io de| 
L A S O L A N A (Ciudad Rea l ) , " - - A y e r l ^ ^ g ^ r «jj la sqemana p r ó x i m a j § ^ e r r a en las islas, se conserva fiel al i 
dades pa ra comunicarles que el lunes sel real izar una propaganda por medio de la 
r e u n i r á la J u n t a de Gobierno para t r a t a r ¡ radio , toda vez que el reglamento de l a 
LOS r e v o l u c i o n a r i o s e s p e r a b a n q u e i d e Ia reaper tura de dicho centro docen-; radio prohibe u t i l i z a r l a p a r a propagan-
Se d e c l a r a s e l a h u e l g a r e v o l u - :te- ^ estudiai}teS ban v is i tado al reo- das p o l í t i c a s . E s t a noche el s e ñ o r M á r -
c i o n a r i a e n Portugal 
que por par 
L I S B O A , 11.—-El ministro 
B A R C E L O N A , 11.—Se ha hecho cargo 
de las di l igencias p o r el a t raco de ayer 
m a ñ a n a a la sucursal del Banco de Ca-
t a l u ñ a , e l Juzgado del d i s t r i to del Oeste, 
s e c r e t a r í a del s e ñ o r Alemany . E l juez 
don A g u s t í n Al tés , estudia todo lo actua-
do hasta ahora, y es fác i l que esta tar-
de se traslade a la c á r c e l para ampl i a r 
El mantenimiento del^a d e c l a r a c i ó n a los cuat ro detenidos. L a 
Po l i c í a sigue sus pesquisas para detener 
a los otros c u a t r o pistoleros, sin-que-•has-j' 
t a ahora haya obtenido éx i to . 
E l alcalde i n t e r i n o ha l l amado a su 
presencia a l gua rd ia urbano Francisco 
V i d a l , que t an br i l l an temente se po r tó 
ayer en l a p e r s e c u c i ó n y d e t e n c i ó n de 
los bandidos, y le fe l ic i tó efusivamente 
por su compor t amien to y va lo r c ív ico , le 
o b s e q u i ó con una cant idad en m e t á l i c o y 
que p r o p o n d r á su ascenso en 
a vacante que exista en el 
Cuerpo, 
orden en Barcelona 
, bien su confianza en que todos han de,, 
Y . — c u m p l i r con su deber. Cree conveniente i barrifda de ^ f 1 ^ ' «nSS^0 
n h u e l g a : ^ cuantos in te rvenga en la contiende^* ^ V ^ ^ J ^ ^ acuerda seguir e 
° a L ^ ^ obreros. ; Para cooperar a la actuación de las, tmr en clase aunque S8 abra ]a Unlversl. intenten perturbar la iornaria ^v , . como autore H i c i e r o n uso de l a palabra, el conde de 
Casa Va l i en te , que p r e s e n t ó a los ora-
dores y e x p l i c ó l a s i g n i f i c a c i ó n del acto. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Mata , de los Sindica-
tos L ib re s , f u s t i g ó duramente a los ele-
mentor, socialistas revolucionar ios . D o n 
Juan Pab lo Logendio , a t a c ó a los que sej 
ocu l tan bajo l a m á s c a r a de r e p ú b l i c a 
conservadores y a l e n t ó a los elementos 
no tengan o t ro deseo que el de ejercerlctci6n de los cua t ro detenidos por el he-
¡«i H^V^H^ c^fT-oo-ir. A ^ . ^ Í A „,,A c . cho. sean puestos delante de los emplea-
co pa ra ver si los reconocen 
ores del hecho de ayer. 
dad, mient ras permanezca en su s i t io el ¡ t o r a l , en la que ha de r e ina r no rma l idad 
a c t ú a ! d i rec tor general de Seguricad. P i - ! absoluta. 
Declaraciones del Sr. Ventosa 
L a s u m i s i ó n a l P o d e r 
c o n s t i t u i d o 
^ner^c , p v n P H i r i n n f l r i ^ v v aunque se ao ra la u n i v e r s i - ; q u e in ten ten pe r tu rba r la j o r n a d a elec — tuerzas expeaic ionanas . dad, ient ras per anezca en su 
E l Gobierno ha publ icado una nota • a c t ú a ! d i rec tor general de Seguricaa. f i - 1 absoluta, 
oficiosa en que dice que las precaucio- i den la d e s t i t u c i ó n del rec tor de la U n í - 1 
nes tomadas son g a r a n t í a absoluta del versidad por su a c t u a c i ó n en estos d í a s , j 
orden y que só lo ha habido incidentes; la d i m i s i ó n del min i s t ro de I n s t r u c c i ó n j 
en Euncha i A n g r a de H e r o í s m o y P u n - ' P ú b l i c a ^ l a ¿ e l d i rec tor de Seguridad. B A R C E L O N A , 11.—Esta m a ñ a n a en el 
^ e s ^ o ^ a n t e T e T s S r i ^ i Los Padres de Familia I S ^ ' ^ ^ ^ ' ^ g 
agrados a ?ne t o m e n ac t ivamente ^ « a r c e l Ray recuerda qitt B t l IOS 03- g e d i c i í n , h a enviado u n r ad io dic iendo ' , L a Asoc iac idn de Padrea de F ^ l ^ " ^ ! " ^ ~ ^ « ^ ' S f J S I S ^ . Í I S S T " e í t t 
I ^ J t X * ? » fos M tés madrileños te aseguraban g . ^ S ^ a T e r K y ~ — M " V C T d * ~ » 
sos hablando de los peligros de toda ac-j QUB HO 138 n a D i a U i na**rin nnlíHon ñ ^ r d ^ nn i , « i . U a - "Asop.inmAn -Padres Tramilia Ra . rceJ * . * * _ . s:do aplazada y se celebrara a l f i n a l ael 
c i ó n revoluc ionar ia , m u c h í s i m o m á s en 
L a conferencia de l cu r s i l l ó " L a sttmi-
|c ienda s e ñ o r Ventosa que viene, como se s^ón al poder cons t i tu ido" , que don J o s é 
tés madrileños le aseguraban 
¡el pasado p o l í t i c o de desorden no v o l - i m a : " s o c i a c i ó n Padres F a i l i a Barce- j B A R C E L O N A > " ¿ Z . ^ ministro de c í S i S a ' 
P A R I S , 11.—Las elecciones m u n i c i p a - j v e r á , pues lo imp1de e l E j é r c i t o de t i e - l o n a p ro tes t a i nd ignada man i f i e s to F . U . , H a c i e n d a ha hecho declaraciones a losl 
ilee de E s p a ñ a ocupan l a a t e n c i ó n p r e - i r r a y m a r , he rmanado con la D ic t a - .E . , rogando vuecencia rechace i n t r u s i ó n Iperiodistas. Cree que las elecciones d e l » i i 
mas exaltados izquierdistas, creyendo que ^ ^ Prensa m u n d i a l . L a f r a n - i d u r a m i l i t a r en los m i s m o s s e n t i m i e n - e l e m e n t o escolar asuntos gobierno u m - ! m a ñ a n a t ienen una i m p o r t a n c i a t r a n s - ' L - O S C r U Z a d O S d e 
¡lé Mowe l o m Z r ^ a p r o n ó s t i c o s , t o . nacionales. I v e ^ t a r i o . M a r q u é s de A l e s , presidente.:Cendental pa ra la vida^ y po rven i r dei . 
- - - I L o s revol tosos h a n anunciado que ;Doc to r Key-Sto l le , secretar io ." E s p a ñ a . De ellas depende que l a intensaj Con referencia a los rumores circulados se las proclamas, v i e r o n que se t r a t a - ; nada aven tura . F u n d a su m u t i s m o en la 
ba de la c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a . E n . cam-; d i f i c u l t a d de conocer u n a o p i n i ó n que no c a s t i g a r á n ^ s m ^proceso ^a quienes no se| 
b io otros grupos ap laudieron f r e n é t i c a - na" expresada en las urnas desde sumen a l m o v i m i e n t o . E l p l a n de l a re-
mente a l a v i ó n . A las cinco de la ^ r d e . ' ^ a ñ o s H a c e t i e m p o que s e ^ e l i ó n f u é el m o v i m i e n t o preparado p'a-; 
S n L % * ; f i r a y a r d e V s Ú 1 í r r a r b r t > « - t r a preocupeda en geneml to ~ revolucionar tos coloniaa y cortar: 
jando 12.000 proclamas de una sola vez. idea de que del lado de a l l á de Jos P i -
T..os manifiestos lanzados desde el a v i ó n i í rmeos , se ca iga en el desorden. 
fueron 200.000. M a ñ a n a v o l v e r á a vo lar , 
a r ro jando manifiestos y otras proclamas. 
« • « 
M a r c e l R a y en las dos p r imera s co-
tumnas de " L e P e t i t J o u r n a l " , expresa 
e l f racaso de sus amigos intelectuales 
 
las comunicaciones con Lisboa y as i -
m i s m o p rovoca r l a hue lga revoluc iona-
r i a en e l p a í s . E l comandante de l c r u -
cero i n g l é s " L o n d o n " h a ex ig ido del jefe! 
D o n M i g u e l G i l C a s a r e s 
V A L E N C I A . U ^ u i l a d o p o r .a De- y p o i c o s m a d r i M o s de c a t é , que h n c e ! ^ J ^ . , ™ ! 
v i b r a c i ó n c iudadana que se ha produci- l estos d í a s sobre l a f o r m a c i ó n de u n fas-
do d e s p u é s de l a c a í d a de l a D i c t a d u r a c ió en M a d r i d , convenientemente "nfor-
se encauce en u n sentido de fecunda re-; madog, podemos dec i r a nuestros lecto-
S ^ n í ^ L ^ ^egen.e,re % Una a g i t a c i ó n res se t r a t a de u n a o r g a n i z a c i ó n en v í a s 
desordenada y c a ó t i c a . E n u n m o m e n t o ^ n r (w m o réaíiKaHfVn r-n 1» m i * ce 
as í , a nadie le es l í c i t o abstenerse. E i r L , p r ; ; m f ieal lza1c-íf• en1 l a ^ e f 
¡ G o b i e r n o ha asegurado de modo indiscu-1 a g r u p a r á n las Juventudes y elementos de 
i t ib ie l a s incer idad del sufragio, la l iber- PoSvtlV0 v a l o r Para abrirse paso franco 
. ; t ad de propaganda ha sido i l i m i t a d a , l a ;en ^ a c t i v i d a d p o l í t i c a e s p a ñ o l a , cosa 
de l a r e v o l u c i ó n l a pe r fec ta s e g u r i d a d i ^ ^ O M 1 _ _ _ _ _ _ r i . 11 L ' , ^ , í > , a ausencia de t oda c o a c c i ó n gubernat iva , imposible has ta el d ía , a j u i c i o de l fun -
DESDE 1901 to ta l . L a i m p r e s i ó n , agrega e l s e ñ o r Ven-; dador y a que toda a c t u a c i ó n p o l í t i c a se 
tos d is t r ibuyendo las fuerzas ? e c f s a r í a s L J ^ ^ ^ ' - , ^ al exooner él q ú e t e n d r í a l h a en t rado en el Puer to s in sa ludar a; c l l , T m _ „ r t T r ^ r ~ _ tosa' es f rancamente o p t i m i s t a en Ma- isupadi ta a ' los fracasados, al ¿ a r e n t e s c o 
t r e si los a l tos cargos remunerados en 
12 de a b r i l s o b r e v e n d r í a u n camero m i 
Caravanas automovilistas F r a n c o ^ ^ - - J f y habrIa ^ hacer o t r o aptoza. 
tas fueron acogidas con gran satisfac- miento de las elecciones. Ya ante el he-
ción y muestras de entusiasmo por par-lcho cierto, Marcel Ray no espera una 
S E V I L L A , l l . " E s t a tarde han volado 
varias avioAetas a r ro jando proclamas y 
candidaturas m o n á r q u i c a s . D e s p u é s sa-
ió un grupo de a u t o m ó v i l e s con repu-
hUc^nos a r ro jando proclamas. I n m e a i a -
S m e n í e t a l i ó o t r a j caravana ^ a u t o m o ^ - me intensidad. 
f s ^ con j a é n e s de ¿ - - t u d | 
te de todos los elementos derechistas. 
L a propaganda se e s t á real izando por 
los dis t intos sectores po l í t i cos con enor-
Reacc:ón monárquica 
f a d ¿ Cuando se c f eb,raba J f " ^ e D i o s " « t a s , tos c a n a r n ^ ^ 
publicano en l a caI1« d 0 e n ^ f c o ^ e d a n d ó ^IderaTi descontado el \ 
Sasó u n ^ i t o dos de significados Pr 
a l Rey. U n o de Jos ^ ^ j J ^ ^ r r ^ i ^ P 3 6 8 1,e-ar011 C a s a r e s V Abad Conde- N o ! b l e p a r a E s p a ñ a , que e l de l a e v o l u c i ó n 
se ha l laban en la P " 6 ^ . ^ ^ h i r i e n d o se P e r m i t i ó que en el r ec ib imien to A g ^ ¡ p r u d e n t e a base de un r é g i m e n const i tu-
F B R R O L . 11 — A pesar de la p ropn f^n -
da que hacen los republicanos y socia-
listas, los candidatos m o n á r q u i c o s con-
" t r i u n f o . A c o m p a ñ a -
opag:andistas coru-
s o l u c i ó n c lara . Si t r u n f a n los m o n á r q u i -
cos, sus adversarios h a b l a r á n de i m p u -
rezas. Si ocurre lo con t ra r io , se h a b l a r á 
de f iebre pasajera. 
" L e Temps" dedica a E s p a ñ a su p r i -
m e r a co lumna. T r a s una e x p o s i c i ó n un 
t a n t o desorientada, hab la de las d i f i c u l -
tades con que t rop ieza el Gobierno y de-
s?a que é s t e t e r m i n e su tarea . Acaba 
Delgada, los revoltosos h a n asa l tado el 
p e r i ó d i c o " C ó r r e l o dos Azores" , dete-
niendo a sus directores . 
H a fa l lec ido e l c a t e d r á t i c o de Medic i - c ión de los par t idos ext remis tas h a de- m e s ei o rgan i zado r de Los Cnrsado** 
na don M i g u e l G i l Casares. S u m u e r - i t e rminado una vis ib le r e a c c i ó n c i u d a d a - E ' ñ a e . f don Ed^iarrin i r ^ . ^ r *n 
te ha causado g r a n sen t imiento , espe- *a. E n Barcelona, todas las Opres iones ^ ^ ¿ ^ ^ de a b í oí l ^ n S ^ . f 
c ia lmente ent re l a clase humi lde , de ^ue,r?cJbo hace. Pre,vetr el t r i u n f o l a í ó e ^ r L m ? t i f d t a f i r m . r f i ^ S ' 
Quien era Q u e r i d í s i m o nnreme n o n í á c,, ,;canaidatura regional is ta . z 0 . e l ^ r a n m l t l n oe a f i r m a c i ó n m o n á r -
P^nH« i m n ^ Todo el mundo v a c o n v e n c i é n d o s e de con ex t r ao rd ina r io é x i t o se 
m ^ n ^ r j ^ í A P0bre3.ique no se t r a t a de una lucha d o c t r i n a l ! c e l e b r ó en l a n u e v a Plaza de Toros de 
E l finado fué senador dos veces po r es- 'entre M o n a r q u í a y R e p ú b l i c a de que no M a d r i d , y fundador meses d e s p u é s de 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha . t a U n i v e r s i d a d , habiendo conseguido du- se debate tales o cuales pr inc ip ios cons- l a A s o c i a c i ó n de R e a c c i ó n Ciudadana 
publ icado u n decreto des t i tuyendo a i ; r a n t e su g e s t i ó n va r ias mejoras pa ra t i tucionales , s in que la cont ienda afecta; — _ 
profesor de l a U n i v e r s i d a d de C o i m b r a , los establecimientos docentes. Pa ra t r a - a los p r inc ip ios b á s i c o s del o rden social,! A n ^ v i «• J * 
don B e r n a r d i n o Machado . E l p r o f e s o r ; t a r del homenaje que se r e n d i r á a l d i - e c o n ó m i c o y m o r a l de nuestro p a í s . - ^ . U m e n t O U C impuestos 6 1 1 
Barbosa Magal lanes , de l a F a c u l t a d de ^11^0. se ha reunido el C laus t ro de l a ; . Respecto a l a p o l í t i c a mone ta r ia , lo P i ' 
Derecho, y el profesor R e g ó Chat , del: Univers idad, que a c o r d ó que los reuni- ' . ú n i c o que puedo consignar s in vanaglo-j e * -T 61*11 
I n s t i t u t o I n d u s t r i a l de Lisboa , h a n des-idos se t r a s l ada ran a d a r e l p é s a m e a T13" Pero con s a t i s f a c c i ó n , es que desden " •»-••• 
m e estaban com-1 su f a m i l i a , a s í como a c o m p a ñ a r a l ca-i 'a ™nstíuc.10" de l . Gobierno actual , el; L T M A , l l . _ E l G o b aparecido. Se sospecha que 
p romet idos en el m o v i m i í 
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a da en l a dejado dispuesto 
e m o peruano e s t á 
vivas 
n Surpíedra sobre el camión 
J £ ^heza a un joven monárquico. 
Paró el automóvil y de él se apeó otio 
parí? eVr el cual, dirigiéndose al que 
arrojó la'piedra, > emprendía b̂ofe-
i e n t o . E l m i - l d á v e r m a ñ a n a a Cambados, donde b a ; ¡ ^ ^ ^ ^ con el 
) se le en t i e r re mentado en u n 12 por 100, lo cua l e q ü i - p n de a r b i t r a r c r é d i t o s , que permiltan 
d ic i endo : " N o hay o t r o c a m m o favora-1-Gaceta O f i c i a l " u n av i so p a r a que se L a n o t i ¿ i a de la muer t e c i r c u l ó r á - S % . ! L í o , ^ f , n i ^ ^ ^ 81 m a y o r n ú m e r o de desocu-
muchacho, el cual, dirigiéndose 
fTjÓ íe qS^eTr^publicano 
uv^que^í^aTsUdoV la C a - de So-
roí?o de fuerte contusión en el 030, pro-
S d a por puñetazo. El automóvil con-
duema pow á incidentes. La 
^ r ^ K a se presentó Por los aire-
dedo^s de La Campana y a part.r de 
este momento no ocurrió nada mas. 
r a r an banderas. D e s p u é s celebraron u n c ^ c o n o ü i e l ea lmen te los derechos 
m i t i n en el t ea t ro Jof re . N o hubo Inci-
dentes. 
en avión en Valencia 
« * « 
L E R I D A , 1 1 . — C o n t i n ú a l a Intensa p r o 
paganda de los m o n á r q u i c o s . Los direc-
tores del bloque de la derecha han lan-
zado una hoja manifiesto de los candida-
tos de orden social. 
» • » 
L O G R O Ñ O , 11.—Sigue a c e n t u á n d o s e l a 
presenten en e l t é r m i n o de t res dias.-
Correia Marques. 
de l a Corona y los derechos de la na-
c i ó n . Si I03 resultados de las elecciones 
de m a ñ a n a t r aducen con f i r m e z a la vo-
l u n t a d de l a n a c i ó n de ve r l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a o r i en tada e n ese ©emtido, la 
Boluc ;ón de la crisis que se desarrol la 
desde hace t an l a rgo t i empo en el p a í s 
vocin-5, se h a b r á dichosamente fac i l i tado . 
» • » 
. i d a m e n t e po r toda l a c iudad , y n u m ^ r T ^ T pSJ! Z & Z * * ™ * * * « * 
rosas personas acuden a l a casa m o r - ; o b r a y proseguir l a r e v a l o r i z a c i ó n de la i 
t u o r i a pa ra d a r el p é s a m e a sus f a r m - p e s e t a hasta el l í m i t e que f i j e n las con-i be._^a^ establecido nuevos impuestos 
liares. E n t r e é s t o s se cuen tan e l ac tua l id ic ione3 e c o n ó m i c a s del p a í s . Pero p a r a ^ ^ . 1 , de los cuales se ca rga el 1 por 
L a E m b a j a d a de P o r t u g a l ha rec ib ido: a lcalde y c a t e d r á t i c o de Derecho don;ei io ' es c o n d i c i ó n indispensable que el 00 ' ad v a l o r e m " sebre los a r t í c u l o s i m -
las s iguientes informaciones t e l e g r á f i c a s , Felipe, hermano del d i f u n t o , y los m a r - i o r d e n P ú b l i c o no sea s i s t e m á t i c a m e n t e ! P 0 1 " ^ 0 8 y exportados; 2 por 100 ¿obre 
oficiales, t r a n s m i t i d a s por su excelencia queses de F igueroa , que v i n i e r o n de M a . j P e r ^ r b a d o . jlos benef 'cios de l a s explotaciones indus-
el s e ñ o r m i n i s t r o de Negocios E x t r a n - d r i d a l enterarse de la g r avedad de su Impresión O p t i m i s t a : y COTnerciales, y c o m p a ñ í a s de sc-
je ros : t iermano p o l í t i c o . gu ros ; l p o r 100 sobre las rentas de 
"Los deportados p o l í t i c o s de A n g r a ! E l finado h a b í a pub l i cado ^ r a n n ú - i , B A R C E L O N A , 1 1 . — R e i n a completa•,Xalor€!s' aumento del 25 por 100 en las 
de H e r o í s m o y P o n t a Delgada, insubor- , ̂ r o de obras de Med ic ina , y ora au- - ranqui i idad en v í s p e r a s de las e l e c c i o - / c e n c í a s de a u t o m ó v i l e s y 10 por 100 de 
E l " P a r í s Soir" de hoy pub l i ca unas d i ñ a r o n p e q u e ñ a s guamic .ones de las1 t o r de un nuevo m é t o d o p a l e o g r á f i c o pa *es: Aun<lue la a n i m a c i ó n es e x t r a o r d i - a u m e n t o en el impuesto sobre los c i -
ac t iv idad electoral . Se cree que la j o m a - d e c l a r a c i o n e s de M a r c e l i n o Domingo , se-1 mismas ciudades. ¡ra el examen de los f e n ó m e n o s p u l s á t : - I ia r la y Propaganda de los diferentesigarros.--Ast5oc3a,ted Press. 
Doscientas n f l proclamas :da de m a ñ a n a s e r á - f a v o r a b l e a los m o - i g ^ las cuales F r a n c o no ha salido de E l Gobierno de la R e p ú b l i c a no con- i les de ¡a a u s c u l t a c i ó n . E r a c a t e d r á t i c o :B: :B a a ' K H I l i l M 
— n á r q u i c o s . > ! P a r í s y hasta ha cenado con el po l í t i co sidera dichas insubordinaciones de lm-idesde 1901' I 
Entusiasmo en Alcalá I r epubl icano en un r e s t o r á n . L o que si por tancia , habiendo adoptado todas las "^EP™™?3?^ 
T^-t T » _ ' XJ-IT'T.T A-DTT-C—ii w " " ' e s c5erto' 68 que 2:1 comandante Franco medidas necesarias p a r a r e p r i m i r l a s . chaJ, sobre ios puer tos de la I s l a de 
üJi.iNAKii.ts, n .—t tay : s€ h a dejado barbas y se ha des f igurado | E l Gobierno acaba de p r o m u l g a r uu M a d e i r a . V A L E N C I A 11.—Contratado por I a ! 
Derecha Reg iona l Valenciana ha l lega- j g ran ^ ^ pareceri ^ m d i c a - d e c r e t o haciendo extens iva a los p u e r - i E n las otras I s las de l A r c h i n i é l a g o : 
do hoy a, V4enciaAUn a ^ j » r ^ d e n t e ^ ¿ ^ ^ ^ S r ^ S s ^ y d e L ^ ^ ^ ^ M a l ^ . _ ha d i sminuido la! tos de l a I s l a Terce i ra y de l a I s l a de de Azores , en e l t e r r i t o r i o con t inen ta l : de Los A l c á z a r e s . A las dos y med ia se 
e levó sobre l a ciudad, lanzando m a n i -
fiestos de la c o n c e n t r a c i ó n m o n á r q u i c a . 
L a gente se a g l o m e r ó en las calles y los 
comercio. Es candida to y t r aba j a coTi\vlS:̂ 3Jieia. que se e j e r c í a cerca de los do-1 San M i g u e l , a que pertenecen las dos y en las Colonias, e l orden es absoluto , 
g r a n entusiasmo, el presidente de ia Ju-imiciOios de los desterrados p o l í t i c o s es-.ciudades referidas, las medidas del que iE l Gobierno dispone de todos los me-
v e n t u d Ca tó l i ca , don J o s é M . Lozano. i p a ñ o l e s . — S o i a c h e . Ipub l i có a r a í z d€ l a s u b l e v a c i ó n de F u n - d i o s necesarios p a r a asegurar lo . 
EN CUALQUIER POBLACION DE ESPAÑA 
ENCONTRARA USTED UN REVENDEDOR OFICIAL 
P H ¡ L i P S 
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I N V E S T I D O S DE D O C I O : 
DEL PB0FES08 R I E 
N O T A S P O L I T I 
La mañana de! presidente 
Un "viejo amigo de España" que 
hace cuarenta años liego 
a este país 
"Siento gran orgullo de vestir la 
toga de la Universidad salmantina" 
RECIBE LA ADHESION DEL AR-
CHIVO DE LA CORONA 
DE ARAGON 
E l presidente r e c i b i ó en su despacho 
ofic al al m i n i s t r o de Estado, que acom-
p a ñ a b a a l nuevo embajador de I t a l i a , a 
qu en p r e s e n t ó al genera l A z n a r . 
Cavaicanti toma posesión 
S A L A M A N C A , 11.—Esta tarde a las 
acuerdo sobre c o n c e s i ó n de este honor 
se h a b í a tomado hace t iempo, pero has-
ta ahora no h a b í a podido celebrarse el 
acto. E n la sala de Juntas estaban el 
v ice r rec to r don Esteban M a d r u g a en 
A las once de l a m a ñ a n a de aye r to -
m ó p o s e s i ó n de l a pres idencia de l Su-
p r e m o de E j é r c i t o y M a r i n a el gene ra l 
Cava i can t i . Se l a dió el presidente i n -
te r ino v i cea lmi r an t e E n r í q u e z , y no h u -
bo discursos. 
D e s p u é s de l a t o m a de p o s e s i ó n se 
reun ó el pleno del Supremo. 
L e y d e l J u r a d o 
Desde el 1 de en-ero próximo, a re-
serva de lo que acuerden las Cortes 
E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
de septiembre de 1923 el j u i c i o por Jura-
dos de todas las provincias del Reino es 
indiscut ib le que, restablecidas por el d^ 
19 de marzo ú l t i m o las g a r a n t í a s a que 
se r e ñ e r e el a r t í c u l o 17 de la Cons t i tu 
c ión del Estado, queda t a m b i é n restable 
cida la f u n c i ó n del T r i b u n a l popular . 
La aplicación del decreto Conforme a lo dispuesto en el p á r r a f o 5.'' 
¡de la indicada D i s p o s i c i ó n legal, y que 
rlp n l m i l l P r P C en su consecuencia, las causas seguidas u c c i i M u i i u i c a |por del . to de ]a competencia de tan rppe. 
E l s e ñ o r Salgado presidente de l a Fe- t ido T r i b u n a l , que estuvieran pendienteP 
cinco, se ha celebrado en Ta sala de-Jun- i d e r a c i ó n Nac iona l de C í r c u l o s M e r c a n t i - | ^ s e ñ a l a m i e n t o para la la indi-
tas del rectorado de la Unive r s idad el es y Asociaciones L ib res de C o m e r c i a n ^ J 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ intger. 
solemne acto de la inves t idura de doc- t e s e Indus t r ia les , ha v i s i t ado a l m i m s - 1 v e n c i ó n de los j u r a d o s 
t o r "honor is causa'', po r la Un ive r s idad t r o de Grac ia y Jus t i c i a pa ra r o g a r l e l A pesar de "tan t e rminan te precepto, el 
sa lman t ina del profesor de l a Univers i - ique l a d i s p o s i c i ó n del real decreto sobre1 restablecimiento de la f u n c i ó n del T r i -
dad de F n b u r g o . don Enr ique F m k e . E l ;liquilereS r:Ja pa ra todos los desahucios ibunal popular, no puede tener afecto de 
•ntablados con a n t e r i o r i d a d a esta fe - i una manera inmedia ta en a t e n c i ó n a que. 
cha y que no t engan sentencia, y . d e s d e ¡ P o r haberse dado al Real decreto de^sus 
luego. V r a t o d c l los que han sido i n - | — ^ ü ^ t J T ^ 1 $ t 
coados a p a r t i r del expresado d í a 15 der i¿Derac5o^eg neCeSarias pa ra l a rectifica 
c ión de las l istas de jurados y en la ac-
REINA VICTORIA. "El cuento 
del lobo" 
E n el extenso t e a t r o de M o l n a r , m u -
chas veces l ige ro , s a r c á s t i c o , i r ó n i c o y 
l ib re , se encuent ran de t i empo en t i e m -
po a lgunas obras t a n serenas, t a n emo-
E n el min i s t e r i o de Grac ia y Jus t ic ia! ^jvas y ¿jg ideas t a n hondas y t a n p i as. 
se han fac i l i tado los siguientes decretos:} parecen de o t r o autor . Parece como 
"Suspendido por Real decreto de 2 1 ^ . d ¿ ; p u é s de haberse bur lado de todo 
funciones de rector, el cual p r e s i d i ó el ¡ m e s ú l t i m o , porque algunos jueces sos-
acto, los decanos de las Facultades, y j t ienen l a t e o r í a de que el real d'ecreto 
g r a n n ú m e r o de c a t e d r á t i c o s con toga ¡de referencia s ó l o puede apl icarse ve in te 
y muceta. As i s t i e ron el delegado de H a -
cienda, el presidente de la Audiencia , el 
gobernador m i l i t a r y el alcalde de esta 
cap i t a l . 
Pa ra as is t i r a l a ceremonia v i n i e r o n 
tua l idad se carece de las Indispensables 
para la c e l e b r a c i ó n del sorteo prevenido 
d í a s d e s p u é s de su p r o m u l g a c i ó n . ien el a r t í c u l o 44 como requis i to previo 
L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C í r c u l o s i Para la c o n s t i t u c i ó n del T r i b u n a l . 
Mercan t i l e s a l hacer esta sres t ión r e i ^ Precisa, pnes. que se proceda con la 
Mercan tues a l nacer esta g e s t i ó n o r celer idad a la r ec t i f i cac ión de las 
t e r a pet ic ones fo rmuladas con r u t e n o - , ú ] t / n a s |jstas de j u r a d o s publicadas, que 
de M a d r i d , el embajador de Alemania , i r i d a d ' Per0 considera indispensable iu- ;gon jas de J923. y Para ello y a fin de que 
conde de Welezeck, el consejero de l a j t e r v e n i r nuevamente . 
Embajada , s e ñ o r Adams, el presidente 
de l a Sociedad g e r m a n o e s p a ñ o l a , y otros 
representantes del C o m i t é de relaciones 
hlspanoalemanas, el c a t e d r á t i c o de M u r -
cia s e ñ o r G ó m e z P i ñ a l , y algunas se-
ñ o r a s de M u n i c h . 
E l doctor F i n k e e n t r ó en l a sala re-
vestido de toga y muce ta de l a Facu l -
tad ce Derecho, a c o m p a ñ a d o de los cate-
d r á t i c o s s e ñ o r e s Ramos. Loscertales y 
A n d r é s Marcos, de var ios profesores de 
M a d r i d , de las autoridades sa lmant inas , 
embajador a l e m á n y d e m á s personalida-
des que v i n i e r o n de l a Corte pa ra asis-
t i r a l acto. E l s e ñ o r F i n k e p a s ó a ocu-
p a r l a presidencia de l Rectorado. 
E l secretario de l a Facu l t ad leyó el 
acta de la ses ión , en que se t o m ó ©1 
acuerdo de n o m b r a r doctor "honor is cau-
sa" de esta Univers idad , al eminente 
profesor a l e m á n y p r o n u n c i ó breves pa-
labras de saludo en nombre de la U n i -
versidad pa ra el i lus t re y venerable pro-
fesor, a l que hizo ent rega del nombra -
mien to de doctor "honor i s causa", en u n 
a r t í s t i c o pergamino. E n este momento , 
todos los asistentes a l acto, se pusieron 
en pie y ovacionaron a l doctor F i n k e . 
D e s p u é s , el c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a del 
Derecho de esta Univers idad , don Ma-
nuel Tor res López , p r o n u n c i ó u n discur-
so en que d i b u j ó l a personal idad del 
eminente profesor, su v ida y su labor 
c i e n t í f i c a cuya fama es universa l . 
el T r i b u n a l de jurados funcione n o r m a l 
imente cuanto antes, se impone el d ic ta r 
! T n K o m ^ n n í ^ n r m n l n r a í > n Rea l decreto similar al dictado en 20 
u n n o m e n a j e p o p u l a r af ide abril de 1888 en virtud de ia autor!-
A r z o b i s p o d e V a l l a d o l i d 
Ización concedida por la segund  P ispo 
Isición general de la Ley. fliando las re 
glas necesarias para la p r á c t i c a de dicha 
Discurso del doctor Finke 
L a muchedumbre le acompañó, V Í - | r e c t i f i c a c i ó n y de te rminando las causas 
de aue h a b r á de conocer el T r i b u n a l aeJ toreándole desde la cate-
dral al palacio 
V A L L A D O L I D . 10.—Determinada en-
t idad mocer i l , que viene i n t e rv in i endo 
per tu rbadoramente en l a v ida e s p a ñ o l a , 
preparaba esta noche una m a n i f e s t a c i ó n 
con t r a el Arzobispo al sa l i r é s t e de la 
CateíTral , donde se celebraba un solem 
n í s i m o oc tava r io en honor de Jesucr is to 
Sacramentado. Conocedores de t a l ac t i -
tud , centenares de hombres concur ren-
tes a l a f u n c i ó n rel igiosa, esperaron la 
salida del Pre lado pa ra escoltarle hasta 
el Palacio Arzob i spa l . Con t a l m o t i v o se 
i m p r o v i s ó una imponente m a n i f e s t a c i ó n , 
a l a que se inco rpo ra ron muchas s e ü o -
ras y s e ñ o r i t a s , que a p l a u d í a y v i to rea -
ba con g r a n entusiasmo a l Arzob i spo . 
Este r e n u n c i ó a ocupar su a u t o m ó v i l y 
se t r a s l a d ó a pie hasta su Palacio . I n -
menso g e n t í o le a c o m p a ñ ó , a c l a m á n d o -
le. Q u e d ó comple tamente f r u s t r a d a la 
proyectada m a n i f e s t a c i ó n sec tar ia . 
un sen t imien to i n t e r i o r le h ic i e ra pensar 
que h a y cosas respetables y lo Inc i t a r a 
a l desagravio . 
As í , d e s p u é s de j u g a r tan tas veces con 
l a fidelidad conyuga l , la defiende y la 
exa l t a en esta obra, con un r a n t o a la 
d ign idad del hogar, t a n l leno de du lzu-
r a que puede t a c h á r s e l e de exceso de 
sen t imenta l i smo. 
N o e s t á contenida en esto toda l a 
i d e o l o g í a de la comedia; t a m b i é n apun-
t a del icadamente y a q u í sí que surge 
grac iosa y fresca la acos tumbrada i r o -
n í a de l autor , c o n t r a l a i n d i s c r e c i ó n de 
cena, g r a c i a de m o v i m i e n t o , acaso m á s 
que de d i á l o g o , so l tu ra , v i s i ó n cer tera 
de los momentos musicales y una picar-
d í a y l i b e r t a d que, aunque no es sufi-
ciente p a r a t achar el l i b r o de i n m o r a l , 
es excesiva... sexteto de besos, demasiada 
i n t e n c : ó n de algunos chistes y par t iendo 
del sexteto exceso de efusividad. 
L a m ú s i c a de los maestros Soutu l lo 
y V e r t es u n g r a n acier to, r i m a por en-
t ;o r"vn el l i b r o y es, por consiguiente, 
una ve rdadera p a r t i t u r a de zarzuela. 
Fresca, m e l ó d i c a , v a r i a d a de ritmo, f á -
ci l , a legre y emot iva , es g r a t a siempre. 
t e n c i ó n 
J e u n r o b o 
fantasma ( c ó m i c a ) . Rancho discut ido 
(aventuras del Oeste; A l H o x i e ) . Gi r l s 
( D i n a Gra l l a ) .—A las 6,30 y 10,30: Not¡-¡ 
c ia r io Fox (reportajes) . Dos rosas rojas 
(L iane H a l d ) . Los muelles de Nueva 
Y o r k (George Bancrof t -Olga Baclano-
va y B e t t y Compson). M a ñ a n a : ¡Viva 
el amor ! ( r iguroso estreno; A n n y On-
dra ) (17-3-931). 
C I N E M A R I A C R I S T I N A (Manue l S i l -
vela, 7).—6,30: E l amado b á r b a r o , por 
V í c t o r Mac Laglen. y otras. 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l . 124. 
Te lé fono 3C796).—A las 4,15: Mickey , ma-
quin is ta (d ibujos) . Con B y r d en el Polo 
I S Í S i t r ^ y ^ a ^ s t a , ^ tesado a u t o r _ d e l t h e c h o . D ¡ _ = e _ q u e le aW. 
Un trayecto que cuesfa 1.500 pe, 
setas. Anciana arrollada 
por un tranvía 
E n l a cal le de l Genera l Port ier , n ú -
m í ' r o 107, domic i l io de d o ñ a P u r i f i c a c i ó n 
S á n c h e z P r i e to roba ron el d í a 27 de mar-
zo j o y a s y d inero po r v a l o r en j u n t o de 
10.000 pesetas. 
L a p r i m e r a b r igada ha conseguido de-
tener a Dion i s io Lechuga, que se ha con-
l i b r e de efectismo, ponderada y serena ' á - - j - - - (cómic-a) . Con B y r d en el 
Je o r q u e s t a c i ó n se escucha con placer ^ o g u r (4-2-931). 
C u l m i n a en dos romanzas, una de t ' p le 
de f ac tu ra r o m á n t i c a y o t r a de tenor 
sobre un i o t ivo a l a manera diecioches-
ca de verdadera bel leza: estas y otros 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
A las 4, 6,30 y 10,15: Tres n i ñ o s de peso 
da ron otros sujetos a quienes no conoce. 
Dispara contra el sereno 
De madrugada Es teban A p a r i c i o PA, 
( m u d a ) . E l aprendiz de b ru jo (bella pá- rez, de v e i n t i t r é s a ñ o s , chofer, con do-
s g lna mus ica l ) . Mickey , cabal l is ta (dibu- m ci l io en R a m ó n y Cajal , 57, r e ñ í a con 
jos sonoros filmófono). Sous les to i ts ds una m u j e r en ia caiie ¿e Preciados TTn 
P a r í s (sonora) . Selecciones F i l m ó f o n o 
(13-3-931). 
n ú m e r o s se r e p i t i e r o n por e s p o n t á n e 
p e t i c i ó n del p ú b l i o . f f ^ o o j f n o r a ; - , »e iwcwm!0 g u a r d i a se a c e r c ó a "cachear le" y opul 
Reg ina ZaJdivar se l u c i ó ex t r ao rd ina - ! ( 1 p Í ' y A í . I O n E r * M U S I C A ( P i y M a r - ¡ s o resistencia. D e s p u é s e c h ó a correr 
n í a de l autor , c o n t r a la maiscrec ion ae r iamente) es buena actr iSi pero m á s a ú n l a „ i ^ Empresa S. A . G. E . T e l é f o n J E n la plaza de las Descalzas se volvió 
los celos y con t r a los excesos ae l a 1 I I i a - ! e x c e i e n t í s m a can tan te segura; de voz. 16209).—A las 4: N o t i c i a r i o Fox. E l em !a las va r i a s personas que iban en su 
g i n a c i ó n femenina. ^ u l c e y agradable, fogosa y apasionada, i brujo de Sevilla.—A las 6.30 y 10.30: No- p e r s e c u c i ó n e hizo un disparo que at ra-
Es te exceso de i m a g i n a c i ó n se P>°t-a fo!.ma magnSfica p a r e i a con Pepe R o - i ' i c i a r i o Fox. Slip, detective. E l embru jo v e s ó el p a n t a l ó n a l sereno, 
u n s u e ñ o de l a h e r o í n a , que se rea- , P ]a zarzuela r o n sn l t i i rn ,le Sevil la ( s u p e r p r o d u c c i ó n nacional , to- p ^ f 
l i za e s c é n i c a m e n t e y es l a par te c e n ^ ]& delicadeza 
mente jus t i f icado y conducido, con no-
tas t a n finas de c a r á c t e r , de s i t u a c i ó n 
y de d i á l o g o , con t a l sent ido del t ea t ro , 
del efecto, de l a p u r a y e f i c a c í s i m a tea-
t r a l i d a d que apenas se adv ie r t e y si se 
advier te es u n placer m á s c o n t e m p l a r 
como todo s in a r t i f i c i o n i esfuerzo apa-
rente, p o r l a l ó g i c a i n t e r n a de la co-
med ia v a a l p u n t o que el a u t o r se ha 
propuesto. 
Y t a n au to r es, que no se c o n f o r m a . 
sa, y m u y en t i p o y en voz Ros i t a Ca-
denas. Comple tan el cuadro e s c é n i c o E l a -
d io Cuevas, R o m á n , Bal les ter , Mora les 
y B a r t a . 
Muchos aplausos e innumerables sa-
l idas a escena. 
J . de l a C. 
^ fué detenido en l a cal le do 
la lmente hablada en castel lano). , N a v a ^ de Tolosa SP le ^ 7 , 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del las JNavas de lo iosa . be le ocuparon 
Callao, 4) .—A las 4.30, 6,30 y 10,30: Ro- diez y nueve c á p s u l a s . L a p is to la la ha-
manza sen t imenta l (bella p á g i n a m u s i - j b í a a r ro j ado a l suelo y no pudo ser 
cal de filmófono). Tres n i ñ o s de peso 
( m u d a ) . Mickey , d i rec tor de orquesta (d i -
bujos sonoros firmófono). E l expresa 
azul (sonora) (26-3-931). 
P R I N t i l F E A L F O N g O (Genova. 20).— 
A las 4,30: Actual idades Gaumont . Los 
sustos de B e r n a b é . B e r n a b é , vencedor. 
GACETILLAS TEATRALES 
F U E N C A R R A L . — F o r m i d a b l e compe-
contenta con lo logrado; está logrando 
siempre, como en una magnífica y ex-
presiva escena del tercer acto, en la que I 
una mujer comprueba en un galán la ' 
j ausencia total de las perfecciones que le 
atribuyó en sus sueños y al impulso de 
g & S & S T « f e » l f M T baja a ta calidad la ve' ridicu.a y se 
que debía celebrarse uno de los alardés abraza a la realidad de su vida: el ho-
cen el ac ier to c e n t r a l de l a obra, no se tencia de JESUS P E R O S A N Z con E L (28-1-931). 
ncon t rada . 
Supuesta timadora detenida 
Isabel Ru iz de L u z u r i a g a d e n u n c i ó el 
i ; a 10 de febrero ú l t i m o que en el paseo 
'e l a Caste l lana le h a b í a n t imado, por 
STrnU ^ ^ ü v ^ é ^ ^ ^ B - ^ { m ^ \ p roced imien to de la "estampa". 1.500 
ciclopedia P a t h é . B e r n a b é , vencedor. Nj |pese tas , i m p o r t e de una l e t r a que fué 
m e n t i r á s . E l p r í n c i p e Juan.—A las 10,30:la cobra r po r orden del admin i s t r ado r de 
Encic lopedia P a t h é . B e r n a b é , ^ vencedor. :la casa) donde prestaba sus servicios. 
E l comisar io jefe de l a p r i m e r a b r i -E n m i l ochocientos doce. N o m e n t i r á n . 
A M E R I C A N O 
L U Z A . 
en L A C O P L A A N D A -
Jurado en r e l a c i ó n o l a f e c h a en! 
que d e b i ó quedar restablecido y con 
cediendo a los procesados en las mismas , molegt5a de los ceJos de Su mar ido . 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
nrevenidos en l a L e y y que no pu^de te-
ner l u g a r por l o ya Indicado, el derecho 
g a r y l a f a m i l i a . 
N o puede darse pensamiento m á s sa-
a optar entre el T r i b u n a l de Derecho, P"r n o . y m á s e jempla r : todo e s t á desarro-
t ra tarse de circunstancias a n á l o t í a s a las l lado con c o r r e c C i ó n y soi0 c i e r t a l í b e r -
que i n sp i r an la c o n c e s i ó n de igual opc ión ^ t̂ifiooria ñor 1̂ nhsnrrtn do.l sue-
A c o n t i n u a c i ó n , el doctor F i n k e pro-
n u n c i ó un bello discurso en el que agra-
d e c i ó p r i m e r o las palabras del doctor 
Tor res L ó p e z , y d e s p u é s l a d i s t i n c i ó n que 
le hace la Univers iad sa lmant ina . Dice 
que es el ú n i c o hombre que, d e s p u é s de 
haber sido combat ido, recoge el supre-
m o honor de este t i t u l o . Este h o m b r e se 
mues t ra satisfecho po r ello, pues se re-
conoce el v a l o r de las investigaciones 
h i s t ó r i c a s en los t iempos en. que no se 
estudiaban estas discipl inas. A h o r a pa-
rece d i s m i n u i r el aprecio por las crea-
clones de l a h i s to r ia ant igua, por su an-
t ih i s to r i c i smo . Se ha modif icado e l i n -
t e r é s po r l a H i s t o r i a por los t iempos que 
atravesamos. L a h i s to r i a an t igua debe 
ser escri ta con ar reglo a la h i s to r i a con-
t e m p o r á n e a . Se r inde u n homenaje, a ñ a -
de, a un h i s to r i ador de l a E d a d Media , 
que b u s c ó en las Investigaciones en l a 
fo rma an t igua , la h i s t o r i a universa l . Se 
puede a f i r m a r que este hombre no des-
conoce n i n g ú n Arch ivo , pero tampoco soy 
yo, lo que me a t r i b u y o u n a c a d é m i c o 
f r a n c é s con una frase de dudoso gusto. 
Soy h i s to r i ador e invest igador, pero ate-
n i é n d o m e en los estudios ant iguos a las 
e n s e ñ a n z a s actuales. 
A f i r m a que es u n v ie jo amigo de Es-
p a ñ a , un hombre de ciencia que en Ale -
man ia ha estudiado b ien la h i s t o r i a es-
p a ñ o l a . Muchas veces he recor r ido los 
Arch ivos y he v i s i t ado E s p a ñ a . Hace 
cuarenta a ñ o s que l l e g u é a este p a í s . 
P r i m e r o estuve en Barcelona, y d e s p u é s 
p a s é a Toledo, M a d r i d y Valencia . Des-
p u é s , duran te veinte a ñ o s , he estado re-
corr iendo E s p a ñ a , y estudiando en sus 
Arch ivos famosos. Se refiere a l ú l t i m o 
Congreso I n t e r n a c i o n a l celebrado en B a r -
celona, donde se obtuvie ron g r a n d í s i m o s 
porvechos pa ra la ciencia h i s t ó r i c a y don-
de tuvo o c a s i ó n de tener la s a t i s f a c c i ó n 
de ver a ant iguos amigos. E s t á satisfe-
cho, dice, de que se t r i b u t e este acto de 
homenaje, y de encont ra r en él a u n 
sabio que fué uno de los mejores dis-
c í p u l o s . Siente g ran o rgu l lo de vest i r l a 
toga de l a Univers idad de Salamanca, 
pa ra l a que tiene frases de g r a n elogio. 
Dice que l a Univers idad sa lmant ina , con 
sus tres Facultades de Teo log ía , F i l o 
so f í a y Derecho, ha i r r ad i ado a todo e ¡ 
mundo la ciencia. L a T e o l o g í a y el De-
recho, estudiados en Salamanca, h a n nido 
admirados por todo el mundo. T e r m i n a 
saludando a todos sus nuevos compa-
ñ e r o s de esta Univers idad , re i te rando su 
g r a t i t u d po r la d i s t i n c i ó n de que se le 
ha hecho objeto. E l doctor F i n k e fué 
ovacionado. 
Luego el rector I n t e r i no d ió cuen ta de 
las adhesiones recibidas del Obispo de 
Salamanca, del presidente de la D i p u t a -
c ión, del A r c h i v o de la Corona de A r a 
g ó n y de todos los empleados de este 
Centro y del gobernador c i v i l de Sala-
manca. 
El vicerrector 
A r t i s t a s 




en el ú l t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 85 de 
la L e y y con el fin de que no sufran los 
prejuic ios que l a demora Impuesta por 
las c i rcunstancias pudiera proporc ionar 
les ó esperar a l funcionamiento del T r i 
buna l de l Ju rado para que conozca de 
sus causas . 
Fundado en estas consideraciones y a 
reserva de que las Cortes resuelvan en 
su d í a , mediante el opor tuno Proyecto 
de Ley . sobre la d e p u r a c i ó n de los evi-
dentes preceptos que la p r á c t i c a h<i re-
velado en l a a p l i c a c i ó n de la Ley a c t ú a ! 
el m i n i s t r o que suscribe t iene el ho.ior 
de presentar a la firma de S. M . ̂ 1 si 
g u í e n t e Proyecto de Decreto. 
R E A L D E C R E T O 
E n a t e n c i ó n a las r a z ó n o s expuestas? 
por el m i n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia y 
|de acuerdo con el parecer del Consejo ác 
¡ m i n i s t r o s : Vengo en decretar lo siguien-
te : A r t í c u l o p r imero . Queda restablecUio 
j el func ionamiento del j u i c i o por Jurado, 
i que se s u s p e n d i ó por Rea) decreto de 21 
1 de septiembre de 1923 y c o n t i n u a r á or 
¡la forma, y cen su jec ión a. las reglas que 
a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
t a d jus t i f i cada p o r el absurdo del sue 
ñ o puede o p o n é r s e l e como reparo . 
L a t r a d u c c i ó n de don A n d r é s Revezs, 
m u y correc ta . 
I r e n e L ó p e z Hered la , L ó p e z S i l v a y 
M a r i a n o Asquer ino , que encarna m u y 
bien var ios t ipos m u y d is t in tos , compu-
sieron u n terceto exquis i to . 
A d e l a Carbonel l , L i s Abr ine s . A g u i l e -
ra y M a r í n comple ta ron u n conjun to ex-
celente. 
L a ob ra fué escuchada con agrado y 
m u y aplaudida . 
Jo rge D E L A C U E V A 
" L a escuadri l la del amanecer". 
U n " f i ! m " novelesco y documental , p i e - ¡ A s o c i a d o s ) (54-931). 
no de dramat i smo. 
" L a escuadri l la de l amanecer". 
Los Icaros modernos, caballeros del 
aire . U n a m a r a v i l l a de realismo. 
" L a escuadril la del amanecer". 
E l refiejo m á s fiel de las legiones a é -
reas duran te la G r a n Guerra . 
" L a escuadri l la del amanecer". 
No es un " f i l m " m á s de a v i a c i ó n ; es el 
ú n i c o " f i l m " de a v i a c i ó n . 
M a ñ a n a estreno. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . l f . ada - don .fS(\'0 A p a r i c i o , p r a c t i c ó geg. 
A las 4,30, 6,30 y 10,30: Magazine sono-|tiones aux i l i ado por el agente s e ñ o r A u -
ro. Actual idades Gaumont sonoras. Míe - ; r i ó l e s y de tuv ie ron a Manue l a Lazcano 
' k e y en la p laya (dibujos sonoros filmó-Girona, de v e i n t i t r é s a ñ o s , " l a Huerfa 
¡ fono) . Luces de la c iudad, por Charlot ^g,-^ que vive en la c a r r e t e r a de E x t r 
(ArA"?Í°s* s u p e r p r o d u c c i ó n de A r t i s t a s ; m a d u r a i 40i corao SUpUesta au tora del 
A las 4 ' t i m o ' en u n i ó n de un i n d i v i d u o a quien 
se busca. 
Puña lada gravísima 
En la Casa de Socorro del Hospi 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
R I A L T O ( T e l é f o n o 91000).-
6,30 y 10,30: Revis ta sonora Paramount . 
Viaje a Bombay . Pepi to el acordeonis-
t a (dibujos sonoros). Su noche de bodas, 
po r I m p e r i o Argen t ina . Es un programa! t ^ . ^ T uc ^ f±QSpi 
Paramoun t (5-4-931). fué as is t ido de u n a her ida g r a v í s i m a 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-; el cuello Juan de Dios de Diego M a r t í -
l é fono 72827).—Hoy domingo, a las 4, G,30|nez, de t r e i n t a y tres a ñ o s , con domici-
y 10,30: ú l t i m a s exhibiciones de L a fle-jiio eri T r a v e s í a de la Comadre, 4. No 
rec i l l a domada po r Doug las y M a r y (unj do dec la ra r a causa de su estado. De 
X ^ J ^ ^ X ^ A t ^ aver iguaciones p r a c t í c a d - a s parece 
ca) . S i n f o n í a o r i en ta l ( t ecn ico lo r ) . Den- <3ue lo o c u r r i d o f u é lo s igu ien te : 
t r o del arca (dibujos sonoros). M a ñ a n a j E n l a v í a c i t ada r e ñ í a n var ios malean-
lunes: L a d r ó n de amor, por M o n a M a l t e s . U n o de ellos, J u a n L ó p e z García , 
r i s y J o s é M ó g i c a . Romance de la Fox, ide v e i n t i c u a t r o a ñ o s , que vive en Ára-
| to ta lmente hablado y cantado en espa par0( 34, g^te el t emor de ser agredido 
T I V O L I ( A l c a l á , 84. " M e t r o " P r í n c i p e ' ^ 0 y se meU6en ^ casa n ú m e r o 4, 
de Verga ra . Telefono 55575).—A las 4,15, de l a <íue p o r t e r a l a madre de Juan 
A L K A Z A R . — A las 6,45: L i t e r a t u r a (de G,30 y 10,30: Revis ta sonora Paramount . de Dios . 
Benavente) .—A las 10,45: L i t e r a t u r a (bu - |Mar t i l l adas musicales (dibujos sonorosM E l f u g i t i v o e c h ó escaleras a r r iba y 
taca, cinco pesetas) (5-4-931). Tenor io del Far-West (hablada en es 'entonces J u a n de Dios, a l ver le en aque-
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a | p a ñ o l , por la cuadr i l l a de monos de la ] la a c t i t u d se l a n z ó t r a s ¿1 a ver miiS 
l í r i c a t i t u l a r . - A las 4 (tres pesetas b u - . p a r a m o u n t ) . S i g ú e m e , c o r a z ó n (del icio • ver que 
« ¡ t a c a ) : L a c a s t a ñ u e l a . — A las 6,30 y 10,30: Sa comedia musical , por Charles Roger^qu :L , , . , . 
I N F A N T A I ^ A R F T " T n r l n n a r a f ; " : L a moza vieja. ¡ G r a n é x i t o ! (9-4-931). | v Nancy C a r r o l l ) . Es u n p rograma Pa-i ^ maleante le t o m ó po r uno de los 
i n r ¿ \ n i j \ I O A D C L . ioao p a r a u 1 C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30;ramount (7-2-931). |que le iban a a g r e d i r y con una navaja 
O l a comedia de l a bondad. T o d a e l l a (butaca, c inco pesetas): Hace f a l t a unj Lunes , a las 6,30 y 10,30, el m i s m o ; l e c a u s ó a Juan de Dios l a her ida que 
es una g l o r i f i c a c i ó n de los m á s puros suicida-—A la3 10'30 (popular , tres pe- .programa. é s t e sufre. 
sen t imien tos : l a a b n e g a c i ó n , el d e s i n t e - ^ ; a * ^ t a C a ) : Hace f a l t a u n suicida B A ^ P A M U N I C I P A L . - 1 1 , 3 0 m , R e t i - j u a n L ó p e z ^ detenido. Niega que 
( E t S v A (Pasadizo, de San, Ginés).-irda-giSo:nf^¡regrdoel moltoT 2 ^ 0 . ^ fuese é l ^ t o r del hecho, pero las d e c í a -r é s , la ami s t ad y el a m o r a la f a m i l i a . 
E l a u t o r ha l l evado a l a escena, y L a u r a P in i l los - Faus t ino Bretaño.—6 ,30: « g ^ g ^ Q ^ 4. " A l l e g r o con fouco") , Dvo -
m o la fuerza de l a bondad; no l a oo ten-
l | Reg la pr imera . . ; ;La Junta ^ que se r ^ c i a s i m o á t ^ y .siraple.mente de a t r a e - ^ " T ^ ^ 1{J 
fiere el a r t i cu lo 16 de la Ley se r eumra cióni sino su fuerza p o ^ t ^ a . c l a r o que F O N T A I B A P i v M a r - a l l 6 ) - A las JimeneZ-1 pn la n r i tnpra numeena dp mavo prox i - 4. ^ , , ~i "-i s<\jiy xm^an IÍT-I y m.d.igd,ii, o;. ^\ itis 
esta fuerza puede en esta v i d a ser i m - 6,30 y 10,30: Topacio (5-4-931). 
potente con t r a l a m a l d a d absoluta, pe-i F U E N C A R R A L — C o m p a ñ í a Vedrines. 
U J L L O A - ó p l i c o 
C a r n i e t t , I 4 . - M A D R I D 
n a i M i i K i a i m n í i 
n / n n o p 
U / y W Z C M O S 
p r i m e r a qu i 
mo. Los jueces municipa 'es r e c l a m a r á n 
inmedia tamente a la p u b l i c a c i ó n de este 
Real decreto, los antecedentes necesa-
rios para el func ionamiento de la Jun-
ta y d e s i g n a r á n loa vocales de la misma 
que hayan de in te rven i r en calidad de 
contr ibuyentes , haciendo que se les mo-
difique el nombramien to . 
E l 1.° de j u n i o se e x p o n d r á n al p ú 
blico las l istas por el t é r m i n o y a lo^ 
afectos expresados en el a r t í c u l o 18. 
L a sala o l a Jun ta de Gobierno re-
m i t i r á n antes de 1.° de septiembre a lo 
respectivos jueces municipales los docu 
mentes a que se contrae el a r t i cu lo 23 
E l juez mun ic ipa l r e m i t i r á al de I n s t r u c 
c ión del pa r t ido en los ú l t i m o s quince 
d í a s de septiembre, las copias indica 
das en el a r t í c u l o 30. D u r a n t e el mes 
de septiembre se p r a c t i c a r á lo dispues-
to en el a r t í c u l o 31. Antes de 1.° de no-
viembre se d a r á c u m p l i m i e n t o a lo pre-
vis to en el a r t í c u l o 32. Las listas defi 
n i t ivas q u e d a r á n u l t imadas antes del l.1 
de d ic iembre . L a p r imera r e u n i ó n del Ju 
rado establecida en el a r t í c u l o 42. se ve 
r i f i c a r á desde el 1.° de enero a l 30 de 
a b r i l de 1932. 
E l p r i m e r alarde de los prevenidos en 
el a r t í c u l o <3, se e f e c t u a r á el 16 de di-
ciembre p r ó x i m o , y c o m p r e n d e r á las can 
sas que se ha l l an en estado de someter-
; se a l Jurado en el p r i m e r cua t r imes t re 
¡de 1932. Duran te la segunda quincena 
i l e diciembre, s é publ icara el anuncio pre-
venido en el a r t í c u l o 48. 
Regla segunda.—El t r i b u n a l del Jura-
do c o n o c e r á de todas las causas que sean 
de su competencia, que se ha l len pen 
dientes de v i s t a y que estuvieran eal i i i 
cadas sólo por las partes acusadoras, el 
22 de marzo ú l t i m o y de las califica-
das o que se califiquen desde esa fe-
cha; pudiendo los procesados de las que 
alcancen el estado a que alude el a r t í c u 
!o 39, antes del 15 de agosto p r ó x i m o , evi 
t a r la s u s p e n s i ó n del procedimiento er 
-•1 m i s m o prevenida, optando por el t r i 
n i n a l d3 Derecho. 
A r t í c u l o Segundo. Las salas y las j u n 
is de Gobierno de las audiencias con 
¡ I t a r á n directamente con el Minis te r io 
.te Grac ia y Jus t i c ia l a r e s o l u c i ó n de la; 
'.udas que se puedan o r ig ina r con m<'. 
ivo de la e j e c u c i ó n de este Real de 
reto." 
D e s p u é s el s e ñ o r M a d r u g a d i j o que 
Iba a p ronunc ia r cua t ro palabras nada 
m á s . Las cricunstancias por que a t ra -
viesa l a Unive r s idad h a n hecho que a 
él le corresponda el a l to honor de incor -
porar a l a Unive r s idad sa lman t ina a l 
eminente doctor F inke , que se ha to -
mado la g r a n molest ia de v e n i r desde 
F r i b u r g o a Salamanca para que esta 
Unive r s idad tenga el honor de rec ib i r l e 
entre sus claustrales. Agradece las pa-
labras del profesor a l e m á n pa ra la U n i -
vers idad sa lmant ina , y t a m b i é n da gra-
cias al embajador a l e m á n y a todas las 
personalidades que con el nuevo doctor 
h a n llegado de M a d r i d , y a sus compa-
ñ e r o s y a las autoridades locales por ha-
ber asistido a l acto. Hace resal tar «1 
va lo r de l a a d h e s i ó n del A r c h i v o de l a 
Corona de A r a g ó n , donde t an to inves t i -
gó el glorioso profesor a l e m á n , y en fra-
ses elocuentes exalta la al ta personal i -
dad m u n d i a l del doctor F i n k e , g l o r i a i e 
la ciencia h i s t ó r i c a , de los c a t e d r á t i c o s 
alemanes y de la Unive r s idad de F r i b u r -
go, y t e r m i n a diciendo que Dios quie-
ra conservar muchos a ñ o s t o d a v í a la 
e n s e ñ a n d o como hasta ahora las cien-
v ida del i lus t re profesor, para qu-; siga 
c í a s h i s t ó r i c a s . Las pijjiabras del vice-
r rec to r fueron m u y aplaudidas. 
T e r m i n a d o p) acto, todos los asisten-
tes desfilaron ante e l doctor F inke pa ra 
estrecharle la mano. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los a n u n -
v cios laidos en E L DEBATE 
S E G U R A P R O T E C C I Ó N 
es pa ra e l déb i l o rgan i smo 
de la mujer el poderoso Jarabe de 
cons t i tuye el pensamiento cap i t a l de l a L a caracola y Las castigadoras.—10,30: j . ^ . " A g u a , azucari l los y aguardiente" 
obra, a lgo t a n sano y t a n consolador co- Las guapas. . | ( s e l e c c i ó n ) . Chueca; " O r g í a " de las dan-
E S P A Ñ O L (Pr inc ipe , 27). — C o m p a ñ í a zag f a n t á s t i c a s ( p r i m e r a vez), T u r i n a ; ! 
raciones recogidas le cu lpan . 
OTROS SUCESOS 
R a t e r í a . — E n un t r a n v í a Nor te-Atocha 
Guerrero-Mendoza.—7 y 10,30: Los amo- jn te r rneI j io de b 0 ¿ a de LUÍs Alonso"J Ie robaron la cart&ra con 1.500 pesetas y 
TirvióTio^ Idocumentos al indus t r i a l don B'rancis--
jco F e r n á n d e z Otero, de cuarenta y dos 
laños , con domic i l io en San Cr i á tóba l , 2. 
At rope l los .—El "au to" 25.986 que guia^-
L O S D E L L U I S E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45 
L . a í a 
ro no resiste a ella un c o r a z ó n recto y 4- 6'30 V 10,3.0: L a copla andaluza (éxi-j * 7 * R ' ^ „ Í W * 'ba Gregor io M u ñ o z , a l c a n z ó al n i ñ o de 
n o r m a l que, j u n t o con a lguna m a l a oa- to fo rmidab le ; J e s ú s Perosanz en com- A L . K A ^ A ^ T 0 A , . T U ' ; ^ ^ r Q ú*r,t' nueve a ñ o s En r ique C a r r ó n de! Pozo, que 
s ión . t enga ' í n fondo d e ^ u L ^ sent í P ^ F A V ^ T i ^ f ^ ^ a u n i o ' 1 2 ^ ) 8 ' v e n S L " ' ^ i h a b i t a en N a v a A o Tolosa. 5, y le ^ 0 
mientos . Y se asiste a l t r i u n f o de la h e - A £ f 6 3^ y w l ? -Tocfo pTi4 U- (óTi ^ m - C o m p a ñ í a ; ' ' ^ s de pronostico reservado 
r o í n a buena hasta la heroic idad, con una t i m o t r i u n f o de M u ñ o z Seca). " l í r i c a t i t u ! a r . - A las 6,30 (tres pesetas ^ l suceso o c u r r i ó fronte a ia casa del 
a l e g r í a tal que es acaso lo mejor de la L A R A (Corredera Baja , 17). —6,45 y bu taca ) : L a n ina M e r s e . — A las 1030 ^ ^ • Cartairena f rente al 
comedia. 1(M5: Paca Faroles ( éx i t o enorme) UO- 'seis pesetas bu taca) : L . mo^ vreja ^ íué arroUaxS 
s e ñ o T x M u i ^ ^ ^ ( M a l a s a ñ a . 6 ) . - P e p e " C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . - A las 10,30 por un t r a n v í a la anciana de se ten ta ,y 
f n n H n - S f q P sea P1"0" R o m e u . - A las 4,30: E l ú l t i m o r o m á n - (popular , tres pesetas bu t aca ) : Hace fal-
fundamente humano , y p a r a que t a n t a t i c o . - A las 6,30 y 10,30: M a r c h a de ho- t a un suicida (14-3-931). 
bondad no parezca demasiado excelsa l a ñ o r (g ran é x i t o ) . 
a l ia con el amor, de manera que las dos ¡ 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
M U Ñ O Z SECA. — M a r g a r i t a X i r g u . — L a u r a P in i l los - Faust ino B r t taño .—6,30: 
seis a ñ o s , V icen ta Lampare ro Garc ía , 
que r e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
fuerzas morales se apoyen la una en!6,30 y 10,30: D e ' m u y buena f a m i l i a (de Las guapas.—10,30: L a caracola y ^as; P n B i p j m q q R|R| lOUFiní l PfiR§ 1^39 
la o t r a . iBenavente) (12-3-931). ¡ c a s t i g a d o r a s . Ü U í l U b l l J U UlULlUí jn i í f l .U I H i m I ü ü í * 
Son t a m b i é n bueno., l o ^ d e r n ^ n ^ n ' R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — C o m p a ñ í a » 
n a j e s - r ^ ^ - M 0 y 10.80: « ¡ ^ « ^ « ^ ^ ^ E | p a t r o n a t o de l a B ¡ b | ¡ o t e c a a n u n . 
cía dos premios -A las Z A R Z U E L A . — E s p e c t á c u l o s Velasco.—i F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) . 
4: Cock- ta i l de amor (4 pesetas buta- 6,30 y 10,30: Topacio (5-4-931). 
ca).—6.45-10,45: Flores de lujo (20-3-931).! F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Vedrines. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey. 81. 6.30 y 10,30: L a copia anda luza ( é x i -
E l Pa t rona to de la Bib l io teca Nacio-
nal, a d e m á s del acoatumbrado Concurso 
decente—y el au to r los m a r c a con las 
taras de las humanas imperfecciones y 
ridiculeces. De l con jun to de todos surge 
ana i m p r e s i ó n de verdad, que es la no ta , 
m á s sal iente del p r i m e r acto d í e n o ñ o r Dos grandes funciones.—A las 4 (popa- '-o f o r m i d a o i e ; J e s ú s Ferosanz en o m - b i b á o g r á í i c o anua l para 1931, con e l nn 
todos estilos de una comedia de a l t u r a - : l a r ) - A las 6 <corr ien te) : E x i t o grande de Patencia con M A m e r i c a n o ) (23-12-928). de que los estudiosos e investigadores 
pero el au to r no puede contenerse m u - ^ 
cho t i empo , y el s e ñ o r que se cree I r len!co ; E x i t o ro tundo 
reencarnado y la s e ñ o r a que piensa que es' F R O N T O N JA 
una r e e n c a r n a c i ó n de V i r i a t o , i n i c i a n y a T e l é f o n o 17093). L A R A (Corredera Baja , tarde (espe- en ¡as condiciones siguientes: 
Bar-
P é r e z . 
C I N E S 
so de sen t imen ta l i smo que hacen la obra j o ñ a con t ra Ga l l a r t a I I y 
dulzona y amerengada en d e m a s í a . 
T o d o el tercer acto, que t iene m a r c a -
d í s i m o este c a r á c t e r , sobra. L a c o m e d í a 
e s t á acabada, archiacabada en el s e g ú n - j E m P r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).—IT 
do acto. Todo !o d e m á s es p a r a d e c i r l e I a las0rt4: A l i c i a Hockey . Manolesco.—A|X 
al p ú b l i c o que los personajes fueron fe - I^J .3 ,0 l ™ J t 0 \ t l ™ Í ± t e l G^™-nt 
lices y comieron perdices, como en los 
cuentos in fan t i l e s . H a s t a la grac ia , t a n 
abundante en los dos actos p r imeros , de-
masiado abundante, como p a r a que e l 
•autor no se preocupara po r p r o d u c i r l a 
por t an tos medios, se hace forzada, ab-
surda a veces, y se amerenga t a m b i é n . 
L a m . a l es sana, l i m p i a , e j empla r 
siempre, y l a r e p r e s e n t a c i ó n u n é x i t o 
pa ra t o d a l a c o m p a ñ í a . E l o í s a M u r o , 
A n g e l i n a V i l l a r , M j i r í a B r u , I sber t , Co-
llado, Cuenca, todos, en f i n , h i c i e ron una 
labor p r imorosa . 
E l p ú b l i c o , t ras m u c h o r e í r , so l i c i t ó 
con insistentes aplausos l a presencia de l 
autor . 
J . de la C. 
^ T ^ W de honor ( g r a n éxito) . i Se concec l e r á o t ro premio de 5.000 pe-
« J ? l J Í ? P r . Z ) K S ? . C A , ~ M v r g a n t f ^ I . r g l ) - r setas a l autor e s p a ñ o l o hispancamenca-6.46 y 10 45: De m u y buena f a m i l i a (de|n0 de la coleccion mejoz. y ^ uunre-
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 1 5 . ! B e ^ ^ ! " r \ , í " ^ í i ' , n A « 'rosa de ar t icules b i o . i u g t á l i c o s relativos 
. . . o A ^ . í — f&SU* i R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San a esci.itores de E^dñ¡,o de la A m é r i c a 
e ron imo 2 8 ) . - A las b,30 y 10,30: E l ! e s p a ñ ü l a i a un gé{¡ero 0 mater ia deter-
v A « 7 T ? ¿ r i A T r D « ^ f A „ , , i ^ ^ a i o = « « ! minada , a obras a n ó n i m a s , b i b i i o g r a í i a s 
fe S S ^ S ^ ^ ^ ! ^ V Í ^ ^ ^ n ^ ^ e t c é t e r a , e t c é t e r a , e n t e n d i é n d o s e 
^ I R C O D ^ P R I ^ E ^Piaza ^ e l Rey 8) deiide l u e » ¿ ' estas o b l as han de Ser 
A ' í i f l ^ r G r S « ¡ a t e ™ K^an n ú m e r o de no-
E x i t o enorme de toda la c o m p a ñ í a . tlcTias desconocjdas o I n é d i t a s . 
Las obras premiadas s e r á n propiedau 
co ( I v a n Mos jouk ine y B r i g i t t e H e l m ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E . Te lé -
fono 33579).—A las 4: Pies para q u é os 
quiero. D r á c u l a . — A las 6,30 y 10,30: No-
t i c i a r i o Fox. Pies p a r a q u é os quiero. 
A c u á l m á s bestia. D r á c u l a (hablada en 
e s p a ñ o l , por L u p i t a Tovar y B a r r y Nor-
t o n ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o s 951801 y 93158). — A las 
4,15, 6,30 y 10,30: L u p i n o , b a r ó n (cómi -
ca) . N o t i c i a r i o sonoro Fox. E l barco en-
cantado (dibujos sonoros). E l presidio 
(hablada en e s p a ñ o l , po r Juan de L a u -
da y J o s é Crespo). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 4,30, 6,30 
y 10,30: N o t i c i a r i o sonoro Fox. ¿ V i v o o 
muer to? (dibujos sonoros) . Hor izontes 
nuevos ( " f i l m " hablado en e s p a ñ o l , por 
M A R A V I L L A S . "Marcha de honor" Joi:^e^y_?ar-2???--Guerrero). 
•'.i'vV 
pues aleja e l constante pe l igro de 
~ N E M I A , D E B I L I D A D , 
D E C A I M I E N T O , I N A P E T E N C I A 
E l t ó n i c o p o r e x c e l e n c i a 
de efectos r á p i d o s y seguros. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P roduc to ina l te rable p*&4 J A R A B E S A L U D 
y de uso t o d o el a ñ e Pdra ev i t a r imitaciones. 
No se vende a granel. 
H a n hecho los s e ñ o r e a Lapena y B l a n -
co i m verdadero l i b r o de zarzuela, en e l 
sentido de que h a n escr i to u n a obra que 
tiene v i d a po r sí m i s m a . N o h a n c a í d o 
en l a t e n t a c i ó n de l l i b r o esquematizado, 
t a n a l uso que viene a ser como un per-
chero p a r a colgar n ú m e r o s de m ú s i c a . 
E s u n a obra de tea t ro , con asunto, i n -
cidentes, caracteres y e m o c i ó n , u n a ob ra 
comple ta , a l a que luego la m ú s i c a en 
momentos y si tuaciones que se despren-
den de l a a c c i ó n , d a m a y o r fuerza y 
a ñ a d e valores expresivos y emot ivos . 
S ó l o , p o r esto m e r e c í a n aplausos los 
autores, pero h a n cuidado a d e m á s de 
dar va lo r humano a su obra con un es-
C I N E D O S D E M A Y O ^ E s p í r i t u San-
*2'._?4- Empresa S. A . G. E . Te l é fono 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6., , 
T e l é f o n o 1 7 0 9 3 ) . - A las 4. P r i m e r o , a!de Pat ronato , qmen las p u p e a r a a roe 
pala : Bad io l a y P é r e z con t ra F e r n á n d e z ; d l d a (.que l? consientan las cantidades 
y Ochoa. Segundo, a r emonte : Pasiegui- ü e " e destmadas a este o o ^ t o 
to y Ugar t e con t r a He rmanos Salave- autor ^ n ú l ' a - ^erecho a aoscientoo 
r r í a I I y I . ejemplares de su obra. 
Se a d m i t i r á n los trabajos de los con-
O l ÍN üi fc> cursantes hasta el 30 de noviembre de 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15.¡1932. 
E m p r e s a S. A. G. E . T e l é f o n o 17571).- ¡ ^ =z 
A las 6,30 y 10,30: estreno del grandioso ~ , 7——"-•>̂ 2Sf?-~-2S- — 
" f i l m " L a nov ia 66 (Jeanette Mac Do- M a m b a (E leanor B o a r d m a n y 
n a l d ) . p o r b e s ) (17-2-931). 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de! MONIJ.UÍL.VÍ AJ, CINEr t f / - (Atocha. 87) 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E . Te l é - i ^ - la3 ̂  V 10'lo: Ti't!S ninos de Peso (J?.U: 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,30: Tres h e M d a ) - 521 aprendiz de b ru jo (sonora). Re-
manas. A l t a sociedad (Janet Gaynor y ^ y - cabal l is ta (dibujos sonoros filmoro-
Charles F a r r e l l ) . ¡ no ) . Sous les toics de Pa r i s ( sono ra» . 
CIi.-.E D E L C A L L A O (Plaza del Ca !Gran 6xlto (13-3-931). 
l lao. T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las! P A L A C I O D E L A AíUSICA ( P i y Mar-
Raipii 
1*452).—A las 4: Actual idades Gaumont . 6,30 y 10,30: L u p i n o , b a r ó n ( c ó m i c a ) . No 13- h: A- 9- ^ relefonp 
L a venganza de Per iqu i to . C o m p a ñ e r o s t i c i a r i o sonoro Fox. E l barco encantado i 1 6 2 0 9 l a s 6'30 >' 10'i>O: L a escuadn-
ae guerra . E l lobo de W a l l Street.—A íd ih i i inn s n n n r n s í VA nrP.siHir. (hnhinHr, Ha del cor ra l . L a escuadri l la del ama-- t t .  
las 6,30 y 10,30: Actual idades Gaumont . 
Companeros de guer ra ( H a r r y L a d t o n ) . 
E l " t a x i s " n ú m e r o 13. E l lobo de W a l l 
Street (George B a n c r o f t ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E . ) .—A las 4: I n f a n t i l . Gran 
p rograma cómico .—A las 6.30 y 10,30: Ac-
tualidades Gaumont . Una nov ia angeli-
ca l . E l rey de los j inetes . Competen-
cia en modas ( H a r r y L i e d t k e ) . 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de C h a m 
b e n . 4. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 
33277).—"Cine" sonoro. P r i m e r a y ter-
cera s e c c i ó n , butaca, una peseta. Segun-
(dibujos sonoros). E l presidio (hablada 
e n e s p a ñ o l , por Juan de L a n d a y J o s é 
Crespo). 
C I N E S A N M I G U E L . — A las 6,30 y 
10,30: N o t i c i a r i o sonoro Fox . ¿ V i v o o 
mue r to? (dibujos sonoros). Horizontes 
nuevos ( " f l l m " hablado en e s p a ñ o l , por 
Jorge L e w i s y ' C a r m e n Guer re ro ) . 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to , 34. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
l a r ) : Actual idades Gaumont . C o m p a ñ e r o s 
de gue r ra ( H a r r y L a d t o n ) . E l " t ax i s " 
n ú m e r o 13. E l lobo de W a l l Street (Geor-
ge B a n c r o f t ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) . — A las 6,30 
necor ( R i c h a r d Barthel"',.es y Douglas 
F a i r b a n k s ) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Los sus-
tos de B e r n a b é . Caprichos de Hol ly -
wood (sonora) . Sólo un aue í io (sonora.». 
R e s u r r e c c i ó n (hablada en e s p a ñ o l , por 
Lupe V é l e z (25-3-931)". 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a . 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Actual idades Gau-
mont . Las damas t a m b i é n comen. E l co-
rreo del Oeste. E l p r í n c i p e Juan . 
R E A L C l i N E M A (Plaza de Isabel II>• 
A las 6,30 y 10,30: Magazine aonoro. Ac-
tualidades sonoras Gaumont . i l i c k e y en 
r ^ t f c o r L n teliZ V 0 n T i n í e - S ' 1 " ^ ' " ^ Ü * t M a r i n e " » 
resdJite contraste de caracteres. Las dos IPenqu i to tiene s u e ñ o ( d i b u j o ) . L a m u - a r i s t o c r á t i c o ) : Actual idades G a u m o n t iCes de l a ciudad, por Char lo t (grandioso 
mujeres que se d i spu t an el a m o r de u n " 
ga l l a rdo of ic ia l f r a n c é s , acaso no sean 
t ipos m u y nuevos, pero e s t á n t r a t ados 
con finura y con v e r d a d : en t é r m i n o m á s 
secundario, unos oficiales, que, con te-
ner todos l a no ta c o m ú n de l a j u v e n t u d 
y l a locura , ofrecen c a r a c t e r í s t i c a s per-
sonales m u y jus t a s y cuidadas. 
E l desarrol lo es un poco des gua l . len-
10 30 (lunes 'a P^aya (dibujos sonoros filmófono). L u -
3 ¿ u m 0 n t ices de l a ciudad, por Char lo t ((**•' 
Jer en la l u n a (Gerda Maurus y W i l l y l P o r casarse dos veces. L a reina de log ' éx i to ) ^0-1-931). 
F r i s t h ) . icabarets. ¿ Q u i é n era ella? L.,KIALT0 ( T e l é f o n o 91000).— 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Coftezo, 2).— C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham-1?'00 ^ 10'30: K e v i r í a sonora Pararnounu 
4,30 tarde: Y o quiero un "auto". E l p r í n - | b e r í , 4. Empresa S. A . G. E . Teléfono!Via-Je a Bombay. Pepi o e l acordeonista 
cipe X , por H i l d a Rosch y H a r r y Liedt-j33277).—A las 6,30 y 10,30 ("c ine" sono-i (dibuJ0s sonoros). Su noche de bodas. 
Page.—Noche, a las 10,30: L a muchacha 
de L a H a b a n a y E l p r inc ipe X . M a ñ a n a , 
™- r s a ^ i á & s t f r i i n e t e s ' p o r 
ke; dos jornadas, completa.—Tarde, 6,30 | r o . Lunes popular . Butaca , 0,50): Maga i p o r ImPe r io A r g e n t i n a . E s u n programa 
S n marcha, por Jack H o l t . L a mucha-iz ine. Pe r iqu i to tiene s u e ñ o (d ibu jo ) . La !Pa ramoun t ^-4-931). 
cha de L a Habana , po r Lola^ L a ñ e y Paul m u j e r en la l u n a (Gerda Maurus y W i l l y i ( E l anuc io de los e a p e e t á c u l o s no su-
F r l a t h ) . jpono a p r o b a c i ó n n i rc / o ^ u ^ á •.cióri. L a 
C I N E M A B I L B A O (Fuenca r ra l , 124 . ¡ fecha en t ro p u r é n t e s i s aJ p i e de cada 
T e l é f o n o 30796).—A las 6,30 y 10,30 no- 'car te lera correvporidc a la de publ ica-
che: No t i c i a r io Fox. Ga l la rdo y t r o n é ltitán fi«i BL. D E B A T E de l a c r í t i c a de mentó una grata animación en la es- 1 C ^ N E M A D R I D ? — 4 tarde: E l pirata m í d i ^ u j o ^ a ^ o y fiSS í rn ica ; . »a obra.) 
MADRID.—Año X X I . — N ú m . 6.783 E l D E B A T E ( 5 ) 
D o m i n g o 12 de a b r i l de 15*31 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a ! . A g r i c u l t u r a . — C i e l o con nubes en toda 
l E s p a ñ a . 
hor ; don Carlos H u e r t a , y don A n t o n i o | Navegan te s .—Mar t r a n q u i l o en t o i a s 
E l Sob: rano rec b ' ó ayer sn audien-j nuestras cestas, 
c-a a don L u s F o r o n d a y s e ñ o r a ; clon! L l u v i a s recogidas aye r en E s p a ñ a . — 
Edua rdo Propper y s e ñ o r a ; don J o - ¡ E n Las Palmas, 55 n u n . ; A l i c a n t e , 15;j 
s é F e r n á n d e z de Cuevas y s e ñ o r a ; don! Hueiva , 8; M u r c i a , 4; Baeza, 2 ; M á l a g a , : 
Franc isco G ó m e z Rojas ; don S i m ó n N ú - i M a d r i d y C á c e r e s , -inapreciable. 
n a j e s 
D i s c u r s o s d e l R e y y d e l c o n d e 
D u r i n i d i M o n z a 
C A F E N A C I O N A I 
19, Toledo. 19 
• » l ! K i ¡ B l f l i i B W W i K 
H U E V O S D E L D I A 
Terciados, 2,80. Gordos, 3.00. Plaza San 
ta B á r b a r a . 7. Del f ín Migue l . Teléf. 323tir> 
lHIBIiU»i:!!«:;ii;B^;B!iíl«:::!;Bin!B¡!illBOi!iEIIH'B::;;'EI''B.:i'S 
" E L C A R T A G E N E R O " y g J A j ) £ L O T E R I A 
lobr inr de A. León . Recomendamos sus íl~¿ a. » * a «-^ * -* * Sobrino 
ü é n e r o s por su pureza y e c o n o m í a . J a m o | 
nes, embut idos y aceites. Acei te extra, j 
vi rgen, 26 ptas. a r roba . Servic io i. doml 
Bllln. T e l é f o n o 40679. Fornando V I . 2:» \ 
Masa Cora l de M a d r i d (Palacio 
ñ e z de M a t u r a n a ; don Gregor io E g n i -
IÍOT; don Carlos H u e r t a , y don A n t o n i o 
A lonso M e l é n d e z . 
— C o n su M a j e s t a d l a Reina t u v i e r o n 
audiencia l a condesa de D r i z a b a ; conde-
sa de F o n t a o y su he rmana p o l í t i c a , do-
ñ a Mercedes Moreno de Aspe; marquesa 
de Torneros ; d o ñ a C a r m e n V a l e r a de Se- ] 
r r a t , y don J o s é Senchiz y s e ñ o r a . 
— H a l legado su a l teza el m a r q u é s de 
Car isbrooke , que viene a v i s i t a r a su | 
esposa, rec ientemente operada en el Sa-
n a t o r i o de l a Cruz Roja . L a augus ta j 
paciente se encuen t ra m u y mejorada . j ros , 9).—7 t . Ses ión c i en t í f i c a . 
— E l d í a 24 d a r á su Majes tad una re-
E m p r e s a i m p o r t a n t e desea encon t ra r 
A y e r m a ñ a n a , a las doce, p r e s e n t ó a 
T e m p e r a t u r a s en E u r o p a , — M á x i m a de ¡su m a j e s t ad las car tas credenciales el 
a y é r : 15 en P e r p i ñ a n (F ranc ia - ; m í n i m a , | n u e v o embajador i t a l i ano , conda D u r i - ! u n jefe de l a b o r a t o r i o per fec tamente ex-
1 bajo cero en Es ;ocolmo. Isi d i Mouza . pe r imen tado en a n á l i s i s de n í q u e l y co- i ! l 
E L S O R T E O D E A Y E R 
.514 515 516 533 552 566 582 591 598 622 
R-U (Ufi 684 687 699 705 706 tál 752 750 - - P a c a F a r o l e s P r e m i o s m a y o r e % ^ e s . ^ ^ 9: 
e n tes m ? 
N ú m s . Premios . Poblaciones. 
P a r a hoy ^ P l ^ embajada df. I t a ; i a P a r t i ó ba l to . D i r i g i r s e indicando apt i tudes , ga -
rtrd " u y c í a Palac io una c o m i t i v a de carrozas de1 
del 
•a 
gala, a r r a s t r adas cada una por seis caba . i r a n t í a s t é c n i c a s <lue Pueden ofrecerse y 
H i e l O . - e . S ü t . Conferencia concier to a ^ e D j a e z a ^ y empenachados con iosi r e m u n e r a c i ó n que se desea obtener a l j 
cargo de don E d u a r d o Alfonso, don A l - ! m a s vlstosos arreos, las mejores guar - A p a r t a d o de Correos 1.218. M a d r i d , 
fredo Romero y don A t a ú l f o A r g e n t a . !niclones y servicios de parafreneros , pos- |||!BI!||IBIIillB 
t i l lones y lacayos. - . ( i - . 
P a r a e l I u n 3 s | E n l a p r i m e r a carroza, la l l a m a d a de: A g e n c i a M a d r i d 
; " A m a r a n t o " iban los agregados; s e g u í a ¡ P a t e n t e s , marcas, asuntos admin i s t r a -
Academia Medico Q u i r ú r g i c a (Esparte- ; l a de " C i f r a s " , con los secretar ios ; a, t i vos, informes , gestiones, cer t i f icados 
I c o n t i n u a c i ó n l a de "Corona Duca l ' ' , de* de Penales, a d m i n i s t r a c i ó n de fincas. 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros del I n s t i t u t o reSpeto; p0r ú l t i m o con el embajador C o n c e p c i ó n A r e n a l , 4. T e l é f o n o 93115. 
18.771 




c e p c : ó n en honor de los congresistas del ¡ C a t ó l i c o de Ar t e s e Indus t r i a s ( A l e r t o ¡ y el du de v i s t a h e r m o s a , la de " T a - ' B;¡il!BIHIIB!l¡!!B!!l!!B!l!liHllBlilllB!lll!B!llliB!!!IIBil 
p_nmer Congreso ^hispanopor tugues d e | f / - ^ f e T ^ d u r . : 1 3 3 ^ 0 8 D ^ a d o s " , a cuyo est r ibo derecho 
G i n e c o l o g í a y T o c o l o g í a . 
L a a r q u i t e c t u r a r o m a n a 
G R I P E , I N F E C C I O N E S 
Curso sobre los problemas m o d e r n o s ¡ G ó m e z Acebo, y a l izquierdo, el caba- 'Resul tados f a l i b l e s t o m a n d o "Lacteo-
: cabalgaba el je fe de la car re ra , coronel 
A y e r en el C í r c u l o de 
c o n t i n u ó el curs i l lo de d i v u l g a c i ó n en-
comendado a " M s ' o n e s de A r q u i t e c t u -
ra" . P r o n u n c ' ó el profesor s e ñ o r (xarcia 
y Bcl l -do la segunda conferencia, cuyo 
del Pa r l amen to (P inar , 2 1 ) . - 7 t . Con t i - ' l l e r i zo , s e ñ o r G ó m e z Acebo . U n a p a r t i - ; ^ 
e n E s p a ñ a nuacion. da de Rey de l a Esco l t a Real, al man-1 
I n s t i t u t o F r a n c é s . — 7 t — D o n J u a n Cas do de un c a p i t á n , daba escolta a l ca-
Bel las A r t e s sou: " E l verdadero r o m a n t i c i s m o " . r rua j e de l nuevo representante de I t a l i a . 
O t r a s n o t a s Delan te de l a c o m i t i v a m a r c h a b a n cua-i L a m e í 

















B a r c e l o n a - M a d r i d . 
Valenc ia -Barce lona . 
B a r c e l o n a - M a d r i d . 
V i l l a n u e v a Serena. 
M a d r l d - B a d a l o n a . 
M a d r i d . 
Barce lona-Sevi l la . 
M á l a g a - S a l a s . 
Ba rce lona -Alcoy . 
M a d r i d - l ' a í e n c i a . 
O e u t a - M a d r i d . 
S e v i l l a - M á l a g a . 
Barce lona-Sevi l la . 
t ó r d o b a - P ' e r r o l . 
D I E Z V S I E T E M U 
000 050 141 163 181 204 264 272 337 378 
387 419 444 484 494 501 520 531 541 5 ( 5 
582 620 693 705 739 741 769 859 946 968 
D I E Z V O C H O M U 
01C 020 031 032 047 087 089 102 144 158 
187 206 218 217 378 303 331 334 368 386 
403 406 409 439 444 446 469 503 523 o74 
597 602 627 643 696 748 810 831 840 849 
876 884 896 965 996 
D I E Z V M J K V I C M I L 
005 016 057 128 138 149 151 205 226 331 
337 340 360 365 372 436 476 490 « 9 3 504 
583 587 608 613 624 628 678 6 9 ^ 4 3 2 822 
870 871 881 945 966 995 
V E I N T E MIL 
'en Farmac ias y Comestibles y Casa San-
t i v e r i . P laza Mayor , 24. 
.•liiill!lll!Hil!liB¡l!¡iBI!IW!!l¡!Iil!iil¡lll¡Hli!;illl!l!B:!l!nil!l!Hi!llli 
l e c h e d e 
E L H E N A K . S. 
Isabel I I , man . 
M A D K I l í 
duplicado 
ntwrtfiMifri 
E E g 3 S 
v a c a 
A. 
S e c c i ó n J u v e n i l de l a Cruz R o j a Espa- g a J i n ^ ; Q . , Pura , h i g i é n i c a , n u t r i t i v a . Avisos a 
ñ o l a . — E n l a impos ib i l idad de complacer ^ crU2;ar aquella l a p laza de l a A r - " l é fono 12455 
t e m a v e r s ó sobre " A r q u i t e c t u r a r o m ana a cuantos ind iv iduos y escuelas de los m e r i a . l a g u a r d i a ex te r io r , de A s t u r i a s , Bm.anrHmriB'iiraiii'iBi • > » mvm p* ¡e 
en E s p a ñ a " . ; Estados de A m é r i c a , G r a n B r e t a ñ a y H o - con fuerzas de Saboya. mas las fuerzas " 
C o m ^ n z ó enfocando su t e m a desd^. e l j l anda , se d i r i g e n a esta S e c c i ó n Juveni l ;d3 A r t i l l e r í a y C a b a l l e r í a , r i nd i e ron ho- S 
p i m í o de v i s t a h i s t ó r i c o - c r o n o l ó g i c o . Suj interesando el in t e rcambio de correspon- ñ o r e s reales. A l pie de l a escalera p r i n - : 
é p o c a , pues, abarca desde l a : n v a s : ó n r o - dencia i nd iv idua l , se advier te a cuantos; c ipa l d e s c e n d i ó de su ca r roza el emba- i s 
m a n a en E s p a ñ a has ta p r inc ip ios d?l s i - Pueda interesarles, que se d i r i j a n a es ta i j ador que, a c o m p a ñ a d o del duque de Jl 
r , o V . De .de d p m t o a= v í s t a l a ! ^ ^ X ' ^ ^ ^ ^ Z m ^ i T * ™ ^ J"! * ' 
a r q u T e c t u r a r o m a n a en E s p a ñ a es a-l|Loda cjase de ¿ a t o s . ¡ a l a b a r d e r o s , a l mando del ofic.al mayor , 3 
p r i n c i p o una a r q u i t e c t u r a co lonia l , quej coronel s e ñ o r Feduchy, c o m e n z ó a su- •; 
' b i r l a escalera, precedido de c u a t r o gen-c o n v i v i ó mucho t :empo con l a m d í g e n a . i C u a d r o & Galerias ^ 
M á s tarde, cuando E s p a ñ a e n t r a de l l e -
no a co laborar con Roma, l a m e t r ó p o l i 
adquiere u n s ;n t ido m á s nacional . 
E s p a ñ a conserva obras cumbres , en-
t r e las que h a n sobrenadado a.l hund i -
mien to del mundo a n f guo. B a s t a recor-
dar el Acueduc to de Segov a, efl Puente 
de A l c á n t a r a , el t e a t r o de M é r i d a , el A n -
f i t e a t ro de I t á l i c a y otras . 
erreres. Echegaray, 27 , t i ]eshombreg ^ le c u m p ] ¡ m e n t a r o n al | 
l l e g a r , t ó r m á á d o l e c o m i t i v a ; d e t r á s del j E l doc to r Rovi rosa ha t ras ladado su 
c o n s u r u T c ^ m l c a T e í o s ^ p S T s ^ n ^ - e t e — b a todo el a c o m p a ñ a - , 3 
I ldefonso a P i y M a r g a l l , 11, en t resue- imien to mencionado. C u b r í a l a escalera S 
lo (Gran V í a ) . Con iguales precios eco-!el Rea l Cuerpo, de gala , que presentaba: 
n ó m i c o s . a rmas , m ien t r a s la m ú s i c a in te rp re taba ! 
•——- l a m a r c h a rea l fusi lera . E n la meseta de 
V í a s E s p i r a t o r i a s . Residencia S tad ium "los Leones" fué nuevamente c u m p l i -
( G u a d a r r a m a ) . P e n s i ó n , 12 pesetas, i n - j m e n t a d o el embajador po r una c o m i s i ó n 
L a E x p o s i c i ó n de este t e m a l a h : zo ; c lu ida l a asistencia m é d i c a . D i r e c c i ó n : de seis m a y o r d o m o s de semana, que se 
el s e ñ o r G a r c í a y B e l l do a y u d á n d o s e del IDoc to r ^ l a c i o s , A y a l a , .36. pus ieron, en comi t iya , a c o n t i n u a c i ó n de j 
¡os gent i leshombres . 
P a r a se rv i r m e j o r nuestra clientela,: E n l a a n t e c á m a r a del s a l ó n del Trono 
C O N C E N T R A D A d e l a g r a n 
p e r f u m e r í a A L V A R E Z G O M E Z 
g o z a d e f a m a m u n d i a l 
S E V I L L A , 2 
, Las 99 aproximaciones de 400 pesetas. 86- 032 041 053 068 073 078 086 143 146 158 
ñ a l a d a s para la centena del premio prime-i203 231 255 272 332 333 300 356 ÓÍO 4 i y 
ro, han correspondido a Itis n ú m e r o s desde 1422 453 458 504 556 563 584 603 620 638 
el 18.701 ai 18.800, ambos inclusive, a ex- ¡655 665 669 678 690 693 774 806 818 836 
cepción del n ú m e r o 18.771. que es el pre-|S40 846 900 934 954 955 978 
miado con 120.000 pesetas. Las 99 aproxi- | V E I N T l l i J N ÍVIII 
maciones de 400 pesetas, s e ñ a l a d a s paral Q AQ'Q I ^ I 1 fifi'9^ 9«4 9Q9 ̂ 9*? 
l!i<;Hllli:B!¡!¡!GaiHI!l!.Hllll,Bili!.allll.B>;iCa la centena del premio segundo, han corres- j^S 066 094 099 151 166 2oo 284 292 3 3 
pondido a los n ú m e r o s desde el 10.801 al |348 411 o22 603 , - , , , 1 . . 
10.900, ambos inclusive, a excepción del n ú -
mero 10.839, que es el premiado con 65.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 400 pe-
setas, s e ñ a l a d a s para la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los núme-
ros desde el 32.801 a l 32.900. ambos inclu-
sive, a excepción del n ú m e r o 32.872, que 
es el premiado con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 1.500 pese-
tas han correspondido a los n ú m e r o s 18.770 
y 18.772. Las dos aproximaciones de 1.000 
pesetas han correspondido a los n ú m e r o s 
10.838 y 10.840. Las dos aproximaciones dei 
652 pesetas han correspondido a los n ú - | 
meros 32.871 y 32.873. 
i i a i s i a i a i w i i i r a ^ 
r - n , n í h n i a r á V d . m e í o r 
í e n u n b l o c d i b u i o 
supuesto de una v i s i t a a una ciudad ro-
m a n a i m a g i n a r i a . 
t r ans fo rmamos nuestra Sociedad en Anó-í ge de tuvo a q u é l l a , en t an to el p r i m e r i 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o [ m m a G r a n P e l e t e r í a F r a ^ a u - ; . P r o d u c t o r de embajadores anunciaba a 
imentando u n m i l l ó n capi ta l . E n nuestras o,, l n J •< „ 4. t j -r»- - i -
E s t ado g e n e r a L - T o d o el hemlsfer 'o casas, Carmen , 4; Postas, 2 y Carmen. ^ Majes ad a l representante de I t a l i a 
Nor ;e dacde A m é r c a a l a Peninsu1a Es - ^' venderemos 1.000 renards plateados,:cIu,e*- ob ten ida la ven ia del Soberano.! 
ca a 1a ^ e n m s u a ^ ¡ p r e c i o s b a r a t í s i m o S i * ' i p a s ó a presencia de é s t e , que ocupaba, 
, ¡el T r o n o , a c o m p a ñ a d o del Gobierno, me-j 
" A l Escudo de C a t a l u ñ a " , B a r q u i l l o , 3.1nos los m i n i s t r o s <3e Hac ienda y Pomen- i 
i H a recibido las ú l t i m a s novedades en:to5 ief:es superiores de Palacio, duque j 
l é r ' c a del N o r t e a a l t u r a i e l «a c a m i s e r í . a Y g é n e r o s de punto . de M i r a n d a , conde de Maceda y m a r q u é s ! 
a ^ ^ ^ - c a d r - ' l , 'VAT ! ^ • de B e n d a ñ a ; comandante genera l de, 
j S ^ ' L £ m X 0 ™ T v £ ^ ^ ^ F a l i n s k i . Robes. m a n t e a u x , t a i l l e u r f a n - : A l a b a r d e r o s , Casa M i l i t a r , of ic ia l idad1 
i s i ana ia , e n t r . es ta u-ia y u r o e m a n a a . Alameda , 3. ¡ m a y o r de l R e a l Cuerpo, o f ic ia l idad de 
H a y presiones al tas a l N o r t e d f la Pen-j . l a Es-colta Rea l y clases de l a e t iqueta 
S e ^ e S r r d e ^ ^ ^ E1 mal ^ r , efecto de l a bi l i s , se c o - P a l a t i n a , ent re las que se encont raban 
r c S o i ^ ^ tomando quince d í a s en ayunas y tos s iguientes grandes de E s p a ñ a : 
" ¡ d e s p u é s de las comidas, una taza de la! Duques de A l b a , Baena . A r i ó n . Fer-1 
i n á n N ú ñ e z , A m a l f i , A l m e n a r a A l t a y i 
S P I R A X 
tscoia Oe ios siett? ta 
maftrt» «t oue necesite 
Slemprs «lano-Ca reversil))' 
Se conserva íiictmaernatío 
Se *enoen en ^ape iena» 
Grandes Almacenes • Obietos de escritorio 
MAORI 
814 815 865 875 877 894 927 
V l J l M l U U S iVIIL 
000 028 043 044 048 096 099 118 172 201 
202 250 313 333 350 374 427 523 592 627 
679 728 768 769 795 825 829 8 3 0 ^ 7 862 
877 950 985 987 992 996 : '*¿M 
LflTERia 1 1 l f M O I S 3 1 
l e g r a n d e 
a b e n e f i c i o 
s p r e m i o s , 
d e ! a 
V K I . N T I T I Í E S M I L 
U N I I í A » l015 031 041 068 072 163 176 227 280 299 
•6 300 310 323 371 376 391 399 405 408 413 
nKjUKNÍA 479 550 570 573 575 577 583 594 603 674 
17 35 42 48 55 94 115 776 802 812 823 871 89.0 896 913 917 
C E N T E N A ¡ 9 2 1 946 985 
,102 110 158 176 242 318 324 337 358 450 V E I N T I C U A T R O M I L 
513 534 556 557 560 582 606 615 620 655 |021 028 039 110 153 173 196 262 277 292 
697 705 727 735 757 758 775 781 796 815. 309 332 341 347 456 476 48(.í W 
823 830 858 874 918 922 923 964 965 976 570 610 613 625 649 0 6 5 ^ 
M I L 839 S4'-> í 5 d 
M I L 
c a n d n a v a e s t á s o í n e t i d o a l i n f l u j o dej 
una extensa zona de p e r t u r b a c i ó n - a t m o s - t 
f é r i c a con diferentes n ú c l e o s ; el m á s oc-j 
c identa l , s i tuado en la costa occidenta l 1 
¡iniiiiBiiiiSíiii:^ 
.LAS M E J O R E S M E D I A S , G U A N T E S , BOLSOS, i 
P R I N C I P E , 9. A L C A L A . 98. T E L E F O N O 95213 I 
•llll!Blíll!BllillBII!IIBilll!B!!!iniilinilllinill!B!Íilfllilinil» 
S A L L E S 
para le lo 55; en este sector se fo rman!exqu i s i t a " M a n z a n i l l a Esp igadora" , 
dos ant iciclones, uno sobre el Cont inen te a 
A m e r i c a n o sobre el mer id i ano 90, y e l 
o t r o en el A t l á n t i c o , sobre el m£T ¡d!a- | 
no 65. E n nues t r a P e n í n s u l a se man t i ene 
el t i e m p o como en d í a s pasados, con i 
v ientos f lojos y bas tante nubosidad. ' 
T r a t a m i e n t o O P E R A T O R I O y mediante I N Y E C C I O N E S 
Dr. M A R I N E S P I N O S A F u é n c a r r a l , 13 y 15. De cua t ro a seis. 
H o t e l P r í n c i p e A s t u n a í 
L a me jo r s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habi tac iones desde ocho pesetas. Pen-; A l cu h ierre . 
M o n t e a l e g r e ; marqueses de San ta Cr i s - ; 
' t i n a , San ta Cruz, Romana . Castel-Rq-1 
:d r igo . A r a n d a y Bondad Rea!, y condes! 
! H e r e d i a Sp:nofa. B á s t a g o . Plasencia y 
i'jrir ll1ll̂ v̂ Iî r̂̂ l1•̂ 1W •̂̂ WM^wn̂ •̂î l87a?lW1llI•l 
sienes desde 18 pesetas. 
C 
H e c h a la p r e s e n t a c i ó n y en t rega de 
las credonc.-iaifes" a Su Majes tad ; el em" > • 
ba jador p r o n u n c i ó el s iguiente d iscur - ; 
so: 
D i s c u r s o d e l e m b a l a d o r 
• 1 •BHBj 
u n ? . 
•(•hu'ado^-. 
•v, aguas ininoraltis naturales miis supnriores 
indos tomadas a domicil io. l a s u s t i í u i h l . s 
(rinones) 
Ibití^.do. f'*.t..,'ni;>.;^ii • 
y tas du niojores rcsul-
para la mfsa. 
I B9 I raiiíBiiiíBiiiKaín: 
E n el o ra to r io p a r t i c u l a r de l a conde-
sa de Santa Teresa, en Sevil la, se ha 
celebrado l a boda de su encantadora h i j a 
menor, M a r í a Pepa Mendaro y Romero , 
con don J o s é M a r í a de I b a r r a y Lasso i i iano . 
de la Vega, conde de I b a r r a . 
F u e r o n padrinos en la ceremonia que' 
" S E Ñ O R : Tengo el a l t o honor de po-
ner en las Augustas Manos de Vues t ra 
Granada a Al icante , los condes de Tor re -
conde de las Torres de S á n c h e z Dalp . v , 
se han trasladado de F r a n c i a a Parcelo- ^ . í ? 3 ^ ^ l a 9 T , C í t r t ^ s . í l u e J : n ? a c ^ í t ^ r . e n 
na, el m a r q u é s de Navas del Pazo; de ^ l l d . a d ( d e Embajador E x t r a o r d m a n o v 
iP l enmotenc i ano de bu Majestad el Re> 
Ide I t a l i a , m i . Augusto S e ñ o r , cerca do 
1 ^ condesa v i u d a de P e ñ a R a m i r o fe^gía^ constantemente ha ro-
se c e l e b r ó " en la i n t i m i d a d , a causa del . P ^ / 0 ^ ^ la ac t iv idad de m i eminente pre-
reciente f a l l ec imien to del padre del no-| f3 ^ ,fall|Pldo t ? „ f ? ^ , A ^ t } A :dec,eso,r y,^ni1.s? personal, el l lo rado M a r 
vio pl m a r n u é s de A n j m l o v Ca^a M e n - vmda de Pena R a m i r o . dama noble de ^ u é s de M e d i c i del Vascello. como hoy 
daro t í H e la n ^ i a v ! a a b L 0 r d e n de M a r í a Luisa- ^ flnada' P"^ rodea y v iv i f i ca su recuerdo, a d e m á s de 
t r a v é n f p marouesa v iuda de las Torres :sus 8'randes v i r tudes crist ianas, era m u y ja sus nobles dotes personales, se ha de-
Como t e ^ i r S - J S el aJ ta o m e Í i a P r e c 5 a d a Por sus numerosas amistades, ^bido. c ier tamente, t a m b i é n , a l reconoci-
n o v ^ el m S ? u é s ^ Í ^ ^ l l p ? en t ie r ro se v e r i f i c a r á m a ñ a n a a las .mien to de los altos sent imientos en que 
Prpsa rinn TO P̂ M a r í a I b a r r a v G ó m e z |cmco de-]a tarde, desde l a calle de la B o - | s u p o siempre insp i ra r su m i s i ó n . 
^ ^ f J ^ 2, a l a e s t a c i ó n del Nor t e , pa ra su Es m i p r o p ó s i t o seguir el camino por 
M s T D Í m l i L i Y r T ^ m y d - - ^ t r e f ^ i l i a . b S ^ S S l f ^ 
I b a r r a y Lasso de l a Vega, y por ella 1* * m o r a v m d a de ^ ^ r ^ e n t r e ^ ^ ^ d f N a c m 
los marqueses de A r c o Hermoso . A n g u l o E n Ma laga ha fal lecido a los noven ta , como en&el socialj e c o n ó m i c o y c u l t u r a l , 
y Marchehna , don Santiago y don M i g u e l a ñ o s de edad, a consecuencia de una em- ;Dos puebios cuva h i s t o r i a e« tá í n t i m a -
Menda ro y Romero , don Gonzalo M a r í a • 
Sanchlz y Cala tayud, don A n t o n i o He -
r r á i z L lo rens y don J o s é M a r í a Mendaro 
y Diosdado. 
Los novios sa l ie ron en via je de bodas 
pa ra F ranc ia , B é l g i c a e I n g l a t e r r a . 
bolla, la s e ñ o r a dona Ciernent.ma V o n ;mente i igada desde hace tantos siglosr 
Hermensdorf , v iuda de don Canos Egells . : e s t á n destinados n a t u r a l r ente, a labo-
he rmana de la madre de la duquesa de r a r ¿ e C o m ú n acuerdo en pro de los su-
Parcent y l a marquesa de I v a n r e y . ipremos intereses de " j . ; y del pro-
E n f e r m a hace t iempo, tuvo u n a me jo- \ greso. 
i r í a , po r lo que la duquesa de Parcent . i Seguro de i n t e r p r e t a r de c ta manera 
—-El p r ó x i m o d í a 20, a las ocho de l a l ^ e sus hijos los p r í n c i p e s d'e H o - ; i a s ó r d e n e s de m i Augus to Soberano v 
noche, se celebrara en l a iglesia ae la |hen iohe estaba a su lado, r e g r e s ó a su | del Gobierno Fascista, asi como los sen-. 
C o n c e p c i ó n el enlace m a t r i m o n i a l de l a L , , ^ ¿e Ronda . Repent inamente se a g r á - j t i m i e n t o s de todo el Pueblo i t a l i ano , con-
encantadora s e ñ o r i t a M a r í a del Carmen vó gobrvino el fa l lec imiento . D a m a de | fío que Vues t r a Majes tad t e n d r á a bien 
de la Presa y V á z q u e z con el a rqu i tec to ; r an cu i tu ra , pose í a una n > a g n í ñ c a colee-1 h o n r a r m e con Su Soberana benevolencia 
don T r i n i d a d Solesio G o n z á l e z . A causa | c ión ¿ e obras de ar te . y Su Gobierno f a c i l i t a r r . . i cometido, a 
del reciente lu to de l a nov ia la boda se ¡ A j a duquesa de Parcen t y la marquesa ] fin de que pueda c u m p l i r la m i s i ó n que i 
v e r i f i c a r á en f a m i l i a . , de I v a n r e y y sus hi jos , enviamos n ú e s - j m e ha sido confiada y que const i tuye, a l ' ' 
í- t r o p é s a m e . p ropio t iempo, la ambic ionada r e a l i z a c i ó n 
ff * * de una de mis m á s v i v a s y sinceras as-
, , , p i raciones ." 
Misas.—Por el eterno descanso del a l -
m a de don Manue l B e n i t o - C h á v a r r i A l -
calde fal lecido el 5 del ac tual se d i r á n 
= A y e r c e l e b r ó su c u m p l e a ñ o s la bel l í 
s ima s e ñ o r i t a Ade la Soler, y con este mo-
t i v o , en casa de sus padres, los s e ñ o r e s 
de Soler (don Jac in to ) , se d i ó una fiesta 
de tarde. 
A s i s t í a n a ella, las s e ñ o r i t a s Conchi ta 
E l M o n a r c a le c o n t e s t ó de esta m a -
n e r a : 
Are l lano, R i t a A g u i r r e , P a u l i t a Briones, misas el d í a 14 en l a iglesia de San A n -
Carmen Z a p a t e r í a , A n i t a Tudela , Teresa t ó n y en otras iglesias ce M a d r i d y u u a - | R e s p u e s t a d e l R e y 
A g u i l a r , A n g e l i t a y Chonina, L ó p e z R o -
berts, Sara y Cauda Gallego, Nieves H e i -
guero, Conchi ta Galainena, M a r í a E lena 
Alva rez Mou , R i t a y Ros! L ó p e z Roberts, 
M a r í a Paz Cubil las , Só l i t a Pe r ina t , Co- „ 
r i t o Gros, M a r i c h u V i l a h u r , Conchi ta y Salud se ap. l icaran P ^ 1 ^ , ^ 6 / ^ , 0 ^ ^ i L a e v o c a c i ó n de vues t ro i lus t re prede-
P i l a r Ruiz , M a y u D o m í n g u e z , A n g e l i t a 
S a ñ u d o , M a r í a Del f ina Escoriaza, Isabel 
y L u i s a M a n r i q u e de Lara , Carmen, M a -
r í a V i c t o r i a y Casi lda C o b i á n . P i l a r y 
P u c h í n C a s t a ñ e d a , P u r i de L u i s y M a r í a 
A s u n c i ó n Flores Estrada. 
A d e l a Soler r e c i b i ó m u c h í s i m o s regalos 
y ramos de flores de sus j ó v e n e s amis ta-
des, y con su encantadora y s i m p á t i c a 
hermana, M a r í a Luisa , a u x i l i a r o n a sus 
padres en la g r a t a y fáci l ta rea de hacer 
agradable la tarde a sus amigos, a los 
que obsequiaron con una e s p l é n d i d a me-
r ienda . 
— T a m b i é n ayer l a condesa v i u d a de 
Tor re F lo r ida , o b s e q u i ó por la t a rde con 
una mer ienda en su residencia de la ca-
lle de Evar i s to San Migue l , a sus amis-
tades, haciendo los honores con ella, sus 
sobrinos los marqueses de Tor re M i l a -
nos. 
dalajara . .'„ÍTV,rt o ^ W r ^ H n ! " S E Í Í O R E M B A J A D O R : Recibo con 
- P o r cumpl i rse e l d ^ i m ? 0 ¿ n I ^ e n I ! £ r ' ° ; especial agrado las Car tas de S u Majes-
del fa l l ec imien to de d ^ / ^ ^ ^ T i t a d el R e y de I t a l i a que os ac red i t an co-
B a r t r i n a y Medina , las m f ^ ^ f , ^ e ^ ' f ' | mo Su E m b a j a d o r E x t r a o r d i n a r i o y Pie-
bren el 14 en l a iglesia del Cr i s to de Ui jn ipo tenc ia r io .cerca de M i pe rgona ; 
por su e ^ ? : |
canso. A los fami l ia res ce los fallecidos !cesori cuyo p rema tu ro fln produjo en M i j 
renovamos nuestro sentido p e í a m e . á n i m o honda pena, a c e n t ú a la confianza, ' 
_ • • • que in sp i r an vuestras palabras, en que, i 
% , | • 1 J s iguiendo su ejemplo, h a b r é i s de aplica-
V > < Q ¿ * / * 1 / i n f l A I ^ S H ^ I f l T I í f l ros al af ianzamiento de las cordiales r e -
I j C l r d U l i U v \»%X%. I M W . * * ¡ i a c i o n e s que en todas las act ividades del 
^ ¡la v i d a in te rnac iona l fel izmente mant ie- j 
;nen E s p a ñ a e I t a l i a , Pueblos í n t i m a m e n - : 
E n l a R i b e r a de Curt idores , n ú m e r o j t e unidos en l a h i s to r ia , l lamados n a t u - ¡ 
2 bajo, hab i t a u n pobre obrero, i m p o s i - i r a í m e n t e a colaborar siempre en defensa; 
b'ilitado p a r a el t r aba jo por hal larse m u y ; d e l derecho y de los supremos intereses! 
enfe rmo del pecho. E n estos momentos, \ del pac í f ico progreso de la humanidad , 
pasa po r el dolor de haber v i s t o m o r i r ; Pa ra t a n noble labor contad siempre, ' 
a su esposa y quedarle en su c o m p a ñ í a j S e ñ o r Embajador , con M i constante apo-
diez h u é r f a n o s . L a mayor , só lo cuenta [yo y con e l concurso decidido de M i Go-: 
d i e c i s é i s a ñ o s de edad, y el menor t re- bierno. . - . . , ^ 
A l fe l ic i ta ros po r l a d e s i g n a c i ó n de que 
h a b é i s sido objeto, p rueba de la confian-
za que h a b é i s merecido, os ruego. S e ñ o r 
ce meses. E l estado en que ha queda-
do este a t r ibu lado padre, es verdadera-
mente d i g n o de toda c o m p a s i ó n po r que-
dar sumido en l a m a y o r miser ia . N o per- E m b a j a d o r que h a g á i s presente a Su 
i c iben emolumento alguno. Este infe l iz ¡ M a j e s t a d el Rey de I t a l i a los cordiales 
—Fina lmente aye r obsequio con u n a l - ™ ™ n a m a j 0 « é P é r e z , y a ú n cuan- votos que f o r m u l o p o r S u personal ven-
muerzo, el embajador de Chile, don E n r ¡ - ^ ™ ^ aeg g a t e r o , no puede 
que E e r m ú d e z , a u n grupo de sus i a l t r aba jo PoV i m p e d í r s e l o la 
K c r p S ^ s U r ^ -
q ^ i r p ^ r s ^ o 6 » W ^ ^ r o i ^ s ^ L ™ ^ 
Glor i a , los condes de V i l a n a , don J o s é 
Caro y s e ñ o r a , l a s e ñ o r a de Pau, esposa 
del m i n i s t r o de M é j i c o en Franc ia , s e ñ o -
r a de M e r r y del V a l , con J o s é Sar tor ius 
y don Fernando L a r r a i n , secretar io de 
la E m b a j a d a 
— L a f u n c i ó n b e n é f i c a que h a b í a de ce-
lebrarse m a ñ a n a lunes d í a 13 en l a Zar-
zuela, organizada por E s p a ñ a Femenina , 
queda aplazada p a r a el p r ó x i m o m i é r c o -
les c í a 15 en el m i s m o tea t ro , con el mis -
m o programa, y a l a m i s m a hora . 
= H a n llegado de M á l a g a , la marquesa 
de Padierna, el m a r q u é s de M u ñ i z y con-
de de V i l l a p a d i e r n a ; de Oviedo, los mar-
queses de T&verga; ele Jacar i l la , el mar -
q u é a de Fdn ta lba : m a r c h ó ái S p. . ... 
nuestros ca r i t a t ivos lectores, es t a m b i é n 
d igno de aux i l io po r la desgracia que 
encierra . 
Se t r a t a de una infe l iz v i u d a de sesen-
t a y t res a ñ o s de edad, m u y delicada 
del e s t ó m a g o que carece de todo re-
curso. N o hace muchos d í a s l a h a n dado 
el a l t a en e l Hosp i t a l . Hace m á s de dos 
a ñ o s que n o puede dedicarse al t rabajo . 
Todo e l a juar de l a casa, inc luso hasta 
l a m á q u i n a de coser y ropas de cama y 
ves t i r e s t á e m p e ñ a d o . Es en verdad, esta 
necesidad m u y apremian te po r las c i r -
cunstancias que concur ren . Se l l ama esta, 
v iuda . L u i s a Justo y Caro, y v ive en l a 
calle de l D c c t c r Fourquet . n ú m e r o 20. 
tcrcer'a. d e " " h f . 4. 
 
t u r a y por la de Su R e a l F a m i l i a , asi co-
mo po r l a dicha y prosper idad del Pue-
blo I t a l i ano . " 
A l t e r m i n a r , Su M a j e s t a d d e s c e n d i ó 
del T r o n o y c o n v e r s ó unos ins tan tes con 
el nuevo representante de I t a l i a , que 
d e s p u é s p a s ó a ofrecer sus respetos a l a 
Reina, en su c á m a r a , donde se encon-
t r a b a a c o m p a ñ a d a de su camare ra y 
m a y o r d o m o mayor , dama de gua rd i a , 
marquesa v iuda de Comi l l a s y grande 
de guard ia , duque de A l r a a z á n . 
E l embajador, al m a r c h a r , f u é despe-
dido, has ta sa l i r de la p laza de l a A r -
m e r í a con los mismos honores que fué 
recibido, a su l legada, 
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286 302 329 367 395 396 408 409 446 457 i | 
480 521 543 585 681 682 683 684 689 702i 
736 794 795 819 840 875 882 918 924 9561 
U S T I T U 
c o n t r a l a 
G R I P E 
E n f r i a m i e n t o s y R e s f r i a * 
5 ? iimiBüng 
• 
m m la s 
974 987 
sita en 
qujna a Plaza las Corte»-. 
la 
A. E. 
cal le San Agn.stíftu 
D I E Z Y S E I S M I L 
001 030 108 129 138 148 154 161 174 23 
podrá admL-cT' los 
Caja con vin ¡>«eHo: -a. e é n ü t t t o s Cai.-r 
Domingo 13 de abril de 1931 (6) E L D E B A T E MADRID.—Alio XXL-—ÍWnn. «.̂ gj 
Terminó en un emocionante empate. "Escarcha' 
campeón de España, no se colocó 
Un part ido de "rugby" 
Barcelona-París 
"Ríoja"; 7, "Bonita I"; Las pruebas de ayer |Boy"; 6, En las carreras de ayer, el público, "Fado", 
respondió al extraordinario interés del] 31" 1/5, 2 cuerpos, 1 1/2 cuerpos 
programa. La entrada fué numerosa en cuello. ' 
los tres recintos y el desarrollo de lasj Ganador: 10,00; colocados, 1,80. 1,30 
carreras correspondió a su importancia.'y 1,90. 
La nota saliente fué el "matcb" entre i Detalles: Como la anterior ganada en 
"Odd Son" hasta la última curva, en que 
da muestras de agotamiento, y es pasa-
tío por "Solicitor", pero éste, en vez de 
seguir la carrera, se entretiene con in-
tención de morder, y "Oíd Son" se pone 
,a su aJtura» yendo ambos muy pegados 
y sin la menor ventaja apreciable al cru-
zar la meta. "Suspira" se acercó mucho $6 jugará probablemente el día 26. 
al final. La carrera, sobre todo por su .. . . -r *• M I 
¡resultado, ha apenado enormemente. Una velada pugihstica w Valencia 
' v en todo el cinódromo sólo se habló de; T̂VT , 37 
ím probable "match" sobre la misma . BARCELONA, 11. Parece ser que es-distancia. 
Sexta carrera (lisa), segunda catego-
tán ultimándose unas negociaciones era-
prendidas para la celebración de un en-
cuentro da "rugby" entre las seleccio-
nes de París y Barcelona, que se cele-
ría, 650 pesetas; 5)00 yardas.—1. "Wood-! braría el día 26 en el Estadio de Mont-Old Son y Solicitor , que terminó de cabeza. "Giider Boy" ocupó al principio i land" de Juan Antonio Gómez; 2, "Co-|lulch, con motivo de la reunión del Co-
m modo inesperado, en un empate; fué el segundo lugar; en mitad de la recta i lleague", de Juan Gómez Lecube, y 3, mité Olímpico Internacional. El encuen-
n^rlf qUe P*S° en a 3 l0S es";de enf?ente fué sustituido por "Whip-¡ "Haylemere Solítude", de Elena de la tro de devolución se celebraría a prin-
peciaoores, máxime porque el favoritojping Boy". "Ríoja", medianamente. Guerra. No colocados: 4. "Samaritana"; ci-ños de la próxima temporada, 
naoia sido batido ya en las 4/5 partesi Cuarta carrera (lisa), cuarta catego-̂ , "Open Sack"; 6, "Wolfdene; 7, "Red 
del recorrido. ( Iría, 375 pesetas; 500 yardas.—l,|Burton, y "Stffl Sure". 
KeaJmente, "Oíd Son" no ha sido ba- L'ENEO, de José Luis Ruiz; 2, "Bomba; 31". Cuatro cuerpos, tres cuerpos, dos 
oo, rî ro el "dead hect" supone una|l", de Jesús Ramírez; y 3, "Carmela", i y medio cuerpos. 
Jtual̂ de las 600 yardas has-!de Luís Schíimer. No colocados: 4, "Bo-1 Apuestas.—Ganador, 4 80; colocados, 
^Ji/iUm^jK^ido aflojando, lo que ha-;by"; 5, "Ligera IV"; 6, "Veleta"; 7, "Ju-ll,80, 2,10 y 1,50. ¡tados: 
ce pensar \que no posee gran fondo. Es|dío"; 8. "Azucena"; 0, "Sultana"; y 0,| Detalles.—Ganada fácilmente. Muy in-; CURANGANT vence por puntos a Sa-
TJna velada en Valencia 
VALENCIA, 11.—En la Plaza de To-
ros se ha celebrado esta noche una ve-
Final de la copa escocesa Torneo de esgrima para la 
a 
Campeonato brtánico. El Arsenal Mañana se disputará la final. Tro-
y e! Everton, probables ganadores; feo de la Asociación de la Prensa 
En la sala de armas de la Asociación 
D E P O R T E S E N GENERAL 
Carreras de caballos, football, con-
curso de esquíes, dirt-track, etc. 
PROGRAMA DEL DIA 
Pelota Va«ca 
Campeonato "amateur". A las ocho 
GLASGOW, 11.—Hoy se ha celebrado 
la Asociación, que se contraía únicamen-
El público, que desde hace muchos \ te a los miembros de la misma o sus 
días había reservado sus localidades acu-| familiares. 
dió en gran número al campo, y, al co-j En la primera "poule" se clasificaron 
menzar el encuentro, el número de es-i por este orden: 
pectadores se elevaba a ciento cuatro! 1. Félix Coronas de Aramburu. con mü, seis victorias; 2, García Ortega, con cin-
Disputaron el encuentro el "Celtic" yjco victorias; 3. Car'.os García Riveras.!dla en el campo del Standard, 
el "Motherwell". Este dominó durante con cnco victorias; 4, Joaquín Díaz La-j *Rayo-Escolares. A las doce, 
casi todo el primer tiempo y consiguió;go. con cuatro victorias; 5, Angel S-obs-] 
Basket ball 
*Rayo-Polar. A las nueve y media. : 
*Rayo-Instituto Escuela. A las diez y 
media. 
* Standard-Filosofía y Letras. A las 
diez y media. 
M. Marina-Dumping. A las once y mg. 
posible qué haya tenido una mala tar-¡ "Duquesa", 
de y hace pensar en esto el que en su; 32" 1/5, 
mejor distancia, en las 500 yardas, no 
pudo llevar sobre el resto del lote la 
gran ventaja habitual. 
Después de esta gran carrera sobre-
salió en la reunión el éxito de los "ou-
triders", quienes han procurado buenos 
dividendos, de 11, 12 y 15 1/2 contra 1. 
"Escarcha", campeón de España en 
e 
4 cuerpos, 3 cuerpos, 
:t!>resante el recorrido de "Colleague" y 
31 "Haylemere", que iban entre los últimos 
cuerpos. |y se colocaron con gran ventaja sobr0 
Detalles. Como las dos pruebas ante-1 el resto, 
riores, g'anada de extremo a extremo. » • * 
Los otros dos, "Bomba" y "Carmela",; Séptima carrera (vallas), segunia ca-
conservaron igualmente el segundo y ;tegoría, 325 pesetas; 500 yardas. — 1, 
tercer puestos, respectivamente. "Relámpago V", de Miguel Brea y 2. 
lada de boxeo con los siguientes rasui-imarcar ¿os t^os en gus'comienzosrile-jano con tres victoreas; 6, Ignacio Co-;Concurso de esquíes 
gando el descanso con e! resultado deitejo. con tres victorias; 7. Antonio Gil Campeonato de España de saltos, A 
dos a cero a su favor. Bur ilo L-zama, con una vetoria; 8, Jo-i las doce, en Navacerrada. 
AJ comenzar el segundo tiempo, 108 sé Sánchez, con una victoria. Campeonato de señoritas, organl2ado 
'match' je] ..Ce]tic.. reacciona-on algo y mar-j La copa de la Asociación ha s:.do ad- por la S. D. Excursionista. En Navace-
.carón un tanto, nivelándose "después el ¡Judicaia ai joven Antonio G:l Burillo Le-i rrada. 
CHARLES MIRALLES vence porj^^ Nuevamente reanudaron sus ata-î ama. que, habiendo obten do el mismo FootbaIl 
pU^0™VaT0Tr™T ^ v * ques los del "Celtic" pero se estrella-i número de victorias que José Sánchez. 
GARCIA LLUCH hace abandonar a'ron ante la cerrada defensa de sus con..:recibó un locado manos. 
Diogenes al séptimo asalto. traros E1- resultado de la segunda el-:m:nato-
El campeón LORENZO vence, por no; Cagi-aJ terminar el encuentro, un ju-!ria fué como sigue: 
lom. 
Sánchez y Montaña hacen 
nulo. 
Crtollo" de Felipe Saní. No colocados I, Pf^.11^ bftal3* en el primer r0̂ md• jgador del "Motherwell" marcó un "goal"! 1. Jaime Michels de Champourcín con al suizo Carlos Weime. L-; — ' — " i-.„v.i- A . n., „^r,i 
4n e jor_ pap el. 
W T ^ -̂ -̂ Resultádo oficial: 
Nacional-Imperio. A las once, en el 
campo del Unión. 
Tranviaria-Primitiva, A las once, en 
el campo del Nacional. 
Racing Club contra Sevilla F . C . A Quinta carrera (lisa), primera cate-|3, "Satanéla"; 4, "Rock Her", y 5, "Lan- ^ |en su propia mota y el partido terminó¡ĉ co victorias; 2. Pablo rancllla, con - ^ ^ ' - ¡ m 
ampo, no ha sido afortunada êp su de-|g0ría) 700 pesetas; 700 metros.—*, OLDicerito". Smlth vence a Vega icon el resultado de empate a dos tan- tres victorias; 3 José de la Puerta, con c"̂ r y meaid" ea 61 camP0 <iel 
but; en 700̂  yardas desempeñará tal vezjsoN, de Sacristán-Sánchez Cabezudo; y 32" 3/5. Cuatro cuerpos, cuatro cuer- NUEVA YORK, 11.—Anoche se cele-!tos. 'tres victorias; 4, Juan Malc'onado, con; nacional. 
SOLICITOR, del marqués de Villa-i pos. ¡bró en esta ciudad un combate de bo-1 „ dos victorias; 5, Olivler Huch-sr. con dos ¡carreras de caballos 
brágima. No colocados: 3, "Suspira"; 4, j Ganador, 9,20; colocados, 2,20 y 1.30. xeo entre el español José Vega y Earl Primera carrera (lisa), tercera catego-
ría, 475; 500 yardas.—1, GALLO, de 
Emilio Morales; 2, "Azuqueca", de Hi-
"Radjah of Bong"; 5, "Bujn Mabs" y 
"Giralda I". 
44" 4/5. Empate. Medio cuerpo, dos y 
ginio Madrazo; y 3, "Whisky II", de Car-!meKÍ:0 cuerpos. 
los CaJin. No colocados: 4, "Escarcha"; Ganadores: "Oíd Son", 1,00; "Soüici-
5. "Fábula"; 6, "Bohemio"; 7, "Mora V"; tor", 1,70; colocados: "Oíd Son" 1,10. 
y "Hts of Dunogan". y "Solicitor", 1,50. 
32" 1/2 cuerpos, cuello, cuello. ¡ Detalles.—La carrera más importan-
Ganador: 14,40; colocados, 3,20, 2,60 y.te de la jomada, emocionante en todo el 
2-40. recorrido. En los primeros 50 metros j corredores 
Detalles: Carrera reñida, de la que só-| marchó "Solicitor delante y en seguida nos.. (U.) 
lo se destacó "Azuqueca", ocupando, 
siempre el segundo puesto. "Mora Vj 
llevó la carrera hasta la mitad del re-
corrido para ser pasado por "Gallo". "Es- • 
carcha", que, estaba entre los últimos 
puestos, ganó terreno a última hora, | 
pero ya era tarde. 
• • » 
barrera (lisa), 375 pesetas,! 
ítfe£pria.r 500 yardas.-—!, CHI-¡ 
Á, de Jftián Moreno; 2, "Hule II",! 
Petra de Miguel; y 3, "Cacerola", de| 
Salvador Torme. No colocados: 4, "Fa-i 
Uüá"; 5, "Flecha ü"; 6, "Torero"; 7, 
"Loca"; 8, "Judía"; 9, "Isa; y Marta I".; 
32•' 1/5, 2 1/2 cuerpos, 1 cuerpo, 1/2 i 
cuerpo. 
ánador: 10.40; colocados, 3,70, 2,10: 
Detalles.—Fácil para "Relámpago". |Smith. de Nueva York. 
"Lancerito" pudo ganar y, por lo menos. | Earl Smith venció por puntos al es- partidos jugados esta tarde: 
colocarse de no haberse caído en la pen-i pañol. El vencedor pesó ciento sesenta LIGA INGLESA 
última valla. libras y su contrincante ciento sesenta I 
y tres. 
El combate fué a cuatro asaltos.— 
Associated Press. 
Campeonato británico ¡victorias; 6, José M. Solve:ra, con cero i 
LONDRES. 11. - Resultados de los iviotorias. Oc,-av0 día en la Castellma. A las tres 
Los señores M'chels d? Champourcin.l y media. 
'Fél x Coronas <te Aramburu, Joaquín ¡ " — 
D I R T - T R A C K 
Hoy a las 4 interesante programa. To-man parte ARCHE, BIRD. RICE y otros más, antiguos y moder-
aiiil»ll!!HilftiHUiB 
£ L D E B A T E , Colegiata, 7 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - Pronósticos de la Prensa 
Primera División 
ASTON VILLA - Sheffield Uni-
ted 4—0 
BOLTON WANDERERS - Chel-
sea 2-
Díaz Lago, Ignacio Corcejo, José María|̂  _rlir<.0 J - , af 
¡Solveira. Anton;o Gil Burillo Lezama yl c o n c u r s o Q© aiieUSmO 
i José Sánchez, pertenecen a la sala d? ar-j EsDaña-EsíotO-Grecía 
jmas de la Asociación de la Prensa que - - v —1 1 - c r e c í a 
i dirige el maestro Angel Lancho; y los ¡señores Pab'.o Arand lla. García Ortega, BARCELONA, 11.—En el expreso de 
ARSENAL - *Grimsby 1—0 
, -• — —• --O ' — 
" Juan Maldonado, Angs-i Sobejano, José Francia han salido con dirección a Mar-






A B C 
Ahora 
,alies: Ganada de punta a punta; 
""Chiripa". Las dos colocaciones qne-
^ circunscritas desde la salida en-
,'Hule H" y "Cacerola". "Torero" fi-
momentájieamente. El subeampeón 
radrid, "Fatulá", acabó fuerte. 
» • # 
Ircera carrera (lisa), 475 pesetas, 
a categoría; 500 yardas.—1, 
JS, de Roberto Martínez; 2, "Whip-
ôy", de -Alvaro Figueroa; y 3, "Rá- j 
V̂ Cae la señora de Martín. No 
fdos: 4, "Trosky H"; 5, "Glider 
Hipódromo 
El Imparclal. 

























La Albufera, 4; 
Poker, 3; 
The Bath, 2 
i R mmm- mmEmmm 
Casanova 
Falsacapa 
Mantean de Cour 
Casanova 
Casanova 
Mantean de Cour 
Casanova 










Manteau de Cour 
Casanova, 6; 
Falsacapa, 2; 


















Nez de Furet 
Mariani, 6; 
Volga, 2; 
Lázarô  1 
4.» CARRERA 
Estoublon 
Fi! de l'Eau 
Fil de l'Eau 
Roby 
Fil de l'Eau 
Roby 
Pavot Rouge 
Fil de l'Eau 
Sorrento 
La Madelon 








Fil de l'Eau, 4; 
Estoublon, 2; 
Sorrento, 2; 
Pavot Rouge, 1 
5.* CARRERA 
San tilla na 
Porra 
Font d'Or 






HUDDERSFIELD TOWN - Bir-
mingham 
SUNDERLAND - «Liverpool 
BLACK3URN - ̂ Manchester Uní- . . Ifía, cuya clasa dirige el maestro Marti-: las condiciones, tanto por la poca pre-
1 u nez. paracíón como por la precipitación he-
En la primera "poule" el Jurado lo1 cha. Han partido Ingas, Ardebol, Serelx, 
asino Mirtar. de la que son profesores! atletas españoles que tomarán parte en 
los maestras Aranosla y Ortega, y Gar-iel campeonato triangular de Grecia-











Font d'Or, 2 
MANCHESTER CITY - *New-
castie United —0 
WEST HAM UNITED - Black-
pool 3—2 
Chelsea - Derby County 1—1 
Middlesbrough - Leicester City... 2—2 
Sheffield Wednesday - P o r t s -
mouth 2—2 
Segunda División 
| B R A D F O R D . Barnsby 1—0 
! BURNLEY - West Bromwich Al-
bión 2—1 
ÍNOTTS FOREST - Bury 3—0 
i SOUTHAPMTON - Port Vale 2—0 
ISTOKE - Bristol City 3—1 
¡Millwall - Cardiff City 0—0 
Oldham - Everton 3—3 
Presten N. E.-Swansea 0—0 
Reading - Bradford City 0—0 
Tottenham Hotspur - Plymouth.. 1—1 





componían don D eg  García Montero.; Roca, Montané, Vives, Taur , Cast lló, pres dente; el conde de Castellano, don 
Marco Giralt, don S?gundo Díaz Herrera 
y el señor AJeixandre vocales. 
La prueba final para la adjudicación! 
de la copa "Francos Rodríguez" se ce-1 
labrará mañana lunes 13. a las cuatro 
y media en punto, en la sala de armas 
de la Asociación de la Prensa. 
Para la final están clasificados los se- _ 
ñores Michels de Champourcín. Coronas : = 
Aramubur, García Riveras, Díaz Lag'o, 5 
Corujo, Arandilla, García Ortega. Mal-
donado, Puerta, Sobdjano y Hucher. 
-<iiS!£tti«ll^ 
Casellas y Consegal, de Cataluña, por 
Castilla, Climbent y Seguredo, y por 
Guipúzcoa, Ruiz y Dura. 
BiiniiniiwiiiiHiiBiiiBiiim 
1̂1111111111111111111111111111111111111111111111111111% 
Orellana, 18, entresuelo. 
Sigue presentando su elegante colec-ción de vestido? y abrigos. 
FALKURK - Celtic 0000. 1—0 
HIBERNIAN - Hamilton 1—0 
ALERDEEN .- *Morton • 2—1 
PARTICK - Leith 2—0 
HEARTS - *St. Mirren 3—0 
' Y C I N E S 
i M A R I S 
M t > J I C A 
MAÑANA LUNES 
el suntuoso 
¿anee musical de la FOX, total-sablado y cantado en español 
n d e a 
!B!lli!H!!IIIBil|IIIIIBI!!IIBilim¡llin!llllBI!l¡:E 
'.rrrrxTTXTTTrzTTTTZTz: 
Con una brillantez inusitada tuvo lu-gar ayer en el Hotel París, el banquete con el que se quiso cristalizar el home-naje que por su fecunda labor en pro de la cinematografía, se había hecho acreedor Antonio Armenta. 
Más de 200 comensales demostraron con la elocuencia de su asistencia la can-tidad de afectos que este hombre inte-ligente y bueno cuenta en su vida ac-tivísima de trabajo. 
No todos eran cinematografistas, sino que también se sumaron a este simpáti-co acto, destacados elementos teatrales y literarios. 
Recordamos entre todos a Carmen 
llll!ÍSÍIIIIfllllllBIII¡IBii;ilBI¡inilllHIII¡IBIIIIlBII¡IIBII!l!BI¡!«lll 
Viance, Garrido Juaristi, Urgoiti, Sarra-dell. Serrano Anguita, Fernández del VI-I llar, Ernesto González; maestros Gue-jrrero, Calleja, Rosillo, Forns, Muñoz, ! 1 Valencia, Calvo, Gonzalo Espinosa e hi- I | jo, José Campúa, padre e hijo, maestro | Lassalle, Antonio La Osa, Gerona, Reyes, ¡ Carreras, Blum, Moriano, Hernández y¡ muchísimos más que se nos escapan aj la memoria. 
Ofreció el banquete don Antonio La Osa,, que leyó muchísimas adhesiones, en- j tre ellas la de Muñoz Seca y Valentín' Ruiz Senéii. 
En nombre de la comisión organizado- j ra, leyó unas cuartillas Rafael Gerona,; que realzaron la gran figura del home- j najeado. 
Finalmente, después de otros discur- ¡ sos, Armenta, visiblemente emocionado, i pronunció unas palabras de agradeci-miento que fueron calurosamente aplau-didas. 
En fin, un acto justo en un ambiente de simpática camaradería. 
l l W M O B i n ^ 
Hoy, último día de 
C O N B Y R D E N 
E L P O L O S U R 
Mañana lunes, presenta la for-Tiidable película en perfecto tec-nicolor 
por ELEANOB BOARDMAN y EALPH FOBBES 
C I N E 
M A D R I D 
Mañana, riguroso estreno 
!I!I«!!!!BIPBWB!W^ 
U N H O M E N A J E J U S T O 
DOMINGO 12 = 
a las cuatro tarde i 
i W. RICE D. BIRD | 
ANGEL V. ARCHE | 
i G. GARCIA J. M. MARIN I 
I Máximo interés y emoción I 
i i iniii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini 
BíiBIIIIHIIIUBIII!IBIIIIIBl»!̂ ^̂  
|UII I I I I I I I I I I I I I I I | |ÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | | | |U | | ,K| |¿ 
V i i v a e 
a m o r 
soberbia creación de 
Drmidable película M £ 
hablada en español H 'í 
por S I 
U P E V E L E Z S | H V 
M V 
Mañana limes K t¿ 
i r a oe w m a | 
L^itacjar^ pesetas M $ 
ÎBIllIlBpBi 
Í i i imni i i i " i " i " i i " i i i " i i " i i im 
5! jlliBlilIBliliB îlBIiflinilBlllilBílilIBIIIiniiBÎ BllllHllllIBIIIIIB 
A N N Y O N D R A I 
B U T A C A , 0,75 I 
S A N M I G U E L 
G R A N E X I T O 
«pie» * 
por JORGE UEWIS 
y CARMEN GUERRERO 
Toda en español, FOX 
UN GRANDIOSO ESPECTACULO 
DE MAGNITUD INUSITADA 
IHIIIIIBÜfllilllBIIIIIBI! 
i t y a 
= > y y T y y r T T T T T z r x x x x 2 r x i x i i x x z x i r i i i i x i i i i i i i i i i i i i z x x x x x r " 
=18 El lunes 13, a las seis y media 
| * de la tarde, se presentará un 
acontecimiento 
D E RISA 
m a s g r a 
año 
La Empresa del CINE AVENIDA, 
reconocida al favor que le dispen-
sa el público, ha contratado a la 
famosa marca ARTISTAS ASO-
CIADOS el precioso "film" sonoro 
L A N O V I A 6 6 
por JEANNETTE MAC DONALO, 
eminente favorita del público. 
Todo Madrid ha de admirar a 
JEANNETTE MAC DONALO en 




(BAJO LOS w m Ot PARIS) 
v e r t i d í s i m a 
NES 
Todos 
| | La superproducción 
Ivan Mosjoukine 
Antonio Armenta fué ayer homenajeado con un banquete, al que 
asistieron numerosísimos elementos destacados de la cinema-
tografía y el teatro 
l!!l»B!l!K^ 
= ES UN G I T O = 
en el 
¡ C i n e A v e n i d a ! 
H O Y I 
| últimos días de exhibición | 
?¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii? 
ililBIIII!Bllli!Bllli«IIIBllll!B BlHi-B'iiüMillMüiliBülllBllillBlillA 
l i D U D E ! ! 
Hágase aconsejar por 
sus amistades y le di-
rán que vea y oiga a 
I M P E R I O 
A R G E N T I N A 
T O D O S L O S D I A S 
en 
en el film Paramount 
Una escena del "film" de Any Ondra "Viva el amor", que mañana 
» se estrena en el Cine Madrid 
e 
d é b o d a s 
Haga sus encargos por 
teléfono al 9 1000 
M A D R I D . — A f i o X X I N ü m . 6.783 E L D F B A T E ( 7 ) 
D o m i n g o 12 de ab r i l de 1931 
I N T E R I O R 4 P O R 100—Serle F 
( 64,75). 65,20; E (64,80). 65,20; D (64,80), 
65.20; C (65,15), 65,50; B (65,15), 65.50; 
A (65.15). 65,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100. C O N I M 
PUESTO.—Serie A (73), 73 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900. C O N 
I M P U E S T O . - Serie C (87,35). 88; B 
(87,35). 88; A (87.35). 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1017. CON 
I M P U E S T O . - S e r l e C. 84; B (83,60), 84; 
A (83.60). 84. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926, S I N 
JGVIPUESTO.-Serie C (97), 98. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927, S I N 
IMPUESTO.—Ser ie C (98), 98.25; B (98) 
98.25; A (98), 98.25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927. C O N 
I M P U E S T O . — S e r l e C (81,50). 81.75; B 
(81,50). 81,75; A (81.50), 81.75. 
. A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928, S I N 
I M P U E S T O . - S e r l e F, 66.65; C ffi6.40) 
66,65; R (66,40). 66,65; A (66,40) 66.65 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100 1928. S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (83). 83.25; B (83> 
83.25; A (83), 83.25. 
A M O R T I Z A R L E 1.50 POR 100, S I N I M -
PUESTO.—Serie E. 87,75; C (87 75) 
87,75; B (87.75). 87,75; A (87.75). 87.75. 
' A 3 1 0 R T I Z A B L E 5 POR 100 1929, S I N 
IMPUESTO.—Ser i e C (97.15). 98. 
R O N O S ORO.—Serie A (160). 160; B 
(160). 160. 
F E R R O V I A R I A 6 P O R 100.—Serie A 
(95,30). 95,50; B (95,20), 95,25; C (95.20) 
95 25 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100 
1929.—Serie A (85.90). 86; B (85.90). 86; 
C (85,90), 86. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d 1868 
(101,50), 101,50; M a d r i d D . y Obras 
(98), 98. 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O -
T á n g e r - F e z (98,75), 99. 
C E D U L A S . — H i p o t e c a r i o , 4 po r 100 
(91.75), 91,75; 5 por 100 (98.50). 98.50; 5 50 
por 100 (102,25). 102,25; 8 por 100 (109,75), 
109.75; C r é d i t o I^ocal. 5,50 por 100 (87,60), 
87,60; 5 por 100, In t e rp rov inc i a l (83). 83; 
c é d u l a s a rgent inas (3,27), 3,275. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (581), 
580; Hipo teca r io (452), 453; Previsores 
(109), 108; Chade, A. B C. contado (664). 
665; f i n corr iente , 665; Mengemor (253), 
253; Sevil lana (144). 144; T e l e f ó n i c a pre-
ferentes (108.20), 108; R i f . portador , con-
tado (513). 512; Guindos (579). 579; Pe 
t r ó l e o s (125), 125 50; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s 
(45,50). 46; f i n cor r ien te (45,50), 46; F é 
n i x (485), 485; M . Z. A., contado (381.50), 
S89; f i n corr iente (381.50), 389,50; "Me-
t r o " , 172; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , conta-
do (115), 115; Azucarera , contado (68.50) 
69 25; f i n p r ó x i m o (68,50). 69,75; E x p í o 
sivoa, contado (815), 838; f i n corr iente 
(817). 844. 
O R L I G A C I O N E S . — Alberche (98,50), 
98,25; U n i ó n E l é c t r i c a , 6 por 100, 1930 
(103), 103; Nor t e , p r i m e r a (68). 68; se-
g u n d a (67,50), 67 25; Esp. 6 por 100 (101), 
101; As tu r i ana . 1920 (99.25). 99,25; P e ñ a -
r roya . 6 por ICO (10150). 101.50. 
Moneda D í a 10 D í a 11 
& 
104.75; Glanzstoff, 118,50; A k u , 94; I g -
farben, 157,87; Polyphon, 175; Svenska, 
266. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
D e n t r o de la escasez de operaclonep 
registradas, la Bolsa presenta mejor d u 
pos i c ión y hay alza en todos los Fondo? 
púb l i cos y en los valores m á s destae^uio.-
como Explosivos. Petroni los y A l i c a n t ^ i 
De las Deudas del Estado, el In t e r io ; 
« Í E S Y C O i i S 
Oficiales de E c o n o m í a . — H a n sido apro 
bados en el tercer ejercicio, los oposi-
tores: Rosa V i l a , Luis A g u i r r e , F e r n á n -
V I D A R E L I G I O S A 
D I A 12. D o m i n g o de Pascua de Quasimodo In Alb l s . I . P.—Santos 2 e " ó n . ob.; 
Sabas, V í c t o r , Vis ia , v i rgen, m á r t i r e s ; J u l i o I , papa; Constant ino, Darnian. 
os. L a M i s a ' y Oficio d iv ino son de la Dominica , con r i t o doble mayor y 
do Escr ibano, Rafae l M u ñ o z . Diego Gar-; dianco. I J -
c í a y G a r c í a , A l v a r o F e r n á n d e z , José: E p í s t o l a de San Juan A p ó s t o l ( L 5. 4-10).—Hermanos: Todo lo que ha n a . ¿ i - - - ? , 
mejora 40 c é n t i m o s y la misma can'.ida ' ¡ V i a d a , En r ique C h á v a r r i , I gnac io G a r c í a , Dios, vence al mundo : y esta es la v ic to r i a que v e n c i ó al mundo nuestra V * " ' q1 
gana el amort izable de 1917. E l 5 poi L u i s Comenge. F lorenc io S á n c h e z . T o m á s ; e s el que vence al mundo sino el que cree que J e s ú s es el H i j o de D l o a ? ^ » ^ es 
Se refunden todas las disposiciones dictadas en los últimos 
tiempos. El Gobierno quiere reducir la compra de divisas a 
ías necesidades de la vida económica. Asp:ra a poder im-
plantar la más amplia libertad de contratación 
_ . . — ^ — — ü x - f . ^ . u a w . Porque t res son los qu^ v.— — — - f i ^ n n i n 
con y sin impuestos, y las al 3 y al l l b u n a l que ha de juzgar las oposiciones el E s p i r i t u Santo, y estos tres son una sola cosa, y t res son los que dan tes"n;"1, ' 
por 100 de 1928. ¡ c o n v o c a d a s para proveer dos plazas de en la t i e r r a : el e s p í r i t u , y el agua y la sangre, y los tres son para una 80IA C°-*; 
E! cambio in ie rnac iona l permanece es Capellanes terceros del Cuerpo de la Be- Si recibimos el tes t imonio de los 'hombres , mayor es el tes t imonio de Dios, que 
tac ionano. Del mercado ing l é s se .-ec.: neficencia general, lo cons t i tuyen los s e - | t e s t i f i có acerca de su H i jo . , . _. 
. | ñ o r e s siguientes: Secuencia del Santo Evange l io , s e g ú n San Juan (20, 19-31).—En aquel t iempo. 
ía p r i m e r o de los s á b a d o s ("de la semana") y cerradas 
Francos 
Suizos 
Belgaa . . . . . . . 
I j l r a s . . . . . . . . . 
Labras 
















L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer una real or-
den de Hacienda dic tando reglas sobre 
las operaciones con divisas extranjeras. 
La par te expositiva dice a s í : 
" U n o de los idealeo que. inspi ra la pn 
l í t ica de Gobierno en su e e s t i ó n relacio-
nada con el cambio exterior, e? el de es-
tablecer cuanto antes la má= ampl ia l i 
bertad de c o n t r a t a c i ó n , signo de norma 
ü d a d financiera. 
Pero, mien t ras se llega a ella, es pre-
cisa una acc ión d i rec ta del Gobierno pa 
ra coord inar los movimiento? d"! morca 
do de cambios con las di rect ivas de la 
acc ión g i i ^e rnamenta l . Estas directiva^ 
son: r e d u c c i ó n de la compra de divisae. 
extranjeras a las necesidades del comer 
ció y, en general, de la yida e c o n ó m i c a 
con e x c l u s i ó n de la eepecu lao ló i i ; con 
c e n t r a c i ó n del comercio de divisas en un 
Centro Oficial de C o n t r a t a c i ó n «ie Mone 
da; conocimiento directo por parte de 
Gobierno de los movimien tos de divisan 
extranjeras , especialmente de los reali 
zados por i n t e r m e d i a c i ó n de la Banca 
L a c i rcunstancias han ob'ip-ado en IOF 
ú l t i m o s a ñ o s a d i c t a r m ú l t i p l e s disposi 
clones inspiradas las unas en el desee 
de o r i en t a r toda la po l í t i c a monetaria 
y or ig inadas las otras por la necesidad 
de resolver problemas de detalle que sur 
gen sin cesar. 
L a inevi table p r o f u s i ó n de estas dispo-
siciones dif icul ta en el decurso del t iem-
po su conocimiento y aconseja su refun-
d ic ión en un solo texto, que despeja las 
dudas acerca de la vierencia de alguna'1 
de ellas v ar lare en lo preciso el senti-
do de todas las que hayan de cont inuar 
en v igor . 
Estas rev i s ión y r e f u n d i c i ó n , son es-
pecialmente necesarias en el momento 
presente en que el Gobierno e s t á lie 
vando a cabo las medidas oreparator ia? 
del p e r í o d o de e s t a b i l i z a c i ó n de hecho, 
medidas cuya eficacia s e r í a m u v peque-
ñ a si no se mantuviese con toda in ten 
sida.d la po l í t i c a de conocimiento y v i -
gi lancia del mercado de cambios. 
Por ello si bien se respetan las l í nea s 
í e n e r a l e s e incluso los detalles de las dis 
posiciones que se- mant ienen en vigor , se 
a c e n t ú a ñ o r o t r a parte, la p r e c i s i ó n de 
las normas aplicables a los servicios dr 
. i n s p e c c i ó n y e s t a d í s t i c a , con la esperanza 
de que el conocimiento m á s exacto de los 
hechos p e r m i t i r á no só lo o r ien ta r con ma-
yor p r e c i s i ó n la po l í t i c a de canubios si-
no t a m b i é n apoyar sobre bases m á s sóli-
das toda la po l í t i c a monetar ia del Go-
bierno." 
Operaciones prohibidas 
d u r a c i ó n en pesetas a sus co r r e - ípcnsa 
les y clientela ex t ran jera cuando ésto: 
bieron por ' la m a ñ a n a ios precios d 
43.83-85-86 y 43,87 para la l ibra y lo | Presidente don Anselmo Horca jo Sie-
pubhcados por el Centro de C o n t r a t a a i ó i r r a ; vocales', don A u r e l i o M a r t í n e z A r -
presentan alza de dos c é n t i m o s en 
sean motivados, por las demoras corr ien- ^ ^ s i n ^ a n o r v ^ a ^ n ^ 0 e 1 ! . va lor de ' 
tes en la r e c e p c i ó n de fondos, ya sean ms:lesa- Los Bonos oro Pros.^u. 
como consecuencia de retrasos del correol E n el sector bancario hay p é r d i d a dc 
^ns |un entero en E s p a ñ a y Previsores y. po 
conceda para que no pierdan su c a r á c t e r 
de t rans i tor ios y a fin de evi tar que pue 
dan tener una a p l i c a c i ó n de orden especu-
o causas a n á l o g a s . Dichos descubiertos! 
t e n d r á n la v i t i i lancia de la Banca que l o s L con t r a r io e] 
i a l ivo . 
Cuar to . L a r e t e n c i ó n de divisas, por 
los exportadores de m e r c a n c í a s proce 
dentes de E s p a ñ a , pasados los ocho d ías 
iguientes a su cobro. 
Quin to . La c o n s t i t u c i ó n , r e n o v a c i ó n y 
l i q u i d a c i ó n de dobles en moneda ex t ran 
iera . 
Sexto. I-a p i g n o r a c i ó n de Bonos oro 
Hipotecar io mejora ui 
punto. 
La Chade gana un entero y Menge 
m o r y Sevillana repiten. Los Pe t roü i l i - , 
suben media peseta; los Alicantes í ie t -
enteros y medio, para contado y oche 
para tin de mes. sin que se realicen ope-
raciones sobre Nortes. 
l í a c o t i z a c i ó n de ios Explosivos conven 
/.a siendo de 835, cambio del que de pun 
to en pun to van mejorando hasta l l -gat 
a 844, o que c ierran, con alza de 27 pe-
setas. A l contado regis t ran el canibic 
-n g a r a n t í a d" n r é s t a m o s concedidos por 1 ú n i c o de 838 y mejoran 23 enteros. 
>l Tesoro conforme a lo dispuesto en la E n el Bo l s ín siguiente a la sesió on oti 
c ia i no se reg is t ra ron apenrs operar io 
nes, pero s e g u í a la buena d i spos ic ión 
dei mercado. 
Real orden de 24 de j u l i o de 1930. 
S ó p t i m o . La c o n s t i t u c i ó n y amor t i za 
c ión de c r é d i t o s oro otorgados en el ex 
• ranjero a par t iculares o entidades re 
• identes en E s p a ñ a . 
Octavo. L a a d q u i s i c i ó n de divisas pa- iga de los saldos, "el 14, 
ra gastos de t u r i s m o en el ext ranjero . v A l j 4 j l t . _ , C^AW. ^ A MAS l»ir I-JV 
cuando su Impor te exceda de 5.000 pe-| C A M B I O 
sel?S" T™ J J . * I Expiobivos. fin corr iente . 835-38-40-41-42-
Noveno. E l pago de diferencias en ¡ 13.44. ü e u d a Fe r rov ia r i a . 5 por 100 A 
contra , como r e s o l u c i ó n de operaciones .45 35-50 • • y . 
de compra de m e r c a d e r í a s extranjeras al ^ 
plazo, hechas por comerciantes o indus-j Kesumen semanal de Madrid 
t r í a l e s que se dediquen habi tua lmente a l | La p a r a l i z a c i ó n de las operaciones ha 
t rá f ico o e l a b o r a c i ó n de las m e r c a n c í a s ¡ l l egado a su mayor intensiclad duran te la 
de que se t ra te . S e d e m o s t r a r á ¡a hab í ¡ s e m a n a pasada. E l 
gós . y don Gabriel M a r t í n e z A r g ó s . 
E l T r i b u n a l para examen de los e j e r -
cicios que han de efectuar los concursan-
tes a plazas de Vigilantes-conductores d'-
los v e h í c u l o s de la P o l i c í a gubernat iva , 
queda const i tu ido en la siguiente f o r m a : 
Presidente, don J u ü o Alvarez C e r ó n -
vocales, don Felipe P é r e z A m p u d í a . don 
Eugenio Escr ibano M a r t í n e z , don L u i s 
H e r r e r o Castellanos y don A n g e l T rav i e -
so Ru iz . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Siendo ya ta rde aquel d  i . . . r ,. 
las puertas de donde estaban los d i s c í p u l o s por el miedo de los jud íos , v,mO j e s ú s 
y se puso en medio, y les d i j o : Paz a vosotros. Y diciendo esto. Jes enseñó las ma-
nos y el costado. R e g o c i j á r o n s e , pues, los d i s c í p u l o s de ver al Señor . Y les d i jo otra 
vez: Paz a vosotros: como me ha enviado a m í el Padre, t a m b i é n os envío yo a vos-
otros. Y en diciendo esto, sop ló y les dice: Recibid el Esp i r i t u Santo. Si p e r d o n á i s 
a algunos los pecados, se les p e r d o n a r á n ; si los r e t e n é i s a algunos, se Ies n ? t e n d r á n , 
Pero T o m á s uno de los doce, el l lamado D í d i m o ("gemelo") , no e s t a^ i^ jon ellos. 
D e c í a n l e , pues, los otros d i s c í p u l o s : Hemos visto a l S e ñ o r . P e r í r é l ^ í e s d t y ^ S i n o 
veo en sus manos la marca de los clavos, y meto m i dedo en el a g u j e r ó o s ' 
clavos, y meto m i mano en su costado, no c r e e r é . Y a los ocho d í a s o t r a vez es-
taban sus d i s c í p u l o s dent ro , y T o m á s con ellos Viene J e s ú s , cerradas las puertas, 
y. p ó n e s e en medio, y dice: Paz a vosotros. En seguida dice a T o m á s : T rae a c á 
tu dedo y m i r a mis manos y t rae t u mano y m é t e l a en mi costado y no seas i n c r ó - / 
dulo. sino fiel. R e s p o n d i ó T o m á s y d í jo le : S e ñ o r y Dios m í o ("el S e ñ o r m ío y el Dios 
m í o " ) . D í c e l e J e s ú s : Porque me has vis to has c r e í d o . Bienaventurados ios que no 
han v is to y han c r e í d o . Otros muchos milagros hizo J e s ú s a los ojos de sus dis-
c ípu los que no e s t á n escritos en este l ib ro . Pero é s t o s se han escrito para que 
c r e á i s que J e s ú s es el Cr i s to ; el H i j o de Dios, y para qu% creyendo, t e n g á i s vida 
r-n su nombre . 
Programa para hoy: 
M A i m i J ) . — l / n l ó n Itadlo (E. A. .J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9.30, "La Palabra". Tres 
ediciones de t re inia minutos.—1 i.3U. Trans 
misión del concierto de la Banda Muni-
cipal.—11.30. Expl icac ión del Evangelio 
14. Campanadas. Seña les horadas. Con-1 A . X o c t u m a . — H o y , S. H e r m e n e g i l d o . ¡ ñ o r Romero , y p r o c e s i ó n i n t e r i o r i 
cierto.—15.30. Fin.—19, Campanadas. Mú- i Solemne Tedeum a las diez de la noche.; E n c a r n a c i ó n (Plaza de í a Eiic&aSS? 
L i q u i d a c i ó n : Explosivos 844 L a entre- i3ica de ba'Ie-—19-30' "Mujeres del teatro j Lunes, Sanct i Spi r i tus . ¡ción) .—10, misa cantada; 12, mi sa re-
' 'de Benavente".—20.30, Fin.—21.30, Campa-! A v e M a r í a (Doc to r Cortezo, 4).—Hoy,|zada. 
nadas. Seña les horarias. Recital de canto l 2 . misa, rosario y comida a 40 mujeresi J e s ú s (Plaza de J e s ú s ) . — F u n c i ó n men-
•Charla para an t ipá t i cos" . Selección musí - pob.res; IjUíles' 11 ^ 12' í d e m í d e m , a 40|sual para la V . O. T . de S. Francisco de 
lZ ¡Cultos de hoy y de mañana i J^f:21^6'^ % N- Sra- de la EnV 
^ ^ n a c i ó n ; 11, misa s l mne con s e r m ó n 
cal de "Katiuska".—24. Campanadas. Cie-
rre. 
« * » 
mujeres pobres. ¡As í s ; 8.30, misa de c o m u n i ó n general con* 
Cuaren ta Horas .—Hoy y lunes, parro-!motetes; 6,30 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n 
qu ia del Carmen (Carmen, 12). j rosario, s e r m ó n P. director , reserva e 
Corte de M a r í a . — H o y , P i l a r , en su pa- ,himno, 
r roqu ia (Cartagena, 21) (P . ) , S. A n d r é s l « , f» ^ f ?.ar* el ^ 13: r roqu ia (Cartagena, 21) (P . ) , S. Andres i M a r í a I n m a c u l a d a (Puencarra l . 111)-
M A D R I D Unión Kadio (E . A. J. 7. 424 (P . de S. A n d r é s ) , S. I ldefonso (P. de! l2 , misa y e x p l i c a c i ó n del E v a n i ^ o n o r 
metros;.-11.45. S in tonía . Calendario astro- 'S. I ldefonso) , Salvador (Atocha . 60) (P . ) , i e l P J i m é n e z Pon t S T íljVangeiJ0 p0r 
nomlco. Santoral. Recetas cul inar las . -12 Santa Cruz (Atocha , 4), y E . P í a s dc S. F o r m í u cíf los W a v a r r ^ ^ { . . « a OCÍ 
ru\l id7d"m¿dlame^ BhoIsa-. «Jf t rahajo . - S. Fe rnando ( M e s ó n de Paredes, 84), y I F u n c i ó n mL L l d e ^ ^ 
b u c i ó n indus t r i a l correspondiente. C u a n - 1 ^ t J ? 0 ™ ^ * * f ^ l ^ de A s í s ; 8.30, m í a de cornu^ 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nor tes , 89.45; Alicantes , 76,50; Exp los i -
vos, 167,25; M i n a s del R i f , 103,25; Banco 
H i spano Colonia l , 104,25; F i l i p i n a s , 377; 
Chades, 664; Felgueras, 94,50; Ford , 2o4; 
Montse r ra t , 65; P e t r ó l e o s , 9,15; Aguas 
•'TBáVcálon&r^O^ • 
« • » 
B A R C E L O N A , 11.—Francos, 37,55; l i -
bras. 44,20; d ó l a r e s , 9,0917; suizos, 173,20; 
belgas, 126,46; marcos, 2,165. 
Nortes , 90,10; Transversal , 23 75; R i f , 
.103,75; EMlipinas, 378; Explosivos, 169,75; 
Colonial , 104,15; Felgueras, 94,75; Aguas, 
212,25; Chades, 665; Montse r ra t , 64,65; 
P e t r ó l e o s , 9,15; Fo rd , 255; Asland, 148 50; 
Guada lqu iv i r , 74,50; Aticantes, 78,20. 
Algodones .—Liverpool . Disponible , 5.61; 
mayo. 5,51; j u l i o , 5,58; octubre, 5,69; ene-
ro, 5,79. 
N u e v a Y o r k . — M a y o , 10,21; j u l i o , 10 48; 
octubre, 10,86; d ic iembre , 11,11; enero, 
11,19. 
B O L S A D E B I L B A O 
Al tos Hornos , 145; Explosivos, 842,50; 
Resineras, 36; Papelera, 190; Banco B i l -
bao, 1.890; í d e m Vizcaya, viejas, 1.695; 
í d e m Vizcaya, nuevas, 430; í d e m Espa 
ña, 580; Fer rocar r i l es Nor te , 449; í d e m . 
Al i can te , 389; í d e m . Vascongados, 525; 
í d e m R o b l a , 625; í d e m Sant .-Bilbao, 
562,50; Sota. 1.005; S s t o l á z a r , 152; Sid." 
Medit.8, 88. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 283,625; libras, 124.28; d ó l a r e s . 
25,575; b e l g a s , 355,60; francos suizos, 
492,65; l i ras , 133,87; florines, 1026.25. 
» « « 
P A R I S , 11.—Fondos del Es tado f r a n -
c é s : 3 por 100 perpetuo, 8.960; 3 por 100 
amort izable , 9.150. Valores a l contado y 
a plazo: Banco de Franc ia , 18.250; Cred i t 
Lyonna i s , 2.550; S o c i é t é G é n é r a l e , 1.489; 
P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.560; M i d i , 
1.168; O r l e á n s , 2165; E l e c t r i c i t é del Sena 
P r i o r i t é , 843; Thompson Hous ton , 609; 
M i n a s Courrieres, 1.120; P e ñ a r r o y a . 459; 
K u l m a n n (Es tablec imientos) , 615; Cau-
cho de Indoch ina , 192; Pathe Cinema (ca-
p i t a l ) , 142. Fondos E x t r a n j e r o s : Russe 
consolidado al 4 por 100 p r i m e r a serie 
y segunda serie, 4.10; Banco N a c i o n a l de 
Méj ico , 318. Valores ext ranjeros : W a g ó n 
L i t s 306; R i o t i n t o , 2.315; L a u t a r o N i t r a -
t o 416; Pet rocina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) . 
551 ; R o y a l D u t c h . 2.890; Minas Thars is 
404- Seguros: L ' A b e i l l e (accidentes). 860, 
F é n i x "(vida) , 950; M i n a s de meta les : 
Agu i l a s 171; Eas tman , 1.870; P i n t a s de 
SSlva! 2.460; Minas de Segre, 146; T ras -
a t l á n t i c a 126-
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 43.85; francos, 124.255; d ó l a r e s , 
4 85 29/32; belgas, 34.955; francos suizos, 
25,23; f lor ines . 12,11; l i ras . 92,825; mar-
De l a par te d ispos i t iva recogemos las 
l í n e a s esenciales, que son las siguientes: 
Queda p roh ib ido : 
P r i m e r o . L a a d q u i s i c i ó n de valores 
mobi l i a r ios extranjeros, no admi t idos a 
do se t ra te de empresas que t r i b u t e n so-
lamente por Uti l idades, la habi tua l idad 
se d e m o s t r a r á mediante los Estatutos y 
l ibros o ñ c i a l e s de contab i l idad . 
D é c i m o . L a compra de divisas a plazo. 
Compraventa de divisas 
e lecc ione í 
precios son aun peores que en la semana 
precedente, los tenedores de papel se re-
sisten a ceder sus t í t u l o s a los cambios 
actuales. 
E l i n t e r é s de los bolsistas se ha apar-
tado -de los negocios pa ra dedicarse casi 
exclusivamente a comentar los rumores 
y los p r o n ó s t i c o s que se hacen acerca 
del resultado de la lucha electoral. E l 
estado de á n i m o de los operadores ha i 
Noticias.—20,30. Cierre. 
han sido la cotizac 
C o n t i n u a r á n centralizadas en el Centro 
Oficial de C o n t r a t a c i ó n de Moneda las 
operaciones en d.visas con el extranjero, 
al contaco y a plazo. 
E l cap i t a l de r o t a c i ó n del Cent ro de 
C o n t r a t a c i ó n de Moneda lo aportan, por 
mi t ad , el Tesoro y el Banco de E s p a ñ a 
Si resultaren diferencias l iquidas en m á ? 
o en menos al t é r m i n o de ia g e s t i ó n , se 
r e p a r t i r á n por igual entre el Tesoro y ei 
Banco, s in perjuicio de lo dispuesto en la 
base s é p t i m a , p á r r a f o cuarto, ¿ e l a r t í c u -
lo p r i m e r o de la ley de O r d e n a c i ó n Ban 
car ia . 
L a i n t e r v e n c i ó n de la Banca pr ivada eu 
el mercado de divisas, cuando no se tra-11928, que retrocede m á s de un punto . E l 
te de necesidades propias, se reduce a 
presenta baja de un entero en los Ban-
' , ' . . . . . . ...«.1Uv> jr i COJÍ" AUCJ, 
Catedra l (Toledo, .45).-8,30. c o m u n i ó n : g ^ t T ' L ^ I ^ - ^ de feX¿C'P'T 
^ ' m e n s u a l para la A s o c i a c i ó n de Cristo Rey 1 ^ ' ^ 1 ^ / ^ e m i 7 , " ' o n Para ^ , 9 . ^ de 
r ^ ' y la V i r g e n Sel P i l a r ; 9,30, misa c o n - i ^ S i S .7-30' misa y p l a t í c * c a - | 
i0n ven tua l . toquis t ica ; 10, mi sa y p la t ica sobro e l V 
Cap i l l a R e a L - l l , misa cantada. fl&%f°''l2^omll[a' cate^uesis; 
oos.de E s p a ñ a , Centra l y Previsores, s i n ! P a r r o q u i a de las Angus t i as (Riego, 1) . 6 £ E x p o s i c i ó n y e jerc ic io^ 
oscilaciones durante la semana. E l H i - i l 2 , misa perpetua por los bienhechores! »• ^ a ^ J " " 'P- d e f e c ó l e r 
potecario que c o m e n z ó en baja de un en- de la par roquia . . ¡ c o n r e r e n c . a sobre A p o l o g é t i c a ; Í 2 , expu 
que c o m e n z ó la semana con o r i e n t a c i ó n P 1 ae L'lea't0> í u e comien- 8 misa r,arrnoniii:1 nnn ^tiMo^Mr, dPíi S. C. y S. Francisco de B o r j » (Aven l 
f rancamente bajista para irse reaniman-
do d e s p u é s , a medida que aumentaba la 
propaganda m o n á r q u i c a . 
E l resultado de la semana es pe r jud i -
ca ced.endo nueve un:dadeJ. ai final re-, | .misa, . l : ,arroquial COn e x P l i c a c i ó n del! • Evangel io . ida de E d u a r d o Dato).—8 30. c o m u n i ó n 
auce su perdida a cuatro. P a r r o q u i a del C. de M a r í a (G. de las!*!neraI Para las H i j a s de M a r í a : 8 30 en 7 
ü n el g rupo de e lectr ic idad la mayor P e ñ u e l a s . 20).—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; ; !a ,caPina de las Congregaciones, comu-
p é r d i d a corresponde a la Chade que, 8, misa pa r roqu ia l con e x p l i c a c i ó n dei:n:on genera! para la C. M i l i t a r Repara- j 
c ia i para los Fondos n ú b l a o s v n r a la CesPué3 d̂  ^aber llegado a ceder 12 ente-; Evangel io . |dora; 9-30 p l á t i c a doc t r ina l F . Pelrp, . 
^ y ^ d f J 0 ; ^ d« nueve. H i d r o - P a r r o q u i a de S A n t o n i o (G. de San f ¿ / ¿ á ^ p - - P - J los E s t a n ^ a g 
t re los p r imeros la mayor p é r d i d a ^ ^ f e ^ T ^ ' 
ponde a l cua t ro y medio por ciento de , ^ ULtoa aos y oevuiana de Ji-lectrici- ^ ripooo-ravin clos con s e r m ó n . P. Diez, S. J. 
dad, uno. De los t í t u l o s mineros, R i f , por-1 c iep^^aff ,^10 , ; . 
in termedio entre los par t iculares y ei 
Centro Oficial de C o n t r a t a c i ó n de Mo-
neda. 
La Banca pr ivada no p o d r á operar d i 
co t i zac ión en las Bolsas oficiales de E s - U c t a m e n t e con el Ex t r an j e ro . 
p a ñ a , salvo aquellos que hub ie ran sido 
puestos en c i r c u l a c i ó n en el i n t e r i o r de! 
p a í s con a u t o r i z a c i ó n del Gobierno. 
Segundo. L a compra de divisas en e! 
extranjero , remesando pesetas desde Es-
p a ñ a . 
-Tercero.- L a p o s e s i ó n de- d í v l S a a ^ e s -
t ran jeras por la Banca pr ivada . 
Cuar to . La saca del Reino, de Billetes 
del Banco de E s p a ñ a en c u a n t í a supe-
r io r a 5,000 pesetas por via jero y la ex-
p o r t a c i ó n por los par t icu lares o banque-
ros de oro amonedado o en pasta eri 
cualquier cant idad. 
Qu in to . E l e n v í o por g i ro postal '.nter^ 
nacional de cantidades superiores a 1.000 
Todas las demandas y ofertas se d i r i -
g i r á n al Centro Oficial de C o n t r a t a c i ó n 
I n t e r i o r c i e r r a a 65 en la p r i m e r a jo r -
nada, i n i c i a inmedia tamente un descen-
so que le l l eva hasta 64,60 en a ses ión 
del jueves, y d e s p u é s de mejora r su co-
t i zac ión el viernes acaba aun mejo r dis-
puesto el s á b a d o ; pero con baja de 55 
c é n t i m o s respecto del d í a ú l t i m o h á b i l de 
i a semana precedente. Las d e m á s deu-
P a r r o q u i a de N . Sra. de Covadonga! ^ P j ? Nacional de Sta. Teresa (Pia-
d o r , cesmerece 13 unidades, y los G u i n - ; ( R de Manue l Becerra).—10, misa so-iz-a de E s p a ñ a ) . — N o v e n a al N i ñ o J e s ú s 
B a r r ó n , SS. CC.,'de Pra;-a: 8-30. misa de c o m u n i ó n gene-
a-eravio'v reserva!!.ral: G'30 ejercicio, s e r m ó n , P. Carme-
dos, cuya c o t i z a c i ó n se ha comenzado a lemne con s e r m ó n P. 
pub l ica r en pesetas, 51. I E x p o s i c i ó n , acto de des gra i  y reserva.1! 
Los PetrolMlos llega.ron a perder el en-i P a r r o q u i a de S. Ildefonso.—8,30, misa:!0 0 ruz de 'a C o n s o l a c i ó n agust ino re^o-
tero 45; pero d e s p u é s se r ean iman y c ié- ¡ de c o m u n i ó n general para la Congrega-!,eto' y reserva. Y , 
r r a n a 46. con baja de dos cuar t i l los . E n i C Í Í n de N : Sr1a- d e i PiIar- /c. . . ' 00, I — ~ — 
? e ~ v ^ r ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - L u n e s . - S t o s . Hermenegi ldo, 
de entero y medio, y en el de Tabacos ! t ra g e ñ o r a de l a E n c a r n a c i ó n con pane-iCarP0. obispo; Papi lo d c ; Agatpnica 
Sanciones i das del Estado han seguido una marcha rePetlci0n ce precio. jg í r i co P. Alcocer , O. S. B. , y salve can-! Agatod<>ro. M á x i m o . Qu in t i l i ano m á r t i -
a n á l o g a aunque con movimien tos menos ^ Y ^ 0 ^ 5 fe r rov ia r ios han sido los tada. I ^ L T0, •Sp0' M a r ? a r i Í a e ÍÁa- v l r -
que mas han reflejado las variacionsa P a r r o q u i a de S. Marcos (S. Leonardo, i | e n " , -—I ja V ofic10 d iv ino ¿son ce 
4 ^ * m « | ! c é d o » d » « w 4 e » » l a ^ s o m a í i a . - A » í tes «Wtfk i «oremxmr^p^aM^iMSm • • < t e - . M a ^ T ^ 5 m ^ ^ á ^ S 2 S ^ - f f ^ . . , p ¡ M f e ' í l e v 
Alicantes que frente al cambio an te r io r ¡ría-
de 395 cer ra ron el mar tes a 391, con t i - P a r r o q u i a del Ca rmen (40 Horas ) . -
C o n t i n ú a la novena a l A l u m b r a d o a l 
Se P a t i n a r á n como faltas de con t r a ;acentuados'c,ue el I n t e r i o r , y t e rminan 
a n d o ^ c u a l q ü l é r a que' sea ^ p m ó l ^ ' a p ' t í r 1 ̂ g " ' g g • p é r d i d a s " " s i g u i e n t e s : ' " iSxtenor, 
i 0,55; 5 por XOO de 1900, 0.10; 5 por 100 de 
b  
la o p e r a c i ó n : 
P r i m e r o La r e a l i z a c i ó n de operacio- !l926i 0(75. de ^ s i n impuestos, 0,65; 
nes prohibidas . ™ 0 M ¿ con impuestos, 0,25; de 1929 
Segundo. L a r e a l i z a c i ó n de operado- ; ,nA%x 1flo¿ J l Jm 
nes que requieren la previa a u t o r i z a c i ó n 
color encarnado. 
P a r r o q u i a del Ca rmen (40 Horas ) . -
T e r m i n a la novena al Alurabrado ciel 
por 100 de 1928 gana dos cuar 
emisiones d e 1917 y 3 por 100 del 28, no 
modif ican sus precedentes. 
' ^ E1 ^ r ^ L f r ^ L u U o f ^ o ^ ^ ^ i Z o ' k ™ ^ á ^ p T s i c i ó í i s - t í s i m o Sacramento; 8. E ^ o s i c i ó n ; 10, 
r t i l l o s y las a l e e r s e a 379. Luego fue ron repomen- 10 misa solemne con s e r m ó n ; 5,30 t J m ! S a solemne con s e r m ó n , s e ñ o r Mmue-
sin exis t i r é s t a . 
Tercero. L a r e a l i z a c i ó n de operaciones 
permi t idas o autorizadas cuando hubipr¡> 
pesetas o el f racc ionamiento de tales en I e n g a ñ o o falsedad en l a causa o en l o s I ¿ e n c í a de las c é d u l a s hipotecarias, que 
v íos a l solo efecto de exceder dicho l i - ¡ d o c u m e n t o s . han experimentado alza casi general , y 
mite . Las infracciones se c a s t i g a r á n con la 
Sexto. L a 1 pe r t u r a de c r é d i t o s en pe- mu l t a , cuyo l ím i t e m á x i m o s e r á el apli-
cado a las faltas de contrabando por la 
l eg i s l ac ión vigente en la ma te r i a . 
setas con g a r a n t í a de divisas oro. 
S é p t i m o . L a e s p e c u l a c i ó n en " f u t u r o s " 
por personas o entidades que no se de 
diquen hab i tua lmente al t r á f i c o o ela 
b o r a c i ó n de las m e r c a n c í a s de que se 
t rate . 
Octavo. L a t ransferencia a pla?as ex 
t ran jeras de divisas que no hayan sido 
adquir idas conforme a las disposiciones 
de esta ordenanza. 
Operaciones que requieren 
previa autorización 
P r i m e r o . L a a d q u i s i c i ó n de i nmueb l^ f 
sitos en el ext ranjero . 
Segundo. L a a p o r t a c i ó n de capi ta l es-
paíioi a negocios residentes en el ex t r an 
je ro que no e s t é n representados por ac-
ciones u otros valores mobi l ia r ios . 
Tercero . La ape r tu ra de c r é d i t o s ei 
pesetas a, favor de extranjeros o e s p a ñ o 
les residentes en el extranjero. Sin em-
bargo, la banca operante en E s p a f 
p o d r á consentir sin necesidad de prc 
v í a a u t o r i z a c i ó n , descubiertos de breve 
; ri
a de las de C r é d i t o Local , que, por el 
contrar io , se negocian con menos ani-
m a c i ó n . De las pr imeras ganan u n cuar-
dose ante las mejores not icias que se : 0 r a c i ó n men ta i , s e r m ó n don Francisco sa.! ^ e j f rc ic io , s e r m ó n . / s e ñ o r K m * 
r e c i b í a n del mercado c a t a l á n y t e r m i n a n i Romero, ejercicio, salmo e h imno . i ro .sa l rao .^ h i m n o y reserva. 
P a r r o q u i a de Santa Teresa (G. de l a L Parro<<uí* de s. M e f o n s o . - 8 30. náiwt 
Iglesia).—8, misa de c o m u n i ó n con acom-;de c o m u n i ó n para la P í a Cn ión Sat-
T r a n v í a s de M a d r i d , de cinco. ¡ p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y e jercicio con. ^ ^ - ^ í ; - 6 ™ J Hf"-.c ,T „. 
H a s t a la s e s i ó n del s á b a d o puede de-iPreces. la O ^ P J ^ L ^ " " ^ . ? !"9-
cirse que el cor ro de Explosivos h a es-' » « « , « ^ 1 r w ™ <r A.^lsa pa ra la C o n g r e g a c i ó n de Sta. L u -
E n esta semana ha cambiado la t en - l a f89' ^ b ^ a de se53 unidades. L a pé r -
dida de los Nor tes es de 11 y l a de ios 
tado desprovisto de todo i n t e r é s por la A r a g ó n , 40)'.—9 y 11, misas. 
Se consti tuye una oficina inspectora 
del mercado, cons t i tu ida por profesores 
mercanti les al servicio de la Hacienda 
y domic i l iada en el Banco de E s p a ñ a , 
Es ta oficina p r o c u r a r á la i n s p e c c i ó n 
le í mercado al objeto de v ig i l a r la ob-
servancia de las normas precedentes. 
La oficina inspectora a c t u a r á en pro-
vincias por medio de los profesores mer-
cantiles de las respectivas Delegaciones 
de Hacienda. 
Disposición transitoria 
¿ r í « r « r ¡ V ^ ' Í M " 2 f l ^ ¿ ^ Ó T ^ a l Pereza con ^ se h ic ieron los negocios.j Agus tmos Recoletos (P. de Vergara , An ton¡ to las a l 4 por 100 , 20 c e n ü m o s las al ^ ^ pr .meros dias de la semana Se I ^ V ^ O a l l , ̂ s a s ; 11, ^ p l a ü c a ^ cate-ig.so. 
cía. en su al tar . 
Agustinqs_ JÉÜcrííeto 
P&di; 
•Ejerckiio a San 
ua d e s p u é s de ia misa d"? 
Inspección e investigación 5 y 1S las a l cinco y medio ; las a l 6 por 
100 pierden un cuarto y en las de C r é -
di to Loca l hay retroceso de u n c u a r t i l l o 
en las a l 6 por 100, de t res en las al 5 y 
de 40 c é n t i m o s en las al cinco y medio. 
¡quística; por la tarde, ejercicio y plática.! Buen Suceso.—8,30. W de comunión 
cot izaron con g r a n d e s a n i m a c i ó n l legan- , B a s í i i c a de l a M i l a g r o s a ( G a r c í a del - ¡ T Í : 1 " ^ " ' ^ T n t o n S 
do en a l g ú n Bo l s ín a quedar a 800, co- jpa i . edes ) ,_Novena a su T i t u l a r ; 8( nx'saiP c ^ t o de 1* S a í n d ( ¿ V a l . ttV 11 « 1 
.0 consecuencia de los precios rec-bidos a rmonizada y e jerc ic io ; 6 t . . E x p o s i c i ó n . L ¿ " 5 % 7 E x m ^ c l ó n V a 
de Barcelona. T a m b i é n in ic ian al final rosario, s e r m ó n P. Escr ibano, reserva yj Pon t i f i c ia ' (S J u s t ó 4)-^^cTr-**. tarde 
' s ^ b r ¡ T a " c o t i z a o i ó n d ^ n u e s t í a " moneda ana r e a c c i ó n que les hace pasar a 838 P ^ s a l v e . r ¿ ¿ " 8 , n Ujerc ic io a S. A n t o n i o ' c o n l f T n ó n . v p a d , ^ 
ra contado y 844 para fin de mes en el B u e n Suceso (Princesa, 37).—8,30, co-|Aranda> 
ú l t i m o d ía de la semana, quedando soste- m u n i ó n general pa ra las H i j a s de M a r í a . | Sta- M a r í a Magdalena (Hclrtaleza I M : 
nidos en el corro l ibre cue se f o r m a B u e ^ a D i c h a (S i lva 37).—9, misa y ex-¡9 c o m u n i ó n general p a r a b a s H i j a s da 
d e s p u é s de l a hora oficial . Comparados P 1 ^ ^ , ^ ^ . ^ ^ !Ma*a-
en los mercados extranjeros ha pesado 
sin duda ei factor po l í t i co . Pero la ten-
dencia de los cambios ha cont inuado sien-
do favorable para la peseta, que en las 
dos ú l t i m a s jornadas consigue desbor-
dar el en tero 44 con r e l a c i ó n a l a l ib ra , 
pa ra hacerse a diversos cursos compren-
didos entre 43.83 y 43,90, con p e q u e ñ í s i -
mas oscilaciones diar ias . Los cambios pu-
blicados por nuestro Centro de contra ta-
cos. 20,41; coronas suecas, 18,15; í d e m 
danesas, 18,1675; í d e m noruegas, 18,165; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,565; coronas che-
cas, 164, 1/8; marcos finlandeses. 193 1/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; leí , 817; mi l r e i s , 3 5/8; pesos argen-
tinos, 39: í d e m uruguayos, 33,75. 
Bombay , 1 c h e l í n 5 13/16 peniques; 
Shangai . 1 c h e l í n , 3 1/8 peniques; H o n g -
kong . 11.75 peniques; Y o k o h a m a , 2 che-
lines, 13/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 11) 
Pesetas, 46,55; d ó l a r e s , 4.2005; l ibras , 
20.409; francos franceses, 16.424; í d e m 
suizos, 80,905; coronas checas, 12439; 
chelines a u s t r í a c o s , 59,04; l i ras , 21.89o; c o l a r e s 
Los c r é d i t o s en divisas abier tos hasta 
í e S d S S & P Z L S S T t K c i ó n presentan m e e o , p a n e l a para .a 
r á n ser notificados antes del d í a 25 deljpeseta que los registrados en el extranje-
mes ac tua l al Cent ro Regulador a l efec-jro. L a l i b r a pierde cinco c é n t i m o s en las 
to de poder conceder en su d í a l a auto-j sesiones del lunes y del martes, y des-
r i z a c i ó n para l iqu idar los . ¡ p u é s de r epe t i r cambios en las dos se-
jsienes siguientes vuelve a tener nuevos 
descensos, que, con los de los p r imeros • 
con el cierre de la semana an te r io r ga-
nan siete pesetas para contado y 11 a 
íin del p r ó x i m o . 
Concepcionistas J e r ó n i m a s (L i s ta , 29).i sto> N | ñ o del Remedio ^ D o n a d o s ) . - ! ! 
6,30, 9,15. 10 y 12, misas r e z a ó a s ; 9 a 12,:misa solemne en honor de su Sanio T i -
Expos ic ion . ¡ tu l a r . 
Ca rmel i t a s de M a r a v i l l a s (P . de Ver-
IIBIIIIiBilli;BI!li:BIII¡»llll!BI!!liWIIIKII¡» IIBIÍBÜÜÍBÜIÜBIIÜIBIIIÜBIIÜIBIBII iHIBII I I i l 
peso argentino, 1,453; í d e m uruguayo, 
2,83; milreis , , 0,308; Deutsche u n d Discon-
d í a s , suman 25 c é n t i m o s . Los francos re- | | 
troceden 23 y los d ó l a r e s alrededor de 
to. 115,25; Dresdner, 115,87; D r a n a t b a n k cuatr0 medio. oro se h a n ne- j 
A . E . G., 117,62; Siemenshalske, 189.50; iP1"6^6"16 de 160. . , 
Schuker t , 145,50; Chade, 305; Bemberg , E n el sector baneano las operaciones 
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44,20 — 0,25 
9,091 —0,043 
Entidad oficial gobernada por el 
Estado 
Valores emitidos y su rentabilidad actual: 
T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
C é d u l a s de C r é d i t o L o c a l 5,50 % 
— — — 6 % 
— — — I n t e r p r o v i n c i a l 5 % 
— _ _ — 6 % 






Estos t í t u l o s t ienen el c a r á c t e r de efectos p ú b l i c o s , y se co t izan dia-
r iamente en las Bolsas oficiales; son pignorados en el Banco de E s p a ñ a 
y en el emisor, siendo las C é d u l a s u t i l izables para la f o r m a c i ó n de re-
servas en las C o m p a ñ í a s de Seguros y p a r a la c o n s t i t u c i ó n de fianzas 
y d e p ó s i t o s en Diputac iones y Ayun tamien to s . 
P A R A C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : Bancos de M a d r i d y p rov in -
cias, agentes de Bolsa, corredores de Comerc io y Banco emisor (Alca-
l á , 22, M a d r i d ) . 
Parroquias.—Covadonga (Plaza d ^ ^ i a -
í nuel Becer ra ) : 9, misa y ejercicio;—San 
¡ ¡ L o r e n z o (Salitre, 33): 8, misa du ce-
[ j m u n i ó n y ejercicio.—Santa Bá/oarc. . 
¡ ¡ ( B á r b a r a de Braganza, 1 ) : 8. C o m u n i ó n : 
! 'general, ejercicio e himno.—Santa Cruz 
s¡ (Atocha, 4 ) : 8,30, mi sa de C o m u n ' ó n e i ^ 
¡ iel a l t a r del Santo y ejercicio; 12. ejer* 
• ciclo.—Santiago (Plaza de Sant iago) : 8, 
i I misa de C o m u n i ó n , preces y responsorio 
j j cantado.—Carmen (Carre tera de Ara -
j j gón , 40 ) : E j e rc i c io d e s p u é s de i a misa Cr 
; |por la ta rde a las 7. 
Iglesias.—Comendadoras de Catatrava 
{ ¡ ( R o s a l e s 12): 8,15 m., misa de Comunió i -
;; general y e j e r c i c i o . — J e s ú s (Plaza de J t 
• ¡sús) .—7, rosario y ejercicio; 8, n/isa do 
• i C o m u n i ó n general y ejercicio; 6.30 t , 
5! E x p o s i c i ó n , rosar io y p l á t i c a , . b e n d i c i ó n 
j j y gozos.—San An ton io de Paoua (D. de 
| |Sexto. 7 ) : 830, misa de C o m u n i ó n ; 11. 
] ejercicio, motetes y b e n d i c i ó n . — P o n t i -
: | f l c l a (S. Jus to ) : jSLjComunlón general y 
! ejercicio. . -"w' 
• « * 
(Es te p e r i ó d i c o sz publ ica 
; . . , . . j . .„ í ec l e s i á s t i ca . ) 
E L T I E M P O Y L A S M A N I A S 
A u n q u e parezca " m a n í a m e t e o r o l ó g i c a " querer de-
m o s t r a r que el t i empo i n f l u y e en las " m a n í a s vu lga -
res", no e s t á de m á s r eco rda r que ha hab ido estudio-
sos que h a n dedicado largas invest igaciones a descu-
b r i r l a r e l a c i ó n que pueda haber entre los f e n ó m e n o s 
a t m o s f é r i c o s y los estados de p e r t u r b a c i ó n m e n t a l m á s 
o menos p ro funda de las personas. 
N o cabe d u d a de que el t i e m p o tiene que i n f l u i r en 
e l o rgan i smo humano lo m i s m o que in f luye en el ve-
g e t a l y en e l de los animales . P o r eso es n a t u r a l í s u n o 
que a s í como hay quienes s iguen paso a paso l a mar -
cha' de l a v e g e t a c i ó n y los hechos de l a v i d a an ima l 
y l a ponen e n p a r a g ó n con la del t i empo—de este t e m a 
t r a t a m o s l a pasada semana—, ex i s t an t a m b i é n inves-
t igadores que comparen esa m i s m a m a r c h a con los es-
tados p a t o l ó g i c o s en genera l . 
P a r t i c u l a r i z a n d o al t e m a concre to de l a in f luenc ia 
d e l t i e m p o e n l a v ida m e n t a l , h a y que c i t a r a l doctor 
A m a l d i , d i r e c t o r del M a n i c o m i o de Florencia , que ha 
f o r m a d o e s t a d í s t i c a s m u y curiosas re la t ivas a este 
p u n t o . 
P r i m e r a m e n t e en casos aislados de enfermos y des-
p u é s cop las c i f r B S del Damero de ingresados en cada 
mes en los manicomios , ha deducido que e l m á x i m o de 
enfermos atacados de e x c i t a c i ó n m e n t a l se r eg i s t r a 
en mayo. 
Mas si esto lo han puesto b ien en c la ro las e s t a d í s -
ticas, no es menos c i e r t o que H i p ó c r a t e s y a a f i rmaba 
vamos diciendo. L o que y a no e s t á t a n man i f i e s to es 
la e x p l i c a c i ó n de esa r e l a c i ó n t a n perceptible , pues q u i -
z á l a causa no e s t é sólo en un f a c t o r m e t e o r o l ó g i c o , l a 
t e m p e r a t u r a po r ejemplo, sino que res ida en el con-
j u n t o de las acciones ejercidas por l a p r e s i ó n a t m o s f é -
J . J . ft., S 0 . N . D . E 
ADñlSl0N¿S MENSUALES EN E l MAWCOñfO DE F10ÑEHCIA 
DE EflFEfiñOS DE ESCITACJO/i E¿ DECENIO 1918 - 7927. 
en Sua c l á s i c o s y famosos afor ismos qxie las m a n í a s se 
suelen presentar en p r i m a v e r a y los estados m e l a n c ó -
licos en p t o ñ o . 
E l g r á f i c o ad jun to es nna e x p r e s i ó n c l a r a de lo que 
r i c a : l a humedad , l a t empe ra tu r a , l a e lec t r ic idad de', 
aire y la c o m p o s i c i ó n de é s t e o los g é r m e n e s que en 
¿1 p u l u l a n . 
Cur iosa es t a m b i é n , a nues t ro p r o p ó s i t o , l a e s t aos -
t i c a que f o r m ó el profesor amer icano Lemney , s i r v i é n -
dose de los da tos sumin i s t rados p o r la P o l i c í a de 
Chicago. 
L l e g ó ese a u t o r a l a c o n c l u s i ó n de que " l a e l e v a c i ó n 
de t e m p e r a t u r a v a a la p a r con el aumento de de l i -
tos, los cuales d i s m i n u y e n en t i e m p o de l l u v i a ; e l re-
crudecimiento se n o t a i gua lmen te en los d í a s serenos, 
mien t r a s que l a d i s m i n u c i ó n se a c e n t ú a en los de cielo 
cub ie r to" . 
De l a r e u n i ó n de estos datos a que se l legue a l o 
que p ro fe t i zaba el doctor V e l á z q u e z , de Granada, que 
den t ro de a lgunos a ñ o s h a b r í a de crearse en las F a -
cul tades de Medic ina una c á t e d r a de " M e d i c i n a A s t r o -
n ó m i c a " — n o s o t r o s d i r í a m o s me jo r " c ó s m i c a " , porque 
no son solo los astros los que i n f l u y e n — , f a l t a mucho 
camino que recorrer . M a s los e s p a ñ o l e s podemos re-
cordar que en nues t r a P a t r i a l a frondosa, abs t rusa y 
e n m a r a ñ a d a i d e o l o g í a de l d o c t o r L e t a m e n d i c o n t e n í a 
una idea d i r e c t i v a : L a v i d a es una f u n c i ó n de l ser y 
del ambiente . 
D e los datos antes citados resul ta que l a p r i m a v e r a , 
l a l legada del calor, produce en nues t ro o rgan i smo 
una e x c i t a c i ó n , u n t r a s to rno que puede l levarnos a pe-
l igrosos estados. Si , pues, se conociesen p rev iamente 
c u á l e s iban a ser las condiciones a t m o s f é r i c a s , espe-
c ia lmente l a t e m p e r a t u r a , p o d r í a q u i z á sospecharse s i 
ese estado de i r r i t a c i ó n m e n t a l i b a a es tar m u y 
exacerbado o no ; de un modo m á s seguro t o d a v í a , s i 
se pudiese saber t a m b i é n la c an t i dad de d í a s despeja-
dos o l luviosos que se iban a presentar . Con doblado 
ahinco se d e b e r í a estudiar este asunto al empezar l a 
p r imave ra , que, como hemos expl icado bien y es sa-
bido por l a p r o p i a ejeptriencia. es l a e s t a c i ó n de! n ñ o 
de mayoi ; t r a s t o r n o ^ ^ S ñ ! " , 
Dejando a h o r a a u n lado las consideraciones gene-
ra les y v in iendo a la c u e s t i ó n de l t i empo presente, he-
mos de n o t a r que se h a cumpl ido perfec tamente !o que 
e r a de esperar la semana pasada; esto es, que había*: 
de r e ina r a l tas presiones en l a m i t a d N o r t e de Kspji 
ñ a y que u n t e m p o r a l h a b í a de hal larse p o r e l G. Oío 
de C á d i z , e l 'Es t r echo de G i b r a l t a r o la par te mer id io -
n a l de A n d a l u c í a 
L a d i f i c u l t a d del paso de ese Es t r echo h a sido cau-
sa de que el t e m p o r a l ci tado h a y a p roduc ido en él . 
v i en tos fuertes y t i e m p o to rmentoso . 
E l p rob lema e s t á en el momen to ac tua l en aver iguar 
s i l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a presente ha de ser ra i iy ^ j - * 
t a b l e o m u y pasajera. L a d i f i cu l t ad de responder a --
p r e g u n t a es enorme, porque esta é p o c a del a ñ o es la 
de las sorpresas, l a de los tempora les locales de poen 
i m p o r t a n c i a pero de p r e d i c c i ó n p u n t o menos que i m -
posible, pues donde nacen mueren y todo su ciclo lo 
rea l i zan en c u e s t i ó n de pocas horas . . 
A pesar de esa d i f i c u l t a d nos lanzamos a J 2 § p e s . _ 
que nos esperan unos d í a s de t empe ra tu r a n o t ó c a g í ? ' 
r a d a y de l luv ias escasas o nulas en l a m i t a d supe-
r i o r de l a P e n í n s u l a I b é r i c a y l igeras o tormentosas a 
S u r de l a m i s m a . Es probable t a m b i é n que s i ga exteL 
d ido sobre nues t ro t e r r i t o r i o u n m a n t o de nubes a l t f 
E n resumen, u n t i e m p o a n ó n i m o , s in marcada motís) -
dad . E n él f l o r e c e r á n las l i las , y las rosas e m p e z a r á . : ; 
l u c i r algunos capullos. 
Toda l a v e g e t a c i ó n e s t á m o s t r á n d o s e prometedor^ 
f r u t o s abundantes esta p r i m a v e r a . ¿ V e n d r á n 
heladas? De eso m"^ ocuparemos en o t r a " C h a r l l 
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medida que nos acercamos 
al verano, van tomando 
V m a y o r i m p o r t a n c i a 1 a s 
.; f r ivol idades que comple-
t a n l a toa le ta femen na. 
^ P o r eso acogemos con i ü -
" ^ f ó ^ t o d a s las amables i n -
novaciones que ha lagan 
^¿ /es t ra f a n t a s í a . 
' , L a ú l t i m a c r e a c i ó n en m a t e r i a de co-
u í a r e s merece bien el nombre de or ;g i -
í i a l . Son collares, formados po r perlas 
ubulares de u n c e n t í m e t r o de ' o n g i t u d 
• entre per la y per la t i emb la una pie-
r a redonda de d i s t in to color. L a f o r m a 
fosforescencia del co l la r dan l a i m -
t é s i ó D de esos gusanos de luz que cn-
^ntramos en el campo en las c á l i d a s 
abes de agosto. 
' » • » 
Es curiosa l a evo luc ión del "puTl-over". 
^T'kí.-do entre nieves y adoptado como 
prenda esencialmente p r á c t i c a , espor t i -
va, v a olvidando su o r igen y—des lum-
brada sin duda por las luces de l a c i u -
dad, que d i r í a Char lo t—quiere p r e sumi r 
como lo pueda hacer eí" m á s refinado ce 
ios a t a v í o s femeninos. Y a los "pu l l -ove r" 
nq se hacen en espesos t r i c o t s n i en 
jersey por me t ros ; , ahora aparecen con 
la a r i s t o c r á t i c a fisonomía de finos en-
caje.-: de lana de dibujos deseados. 
Los "pul l -overs" . has ta hoy reserva-
dos para el sport, han conquistado y a 
ía ciudad y a c o m p a ñ a r á n mi"s t r a s toa-
letas estivales, pues e s t á n t a n p r i m o r o -
samente hechos y sus coloridos t an bien 
estudiados que han tomado c a t e g o r í a 
de prendas de g ran clase. 
Se hacen en negro y blanco, en azul 
m a r i n o y rosa, etc. 
, * * » 
j i d a _ v g a se emplea m á s p a r a ha -
cer lo^-sombreros el la ize de 
cellophane", m a t e r i a b r i l l a n t e 
que es u n compuesto de seda 
a r t i f i c i a l que tiene t oda l a fle-
r̂fr̂  x i b i l i d a d de l a seda, pero con 
l a - apar ienc ia quebradiza de 
í a paja. 
Estos "laizes" t ienen l a anchura de 
tntas de sombreros y se drapean en l a 
e a o e z a admirablemente , componiendo 
-ombreros de mucho ves t i r y de una 
^ r a n l igereza. Muchas veces se y u x t a -
ponen dos "laizes"—uno oscuro y o t r o 
claro—creando una opos i c ión m u y ar-
moniosa. 
A los turbantes , go r r i t o s y boinas de 
•^ellophane" se les pone u n adorno de 
* ^ ó r e s estilizadas. 
» * « 
¿ Q u i é n hub ie ra dicho que los mi tones 
l legaran nunca a ser una novedad? Por 
mucho que nos choque, a s í es. S in po-
der lo remediar , este nombre nos t rae a 
i e v o c a c i ó n las abueli tas haciendo med ia 
• a l amor de l a l u m b r e . 
Los mi tones de ahora e s t á n hechos 
con tej idos delicados: raso, j t e rc íopdlp . 
; jersey, t u l o encaje, y van adornados1 
^ a d e m á s de "s t raas" o de bordados de 
l o ro o p la t a . Los colores deben a r m o n i - ' 
| za r con los de l a t oa l e t a : negro , azu l 
! mar ino , rosa o verde. 
U n detal le de l a m a y o r i m p o r t a n c i a 
en l a moda ac tua l es el c i n t u r ó n . T a n t o 
los abrigos como los vestidos v a n casi 
todos a c o m p a ñ a d o s de c i n t u r ó n . E s t e de-
be ser en u n tono opuesto a l de l a toa-
l e t a y hechos las m á s veeps de ante, an-
t í l o p e o bien de cuero en colores v ivos . 
Es to no quiere deci r que p a r a los t r a -
jes de p l a y a no se v e r á n algunos c i n t u -
rones de t e j ido . 
E n los abr igos de p r i m a v e r a , de p ie l , 
el c i n t u r ó n de cuero es el ú n i c o que se 
l l eva . 
* * * 
a a n u n c i é l a g r a n boga que 
se p r e v é p a r a las s o m b r i -
l las . Se l l e v a r á n no s ó l o en 
las playas y l a m o n t a ñ a 
sino t a m b i é n en P a r í s . 
E l co lor de l a s o m b r i l l a ' 
t e n d r á que a r m o n i z a r con 
los de l a toale ta , t o d a v í a m á s , l o ind ica-
do s e r á que l a s o m b r i l l a sea de l a mis -
ma te la que el vest ido. 
N o es m u y expl icable esta m o d a de 
las sombri l las , pues las grandes capel i -
nas que t a n t o veremos este ve rano no 
v a n m u y bien con las sombr i l las . Pero,! 
q u é i m p o r t a , l a l ó g i c a y l a moda e s t á n 
r e ñ i d a s con frecuencia. 
A M P A R O 
P a r í s y a b r i l . 
Idos, 
E . C:>-M-.'.'.'?í|% T a e l ecc ión 
que ha hecho usted de sus 
v e s t i á o s me parece la m á s 
acertada. Si quiere que el 
sombrero y los zapatos va-
i n bien con los dos ves t i -
lo me jo r s e r á que se 
•os haga ble nen m a r r ó n o 
beige; los guantes deben 
'.He ser del mismo color . 
Colorete q í ie no se qui te tiene que ser 
en pasta o en l íqu ido , pues el de pol-
vos compactos se cae en seguida. 
Para su ú l t i m a pregunta , m e j o r es 
que_,se d i r i j a al A m i g o Teddy, que le 
c o n t e s t a r á con la m a e s t r í a que él sabe 
hacev'-o. 
Dolores del |4ar . Salamanca.—Le d i r é 
que rio es fác i l contes tar a su pregun-
ta, pues aconsejar que so c o r r i j a l a na-
riz sin haber v is to si verdaderamente lo 
necesita, no me a t revo. A d e m á s , no hay 
nada que t a n t o cambie la e x p r e s i ó n de 
la cara como l a nar iz . 
Pero si cree que es absolutamente ne-
cesario, puede usted ensayar con cual-
quier aparato de buena marca, que hay 
muchos. T a m b i é n hay quien se hace unn 
o p e r a c i ó n , pero yo no se lo aconsejo. 
Toda c o r a z ó n . Valencia ,—Exis ten hue-
rtos depilatorios, pero «que hagan des-
aparecer def in i t ivamente el vel lo, n ingu 
no. Para eso no hay ot'T. medio que re-
t l f f l r S ^ la trtectrolisis. 
|Madr id .—Le aconsejo que con 
t ra je , w sastre negro lleve u n som-
,rero vert% y negro y una echarpe esco-
cesa verde ' con rayas negras. U n cintu-
rón de un solo color en cuero verde y 
guantes negros con rayas verdes s e r á n 
el me jo r complemento de su toaleta. 
Tuch i jo l . Cascante.—Para dos docenas 
óe merengues: ba t i r m u y fuer te , a la 
nieve, cua t ro claras de huevo; mezclar-
les en fo rma de l l u v i a 200 gramos de 
a z ú c a r en polvo. Con l a pasta fo rme 
p e q u e ñ o s montones del t a m a ñ o de un 
huevo y c o l ó q u e l o s sobre papel blanco, 
Wa^ una p la ta de lata . Se les espolvore-» 
por* encima de a z ú c a r y se pone a l hor-
no, " m u y suave", durante tres cuartos 
de ho ra a una hora. 
Puede usted emplear t o d a v í a mantele-
rías de color, pues pa ra el campo si-
guen estand < de moda . E l estilo r ú s t i c o 
; a no se lleva, a no ser en un 
bomedor uel mismo esti lo, pero nunca 
para la ciudad, pues se h a abusado mu-
; ' io ae él. Las m a n t e l e r í a s blancas muy 
prdadas , o con encajes, es l o m á s a la 
riüda. . 
JSl color que usted dice para e l vestl-
e s t á m ü y de m o d a ; esta pr imavera 
n p l e a r á mucho el verde, el a m r i l l o , 
íl azul. Mas, t o d a v í a , se pue- i 
que este a ñ o ' t o d o s los colore- j 
"cvnr. pues é s t a es l a n o v é d a d . í 
Char i to . V a l l a d o l l d . — M u y a51a.aecida 
por sus elogios, y s a t i s f e c h í s i m a le gus-
te tan to la p á g i n a . P a r a hacerse u n bo-
n i t o peinado, la l a rgu ra de que m e ha-
bla es la mejor , pues se pueden hacer 
bucles o b ien el peinado de rod i l l o , to-
do alrededor de la cabeza. 
Puede usted emplear cualquier b r i l l a n -
t i n a l í qu ida , segura de que no le desri-
z a r á e l pelo, no tenga tampoco cuidado 
de que se lo aclare, pues el efecto de la 
b r i l l a n t i n a es el contrar io , m á s b ien os-
curece. 
A q u í tiene la receta que me pide, pa-
- p Ü i i l l 
l i s 
A h o r a los 
p u 11 - overs 
aparecen con 
l a fisonomía 
de finos en-
c a j e a d e 
l ana . 
F r i v o l i d a d 
Cuando v a y a usted a u n baile, s e ñ o r a , 
adorne su t r a j e de noche, en l a espalda 
izquierda , con flores que caigan, hechas 
en muse l i na o tercionelo. . . Rosas u or-
q u í d e a s . . . 
Y s i le entus iasma l a novedad, a d ó r -
nese el cuel lo con una g u i r n a l d a hecha 
de corolas de viole tas blancas o de j a -
c in tos enebrados uno a uno. L a s pe-
q u e ñ a s campesinas, m i e n t r a s gua-rdan el 
r e b a ñ o , se f a b r i c a n collares como é s t o s . . . 
Y las neg r i t a s de O c e a n í a , que v i v e n s in 
preocuparse del vestido, p a r a gus ta r , se 
f a b r i c a n collares de flores. . . 
I m i t e , pues, a las pas to rc l t a s o a l a 
m u j e r salvaje. L a moda , en medio de 
sus re f inamientos , g u s t a de estos p r i -
m i t i v i s m o s . 
. . .dan l a i m -
p r e s i ó n de esos 
gusanos d e l u z 
que encont ramos en 
e l campo. 
H i g i e n e d e l c u t i s 
E l a f á n de t oda m u j e r es conservar 
en el ros t ro el encanto d'e l a juventud , 
frase que se ha hecho c l á s i c a a fuerza 
de reiptitirse. Pero el p rob lema estriba 
en saber en q u é consiste este encanto. 
¿ E s t a r á en l a r egu la r idad da las fac-
ciones, en l a pureza seretaa y f r í a del ros-
t r o ? N o ; pues h a y semblantes i r regu la -
res y , s^n embargo, encantadores. ¿ E n -
tonces? E l encanto e m a n a sobre todo de 
l a f r e scu ra del ros t ro . Dif íc i l ea def ini r 
donde resida el encanto de unas faccio-
nes, pero en genera l se puede decir que 
cuan to m á s b r i l l o n a t u r a l tiene el rostro, 
m á s v ida , m á s encantador es. 
E x i s t e n verdaderas bellezas que care-
cen de encanto, porque t ienen una i r^ -
pas ib i l idad a l t ane ra que h ie la el entu-
s iasmo y cansa a los que l a admi ran . 
E l encanto f luye de una m i r a d a des-
p ie r ta , b r i l l an t e , de u n a boca fresca la 
sonr i sa amable y , sobre todo, del cutis 
sano, rosa, v ib r an t e de v ida . 
D e m á s : a d o s polvos o afeites v a n con-
t r a l a belleza, l a ep idermis parece mo-
ntfificaclia bajo las capas superpuestas, 
que no dejan ve r el efecto de l a í>angr« 
coloreando l a pie l y has ta el ros t ro m á a 
b o n i t o puede perder su a t r a c c i ó n . 
P o r eso deben usarse loa afeites con 
p rudenc ia y cu ida r m u c h o l a epidermis. 
Pa ra conservar l a j u v e n t u d y l a frescu-
r a de l cut is , que s in cuidados se march i -
t a en seguida, i m p o r t a saber que cada 
clase de cu t i s requiere cuidados especiaf 
les y t r a t a m i e n t o s apropiados, con regu-
l a r i d a d y perseverancia. E n s a y a r un pro-
duc to duran te una semana y abandonar-
lo en seguida po r o t ro es u n m é t o d o que 
conduce a l desp i l fa r ro y a l a des i lus ión . 
P a r a adop ta r u n p roduc to h a y qus 
med'-tar b ien su conveniencia y luego 
hacer u n ensayo de bastante t iempo, al 
cabo del cua l es cuando se comienza a 
cosechar sus f r u t o s . 
Se comprende f á c i l m e n t e que una epl . 
d e r m i s a r r u g a d a no p o d r á recobrar en 
unas semanas su t e r s u r a y que u n buen 
l á p i z c o n t r a las a r rugas no d a r á resul-
tado, sino pasado a l g ú n t i empo . 
Tampoco se p r e t e n d e r á s© bor ren de 
las me j i l l a s todos los es t ragos del agua 
y eJ j a b ó n usados desde l a infancia . Ha-
r á n f a l t a muchos frascos de leche o cre-
m a has ta recobrar eü c u t í a aterciopelado 
que se ambic iona . Respecto a l a nariz 
re luc iente h a b r á que o b r a r con pacien-
cia, s i se qu ie ren obtener resultados du-
raderos. 
P e r o a las perseverantes, todas las es-
peranzas les e s t á n permi t idas . . . 
Resumiendo, p a r a conservarse hay que 
cuidarse mucho , no t o l e r a r las imperfec-
ciones que se pueden cor reg i r . A s í po-
dremos alcanzar, s i no l a belleza c lás ica , 
al menos el encanto y l a grac ia , m á s be-
l l a t o d a v í a . 
E c h a r p e s 
acentuar nuestra personalidad. 
E l v e s t í b u l o y boudoir que reproduc i - ¡ in f luenc ia innegable que ejerce en l a de-
mos, del decorador Dunand , es una de c o r a c i ó n , no se puede deci r que h a y a 
las obras de m á s m é r i t o de las p re -
sentadas en l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de A r -
t i s tas Decoradores, de P a r í s . 
A u n q u e insp i r ada en el gus to moder-
no, s in embargo, no tiene l a dureza y se-
ra tener las u ñ a s b r i l l an tes : mezcle 10 *ued*á c a r a c t e r í s t i c a de los in ter iores de 
los decoradores de vangua rd ia , cuyo gramos de magnesia, 5 gramos de g l ice- , 
r i ñ a y 25 cent igramos de c a r m í n en polvo. 
t r i un fado . Ve rdad es que estamos en u n 
p e r í o d o de c o n f u s i ó n . L a vo lu t a , él arco, 
el adorno complicado y m ó r b i d o t ienden 
a desaparecer, p redominando o t ro con-
cepto e s t é t i c o que se separa cada vez 
m á s de los esti los que i n a u g u r ó el re-
nac imien to i t a l i ano . Es tas nuevas t en -
p r i n c i p i o insp i rador se puede resumi r jdencias son de. procedencia n ó r d i c a , m á s 
as í . L a f o r m a del mueble 
moderno debe nacer d é la 
n o c i ó n exacta del sent ido 
p r á c t i c o de cada objeto, de 
modo que de esta n o c i ó n 
nazca l a f o r m a m á s ap ro -
p iada p a r a el func ionamien -
to del objeto. C l a r o que es-
t a c o n c e p c i ó n u t i l i t a r i a y 
c ien t i f i c i s t a c i e r r a l a p u e r t a 
de t oda f a n t a s í a . 
E s t a tendencia, a pesar 
de loa muchos p a r t i d a r i o s 
n que, c u e n t a ^ x ^ d e ^ i a -
oolores 3 
favorere 
M I S 
N O C H E 
Tra je estilo gr ie-
go en musel ina de 
seda blanca. 
Vest ido de enca-
je verde adornado 
c o n franjas de 
punt i l l as negras; 
b o 1 ero adornado 
como el vestido. 
escueta, m á s g e o m é t r i c a y menos florida 
que las procedentes de los p a í s e s del Sur. 
S in embargo , en el d ibujo que acompa-
ñ a , no h a n desaparecido del todo los an-
t iguos oot ivos , solamente que est i l iza-
dos; v é a s e t a m b i é n c ó m o desaparece la 
tendencia a los contras tes fuertes, de co-
lores chil lones, y se acude en genera l a 
la g a m a de u n solo color. 
E l v e s t í b u l o de boudoi r que presenta-
mos e s t á ejecutado en laca, 
rebordeando las paredes y an i -
m á n d o l a s f r an jas m e t á l i c a s ; 
las a l fombras de u n solo color 
s in dibujo, en tonos c la ros ; los 
muebles s imples y est i l izados 
y su t a p i c e r í a a rmon izando con 
eador s i m p l e , s in t a l l as n i 
el co lor de los suelos; el to -
adornos, t iene solamente la be-
l leza en l a l i m p i e z a de sus 
planos. 
D O H 
_ Con una moda tan refinada para 
la tarde y para la noche, debemos 
cuidar particularmente nuestro pei-
L a s "echarpes" de t e j ido o de pie l , | nado. Retengamos los cabellos y 
aunque l a p r i m a v e r a pasada y a se lie-í. • u u • •n H í:, • • , J * ' , ¡bucles rebeldes c o n peinecilios 
v a r ó n m u c h í s i m o , siguen siendo de la r 
m a y o r moda . encantadores que nos permitirán 
Si vues t ros medios os lo pe rmi ten , es-
coged de pre fe renc ia "echarpes" en pie- _ 
les de pelo c o r t o : a s t r a c á n , cordero ra - i 
; pado o a r m i ñ o de verano, que os anuda- i 
i r é i s a l desgaire en el cuello. 
j Con estas "echarpes" de p ie l los guan- ^e h a c e n 
I tes deben a c o m p a ñ a r t a m b i é n , llevando;: mucho 1 o s 
i u n poco de l a misma, p i e l en l a pa r te |,sombreros en 
¡ a l t a del p u l o . I ia ize de ce-
| S i no os p o d é i s p e r m i t i r el gasto de Uophane. 
;esas pieles caras, adop ta r entonces lasj 
¡ " e c h a r p e s " de seda o l ana de colores! 
¡ a l e g r e s y c laros ; las que m á s se l l evan! 
json en e s c o c é s . Es tas "echarpes" m u - ; 
chas veces s ientan m e j o r que las mi s - j 
mas de p i e l . 
i P a r a a c o m p a ñ a r l a s poned t a m b i é n en 
l íos guantes u n poco de te la de la 
["echarpe". 
m G G y R f l u r r . 
T A R D E 
Vest ido de maro-
ca in negro ador-
nado con p u n t i -
l l a rosa. Enaguas 
sobresaliendo del 
vestido. 
Conjunto ; c h a -
q u e t a en chan-
t u n g rojo y luna -
res blancos; f a l -
da de tusor ne-
g ro ; blusa de l i -
n ó n blanco b o r -
dado e incrus tado 
de encaje. 
\ A / 1 k O . L 1 N E Ü X f \ A > ^ 
M A C A N A 
v estido de c r e s p ó n negro , chaqueta b lan-
ca crema de flor de seda. 
Conjunto de c r e s p ó n , falda^ negra, blusa 
nlanca adornada de | estrellas, chaqueta 
negra con estrellas del mismo color. 
P a r a l a c a s a 
E n t r e las provisiones con que toda ca-
sa b ien p rov i s t a debe estar abundante-
I mente abastecida, existen unas cuantas 
;que es ú t i l conocer en usos que no sos-
pechamos. 
L a h a r i n a . — I n ú t i l i n s i s t i r sobre el pa-
pel preponderante que d e s e m p e ñ a l a ha-
r i n a en una casa, sabemos que s i rve pa-
ra los usos de cocina y p a s t e l e r í a , pero 
a veces se i g n o r a que puede ser de g r a n 
u t i l i d a d para l a e c o n o m í a d o m é s t i c a , en 
r a z ó n de su poder absorbente que hace 
de e l la u n p roduc to de l impieza excelen-
te, po r ejemplo, para l i m p i a r lanas do 
los P i r ineos o pieles blancas. 
Con 50 a 200 gramos de ha r ina po r l i -
t r o de agua se obtiene u n engrudo i n -
meiorable . 
E l acei te .—El aceite, a d e m á s de sus 
m ú l t i p l e s empleos conocidos (salsas, f r i -
tos, ensaladas), es u n disolvent te bue-
n í s i m o , pues pe rmi t e por i n f i l t r a c i ó n des-
enmohecer cerraduras, l laves, etc. L a 
narne m u y fresca y b i t ti sangrada pue-
de conservarse m á s de un mes en un re-
cipiente de porcelana l leno de aceite de 
o l i va . Este aceite puede emplearse des-
p u é s para lodos los usos, menos ensa-
ladas. 
L a leche.—Las cualidades y las propie-
dades de la le^he serian de una enume-
m c i ó n m u y p r o l i j a , b á s t e n o s s e ñ a l a r su 
empleo p a r a el en t re t en imien to y la l i m -
pieza de cueros que amar i l l ean o de! 
c h a r o l : d o n a t a da, s i rve para l i m p i a r los 
guantes blancos de c a b r i t i l l a : teranlada 
emplea pa ra l avar los p a ñ u e l o s de se-
da y si se quiere que queden t o d a v í a 
m e j o r se t e r m i n a m e t i é n d o l o s en agua 
de salvado. Cuajada s i rve para conser-
var l a carne ; mezclada con cal , con cla-
r a de huevo, se convier te en cola. E c h á n -
dola sobre p e t r ó l e o in f l amado lo apaga. 
E n la medic ina usual es el contrave-
neno indicado de las sales de plomo, de 
m e r c u r i o , del fenol y del cloro. 
L a cebolla.-—Sabido es que la cebolla 
tfenp cualidades aper i t ivas , d i u r é t i c a s , 
ton i f icantes , que hacen de e l la u n a l i -
m e n t o m u y recomendable. 
P a r t i d a en dos pedazos y respirando 
fuer temente corta en el ac to cualquier 
ataque de ne rv ios : t a m b i é n puede, par-
ada por la m i t a d , f r o t á n d o s e las sienes, 
a l i v i a r una c o n g e s t i ó n . Sust i tuyendo al 
a m o n í a c o , c a l m x l a i n f l a m a c i ó n de las 
{ v a r b i r a R de los j j i sec tos . 
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L E T I N F I N A N C I E R 0 - M a r z o 
O B L E M A S E C O N O M I C O S 
Son va r io s los p rob lemas e c o n ó m i -
cos que tenemos planteados en l a ac-
t u a l i d a d . E n el seno de cada uno de 
ellos l a t e n opuestos intereses p r ivados . 
E inc luso las exigencias de u n p rob lema 
e s t á n en c o l i s i ó n con las de o t r o . N u n -
ca f u é t a r ea f ác i l l a d i r e c c i ó n de l a eco-
n o m í a nac iona l ; ahora t ampoco lo es. 
Y p r e c i s a m e n t e ' p o r el ac ica te de es-
tas d i f icul tades hemos de tener s i n g u -
l a r e m p e ñ o en buscar el c r i t e r i o d i rec-
t i v o . 
H e a q u í ed p r o b l e m a del cambio que, 
examinado desapasionadamente, m á s 
tadas, o p o r m e j o r dec i r l a prefer ib le , sea 
l a segunda, s i n pe r ju ic io , c la ro e s t á de 
l a p e r f e c c i ó n o r g á n i c a que en l a estruc-
t u r a de las redes pueda l l e v a r a cabo l a 
i n t e r v e n c i ó n del Es tado y s i n pe r ju i c io ^ h a d r S . ) 1 * 1 ' 6 ' 8 ' 
N E G O C I O S 
1-31 marzo 1-31 marzo 
I Prometí. I Indic. 
E l é c t r i c o s : 
( M . ) . 
g a n i z a c i ó n responda a u n m a r c a d o c r i -
a l l á de c i e r t o m a r g e n de r e v a l o r a c i ó n , j t e r io de ren tab i I idad . E g decirj que laa H u h r r a ^ p a ñ o i r í B . ' » ) 
- enfocado con opuesto c r i t e r i o 1 
t a m b i é n del g rado de e l e v a c i ó n en las t a - H i d r o I b é r i c a (B.0) 
r i f a s eme l a i u s t i c i a pxisripra. Sevi l lana E lec t r i c idad ( M . ) . r ú a s que i a j u s t i c i a ex ig ie ra . ^ E- M a d r i l e ñ a (Mt) 
M a y o r e s dif icul tades que los Fe r roca -
r r i l e s , h a n de encon t ra r con segur idad en 
el mercado de capi ta les las Confedera-
ciones h i d r o l ó g i c a s , a l ped i r c r é d i t o so-
bre su p r o p i a y exc lus iva responsabi-
l idad . Pero todo consiste en que su o r -
I n d i c e de l grupo . 
M i n e r o M e t a l ú r g i c o s : 
A l t o s Hornos (B.0) 
D u r o Fe lguera (M. ) , 
Sid . M e d i t e r r á n e o (B.0). 
Guindos ( M . ) 
Ponfe r rada (B.0) 
S ier ra Menera (B.0). 
aparece ^ ^ - ^ ^ u C O W ^ « . u | a p o r t a c i o I i e 3 de l o s p r o d u c t o r e S i a m á s 
por i m p o r t a d o r e s y expor tadores . O t r a ; de las del Es tad0 i se h a r á n ue 
c u e s t i ó n es l a o r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a ; d e l l l a nueva p r o d u c c i ó n t e n d r á saJida a 
lado de las c o m p a ñ í a s b r o t a u n n a t u r a l 
I n d i c e del grupo . 
C o n s t r u c c i ó n M e c á n i c a : 
iPromed.|Indic. 
Oros (B.4). 
A lcoho le ra ( M . ) . 
108,19 106,4 
669,94| 94.3 
862,33 | 129,0 
149,44¡ 92,2 Ind ice del grupo . 
Monopo l ios : 
Dinero. Balance del Banco 
de España 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
Medias N ú m e r o s 
Mensuales Indices 
Tr igo candeal Cas-
t i l l a : 




mi l lones 
¡Sa l ine ra (B.a) | 152,00 ! 108,5 
M a r z o 1931: 
Bi l l e tes 
226,761 64,7 i Descuentos 









P e t r ó l e o s ( M . ) 
Tabacos (M.> , 
f ó s f o r o s ( M . ) 






Di fe renc ia . i 
Indice! Cebada ü r g e l : 
Pesetas 100 ki los . 
Marzo 1930 








E . C o n s t r u c c i ó n N a v a l ( M . ) . | 111,75 
p iones remuneradores , etc. A s i e n t e n l a s l B a b c o c k W i l c o x (B.0) 124,00 | 99,7|i 
deseo po r n e v a r l a s tarifas f e r rov i a r i a s , ¡Coirfederacionea su labor sobre e s t A u x i l i x r F C. ( M . ) . . . . . . . . . . . . 165,00 1103 l ! ' 




12t3,3 C o n s t r u c c i ó n : 
125,0 
yu.á A u x i l i a r C o n s t r u c c i ó n (B.*) . 
127,911116,7 A s l a n d (B.») | 145,87 
— i 106,8 Fomento Obras (B.a) \ 230.50 
Const ructora Fe r rov . (B.a). | 112,00 
l lValderr ibas ( M . ) | 190,00 
Consts. y Paviments . (B.a).¡ 50,00 
91,3 Ind ice del g rupo I — 
77,33 
allá, se a g i t a e l p l e i t o de las Confedera-
ciones que en su a f á n l e g í t i m o de con-
s o l i d a c i ó n encuen t r an el escollo del con-
t r i b u y e n t e . E n f i n , f ren te a l T r a t a d o con 
Franc i a , los produc tores que venden a l 
mercado nac iona l r e p u g n a n las concesio-
nes, en t a n t o que los expor tadores a g r í -
colas t e m e n el desacuerdo. 
Y , p o r a ñ a d i d u r a , j u n t o a las con-
t rad icc iones de intereses que l a t e n en 
e l seno de cada p rob lema , se nos p re -
sentan las cont radicc iones de las f ó r m u -
las que unos y o t ros r e c l a m a n . De es-
t a m a n e r a se perc ibe l a c o l i s i ó n en t re 
e l p r o b l e m a m o n e t a r i o , que exige res-
t r i c c i ó n de l d inero , y e l p r o b l e m a de 
l a d e p r e s i ó n c í c l i c a de l a e c o n o m í a que 
r e c l a m a l a m á x i m a fluidez de los m e -
dios de pago . 
E l observador a t en to encuen t ra po r 
ende, e n l a superficie de l m o m e n t o eco-
n ó m i c o ac tua l , u n a serie c a ó t i c a de a n -
Transpor tes : 
Hispano Suiza (B.a) 1 180.50 1108,3 Nor t e ( M . ) . 
E u s k a l d u n a (B.0). 
E . C. E l é c t r i c a s (B.a). 
I n d i c e del grupo 
A l i m e n t a c i ó n : 
bases y no t e m a n a resistencias de l a 
B a n c a p r i v a d a . Cuando u n a moneda se 
basa sobre el p a t r ó n oro, l a B a n c a p r i -
vada del in t e r io r , se ve agui joneada po r 
el e s t í m u l o de l a competencia que hace 
l a B a n c a del e x t r a n j e r o . Azucare ra Gra l . Ord . ( M . ) . 
L a financlactó- de los Perrocaxr i les y á f d r T d ' w ! ? - " ' -
de las Confederaciones h i d r o l ó g i c a s s o - I A g u ü a , S. A . ( M . ) 
b re l a base de e m p r é s t i t o s p r ivados c o n - | g £ a ^ ^ ^ s 
f o r m e a l o que antecede, nos parece v ia-1 
ble. M u c h o m á s v iab le s i e l curso de l a j Tex t i l e s : 
moneda l l e g a a asentarse sobre u n va lo r 
oro, que es l a p r e m i s a m a y o r de estas 
l ige ras consideraciones. 
A ñ a d i d o e l lo a l a s obras p ú b l i c a s ha-
b i t u a l m e n t e costeadas po r e l Estado, el 
p r o b l e m a de l t r a b a j o en E s p a ñ a que-
d a r á en g r a n p a r t e solventado." P o r 
a ñ a d i d u r a oreemos que "los s i n t r a b a -
j o " de las zonas l a t i f u n d i a r i a s e s p a ñ o -
las, que no pueda ábsorT5er l a s e c c i ó n 
i n d u s t r i a l de nues t r a e c o n o m í a , deben 








75,8 M . Z. A ( M . ) 
113,0 T r a n s m e d i t e r r á n e a (M. ) 
97,0 M a d r i l e ñ a T r a n v í a s ( M . ) . . . 
T r a n v í a s Barcelona (B.a). . . 
Sota y A z n a r (B.0) 
Autobuses Barce lona (B.*) . . 
121.8 Ind ice del g rupo 
75.9 
128.5 Bancos : 
128,5 







97,00 ! 111,9 
1.016,25! 82.5 
255,00 | 178.5 
i 103,2 
106.6 
L F . M.A.M. J. J. JV.S.0. N. D 
Dife renc ia 
Avena E x t r e m a -
du ra . 
Pesetas 100 ki los . 
Marzo 1930 
Marzo 1931 
Dife renc ia 
•\rroz Benl loch O : 
Pesetas 100 ki los . 
Marzo 1930 
Marzo 1931 
Di fe renc ia 
í l a b i c h u e i a s Casti-
l la , cor r ien tes : 
Pesetnp 100 ki los 
Marzo 1930 
Marzo 1931 
Dife renc ia 
Vacuno m a y o r : 































Medias N ú m e r o s 
Mensuales Indices 
A z ú c a r m i e l : 
Pesetas 100 ki los . 
Marzo 1930 
Marzo 1931 ... 
Di ferenc ia 
A c e i t e co r r i en te ' 
bueno: 
[j Pesetas 100 ki los . 
Marzo 1930 
I M a r z o 1931 
| 'Diferencia 
. UlO Mancha t i n t o : 
I Pesetas por gra-
do v H l . 
Marzo 1930 
Marzo 1931 
Dife renc ia 




i Di fe renc ia 
V i y o d o n S t r l c t 
¡| M l d d l l n g : 
I Pesetas 50 ki los . 
.Marzo 1930 
i Marzo 1931 
Diferencia 
[Lafia mer ina ex t r a : 































t agon i smos . Es tos an tagon i smos son ¡les, ca r i t a t ivas , o m e j o r consuetudina-
i r reduc t ib les , con c r i t e r i o s de i n t e r é s j " a-8, sobre l a riqueza de dichas zonas, 
p r ivado , o a i s l á n d o s e en l a i n t e r i o r i d a d ;mediante la; correspondiente con t rapres -
de cada p r o b l e m a e c o n ó m i c o . L a ú n i c a 
m a n e r a de r educ i r l o s a ordenado con-
c ie r to , de t r a n s f o r m a r l o s en s i s t e m á t i -
co p l a n , consiste en el enfoque de los 
m i s m o s desde el p u n t o de v i s t a de l a 
e c o n o m í a nac iona l y del b i en p ú b l i c o . 
A s í o p i n a n t a m b i é n , s e g ú n m u y fidedig-
nas referencias, los m i n i s t r o s de H a -
cienda y F o m e n t o 
t a c i ó n de t r aba jo p a r a obras de mejora . 
Di f í c i l r e su l t a s iempre e l i m p r i m i r a 
t a n compl i cada r e a l i d a d como es l a de 
l a v i d a e c o n ó m i c a nac iona l u n p l a n de-
te rminado , s iquiera aspire t a n solo a v i -
v i r c o r t o t é r m i n o . Pero , a u n con todo, 
es m u c h o m á s f á c i l que pre tender l a so-
l u c i ó n de problemas que a fec t an a dos 
s o b e r a n í a s y t i enen l a c a t e g o r í a de i n -
A i ^r.*~ ™ An̂ rtÁ*-* «i ô -o i te rnac ionales . E n este caso, l a p r e s i ó n A l efecto se i m p o n e d i l u c i d a r el g ra -1 r 
opuesta de los Es tados que ~ do de i m p o r t a n c i a o de preferencia , de 
unos p rob lemas sobre o t ros . E n este t e -
r reno sa l t a a l a v i s t a que el p r o b l e m a 
p r i m o r d i a l es e l p r o b l e m a m o n e t a r i o . Re-
s u l t a impos ib l e l a r e a l i z a c i ó n de una 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a r ac iona l , m i e n t r a s 
no tengamos u n s igno m o n e t a r i o esta-
ble. Porque, en t re t a n t o , ¿ q u é base pue-
de tener una p o l í t i c a de t a r i f a s f e r r o -
v i a r i a s , o una p o l í t i c a de t a r i f a s adua-
neras, o una p o l í t i c a bancar ia , po r no 
c i t a r s ino los pr inc ipa les resor tes? 
Siendo, pues, l a e s t ab i l idad m o n e t a r i a 
el p r o b l e m a p r e v i o de toda nues t r a po -
l í t i c a e c o n ó m i c a , r esu l ta , p o r ende, l ó g i -
co y necesario que a é l se subord inen 
todos los d e m á s . 
L a r e v a l o r a c i ó n y pos te r ior es tabi l iza-
c i ó n de l a peseta ex igen : 
P r i m e r o . U n f reno en seco a toda 
tendencia a lc i s ta de los precios. 
Segundo. U n a c o n t e n c i ó n eficaz a t o -
<}a tendencia de aumento de l a masa 
mone t a r i a , po r enc ima de las exigencias 
del mercado a c t u a l en su n a t u r a l desen-
v o l v i m i e n t o . 
Sentados estos postulados, ¿ c u á l pue-
de y debe ser l a a c t i t u d del Estado, 
f r en te a l p r o b l e m a de los fe r rocar r i l e s , 
de las confederaciones y de l a depre-
s i ó n e c o n ó m i c a ? N o puede ser o t r a que 
é s t a : L a s necesidades de los F e r r o c a r r i -
les, de las Confederaciones y de l a de-
p r e s i ó n e c o n ó m i c a , d e b e n f a t a l m e n t e 
resolverse en e l á r e a del presupuesto 
o rd ina r io , de los ingresos o rd inar ios de 
l a Hac ienda . Se a r g ü i r á que en buena 
t é c n i c a financiera no h a b r í a inconvenien-
te en que par te de estas necesidades, que-
d a r a cub i e r t a mediante Deuda del Es t a -
do susc r i t a con los ahorros de l a N a -
c i ó n ; nunca, po r supuesto, con bi l le tes 
creados "ad hoc" p o r cua lqu ie r procedi -
m i e n t o financiero. De esta m a n e r a el 
conjun to de los problemas h a l l a r l a solu-
c ión con m a y o r h o l g u r a Y es verdad . 
Pero no podemos o lv ida r e l efecto p s i -
c o l ó g i c o que en el mercado in t e rnac io -
n a l de los cambios p r o d u c i r í a cua lquier 
e m i s i ó n de Deuda p ú b l i c a , p o r cor rec ta 
que t é c n i c a m e n t e fuera, salvo, c laro es-
t á , aque l la especialmente enderezada al 
saneamiento moneta r io . Y l o m i s m o he-
mos de dec i r de los avales de l Es tado . 
L o s F e r r o c a r r i l e s y las Confederacio-
nes se ven, po r tan to , desplazados p o r 
el momento , en aquella m a g n i t u d que 
exceda de las posibil idades o rd inanas de 
l a Hacienda, al mercado p r i v a d o de ca-
pi ta les . Es f á c i l m e n t e comprensible que 
estos negocios h a n de encon t ra r d i f i c u l -
tades de c ie r ta c o n s i d e r a c i ó n en dicho 
mercado . 
L a imper iosa o b l i g a c i ó n en que se en-
c u e n t r a n las C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s d^ 
en t r ega r las redes l ibres de carga al E s -
tado, en el m o m e n t o de l a r e v e r s i ó n es 
u n f reno fuerte p a r a ellas y pa ra el mer-
cado, desde el p u n t o de v is ta de !a con-
t r a t a c i ó n de e m p r é s t i t o s . A n t e esta rea-
• l i d a d . o se suben las t a r i f a s o se t o m a 
por e l Es tado l a ca rga de las anual ida-
des sobrevivientes a l a c o n c e s i ó n , o se 
hacen ambas cosas a l a vez. Q u i z á l a 
m á s senci l la de las t res soluciones apun-
negociaa, 
anu l a t oda idea de p l an , s u s t i t u y é n d o l a 
po r u n e m p i r i s m o de lucha, d i s c u s i ó n , 
poder y hab i l i dad . T a l es e l p rob lema de 
nues t ras relaciones con F r a n c i a . A p u n t a 
en él l a i n t r ans igenc ia del p a í s vecino. 
A p u n t a t a m b i é n l a r ea l i dad de una so-
b r e p r o d u c c i ó n m u n d i a l que ha tocado ya, 
como no p o d í a menos de o c u r r i r , a los 
p roduc tos de l a zona a g r a r i a m e d i t e r r á -
nea. N o deseamos l a r u p t u r a . Pero s i 
F r a n c i a se e m p e ñ a en c o n t i n g e n t a r y 
g r a v a r l a e x p o r t a c i ó n de v inos e s p a ñ o -
les, E s p a ñ a , que t iene ahora l a a u t o r i -
d a d m o r a l de u n p a í s dispuesto a reva-
l o r a r su moneda, puede, en j u s t a rec ipro-
cidad, c o n s t r e ñ i r , p o r medio de las adua-
nas, l a e x p o r t a c i ó n francesa a nues t ro 
p a í s . Q u i z á sea m á s h á b i l desplazar a 
este t e r r eno e l ob je to de l a negocia-
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1-13,0 +0.35 Diferenc ia 
Bacalao e x t r a : 
Pesetas 100 kl lc 
Marzo 1930 
! Marzo 1931 
100,00 
101,60 
112,9 Hispano Amer i cano ( M . ) . . . 
B i lbao (B.°) 
Cent ra l ( M . ) 
Vizcaya (B.0) 
140.00 i 100,0 E s p a ñ o l C r é d i t o (M. ) 
219.001 7 4 , l l i C a t a l u ñ a (B.a) 
125,00 110,6 Ind ice del g rupo 
94,9 
Seguros: 






Diferenc ia —0,40 Diferenc ia 
F a b r a Coats (B.») 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l (B.B) 
Cuadras P r i m (B.") 
I n d i c e del g rupo 
TRIGO A M O Z F R A . M J. J. A. S. 0. N.D 
Q u í m i c o s : 
U n i ó n F é n i x ( M . ) 
74,5 Es t re l l a ( M . ) 
42,2 Ind ice del g rupo 
















E. F. ÍA. A. K J. J. A. 5. 0. N. 0. 
9* E. F. fl. A. M. J. 
CEBADA 
L F. « . A . I 1 J; J -A-S . 0. N. O CUENTAS CORRIENTES S. 0. N. D E. F. W. A. W. J. J S8 
CONSTRUCCION 82 
E. F. J. J. A. S.O. N. 0 





1930. A g o s t o 4.608 
1931. Enero 5.472 
Febrero 5.601 







F. K A . A J. J. A.S. 0. N.D 
CAMARAS BE COñPENSACIOH 
160 TRANSPORTES E. F. K A. W. J. J. A. S. 0. N. D. 
E. F. M. A. n . J. J. A. S. 0. N. D 
VACl/NO 
E F fA. A. K J. J. A. 5. 0. N 8B 
F. K A. M. J. J. A. S. 0. N. D CARBON 
BANCO:. AZUCAR 
. s. c ALIMENTACION 
E. F. M. A. « . J. J. A. S. 0. N 
Crédito a largo plazo 
ALGODON 80 Promedio 
M a r z o 
Indice 
. A s. o. E F. 
vondos p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 67,74 
A m o r t i z a b l e 4 % 1908... 74,77 
A m o r t i z a b l e 5 % 1900... 89.77 
Ind ice genera l 
C é d u l a s y obl iga* 
clones: 
C é d u l a s H i p . 5 % 98 33 
C r é d i t o Loca l 6 % 96,32 
Chade, 6 % 105,09 
N o r t e 3 % 69,17 
M . Z . A . , 3 % 314,60 
A z u c a r e r a 4 p o r 100 . . . 80,38 
A l t o s Hornos 6 % 100,00 
Ind ice genera l 
E. F. K A. /A. J. J. A. 8. 0. N. 0 
Cambio del dólar t . f. n . A.f \ . J. J. \\. S. 0. N. D 










1930. J u l i o 8.703 
A g o s t o 9.214 
Sept iembre .. 9,320 
O c t u b r e 9w693 
N o v i e m b r e « 8,847 
D i c i e m b r e ~ . 9,326 
1931. E n e r o « 9,629 
Febre ro 9,817 










86 38 98 
FONDOS PUBLICOS W. J. J. A. 5. 0. N. D 
E. F. fl. A . « . J. J. A. 5. 0. N. D DOLAR 
E. F. K A. K J. J. A. S. 0. N. D. 
ACE/TE INÜI CE TOTAL 
Dumioos E. F. /A. A. M. J. J. A. S. 0. N. 0 
te ICO 
CUEROS 
OlLIGñCIOmS CEÚULAo V 
E. F tt. A. ñ. J. J. A. 5. 0. N f . 
80 
O B S E R V A C I O N 
Todos ios n ú m e r o s Ind jce í e*-
t á n calculados sobre la base, 
enero 1929 = 100 E. F. K. A. r-V J. J. A. S. 0. N. D E. F. K A. K J. J, A. S. 0. N. I E. F. IA. A. A. J. J. Ai S. 0. N. D \. F. «. A. « . J. J. A. S. 0. ̂ . D E. F. W . K J. 0. A. S. 0. N. D 
l a m i s m a l a e x p o r t a c i ó n de u n produc to 
e s p a ñ o l a F r a n c i a . Ensayemos el hacer 
c u e s t i ó n fundamen ta l l a e x p o r t a c i ó n de 
produc tos franceses a E s p a ñ a . P a r a lo 
d e m á s , h a y t i empo . 
J . L . 
Domlng:o 12 de abrí! de 1931 noy E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.788 
D e p ron to , en el silencio de las p r i m e r a s horas de 
l á noche, l a e s tud ian t ina enfi ló la r ú a con es t repi -
tosa a lgazara filarmónica. E l a legre p u ñ a d o de m u -
chachos, vestidos con los c l á s i c o s t ra jes y l a capa, 
de raso negro y cubier tos con el sombrero de dos 
picos, donde l u c í a l a cuchara a l e g ó r i c a , , formados 
cor rec tamente t r a s la bandera de l a Facu l t ad , p a s ó 
an te los edificios de p iedra ennegrecida por l a h u -
medad de las l l uv i a s y se de tuvo en los soportales 
de l a plaza. Suspi raban los v io l ines con queja dulce 
y s en t imen ta l y las panderetas repiqueteaban b u l l i -
ciosas. 
P r o n t o se r e u n i ó , en t o m o de l a es tudiant ina , u n 
g r u p o de curiosos que a d m i r a b a n la a l e g r í a p i m p a n -
te de aquel la j u v e n t u d que, s in m á s p r e o c u p a c i ó n 
que l a de d ive r t i r se , h a c í a n florecer el m á g i c o encan-
t o de sus tocatas en la m o n o t o n í a h u r a ñ a de la c i u -
dad, s iempre t r i s t o n a y l luviosa . 
— ¡ B u e n a a l e g r í a t r aen los estudiantes! 
— ¡ Q u i é n t u v i e r a sus a ñ o s ! 
Y en los balcones a p a r e c í a n risueños ros t ros fe -
meninos que, al conjuro de l a es tud ian t ina , a b r í a sus 
a lmas con temblores inefables de apasionada espe-
ranza . L a noche se l lenaba de resplandores de i l u -
s ión . A q u e l l a m ú s i c a , que se d e s l e í a con t a n de l ic io-
sa a r m o n í a , era como una voz í n t i m a , acar ic iadora , 
que hablaba a l c o r a z ó n femenino con t r é m o l o s de 
r o m á n t i c a n o v e l e r í a , 
K a b í a n l legado los es tudiantes aquel m i s m o d í a , 
a med ia tarde, anunciando el C a r n a v a l y su presen-
c ia levantaba to lvaneras de s i m p á t i c a co rd ia l idad ; 
agradecimiento del sencil lo vec inda r io que v e í a , en 
los amables forasteros, el rega lo de una embajada 
de j u v e n t u d y de a legr ía , , que espolvoreaba de oro 
l a g r i s c o n d i c i ó n dei co t id iano v i v i r . 
Toca ron unas piezas en los soportales, gua rec i -
dos de l a l l u v i a y luego se d i r i g i e r o n a l Casino, en 
donde se iba a celebrar u n bai le de m á s c a r a s . L o s 
salones estaban atestados de p ú b l i c o . Se s e r v í a n em-
paredados y olorosos vinos . C a í a n ante los balcones 
espesos cor t inajes . Las a r a ñ a s , encendidas de l uz 
e l é c t r i c a , b r i l l a b a n con c r i s ta l inos destellos. Y en el 
encerado piso se ref lejaban las luces y se deslizaban 
las parejas de bai lar ines , t r enzando graciosos r i t m o s . 
L a es tud ian t ina era ac lamada con entusiasmo y se 
les p e d í a que t o c a r a n m á s y m á s , en incansable a f á n 
de ba i lo teo . 
¡ G r a n noche aquella!.. . ¡ I n o l v i d a b l e ba i le p r o v i n c i a -
no, que de jó , en l a m e m o r i a de las m u c h acbas, l a nos-
t a l g i a de unas horas de i l u s i ó n ! 
n 
. r — ¿ E s usted de a q u í ? 
i—SI. De a q u í . 
: — ¿ N o s a l i ó nunca? 
—Hace a ñ o s . P a s é unos d í a s en M a d r i d . F u é como 
u n s u e ñ o . 
—Debe ser ho r r i b l e p a r a u n a s e ñ o r i t a , t a n l i n d a 
como usted, v i v i r en esta c iudad, donde constante-
mente l l o r a n las nubes. 
— Y a ve... 
Se fueron enredando las pa labras como arpegios, 
- ü o n s p o s i e n d o l a m a r a v i l l o s a -"s infonie t ta" del amor , 
v ie ja c o í n o el mundo y s iempre nueva p a r a los o í d o s 
que l a escuchan. E l p e n t á g r a m a del e n s u e ñ o se l l e n ó 
de notas. Ca rp l ina escuchaba a l es tud ian te que, i n -
cl inado a su o ído , l a v e r t í a galantes madr iga le s . L a 
s e ñ o r i t a , o c u l t a en el fondo de l a reposada c iudad, 
v e í a a l muchacho , l legado de l a cap i t a l de l a p ro -
v inc i a , como u n nuevo L o h e n g r i n , que a c u d í a a des-
hacer el encanto de su tediosa v i d a . L a t e n í a fas-
c inada el ves t ido de raso negro, con vue l tas de b lan-
co encaje; las medias finas y t i r a n t e s ; los zapatos 
de charo l , l a capa, el s o m b r e r i l l o de dos picos y e) 
v io l ín , l a ca ja mus i ca l , cuyas maderas barnizadas 
gua r daban el m i s t e r i o conmovedor de l a a r m o n í a . 
P e n s ó : 
— ¡ S i fue ra é s t e ! . . . ¿ P o r q u é no? 
P o r l o p r o n t o el p r i n c i p i o no p o d í a ser me jo r . N o -
che de fiesta, luces, m ú s i c a , baile.. . E l c o r a z ó n p a l -
p i t a b a anheloso, en ansia de una d icha eterna. A l -
g u n a vez s o ñ ó a lgo parecido sobre el bas t idor en que 
bordaba, sentada t r a s los v id r ios del b a l c ó n que, al 
dec l inar l a ta rde , se incendiaban Con los rayos pos-
t re ros del sol . ¡ P r i m a v e r a encantadora de l a v ida , 
t oda o p t i m i s m o y d icha de v i v i r ! 
—Parece us ted m u y r o m á n t i c a . 
— C l a r o . A q u í , como nada tenemos, h a y que so-
ñ a r l o todo. 
K 
— ¿ N o t eme desper ta r? f 
L a onda mus ica l s i g u i ó desgranando notas a olea-
das. E l s a l ó n de bai le del Casino r e s p l a n d e c í a y v i - | 
b raba . U n a r á f a g a de q u i m e r a e s t r e m e c í a las almas, j 
poniendo alas de esperanza y t in t ineando , en el fon- • 
do de l a i l u s ión , con a rgen t ino sonido de moned i tas | 
de oro . 
E l d i á l o g o se f u é haciendo m á s ap remian t e . E l 
g a l á n a p r e t ó t a n t o el cerco que l a boqu i t a enca rmi -
nada de l a e n s o ñ a d o r a ch iqu i l l a , f r u n c i d a en rubo-
res, d e j ó a l fin escapar el consent imiento de ser no-
vios . 
—Pero m u y formales , ¿ e h ? 
•—Para casarnos. U s t e d v e r á . 
m 
H a s t a el amanecer C a r o l i n a no pudo c o n c i l i a r el 
s u e ñ o . E n l a oscuridad de l a alcoba v e í a d ibujarse 
l a a i rosa figura del estudiante, con su ves t ido de raso 
negro , l a a i rosa capa y el v io l ín . C r e í a pe r c ib i r las 
pa labras que l a h i c i e ron v i b r a r como las cuerdas del 
i n s t r u m e n t o mus i ca l bajo las cr ines del arco.. . "Pa ra 
casamos. Us ted v e r á " . 
Y a l a p a r e c í a indes t ruc t ib le aquel la promesa, que 
encont raba t a n lóg i ca , t a n n a t u r a l , como si todos los 
acontec imientos de su v ida se hub ie ran ido encade-
nando s in o t r o fin que el de conduc i r l a al bai le del 
Casmo, en d ó n d e ambos se h a b í a n conocido. S in duda 
que sus vidas en adelante , c a m i n a r í a n j un t a s , unidas, 
creando un hoga r y gus tando las mieles de u n a m o r 
incomparab le . 
Unos a ñ o s de noviazgo, has ta que el es tudiante 
t e r m i n a r a l a ca r r e r a y luego a casarse. C a r o l i n a se 
v e í a con el blanco ves t ido y el ve lo de desposada, 
saliendo de l a iglesia, de l brafeo del mar ido , en t re n u -
bes de incienso y a los acordes solemnes del ó r g a n o . 
E l v ia je de novios, po r bellas ciudades europeas. Y 
luego l a casa, los ftijos... Todo el poema h o g a r e ñ o , 
que pa lp i t a , en a l m a v i v a , en el c o r a z ó n de cada m u -
jer , acunado por el acento e p i t a l á m i c o de su condi -
c i ó n femenina , que las hace ser a todas, novias , her-
manas o hi jas , madres ante todo. 
Y el es tudiante l l e g a r í a a ser u n g r a n personaje. 
¿ I n g e n i e r o ? . . . ¿ M é d i c o ? . . . ¿ A b o g a d o ? . . . N o l o s a b í a . 
N o se le o c u r r i ó p r e g u n t a r -
q u é ca r r e r a cursaba. Pe-
r o estaba segura que h a b í a 
de ser b r i l l a n t í s i m a . E l m u -
chacho aquel t e n í a aspecto 
in t e l igen te y apl icado. ¡ Y a lo 
creo! O b t e n d r í a m u c h o s 
é x i t o s en su p r o f e s i ó n y ga -
n a r í a n mucho dinero , que 
Ies p e r m i t i r í a n v i v i r lujosa-
men te y en o t r a c iudad, una 
g r a n c iudad donde s in duda 
no l l o v e r í a t a n t o y los t é -
t r í e o s edificios de p i ed ra 
blasonados no c a e r í a n sobre 
e l á n i m o como losas. Acaso 
r e s i d i r í a n en M a d r i d ; y en 
verano i r í a n a San Sebas-
t i á n o Santander . 
L u e g o pensaba en el no-
v i o , en su figura. E r a gua-
po, de p o r t e d i s t i n g u i d o ; y , 
p o r m á s que rebuscaba en 
e l recuerdo, no ha l l aba u n 
mozo que t an to l a hubie-
r a impres ionado. Y asi, al 
a r robo de todos estos pen-
samientos, h i lado el copo de 
sus á u r e a s ilusiones, Caro-
l i n a se f u é quedando d o r m i -
da y s i g u i ó s o ñ a n d o , s o ñ a n -
do, s o ñ a n d o . . . 
I V 
Acabadas las fiestas de 
M o m o , el novio r e g r e s ó a 
l a c ap i t a l de l a p r o v i n c i a , 
donde h a b í a q u e prose-
gu. ir .Jos. estudias con m á s 
i n t ens idad r y a que el "cur-
so i b a cuesta abajo, hac ia 
e l t e m i d o j u n i o , que aguar -
r 0 
daba con l a amenaza de los suspensos; y los amores 
de Caro l ina y el es tudiante se fue ron desdoblando 
por car ta , en ese g r a t o e í n t i m o d i á l o g o esp i r i tua l , 
que es como u n h i lo de seda que une dos a lmas . 
Se e s c r i b í a n con frecuencia car tas apasionadas, l a r -
gas, de va r ios pliegos, en cuyos cruzados renglones 
suspiraba el amor con las frases m á s recortadas y 
pul idas . C a r o l i n a aguardaba con impac ienc ia el co-
r r e o y cada m i s i v a l a l e í a u n a y o t r a vez, has ta 
aprender la de m e m o r i a . E n una caja de bombones 
—que t e n í a u n versallesco c romo en l a t apa—guar-
daba las car tas con delicado esmero, atadas con una 
c i n t a de color rosa. A q u e l l a c a j i t a encer raba el sor-
t i l eg io de sus e n s u e ñ o s , a cuyo conjuro , v e í a el por-
v e n i r como u n j a r d í n en p r i m a v e r a . E n cuan to l a 
a b r í a asp i raba u n pe r fume de ideal idad. 
Poco a poco f u é descubriendo sus amores ; h o y a 
una amiga , m a ñ a n a a o t r a y , po r fin, una tarde, a 
su madre , m ien t r a s repasaban l a ropa blanca. 
— ¿ E s t á s segura de que os q u e r é i s ? 
E l l a p r o t e s t ó de l a p regun ta . C la ro que se amaban, 
como j a m á s novios algunos se quis ieron. 
—Pero si r penas os h a b é i s v is to . . . 
E r a ve rdad . S ó l o se v i e r o n duran te los d í a s de 
Carnava l , en que la e s tud ian t ina es tuvo en l a c iudad; 
pero, ¿ q u é impor taba? . . . D e s p u é s t a n t o se h a b í a acor-
dado, t a n t o p e n s ó en el novio, que le v e í a con l a i m a -
g i n a c i ó n como si le t u v i e r a delante, como se le apa-
r e c i ó aquel la noche, con el vest ido de raso negro y 
l a p ica ra capa te rc iada . S í , sí , e ra el aguardado, el 
p r í n c i p e de sus s u e ñ o s de amor , que a c u d í a como un 
h e r b é p a r a ' s S c á r i ' á ' dé 'aqüel ' r iñcóf i ' m o h ó t o ñ ó ' y g r i s 
de l a c iudad h u r a ñ a y l luviosa . 
Y , a s í las cosas, Ca ro l i na se e n c e n d í a en mayores 
i lusiones a cada car ta que 
recibía del novio ausente. 
L l e g ó el final de l curso 
y con éd loa e x á m e n e s . E l 
es tud ante f u é aprobado en 
todas las as igna turas me-
nos en una, que le dejaron 
p a r a sept iembre . An te s de 
m a r c h a r a l l ado de sus pa-
dres, p a r a pasar con ellos 
e l verano, a n u n c i ó a C a r o l i -
n a que i r í a u n d í a a ve r la . 
A q u e l d í a e l l a se l e v a n t ó 
m u y temprano , se compuso 
con m á s cuidado que de cos-
t u m b r e , a c i c a l á n d o s e ante el 
espejo y se a s o m ó a l bal-
c ó n en espera del novio . Es-
t a b a buen d ía , no l l o v í a — ¡ a l 
fin!—y el sol , aunque algo 
p á l i d o , r e í a con su risa de 
o ro . 
¡ C u á n t a s cosas ten ia Ca-
r o l i n a pensadas p a r a decir-
le a l estudiante!. . . Por car-
t a no se l a o c u r r í a nada 
in teresante . ¡ E r a t a n torpe 
p a r a escribir!. . . ¡ Y se en-
suciaba t a n t o los dedos de 
t i n t a ! . . . Pero de palabra, y a 
v e r í a el nov io si a ella se 
le o c u r r í a n cosas bonitas... 
N o p o d í a t a r d a r . E l t r e i i 
y a h a b í a l legado. P a s ó u n 
ra to , que se l a h izo u n siglo. 
F u é dos o t res veces a m i -
rarse a l espejo... Y de p ron -
to, v i ó a u n muchacho que, 
desde l a calle, l a saludaba 
con l a mano. A l p ron to que-
d ó sorprendida. 
— ¿ P o r q u é m e s a l u d a r á 
ese t i p o ? 
D e s p u é s c a y ó en l a cuen-
t a . 
— ¡ S i es é l ! . . . Es él . 
E n efecto, era ^1 novio. 
Recostado en u n p i l a r de los 
soportales , l a m i r a b a son-
r iendo y l a h izo s e ñ a s de 
que ba ja ra . 
A q u e l paseo que dieron 
j u n t o s , p o r l a alameda, 
f u é una t r a g e d i a p a r a l a i lus ionada Caro l ina . ¿ Q u é 
h a b í a ocu r r i do en aquellos pocos meses p a r a t a l cam-
bio?. . . ¿ E r a a q u é l el nov io en que t a n t o p e n s ó ? ¿ E l 
v i o l i n i s t a de l a es tud ian t ina , que se l a a p a r e c i ó en 
el ba i le del Casino como u n prod ig io? . . . A q u é l tenía 
unos zapatos de charo l , u n vestido de raso negro, 
u n sombrero de dos picos con l a cuchara a l egór i ca 
y , sobre todo, l a capa..., l a capa entre cuyos vuelos 
p a r e c í a reverdecer l a n o v e l e r í a de una é p o c a r o m á n -
tica. . . Pero é s t e de ahora t e n í a las botas empolva-
das, el t ra je cor r ien te , v u l g a r , como el de todos, es-
taba cub ie r to con una g o r r i t a de cuadros y su fi-
g u r a c a r e c í a de! a i r e a r rogan te de aquel comparsa 
de l a alegre es tudian t ina . H a s t a le f a l t a b a el violín 
y , en su lugar , l l evaba en l a mano una rama, como 
un pastor , cogida a l pasar ent re los á r b o l e s . 
— Y ahora a m i aldea, rapaza... A pasar con mis 
padres el verano.. . y ayudar les en las faenas del 
campo. 
A l l í t e r m i n ó el noviazgo. A los pocos d í a s C a r o l i -
na e s c r i b i ó una c a r t a diciendo que no p o d í a seguir 
las relaciones... B u s c ó una excusa cualquiera . ¿ Q u é 
m á s daba?.. . S ó l o en el escondri jo de su pensamien-
to q u e d ó l a ve rdad : l a d e s i l u s i ó n . ¡ H a b í a s o ñ a d o 
tanto! . . . 
Y cuando en los s iguientes carnavales fueron a la 
ciudad o t ras es tudiant inas , Ca ro l i na m i r a b a a los m u -
chachos como queriendo descubr i r l a v e r d a d bajo el 
aspecto e n g a ñ o s o del raso negro , como qu ien t r a t a 
de ver l a ca lavera a t r a v é s de l a p ie l . 
J o s é C A S T E L L O N 
(Dibu jos de A l m e l a - C o s t a . ) 








C o n 
este 
m o d e l o — 
M a y o r , 2 1 . T e l . 9 5 4 1 ' 
A V I C U L T O R E S 
íltmotuad vuestras «ve» con 
hussoa molidos y obtendréis 
•orprendentea resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vorouras y corta-raices «nps-
dales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
%ab curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que se» la 
en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debiiidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, fcemblores, dispepsia, palpita-
eíones, histerismo, trastornos nerviosos de la? mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa a origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del D r . Soivré en alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicada» especialmente a loe agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
cas, hombres de ciencia, financieroi, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
oon las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerae de ello. 
\g*nt« exclueivo: HIJO DS JOSB VXDAX. Y BXBA8 (8. en C ) , 2£02?CADA, 21, BABCST^OHA. 
Venta • 6,50 pts. frasco en todas lae principales farmacias de España, Portagal y América. 
Acabamos de 





que evita preste la tela aún después de va-
rios años de uso. 
A ! comprar su cama exíjala 
con S O M M I E R N Ü M A N C I A 
" P é r e z d e g l a T o r r e " 
P E R S I A N A S 
Onoleum, t iras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza . 5. 
T E L E F O N O 32370 
Bules y plomeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 12.-Tel. 11666 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
ios anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
gagasta, 18. 
s. á. 
T. 33208. Madrid. , 
C A L E F A C C I O N E S 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimiento^ 
S A N E A M I E N T O S 
A m r a t o s e Instalaciones para ^n™J? bafi0 1 d* 
Aparato Distribución de . . .onM 
V ^ É s t u d i o s . proyectos y presupuestos de instalaclone. 
, entregados funcionando. 
I r Y T F R l A 1VI o 9Q V E L A R D E , 2. M A D R I D 
LuKJ i S^SXIJ-̂  1M. Administradora. C. Ar-
dlzone. sirve pedidos todos sorteos y Universitaria. L A S A L U D P O R L A A L I M E N T A C I O N 
con los al imentos vegetarianos y de Rugimen S O K R l -
B A S . V e n t a en M a d r i d . M a n t e q u e r í a s R o d r í g u e z . Mar -
q u é s de Cubas, 3; L a u r i a , 62, Barcelona. C a t á l o g o gra t i s . 
de la tuberculosis , b ronqu i t i s c r ó n i c a y lepra. P í d a n -
se pruebas. M . L L O R I A ( m é d i c o ) . Aven ida V i c t o r i a 
Eugenia , 18, pr incipa! . V A L E N C I A 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
0 
D O I D 
m 
VlUMiWCEUS SI0a6ETA 
L a l l a v e 
l a s a l i t d 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
26 5? 
Cafés, Chocolates Los mejores del mando 
Huertas, 22. frente 3 Principe. No tiene sucursales. 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E 
M I N E R A L N U K A L , D E P U R A -
T I V A , A N T I B I L I O A A N T I H E R -
P E T 1 C A . V E N T A P O R B O T E -
L L A S , P R I N C I P A L E S F A R M A -
C I A S Y D R O G U E R I A S D E T O D O 
E L TUNDO 
D E P O S I T O : J A R D I N E S , 15, M A -
, D R I D . T E L E F O N O 15854 
Mantenga el higado sano y 
los intestinos limpios y evi-
tará el 90% de las enferme-
dades. Esté alerta contra la 
«equedad de vientre: en cuan» 
«o se manifieste, corr i ja la , 
normalizando las funciones 
intestinales con este remedio 
puramente vegetal, de efi« 
caen rotundamente probada 
millares de veces: 
• = P I L D O R A S D E « = 
B r a n d r e t h 
Agantes en Esparta. 
¿ URIAGH y C.*, S. A. Bruch. 49; Barcelona 
¡ F R U T A G A L L E G A S U P E R I O R ! 
de Augusto Franco de Comean ( L u g o ) y empanadas 
exquisitas de esta f r u t a . L e ó n , 7; B a r q u i l l o , 3; Co-
lón, 1S; Alonso Heredia , 15; L é r i d a . 14; Cos tan i l la de 
los Angeles, 7. y u l t r amar inos prales. Pedidos: Alber -
tos, TBI. 74251: Franco, T e l . 40604; Carrasco, T e l . 12499. 
M á q u i n a s calculadoras para todas las operaclir 
nes a r i t m é t i c a s , nuevos modelos. 
SUMADORA ADDI 7 
Cada casa debía adqui-
rir esta mrquina tan 
práctica y sencilla; su-
ma y resta. Al alcance 
de todos 
PRECIO: 40C PESETAS 
Pidan demostraciones a l Representante General: 
O T T O H E R Z O G , A n d r é s Mel lado, 82. T e l . 35643 
Se desean representantes act ivos. 
A R T I 
Impresos para toda clase de Industria», oficinas y 
comercios, revista» ilustradas, ohras de lajo, catá-
logos, eteetera. e tcétera . 
A L B r T R Q I T K R Q U E . 12. r K I . K F O N O S04S* 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
L U N A S . E S P E J O * Y V I D R I O S 
Decorac ión , cristalería en general Vldrleraa 
art í s t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
Plaza del Ansel. 11. T E L . IS64» 
D E S P A C H O S * Atocha, tó y 4? 84572 
Entrada Ubre -:- ILxposlclón permanente 
E X P O R T A C I O N A P B O V I N C I A S 
r S o c i e d a d t s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d ! 
N - B O V E R I I 
\ F A B R I C A \ 
S e l l o s C a u c l i o 
Centra fe r e / ée fr / co j* I 
A l k r n á d o r e s * 
Trdnsformdéorei y cuóc/ro! 
51 y 2! Avenida Conde Peñalver, 21 23 
MADRID 
Encomieniia 20, d. 
M A D R I D 
E L D E B A T & ^ 
Colegiata, 7, ¿J 
K-iliZIi;.—Afto X X I — S ú m . 6.783 
E L D E B A T E d i ) 
Domingo 12 do afefll <le 1931 
! 11 í iS í MI i UUIIM WJU i IlilllUMIIMiM iIiiiUUUilH! iiinriJiirriiiiHiiriiiiisiuiimuj'iJijruiJiiiii^ 
S u ni I:I II M i i ¡i MI M i mm mmm miuiimm 111 n u n m ! I I I F 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a pa'abra 
más 0.10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-
ción en concepta de timbre. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E inlernaclonal. 
Informaciones p e r 8 onales. 
Vigilancias, certilicarios pe-
nales. Preciados, 64. Acti-
vidad. (U) 
ALMONEDAS 
C A M A S doradas, somier, 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100, despacho e.spartoi. 
500; jacobino. 900. con lu-
nas, 500; estilo español, chi-
pendal y pianola. Eslrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha. (21 > 
COMEDOll con dos lunas 
primera, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Desengaño, 20. (5) 
TIENDA 80 pesetas, con vi-
vienda, 150 alma^nes, gara-
ge. Embajadores, 98. (3) 
ÁLQVH'Q exterior diez ha-
bitaciones, 35 dures. Isabel 
la Católica, 19. (1/ 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
ViíVIES turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia. 118. Telé-
lono 34489. {%} 
ACADKMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u eclón, 
mecánica garantizadas. Cur-
aos 50 pesetas; completo, 
100, facilidades de pago. Ge-
neral Pardifta-s. 93. (27t 
¡; E3> Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, Venta, Cambio. 
(3) 
(O.MPÍÍAVl'.NTA c a m b i o 
automóviles ocasión. Consul-
te agencia Valencia. Fortu-
ny, 23. Teléfono 42785. (1) 
y y íí í ? ü v. 
Sitas. Nurns. 1A ólt. convocat. MARÍN 
AMAT. OlUJUdlb Ooétlo. 69. C . " León X I I L 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, slllerias, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17.. (51) 
COLCÍÍON BS, 12 pcsetasl 
matrimonio, 35: lana 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si- | 
lias, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano. 120; 
pesetas, aparadores. 60; trin-
cheros, 70; armarlos, 70; dos 
cuerpos. 110; despachos, 225; 
alcobas. 250: oomédóres, 275; 
hamacas, 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Tercer trozo 
Gran Via. (21) 
ALMONEDA urgente tras-
paso. 'Cuadros antiguos y 
muebles. San Maleo. 15, 
cuadruplicado. (8) 
ALCOBA compuesta cama 
dorada, armario dos lunas, 
dos mesillas, coqueta, 500 
pesetas. Desengaño, 20. (!>) 
DOS días, piso diplomático, 
comedor, despacho, alcoba, 
araña, mesas, tresillo, por-
celanas. Reina, 35. (3) 
A S O M B KOSA liquidación 
por exceso de existencias y 
balance, precios ruinosos. 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánitía. regla-
mento, curso 50 pesetas. 
Rea] Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. (27) 
iWÜrMATICOS de ocasión í 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. Córdoba, 1. Teléfono 
411941 (5S) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
COMf'ItAT-EÑTA automóvi-
les ocasión, grandes facili-
dades, compro al contado, 
pago más que nadie. Róde-
naa. Duque Sexto, 14. (1) 
' U E L A choferes "La 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen, Ford, Che-
volet, Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. <3) 
; i NEUMATICOS, Acceso-
rlos!! ¡¡Los mayores des-
cuentos !! ¡ Ardid ! ¡ ¡ Siempre 
Ardid !! Génova, 4. Exporta-
ción provincias. (3) 
ALVAUEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
ENFERMEDADES secretas, 
debilidad sexual, impotencia, 
espermatorrea, clínica doc-
tor Hernández. Duque de Al-
ba, 16. Cuatro-ocho. Provin-
cias, por carta. (14) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
DENTLSTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe. 19. Teléfono 
19618. (1> 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oílciales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. T e l é g r a f o s . 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r afia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, programas o 
preparación: " I n s t i t u to 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (54) 
FBIMAl'.IA, ortografía, rê  
forma letra, contabilidad, ta-
qulmecanografía. prepara -
clones 12.75 mensuales. San-
doval. 19. (58) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanílor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8» 
•mm II ¡n n i 11 t m m m m m m m m m m m m u m ni i m\B 
SE vende en Tetuán de las i SEÍJORA admite matrlmo-
Victorias a veinte pasos de , nio, dos amigos, baño. Fei-
la estación, ñnca cercana, joo, 4. Primero, centro, dere-
tiene casa, nave grande, po- i cha. (7) 
zo, agua de Santillana y al-
antarillado, mide 20.907 pies, 
propia para industria o oo-
munidades. Razón: Gravina, 
U, cuadruplicado. Relojería 
(1) 
HOTEL confort, garage, 
vendo facilidades o permu-
to por solar. Altamirano, 14 
provisional, portería. (1) 
EN Navalperal, casa mo-
derna, tres fachadas, vendo 
HABITACIONES económi 
cas, todo confort, matrimo-
nio, sacerdote o dos amigos. 
Plaza de Jesús, 3, duplica-
do, primero derecha. (1) 
PARTICULAR, habitación, 
baño, confort, cama bronce, 
matrimonio, señorita. Fuen-
carral, 141, tercero D. (B) 
E S T A B L E S , matrimonio, 
doa amigos, mucho sol, si-
barata. Curato, 5. Zacarías, j tío sanísimo. Avenida Reina 
(4) 1 Victoria, 2. Daniel. (2) 
G A R A G E C E N T R I C O 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
CIEN mil pies terreno cer-
cado, una cincuenta pie. 
Paulino Victoriano. Silva, 
34, bajo. (60) 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jísima. Ancas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
M I G U E L Vilaseca, cons-
tructor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
KSNCAS rústicas en todo 
Es-paña, compro. Escribid 
J. M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (3» 
:-.'.IPKA, venta fincas. En 
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro-siete. T e 1 é f ono 524Ití 
(14) 
C E B C E D I L L A , vendo lujo-
so hotelito, precio do oca-
alón. Rodríguez. Goya, 55. 
(3) 
P a r a P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
Cruces. Cordones. Recordatorios. Rosarlos. 
SI Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
CAMIONETAS Ford. Che-
vrolet seis. Chevrolet cuatro, 
sólo este mes. Luchana, 33. Cltr6en moderno. Federal, al 
(6) 
ALQUILERES 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa En-
gracia, 6S. (58) 
ALQUILASE hotel, diez mil í NEUMATICOS, lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
i^EÑCÍA Autos A. C. Grfin 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. . (51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
daa marcas, facilidades pa-
go. V l c Valiehermoso, i l . 
(50 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa, 135. (58) 
ÉSCOIUAL. Frente a la ea-
taclón, alquilo piso con 8 
espaetosaa -ha-bltaelonea, 6 
camas, cocina y despensa. 
Razón: Preciados, 4. Comes-
tibles. (51) 
BUENOS cuartos, desde 70 
pesetas. Calefacción central, 
ascensor, teléfono. Tienda, 
140 pesetas. Mendizábal, 40. 
(1) 
PISO quinto, alqullanse 3 
habitaciones para almacén. 
Santa María, 16. (13) 
E X T E R I O R mediodía, a s -
censor , baño, teléfono, mi-
rador, 31 duros. Goya. 119 
(3) 
ESPACIOSO local.dos hue-
eos. propio industria, comer-
cio, 85 pesetas. Virtudes, 19. 
.(3) 
HERMOSOS pisos, MedlcT-
dia, calefacción central, as-
censores, 2 cuartos de baño, 
gas. etcétera. Marqués de 
Riscal, 9. (T) 
EN Ciudad Lineal. Conde-
sa del Venadito, 15. Casita 
40 pesetas mensuales. Pue- CALZADOS crepé. Los me-
MISS (Londlnesa), da leccio-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: Pi y Margall. 9, prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
SEÑORITAS: Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 




lidad. Clases Blasco. Mayor, 
14. También por correspon-
dencia. (14) 
CONTABILIDAD, taquim*-
oanog afía, muy rápida, eco-
nómica. Barriocanal. Andrés 
Mellado, 9. (3) 
CLASES particulares mate-
m á. t i c as, teóricoprácticas 
preparaciones especiales. Te 
jero. Fuencarral, 141, tardes 
(58) 
URGEME emplear millón 
peset8,s en solares, terrenos, 
término Madrid, limítrofes, 
máximum 1,25 pie. Aparta-
de 10.058. (1) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santemea. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
DINERO rápllo sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
BICICLETAS 
BICICLETAS nuevas, 125 
pesetas. Jaime Girona, 29. 
(CarabancheD- (3> 
CALZADOS 
de verse de 
luz, tranvía. 
4 a 5. Agua. 
(T) 
ARBIETA, 12. Esquina Pla-
za Encarnación, magnU'.ca 
entresuelo, d i e z minutos 
Puerta Sol, baño, ascensor, 
gas, teléfono. (4> 
ÁMPLIOS 'nnevos '• Inter.o- i timos procedimientos clentí-
jores. Se arreglan fajas de 




dades Madrid, Habana, Ul-
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
I'ENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(Ti 
res. 60; exteriores. 75. Em-
bajadores, 98. Frcilla, 19. (3) 
CUARTOS con baño, ascen-
sor, desde 18 a 30 duros. 
Arriaza, 6. (1) 
heos. Verónica. 3. (58) 
.\ N A García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas Pez. 38. (27) 
HERMOSO exterior soleado, | PitOFESOKA Mercedes Ga-
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones desde 3 pesetas 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60; 
•¿ balcones, siete habitacio-
nes grandes, 100 pesetas. La-
gasea. 128. (1) 
PISÓ "siete amplias habita-
ciones, lavabo, despensa, 
gas, ascensor, mediodía, 175 
Santos, 2. (11) 
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ISABEL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. r,53) 
L A S M I . J O R E . 5 . E N L A F Á B f t l C A : 
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SAN Sebastián, alquílase 
hermoso piso amueblado, 
otro pequeño, vistas mar. 
Aguirre Miramón, 2. Razón. 
Madrid. Españoleto, 17. (3.) 
SANTANDER, hermoso cha-
let, 12 camas. Hermosilla, 
10, portería. (1) 
•UAIITIN Heros, 41, exteno . 
res, con baño, tienda con vi-
vienda. (T) 
PARA Hotel Meublé nego-
cio grandes pisos. Pizarro, 9 
Distrito Centro. (T) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
ño, gas, 32 duros. Ramón 
Cruz. 6. (1) 
HOTEL confort, garage, 
económico. López de Hoyos, 
184. U) 
E X T E R I O R E S 6 habitacio-
nes, cocina, ascensor, telé-
fono, 22 duros. Espronceda, 
6. (1) 
16 duros. Precioso exterior, 
3 balcones. Francisco Nava-
cerrada, 14. (56) 
LOCAL grande cerca esta-
ción del Norte. Arriaza, 6. 
(1> 
COMPRAS 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, Platería. Te-
lélono 107O6. (3) 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
CO.MPUO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Vlndel. Prado. 
27. (58) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos do plata antiguos. 
Pez. 15. Sucesor Juanlto. Te-
lefono 17487. (58) 
CONSULTAS 
CONSULTA, Mayor, 42. De 
1 a S. Curación enfermos pe-
cho, ponas inyecciones. (T) 
M \ I I U Z , emoarazo. esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13; 3-6, incluso do-
mingo. 
Se VI'.': 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería, eficacísimos. 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
PEÑ SI O Ñ y enseñanza" pa-
ra estudiantes, bachilleratos 
Educación, economía. Es-
trella, 3. Colegio. (51) 
Á C A D E MI A Domínguez. 
Correos, policía, taquimeca-
nografía, contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
T A Q U IGRAFIA. Lección 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Perraz, 
22. (53) 
MODERNO Colegio Inglés, 
para niños y niñas. Metho-
do. Rápido fonético. Clases 
particulares adultos. Caste-
lló, 44 duplicado. (58) 
TITULARES Derecho, Ma'-
glsterio, darían clases gene-
rales, particulares y domici-
lio. Fuencarral, 141, princi-
pal B. (i) 
SÉíTÓRA busca lección fran-
cés, inglés, a su domicilio. 
Hermosilla, 13. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
G R I P E para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lo-
dasa Ecllot. Venta en far-
macias, "(55) 
DENTICINA, primera, más 
antigua, 60 años, original j ^ Té&Qno 93357. 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio. San Justo, 5. 
Farmacias, droguerías. (T) 
ADMINISTRADOR compe 
tente con garantías, ofréce 
se. Puede adelantar alqui 
leres. Luque. Apartado 8.018. 
(V) 
VENDO casita - hotel. Cua-
tro Caminos, otras Puente 
Vallecas. Centro Urbano 
Contratación. Montera, 15, 
de 5 a 7. (27) 
NAVALPERAL, finca re-
creo, utilidad hotel, todo 
confort, 16.000 metros, cua-
drados, casa guarda, gara-
ge, venta o permuta sola-
res Madrid. Almela. Ral-
mundo Fernández Villaver-
de, 10, dos-cuatro. (1) 
FOTOGRAFOS 
; BODAS» ¡Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20 
¡El mejor fotógrafo! (T) 
NOKTON, fotógrafo de ni-
ños. Goya, 34. (1) 
HUESPEDE-
HOTEL Cantábrico, reco 
rnendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des 
de 7 pesetas. Restaurant 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
PENSION "La Purísima", 
económica p a r a familias, 
amigos, buen trato. Conde 
Romanones, 11. (T) 
PENSION económica, con 
o sin. Juanelo, 27, segundo 
izquierda. (T) 
E N ei mejor sitio pensión, 
todos precios. Preciados, 5, 
primero izquierda. (60) 
MAQUINAS 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Tal'ei 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
i <>S eapecialistaa dominan 
-lempre. Morell. Hortaleza, 
¿i. Máquinas escribir, calcu-
ir v multicopistas. (58) 
PRUCEO EN T ES de cambios 
por la máquina de escribir 
Mercedes se venden máqui-
nas de ocasión en inmejora-
bles condiciones, máquinas 
de escribir portátiles nuevas 
máquinas Underwood re-
construidas. Taller de repa-
u iones. Abonos de limpie-
za, enseñanza de Mecano-
grafía. Otto Herzog. An-
drés Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Grao 
Vía, 3. (T) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a, arreglos, patrones. 
Minas, 21, (T) 
LMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo. 
no 40786. (U) 
MOTOCICLETAS 
MOTOCICLETA I n g l e s a , 
perfectamente e q u i p a d a . 
Amparo, 90. (4) 
MOTOS nuevas, 600 pesetas. 
Jaime Girona, 29. Caraban-
chel. (3) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
bas, madera, hierro. (53) 
SSAN BretañaT Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
••í.AZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía 
Mcarral, 20. (T) 
(iRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PELUQUERIAS 
LA Flor. Gran peluquería 
de señoras. Permanente des-
de 10 pesetas. Pelayo, 72, te-
léfono 41995. (T) 
PRESTAMOS 
IflPOTECAS, compra-venta 




mir baterías y acumulado-
jes de vuestro refrector con 
eliminador Odira de alta y 
baja tensión para corriente 
alterna y continua indlsUa 
camente. 175 pesetas. Tallo-
res P.adio Técnico. Madera, 
61, primero. (i3> 
O F R E C E S E señorita ofici-
nas, educar niños, análogo. 
Carrera San Jerónimo, 14. 
(5) 
SEÑORITA inglesa desearía 
colocarse en casa particu-
lar para enseñar y acompa-
ñar niños. Para informes 
particulares dirigirse a May 
Doogue. Convento de la 
Asunción (Mira Cruz). San 
Sebastián. (T) 
MUJER formal desea servir, 
persona sola por casa manu -
tención, calle San Vicente, 
23, portería. (6) 
SOLICITA portería matrT-
monlo, con niña, ordenan-
za, cosa análoga, en casa 
formal. Escribid J . B. Pren-
sa, Carmen, 18, (3) 
CHOFER 19 años bonísimas 
informes, sin pretensiones. 
Carrera San Jerónimo, 14, 
segundo. (1) 
SEÑORITA formal, acompa-
ñar señora honorable, inter-
na, extema, oficina, viajan-
te, análogo. Escribid 611. Ca-
rretas, 3. Continental. ' (1) 
O F R E C E S E cocinera," don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
O F R E C E S E guardia civTl 
retirado, para portería guar-
dar fincas, ordenanza o co-
sa análoga. Razón: O'Don-




ras, asistentas, elegirlas on-
ce-una. Institución Católica, 
Hortaleza, 41. (13) 
F R E C E PTOR, licenciado 
Ciencias, 40 años, soltero, 
ofrécese. DEBATE 31.395. 
(T) 
TRASPASOL 
TRASPASO pensión todo, 
confort en lo mejor Madrid. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1- • (V) 
VARIOS 
PARROCOS, ¡ ¡ invento ma-
ravilloso de un religioso!! 
Armonium y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
ALTARES, esculturas relf-
giosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni-
foimes. Príncipe, 9, Madrid. 
(55) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820, Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros raso, 8,95 pesetas; 
modelados sobre la cab^-ia, 




rla socio veinte, treinta mil 
pesetas manejadas él mismo 
Garantizada; utilidad 150 
diarias. Razón: Corona 
Fuencarral, 77. (6) 
EAKMACIA Bonald. Cruz, 
rt'. Específicos. Análisis. Pe-
didos Teléfono J4S09. (1) 
TENIDO trajes señora caba-
llero, siete pesetas; limpieza 
cinco; limpieza trinchera, 
seis. Santa Isabel, 30. Telé-
fono 73356. Paseo Recoletos. 
10. Teléfono 56412. Hortaleza 
46. Teléfono 90903. (1) 
LAPIDAS, sarcófagos pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell, 30, Madrid, 
Teléfono 52286. (60) 
HAUATlSiMOS bolsos, Qíe-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. <T) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92180. (T) 
CON un paquete de Jalea-
dina se hace un excelente 
postre de frutas, véase la 
muestra en ©1 escaparate de 
la casa Manuel Qrtlz. Pre-
ciados, 4. (51) 
CHAQUETA de señora he-
chura, 20 pesetas, traje de 
caballero, 40. Sastre. Arria-
ta, 9. (T) 
AVICULTURA por corres-
pondencia, orientaciones aví-
colas. Señor Hidalgo. Pilar, 
45, Madrid. (T) 
C R U Z , 17 
Específicos, análisis. Pedidos: Teléíono 14909 
PENSION Areneros, con-
fort. AJberto Aguilera, 3. (6) 
FAMILIA catóü â desean 
señoritas en pensión. San 
Bernardo. 18, ultramarinos 
(3) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
SASTRERIA 
i RAJES de comunión, ban-
da, lazo, 40 pesntas. P--tas, 
21. Sastrería. <1) 
SASTRERIA Filguelras. Ad-






mento, curso 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
PENSION Delfina, para fa- Alfonso X I I , 56. t27) 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cru», L Madrid. (88) 
SELLOS colecciones anti-
guos. Compramos. Mesonero 
Romanos, 18. Se desea hotel 
prolongación Castellana, di-
rigir carta. (8) 
IBEROAMERICANA s e r le 
sellos 0,95. Papelería Bielsa. 
Muñagorrl. Sevilla, 4. (1) 
ESTAMPAS japonesas au-
ténticas, muy económicas. 
Papelería Bielsa. Muñagorri 
Sevilla. 4. (1) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solaree, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Rii 
i bao). (1< 
I'ENSION Gredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. (51) 
COLOCACIONES, empleos 
diversos, rápidamente pa-
gando después. Seriedad. 
Unicamente. Montera, 1U. 
(14) 
NECESITO profesora fran-
cés, inglés, clase diaria. Es-
cribid condiciones. E . B. Ca-
lle Recoletos,. 5. segundo. 
(11) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Imágenes. Orfebrería y Tejidos de todas dase» 
A K T E A G A . PAZ, 9. T E L E F O N O 10661 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dóa, 4 y 6. (T) 
HABITACION dos amigos, 
con o sin, muy ventilada, 
Santa Engracia, 64, cuarto 
centro. Hay baño y ascen-
sor. (1) 
PARA señora, señorita for-
mal, hermosa habitación, ba-
fto. con, sin. Covarrubiaa, 19, 




mos beneficios 250 pesetas 
mensuales vendiendo amis-
tades nuestras medias seda, 






rencias. Gutiérrez, ^asage 
de la Alhambra, 1, princi-
pal, derecha, de 3 a a 
4 1/2. (T) 
CUADROS, copias Museo, 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Colé' 




nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. S. (53) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, 




mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
TINTURAS (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osma. Cañizares, 20. 
(14) 
PERSIANAS ¡baratísimas! 
Hortaleza, 98, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. (11) 
CAMAS doradas. No cwm-
prar sin consultar precios. 
Desengaño. 20. (5) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores , 3; teléfono 
13101. (54) 
MINERVA seminueva, H 
caballos. Lagasca, 51 y 53. 
Garage "La Paz". (T) 
PARCELAS desde 0,20 pie. 
Pago 60 meses. Folletos, Pi 
Margal!, 7. Colonias, Jardín 
J(3) 
LOS Italianos. Píeles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
F I J E S E 
solo hasta el día 15, como propaganda 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C r u z , 1 6 
venderá gafas enchape oro garantizado y de imita-
ción concha desde E L P R E C I O D E D I E Z P E S E T A S , 
con cristales de la graduación que usted necesite (sea 
cual sea dicha graduación). 
A P R O V E C H E ESTOS DIAS PARA COMPRAR 
SUS GAFAS 
L U C I D A 
GRAN UOÜIDACION 
de todos los muebles, de 
lujo y económicos, de la 
Casa SOTOCA 
por venta de la finca 7 
tener "que dejarla en pla-
zo m'uy Ijreve 
Sección de alquirerí En-
tresuelo y principal 
E C H E G A R A Y , 8. E s t a 
Casa no tiene Sucursal. 
C U R A 
B A D I C A L H E N T E Y P E R A I Z 
L O / C A L L O / Y D U R E Z A / 
Empiece • disfrutar de pita sanos 
Compra un frasco hoy mismo 
Agenta:/ Uriach o C • S. A. 
Bruch, 40 - Barcelona 
Recibidas: Morcillas. Ciruelas. Chorizos. "Centro Rioja-
no". Silva, 8. Comestibles. T.0 1112" (antes Preciados, 22) 
L O S M I N I S T R O S 
toman en consideración la posibilidad de proteger la 
Casa Santlveri, Central Vegetariana Española de Bar-
celona, por sus continuos inventos en productos ali-
menticios, que protegen la agricultura, como son: L E -
C H E V E G E T A L , MOSTO, ORON, que es una carne 
vegetal; NUTTOS, CREMAS D E F R U T A S O L E A G I -
NOSAS, P U R E S CON SUS VITAMINAS, CALDO D E 
C E R E A L E S Y V E G E T A L E S , MALTA, SUSTITUTO 
D E L C A F E ; PANES D E R E G I M E N , etc. Depósito: 
Casa Santiveri, S. A. Plaza Mayor, 24. 
t 
DECIMO A N I V E R S A R I O 
D 
Y M E D I N A 
Alumno de segundo año de la Facultad 
de Medicina 
FALLECIO EL DIA 14 DE ABRIL DE 1921 
a los diez y ocho a ñ o s de edad 
r . i . P. 
Sus desconsolados padres, don Enrique y 
doña Dolores; hermana, tíos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos una ora-
ción por su alma 
Todas las misas que se celebren pasado ma-
ñana martes, día 14, en la iglesia del disto 
de la Salud (calle de Ayala, número .6), se 
aplicarán por su eterno descanso. 
A S T I L L A S 
40 kilos, 4 ptas. Carbones 
de todas clases a precios 
económicos. Cardenal Cis-
neros, 2. Teléfono.. 33876. 
L E S Y M I L E S D E M O D E L O S 
E n pantallas de seda desde 1,90 
L a Casa más surtida. San Bernardo, 4 y 6 
Electricidad. Regala cupones 
N o m b r e s i e m p r e 
anunciantes 
t 
E L SEÑOR 
D o n M a n u e l B e n i t o C k v a r r i 
A L C A L D E 
HA F A L L E C I D O E N GUADALAJARA 
e l d í a 5 d e a b r i l d e 1 9 3 1 
a los tre inta y cuatro a ñ o s de edad 
r . i . p . 
Su viuda, doña Consuelo Llaneza Iglesias; 
hijos, Enrique y Pilar; madre, doña Paz Al-
calde; hermanos, don Enrique, don Isidro y 
doña Paz; madre política, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N una oración por el 
alma del finado. 
Las misas que se celebren el día 14, de nue-
ve a doce, en la iglesia de San Antón (Horta-
leza, 69j, y la misa de réquiem el día 15, a las 
nueve, en la parroquia de San José, y las mi-
sas que se celebren en Guadalajara los días 13 
y 14 en la parroquia de San Ginés, serán apli-
cadas por el alma de dicho señor. 
Reproductores 
de razas seleccionadas 
Para recree y para 
aprovechami ento 
GRANJA MADRID 
García de Paredes, 42. 
A l e f e c t u a r s u & 
o m p r a s . h a g a 
l e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T F 
Slü liquidan 500 trajes y ecr-
tes para caballero, géneros 
ingleses y del país, baiaübi-
mos. Veguillas. Lega-nitos, 
1. (Si 
COMIDAS a domicilio, me-
m'is variados diariamente, 
servidos por nnestros apa-
ratos, garantizando 6 horas 
su temperatura. Excelsior. 
Pontejos, 2. Teléfono 13721, 
(60) 
TINTORERIA Católica. El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15SG9, Almansa, 3. 
Talleres. Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. (55) 
BKAGl KROS, fajas, irrtga-
clores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
GRAMOLA magnifica, de 
mueble alto, con discos, 300 
pesetaa. Urge venta. Lope 
Rueda, 12, entresuelo. (Tar-
des solamente). (2) 
SALDA liquida pocos días, 
vajillas, filtros, aparatos 
eléctricos, objetos regalo. 
Ucendo. Infantas. 7. (1) 
• : - L 
= L I N E A = 
D I R E C T O 
B I C O L O R 
T R t C O L O P 
G O L E G L \ T A , 7 - M A D R I D r./70554 
SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 1931 
L I N E A D F X CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
E l vapo'i "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 18 de abril, de Ol-
jón e) 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en Nuova York 
al regreso. Próxima salida el 18 de mayo, 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA 
E l vapor "Infarta Isabel de Borbón" saldrá de Barcelona el 5 de abril, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Ja-
neiro. Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Manuel Arnús" saldíí. de Barcelona y Tarragona el 7 de abril, de 
Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14. 
para Nueva York y Habana. Próxima salida el 7 de mayo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
E l vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de abril, de Va-
lencia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiz e! 29. para Santa Cruz de Tenerife, San 
Juan de Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia v 
Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de mayo. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disíruta el pasaje se mantienen a Ja altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnacell, 8, Barcelona. 
t 
FOK 70.000 pesetas adquiére-
se casa céntrica sin corre-
dores. Informarán: Travesía 
Reloj, 3, bajo. (11) 
MONTANO. Pianoá de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (í>) 
UNDERWOOD, ocasión úni-
ca, 400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8. (.1) 
AUTOPIANOS, siempre oca-
siones verdad. Plazos. Con'-
taco. Cambios. OUver. Vlc-
toria 4. t (1) 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
CONDESA VIUDA DE PEÑA RAMIRO 
D a m a noble de la Orden de María L u i s a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e a b r i l d e 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
V L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
Su director espiritual, don Plácido Verde; sus hijos, don Joaquín Caro 
y del Arroyo, conde de Peña Ramiro; su hija, doña Beatriz,, marquesa 
viuda de la Vega de Boeclllo; don Alonso, don Buenaventura y don 
Mariano; hijas políticas, condesa de Peña Ramiro y doña Asunción Car-
vajal; nietos, hermanos, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar el dia 13 de abril, a las cinco 
de la tarde, desde la casa mortuoria. Bola, 2, a la estación del Norte para 
su traslado e inhumación en Villafranea del Bierzo (León), quedando al-
tamente agradecidos. 
Funeraria de la Almádena. Santa Isabel, 45. Teléfono 74859 
Madrid.-Año XXI.-Núm. 6.783 Domingo 12 de abril de 19311 
El profesor Enrique Finke 
Hace muy cerca <3« vetnt« años vi por 
primera vez al doctor Finke en el Ar-
chivo general de la Corona de Aragón, 
en Barcelona. Su figura y su bondad me 
impresionaron profundamente. Estaba 
entonces en todo ed vigor de su /ida... 
AJto, esbelto, de perfil elegante a lo 
griego, de ojos azules y cabello rubio 
no desmentía su origen teutón. 
De entonces acá han pasado mucho 
tiempo y muchas cosas. E l doctor Fin-
ke perdió en la gran guerra sus dos hi-
jos varones. Esta desgracia y el peso de 
los años han puesto en su figura y en 
su semblante un tinte de veneración y 
de tristeza, que infunden verdadero res-
peto. Pero aquella alma dulce y ouena 
no ha cambiado. El doctor Finke sigue 
siendo para sus discípulos el maestro 
acogedor, el consejero leal, el padre des-
interesado. Por eso todos los que le co-
nocen de cerca le quieren y le veaieTan. 
Su personalidad científica no cabe en 
los límites estrechos de un articulo. S n 
exageración de ningún género se puede 
decir que es eü historiador med evaüsta 
más grande que hoy se conoce. Sus tra 
bajos sobre la época de Bonifacio VIII. 
sobre el Papado y la desaparición de los 
Templarios, sus tres volúmenes de "Acta 
Aragonensia", los cuatro "dedicados al 
Concilio de Constancia y otra infinidad 
de obras, que sería prolijo enumerar, le 
colocan en el primer puesto entre los 
investigadores de nuestro siglo. 
E l talento de Finke es amplísimo. Con 
mirada escrutadora abarca los períodos 
históricos en toda su significación: cul-
tural, política, eclesiástica y social Por 
BUS dotes excepcionales y su autoridad 
indiscutible ha merecido ser nombrado 
presidente de la Sociedad Goerres. y una 
de sus primeras determinaciones ha sido 
el fundar en Madrid una sucursal de d ' -
cha Sociedad, que tiene por fin estudiar 
nuestra inagotable historia. Porque hay 
que decirlo muy alto; el doctor Fjike es 
un enamorado de España. La quiere de 
veras y la estima, poi-que la conoce. Ya 
lleva hechos más de treinta viajes por 
nustra, Península y todos ellos de Jar-
gas temporadas. Ha examinado nuestros 
archivos detenidamente y de algunos, 
como el de la Corona de Aragón en Bar-
celona, el de Simancas, el Nacional y el 
de Indias, ha dicho y repetido que son 
de los primeros del mundo para el co-
nocimiento de la Historia Universal. Sus 
libros están compuestos en su mayor 
parte a base de la documentación de 
estos Archivos. 
Y como si esto fuera poco, Finke ha 
sido el que ha derivado la corriente in-
vestigadora alemana hacia nuestra pa-
tria, animando a no pocos a que vinieran 
a estudiar nuestras gestas, y teñalándo-
lee temas especiales para sus tesis doc-
torales. Baste recordar a Klüpfal Baer 
y al doctor Vinke, que acaba de publi-
car hace unos días un trabajo ntere-
santísimo sobre las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia en Cataluña y Ara-
gón durante la Edad Media, 
Esta corriente, patrocinada por el sa-
bio venerable, ha encontrado ya su cau-
ce normal con la fundación en Madrid 
del Hogar Santa María, donde la Goe-
rres tiene unos aposentos para sus pen-
sionados y una incipiente y escogida bi-
blioteca para ellos y para los españoles 
que la quieran utilizar. 
Una de las primeras preocupaciones 
de la sección española de la Sociedad 
Goerres ha sido ponerse en comunica-
ción con el mundo sabio alemán y es-
pañol por medio de una "Colección de 
trabajos sobre nuestra cultura", que sa-
len a luz cada año, y de la que ya se 
han publicado dos preciosos volúmenes. 
El doctor Finke puede estar satisfecho 
del resultado obtenido por su constante 
y decidido empeño en aproximar cientí-
ficamente a ambos pueblos. 
Los investigadores españoles han que-
rido demostrarle su cariño y agradeci-
miento, concediéndole el título de miem-
bro honorario de la Real Academia de 
la Historia y el de doctor "honoris cau-
sa" por la Universidad de Salamanca, re-
presentación por su nombre y tradición 
de nuestros tiempos más gloriosos. El 
homenaje, que en la primera de dichas 
corporaciones se le ha tributado, respe-
tuoso y sencillo, íntimo y evocador, ha 
sido la expresión del sentimiento unáni-
me de cuantos en España consagran sus 
sudores a la difícil tarea de la inves-
tigación hacia el profesor y el maes-
tro querido y admirado. 
Finke, no es sólo un sabio; es también 
un verdadero maestro, y la escuela por 
él fundada, potente ya hoy, crecerá aún 
más con el andar de los tiempos. Muy 
cerca de 180 son los alumnos que han 
hecho el Doctorado bajo su dirección, 
contándose entre ellos no pocos españo-
les. Se puede, pues, decir que ha forma-
do escuela, y es que el trabajador in-
cansable y el sabio portentoso, siempre 
ha encontrado tiempo para consagrarse 
a sus discípulos, ayudándolos personal-
mente en sus labores. 
Otro aspecto de la personalidad del 
doctor Finke, es que representa en Ale-
mania a la ciencia genuinamente ca-
tólica. E l catolicismo es el timbre de 
gloria más alto para él, y sus desvelos 
se han dirigido siempre a poner a la 
ciencia católica alemana a la altura de 
las circunstancias, de modo que no des-
dijera de la protestante. Este fin lo ha 
conseguido, y hoy la Sociedad Goerres, 
apoyada por el Gobierno del Reich y 
por los católicos alemanes se ha im-
puesto en todo el mundo, por sus méto-
dos científicos y por su labor seria y ob-
jetiva. 
Viva muchos años aún el admirador 
de nuestra patria, el maestro dulce y 
acogedor, el sabio insigne, el padre ve-
nerando de tantos hijos del espíritu, 
prez y honra de su progenitor. 
Zacarías GARCIA VTLLADA 
L A M A R C H A R E P U B L I C A N A , oor K - H I T O U n c a s o d e r e a c c i ó n 
c i u d a d a n a 
Un "pucherazo" de 80.000 votos 
no bastaba para dar la victo-
ria al alcalde de Chicago 
En la mañana de ayer, cuando pasaba 
por la calle de Génova, un joven de unoa 
diez y siete años m© entregó una hojita, y 
con sólo leer su encabezamiento, que de-
cía "El bloque antidinástico. A loa jóvenes 
obreros y estudiantes", me decidí a pre-
guntarle : 
—¿Por qué reparte* esto? 
Me respondió, petulante: 
—Hacemos política. 
"...p!ensan que nadie los mira, 
y todo el mundo los ve." 
R A P S O D I A A N D A L U Z A 
DE COMO LA VIRGEN DE S E T E F I L L A HA SIDO TRAIDA A 
LORA D E L RIO PARA IMPLORAR LA LLUVIA 
Los viejos poetas épicos solían co-
menzar sus rapsodias con una clara y 
sencilla declaración del propósito y ob-
jeto del poema. "Canto la destrucción de 
Troya y la cólera de Aquiles", dice Ho-
mero. "Canto la fundación de Roma", 
dice Virgilio. Son diáfanas confesiones 
del tema de la obra, que atan ai poeta, 
desde los primeros versos, con el honra-
do compromiso de ser claros y ordena-
dos, de no divagar, ni apartarse de su 
nos y a los ojos y a la boca y a la bar-
billa de "Ella", nada más que de "Ella". 
* • • 
Mientras llega la hora de "levantar 
la Virgen", el gentío se desparrama por 
los alrededores de la ermita: todo flo-
rece dé risas, de coplas, de bailes y de 
pañuelos de colorines. Se vuelve a vivir 
la vida de ios viejos tiempos de la 
"Cristiandad": cuando marchaban al 
unisono el calendario relig.oso y el civil; 
E l " Z e p p e f i n " e n E l C a i r o 
En el aeródromo hubo que despejar 
con mangas de riego 
E L CAIRO, 11.—El "Graf Zeppelin" 
aterrizó poco después de las seis de la 
mañana en el aeródromo de Almaza, 
donde, a pesar de lo intempestivo de la 
hora, se hallaban congregadas más de 
25.000 personas en espera del dirigible. 
La muchedumbre desbordó el servicio de 
"Big Bill" Thompson, él famoso alcal-
de de Chicago, ha perdido su puesto en 
las elecciones municipales celebradas 
hace cinco días. Por esta vez, la ciuda-| Yo insistí: 
danía el deseo de una administración1 —¿Qué entiendes por polltlcaT 
honrada y la indignación producida por! Y el joven, molestado tal vez por na 
los excesos de las bandas criminales yUnterrogatorio. me respondió: 
contrabandistas ha sido más fuerte que! —A-hí lo pone. 
la "máquina" electoral organizada haoe: La mitad de la octavilla la ocupabaa 
doce años por el partido republicano y'firmas: nombres de jóvenes ansiosos de 
mantenida en los últimos tiempos por el i darse a conocer por cualquier procedí-
contrabando del alcohol, las casas demiento. En las diez y siete líneas de tes-
juego y las bandas de pistoleros—la pa-iio, ni una más, se dice concretamente es-
labra inglesa "gunmen" responde c-xac-jto: 
tanunte al signitficado de la palabra es-j -Nos une un solo deseo, un solo afáns 
pañola. el de llevar la aportación de la juventud 
Claro que la batalla no se ha ganado ja la revolución española. Monarquía sig-
en un día. La derrota de Thompson y dejnifica tiranía, despilfarro económico, aas-
lo que él significa empezó hace tres años; ii0nor. Revolución quiere decir destrucción 
en las elecciones de 1928, cuando paralele lo viejo, i Abajo la tiranía i ¡Viva la 
el puesto de fiscal del Estado fué elegí- revolución!" 
do un candidato republicano de la frac- EÍ joven me había dicho qu© esto era 
ción opuesta al alcalde. Pero Chicago no|gu política, y, efectivamente, para las ju-
es el Illmo s, y en la ciudad, dentro dell yentû eg, enardecidas por una Prensa oue 
part-cio a lo menos, "Big Bill" preval-i I exalta los instintos y por una inte-
Ció al designar la candidatura para la I tectualidad revolucionaria que sólo educa 
Alcaldía. La reaecón contra el crimen, |en el Qdi0t política es eso. Pedir el motín, 
contra la justicia corromp.da, contra los|organizar el alboroto, apedrear a la fuer-
escándalos mun cipaies y judiciales—la iza pública, destruir y convüsionar todo, 
justicia en muchos Estados yanquis—es | Decirles que el arte y la ciencia de la 
de elección popular—vmo de fuera. de|política gUpone coniinuos y profundos ca-
la masa de los cudadanos que no se mez-
clan de ordinario y activamente en po-
li cica. 
En Chicago, como en Nueva York, 
hombres prom nsntes de todas las pro-
ifesiones, figuran a la cabeza de los or-
gan.smos creados para combatir la üia-
ga del bandolerismo. No se trata tanto 
de los ases natos más o menos egpecr.a-
tudios; que la política, ciencia y arte de 
la ciudad, es el fin y el coronamiento de 
toda una fisonomía, y se os reirán. 
Y es que los bárbaros ya no están a las 
puertas de la ciudad, sino que se nan 
metido dentro. 
« * « 
Los autores de la agrupación "AI servl-
cularcg que o c u r r e n con ab rumadora f re - jc io de la Repúbl ica" , han dirigido otro 
cuenc a, porque en l a m a y o r í a de ;os ©Hr-j manifiesto a la opinión, que transciende a 
sos esos c r í m e n e s pueden calf icarse de la te ra tu ra do don Pepe Ortega y Gasset, 
episodios de l a "gue r ra C iv i l " . Mayores en ei qUe se recomienda a los electores 
motivos de preocupacón ofrecía el es-
pectáculo de los Tribunales y la Policía 
a las órdenes de Al. Capone o Bugs Mo-
madrileños que voten la candidatura de la 
conjunción republicana socialista. 
Vamos a comentarlo con palabras tex-
r a n y el estado las t imoso de l a hacien-j tuaies -BI Socialista" del d ía 1 de di-
ciembre de 1928 a ra íz de una conferencia 
de don Pepe. 
" ¡Fi losof ía pura!. . . iCon r a z ó n es el su-
cesor de S a l m e r ó n ! De lo que se t rata es 
de que se le tenga en cuenta como uno 
de ios "reconstructores" de la E s p a ñ a "pe-
C H I I T A 
Flodíogio eleotorail Izquierdista: 
"Nosotros—dice—no somos de los que 
iiwitan a cambio del voto". 
Bueno; pero sí sois de los qué votan 
-cambio de la invitación, pata. 
* * * 
''JERUSALEN.— La matanza de ju-
díos ha producido gran alarma entre 
la población Israelita de todo ei país". 
Naturalmente. 
¿O creías tú que una matanza de ju-
díos debía celebrarse por los supervi-
vientes con una juerga hebráica? 
No escribáis de más, hombre. 
* * * 
—Los de la F . U. E . están un poco 
alarmados ante ciertos síntomas de dis-
gregación. 
—Hacen mal. Si las cosas siguen como 
van, nd siquiera tendrán que variar su 
rassón social. 
—-¿Uste<d cree? 
—Sí, hombre. Ponga usted el acento 
en la E . y verá, 
* « » 
"La restauración de la ley del Jura 
do—oficiosa promesa del ministro de 
Gracia y Justicia—es una reconquista 
lograda, no sin dura pelea, por las co-
lumnas democráticas". 
Las columnas democráticas de los pe-
riódicos, naturalmente. 
Hay que decirlo todo. 
Que sea enhorabuena... 
« * * 
Más del dorllegio: 
Un papel se ha negado a publicar, n! 
aún por diimerô  ciertas candidaturas 
alegando: 
"La publicación de una candidatura 
en las columnas de un periódico supone 
la recomendación que hace ese periódi-
co de esa candidatura. Y esto no t eñe 
precio. Esto no se puede pagar. No se 
compra ni se vende esa recomendación 
oei periódico". 
Tai limpieza de motivos nos emocio-
na porque da todo su valor a aquellob 
anuncios por palabras: "señoras discre-
tas; caballeros así o asado". 
Que son del m i s m o papel. 
« * « 
—Aún llegamos a tiempo de comen-
tar que, según un cabecilla, 
"Las elecciones municipales del do-
mingo próximo no son sólo revolucio-
nar-as; son también revisionistas. Tie-
nen razón los comunistas al pedir una 
investigación de las fortunas persona-
les". 
—¡Demonio! 
—Pero, tranquilícese usted. E l que lo 
ha dicho... 
—¿Quén? ¿Quién ha sido? 
-—¡¡Lerrouxü 
« * » 
Ya lo han leído ustedes. Por ej ar-
tículo 29 han sido proclamados 12.000 
monárquicos y 1.300 antimonárquicos. 
Y un izquierdsta, muy enfadado 
grita: 
"M articulo 29: 
Es el artículo de la desgana del cam-
balache o de la cobardía". 
E l lo sabrá. Pero e<so no puede ir con 
los vencedores. A ver, pues, dónde p«>-
nemos a los desganados, loa camoala-
chistas, etcétera. ¡Digo yo! 
VIESMO 
S r i u ^ r ^ S ^ p ^ V a r í ^ i ' o s viejos r o „ y v n „ los 
rar la lluvia" I eiiamorados se citan en la " romería . 
Me habían dicho que era un espectácu-i ^ y ^ hombres sonreían al mismo 
lo "único" y 'mise comprobarlo con mis 
ojos. Fui, pues, a Lora del Río, y quisie-
ra, lector, contar lo que vi. con orden, 
sencillez y claridad: sin hacer otra cosa, 
sino "poner—según la receta de "Azo-
rín"—las cosas una detrás de otra". Pro-
curaré huir de la digresión vana y del 
adorno inútil. Cuando me vaya desea-
tiempo, porque estaban en paz. 
Así. en los alrededores de la ermita, 
lo humano vuelve a asociarse con ale-
gre concordia, a lo divmo: mientras 
dentro se reza, fuera se baila, se can-
ea se come y se bebe. Asi como en la 
ermita, toda la liturgia aduuiere alegría 
.da municipal, sin fondos y sin crédito. 
Pol cía, rodeando la aeronave y aclaman-¡Haoe ¿og ^ un d¿ contr:,buySn. 
do con gran entusiasmo a sus tnpulan-|t tuv0 ^tituir al Muncip-o en el 
tes y en especal al doctor Eckener. icobro de4los impllestos y d.e ga-
A las siete y vemte el "Graf Zeppe-!railtía a los Ba¿os. 
Í P J Í H Í / T 6 ! 6 ^ ^ Lentamente qui-^s, pero con firmeza, a(
L ^ ñ T ^ t * ^ 1 ^ ™ halila ^acción ganó terreno hasta conseguir i ricIitada., Como éste opinan muchos m-
telectuales que nos llaman "colaooracio-
, res" a los socialistas." 
para los demócratas y 354.000 para eli 
utibzando mangas de negó. ^calde sa;ient3. Nunca han acudido ai • * # 
Lia. aeronave pasó diez minutos des-|votar tantos electores. Y esta es ya una i Elecciones rabiosamente sinceras. Para 
pués sobre E l Cairo. !de las caüsas del tr unfo. Es verdad qae que ^ suceda, las fuerzas izquierdistas 
» . * |€51 com:CiOS anteriores el temor a ]as|l,ecurren a 108 siguientes métodos: 
E L CAIRO, 11.—El dirgible alemán i v^i ene ag come t das por los secuaces del Atropellos: los más característicos, ios 
' ¡le de Zeppelin" ha estado en ei Thompson retrajo a muchos electores.'realizadoa en Pñego, feudo de don Niceto. 
aeródromo de Almaza, mientras se apro- p€ro esa volencia debía mucha parte dé Falsificación, incluso, de la firma del 
visionaba de gasolina y de gas. Las ma-|.su eficacia al miedo de la otra parte. Obispo de Santander. 
mobras de aterrizaje fueron dirigidas.Ha bastado que la opinión se manifesta-
por el comandante de la aviación bri-|ra con energía para que los mismos cri-
de fiesta humana; tuera de la ermita ¡tánica. Luck, y tomaron parte en ella m nales se atemorizasen y la fuerza pü-
rriando, me disciplinaré con esta invo-|toda la fiesta humana toma aspecto de j 150 soldados de la aeronáutica inglesa blica actuase con más vigor al sentirse i volantes que organizan, 
cación que pudiera añadirse a la céle-1 liturgia. Toda: hasta por su sencillez y otros 200 soldados de la guarnición in-| apoyada. i Violencia, con las agresiones realizarlas 
bre letanía rubeniana: De la fácil lite- candorosa, el baüe de ia "jer-goaza'". Igiesa de El Cairo. EJ comandante Luck; La "máqu;na" electoral de Thompsonlen Avila y Santander. , 
E n g a ñ o , mixt i f icando las candidaturas en 
Madrid y en otras ciudades. 
Sup l an t ac ión , por medio de las rondas 
ratura: líbranos, Señor... 
« • » 
Nuestra Señora de Setefilla está ya 
en sus andas de plata labrada. Es chi-
quita como lo son todas estas Vírgenes 
populares: que caben fácilmente en to-
dos los corazones. Sus lindas ropas bor-
dadas suben, en forma de cono, hasta 
con sus saltos, su sonsonete y su casta había venido a El Cairo cuando se pre-iha sido, pues, vencida por una reacción 
y pura intención... paraba al dirigible "R. 101". Ahora ha;audadana. Con todo, no se crea que ha-
Y el hombre de la ciudad que asiste , sido invitado por Eckener a efectuar bia perdido su eficacia. En la noche de 
a la fiesta y que queda siempre un po- ¡el viaje de regreso en el "zeppelin" co-
co al margen de ella, no puede esquí- |mo prueba de agradecimiento a la for-
.ar un asomo de anál.sis critico. ¿Po; 
qué cantan y bailan aquellas gentes? 
Porque va a sal.r hoy la Señora 
Compra de votos, pues según referencias 
muy autorizadas, amigos de los candida-
tos en varios distritos madrileños han es-
la eieceón, antes del escrutinio, desapa-,tablecido verdaderas lonjas de contrata-
reo e ron to-ias las urnas de los barrios!ción. 
negros: un "pucherazo" de 80.000 votósj Organización de desórdenes en caso do 
s hubiera sdo necefar.o, pero la :'J;luen-j derrota. 
cía de eilectores y los resultados de los i En una palabra, el legitimo régimen re-
m a verdaderamente maes t ra en que d . -
r i g i ó l a m a n i o b r a de a te r r i za je . 
SOBRE JERÜSALEN 
¿>or q u é v a a sa l i r hoy l a S e ñ o r a . ' F o r - ( J E R U S A L E N , 11.—El " G r a f Z e p p e - o t r o s d i s t r i t o s convencieron sm duda a Publicano en todo su espienaor y gran-
el r e s t r i l l o de encaje a lmidonado y r i - i q u e hay sequ-a, porque hay hambre . ¡lin„ ha pasado en sobre j e m s a l é n i T h o m p s o n de que era i n ú t i l ese recurso.: ̂ f 8 - E l sabotaje a la libertad de los que 
zado, que rodea, como u n marco , l a a l - ¡ p o r q u e h a y calamidad. . . ¿ N o es esto ad- ;a las once de l a ma&ana- Ur l a e n o r m e Í E l re no de " B : g B i l l " habia terminado.¡8010 pueden ProsPerar con el desorden, 
m e n d r a tos tada de su c a r a de serrani-1 m i r a b l e ? Toda aquel la a l e g r í a no es l a |much6durabre , que ocupaba las a l t u r a s i F a l t a ahora saber s i los ciudadanos! « * « 
t a . Todo en el la e s t á suavemente h u - a l e g r í a del t n u n í o , sano la a legr .a an- ó x i i n a g todag las a c l a m ó ca_!de C h cago s a b r á n conservar el e s p í r i t u A .The Timeg.. le dice qn corr(igDonsai 
manizado, como s i e l v ie jo i m a g i n e r o h u - t x i p a d a de la conf ianza y de la fe. Los ! lurosamente ^ diri&ible> que les ha a n mado en esta e l ecc ión . P o r - i e n Riga E l orofesor Ar^nSd de Ta Xca-
biera querido, de intento, para que lo ¡ viejos paganos bailaban, en sus f-estas 
divino fuese más accesible a corazones i sobre el verdor de las buenas cosechas, 
e inteligencias, acortar todas las distan- j En estos años de hambre y sequía, los 
cias: sus manos son graciosas y gor-¡ devotos de la Virgen bailan en Setef.lla 
i duelas, como de mujer costurera y ha-
cendosa; sus anillos y collares, muy ri-
cos y a lo siglo pasado, como de seño-
ñora bien heredada y de buena familia. 
En sus manos sostiene el niño... Pero, a; 
llegar aquí, los loreños cortan secamen-
te la admiración del forastero, y dicen: 
— E l niño no es "el suyo". "El su-
yo" se lo cortaron para vestirla, y está 
hoy en Madrid, en las Góngoras. Esto 
es más moderno. 
¿Lamentan los loreños esta cruel se-
paración de la Señora y su niño "legí-
timo?" ¿La celebran por el contrario, 
con ingenuo e inconfesado exclusivismo 
mariano, porque ello les permite recon-
centrar todas sus ponderaciones, sin po-
sible competencia, en la Virgen? No sé; 
no sé... Pero ello es que los loreños pa-
san rápidamente sobre el tema dê  ni-
ño, con esa seca afirmación: "el niño 
no es el suyo". Y vuelven en seguida, 
con insistencia de enamorados, a traer 
sobre el verdor de una esperanza se-
gura. 
» « « 
"Aquí tienes a tus hijos, al pie de tus 
altares, como renuevos de olivos". Este 
na el tema del piedieador durante la 
¿Ü¿ ¡que esta deí-rota no pasa de ser un co detnla de Agricultura de Minsk (Kusia 
"solemne función" que precede a la sa- ^ n i del Rio. Fué todo el d.a como una 
«ida de la imagen. La tarea del predi- sublime_letanía antilitúrgica, en las que 
cador en estos casos es relativamente 
sencilla: tiene hecho todo su sermón y 
asegurado todo su éxito con un solo noui 
bre: Nuestra Señora de Setofilia. Bien 
10 sabia el buen Escolapio, que predi-
caba este año. Su nave no se aparta o;» 
apenas del puerto seguro: todo su ser-
món lo hizo costeando el nombre ben-
dito. Apenas se había remontado un po-
co hacia cualquier exposición o concep-
to, cuando ya el párrafo, como un avión 
que busca, planeando, un palmo de tie-
rra llano y seguro, empezaba a descen-
der cadenciosamente, hasta aterrizar en 
el nombre mágico e infalible. Y en se-
mienzo. SI se rep i te l a abstenc ó n si se blanca) ha sido oficialmente degradado 
abandona o t r a vez el t e r reno a los jffes'P01" "excluir s i s t e m á t i c a m e n t e la polít ica 
dt la " m á q u i n a " a l caciquismo, como se i de sus lecturas c ien t í f i cas L-ieyó su au-
p o d r í a l l a m a r esto en castel lano no iar-ídacía al extremo de declarar de modo ro-
daremos en rec ib i r de nuevo las m s m a s iundo ^e la Fis ica no tenia que ver na-
m f o r m a c ones de l a cap t a l norteameri-j;Lantc°n ^ ^ él T TT •. s e n t í a el menor gusto en declararse co-cana. U n a v i c t o r i a ru idosa cada oocej mun i s t a„ . No se le acusa de ütl.os males> 
a ñ o s no sirve p a r a m o r a l i z a r una a d m i - Las autoridades le han desposeído de 
n i s t r a c i ó n . su t í t u lo de profesor, expuisá-ndolo de la 
He a q u í l a mora l e j a de las elecciones: Academia y prohibiéndole ocupar cargo en 
el pueblo a g o t ó todo e l " tesoro de esas]*6 C h cago. N i la c o r r u p c i ó n n i !a v - o - ' n i n g ú n centro de educac ión de l a Unión 
palabras r icas , a que son t a n af.ciona-|1">'ncia prevalecen cuando los ciudadanos Sovié t ica . 
dos los andaluces: rosa, l i r i o , azucena. |saben c u m p l i r con su deber. 
e s t r e l l a lucero, serrana, moren i t a , pas- R. L . 
l o r a . N o hay collares parecidos a ios i » . » 
que hacen los andaluces p a r a sus V . r -
ueies levantaban una tempestad de ví-
tores, piropos y requiebros: ¡Viva la 
.Viadre de Dios! ¡Viva la serranita pre-
ciosa! ¡V.va el lucer-to de la mañana! 
.Viva la morenita de la sierra!... 
Y aquellos gritos ya no haDian de ce-
¿ar ni un momento durante más de diez 
horas, hasta ia entrada de la V.igen en 
I sus novias, engarzando todo lo;Alekín acepta el reto de:;u 
Sin imperar oficialmente el Soviet, en 
España, los que quieren implantarlo, imi-
tan y copian los procedimientos de Kusia. 
Por eso también aquí el no hablar de po-
lítica en clase puede llegar a constituir 
toda la atención del forastero a 'as ma- guida, con inextinguible entusiasmo. iOb 
que encuentran a mano: palabras mag-
níficas, hipérboles orientaies> girones de 
Salmos, pedazos de coplas... 
* * * 
Seguiremos en otro artículo el senci-
llo relato de cómo la Virgen de Setefi-
lla ha sido traída a Lora del Río para 
implorar la lluvia. 
José M.1 PEMAN 
Capablanca puls ión y el secuestro de toda su actividad cient í f ica . 
Jorge V sigue mejorando NUEVA YORK, 11.—El famoso cam-peón cjei mundo de ajedrez, Aiekin, ha 
aceptado un "match" a jugar en La Ha-
bana, en que se disputará el título de i LONDRES, 11.—Oficialmente se anun-
campeón del mundo, contra el también |c¡a que el Rey ha pasado una butna nc-
íamoso jugador Capablanca. jehe y que continúa la mejoría. 
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aquellos lugares del artista no habla dejado de produ-
cir impresión en el espíritu de la razonable señorita de 
Martín. 
De pronto se le ocurrió una idea y para ponerla en 
práctica se dirigió sin pérdida de tiempo a la sala de 
juegos de sus sobrinos. Una somera perquisición le 
bastó para dar con un sobre escrito con el mismo ca-
rácter de letra que la carta, que Zita había llenado de 
floreciUas del campo. En el sobre pudo leer un apelli-
do que la dejó estupefacta, llena de confusión. 
¡Boyron!—exclamó, volviendo a leer, como si le 
costara trabajo dar crédito a lo que veían sus ojos—. 
Sí, eso dice... ¡Doctor Boyron!... 
Ella no sabía que existiese en Francia más que una 
familia que llevara el apellido de Boyron: la descen-
diente en linea direcU de Juan de Boyron, del niñito 
que una noche, hacía muchos años, encontraran aban-
donado a la puerta del convento del Desierto, en plena 
aelva. 
Hondamente preocupada se apoderó del sobre y lue-
go de meter en él la carta y la fotografía que la acom-
pañaba, lo guardó en lugar seguro, en el cajón, ce-
rrado con llave, de su costurero. 
La figura del pintor adquirió de pronto en la mente 
calenturienta de María Luisa caracteres novelescos. 
¿Era un Boyron que, sin darse a conocer, había teni-
do el capricho de visitar el castillo de la Roviére, el 
viejo castillo a la propiedad del cual se creía, acaso, 
con legítimos derechos? Aquella visita tenía unas apa-
riencias de aventura, un perfume de misterio muy del 
gusto de la joven que, desde el primer momento había 
experimentado una viva y espontánea simpatía por el 
taciturno y melancólico personaje, uno de cuyos prin-
cipales atractivos era, precisamente, la expresión me-
lancólica, un tanto triste de su moreno rostro curti-
do, de belleza varonil nada común. 
¿Confiaba este Boyron en obtener de su misteriosa 
visita algún resultado positivo? ¿Abrigaba la esperan-
za de descubrir alguna cosa que arrojara luz sobre su 
antepasado y sobre los derechos que tenía a la pose-
sión del castillo y de los terrenos de la Roviére? ¿Se 
proponía hacer valer estos derechos que tan bizarra-
! mente había tratado de reivindicar el jefe de la fa-
milia? 
Las más novelescas ideas acudieron en tropel a la 
mente de María Luisa, siempre dispuesta a soñar, a 
dejarse influir por todo lo que tuviera sabor románti-
co. Y su espíritu se saturó de fantasías, de quimeras, 
de suposiciones tan bellas y llenas de sugestión poéti-
ca, como faltas de fundamento y alejadas de la reali-
dad de la vida. 
La joven se dió a pensar en la existencia de posibles 
escondrijos secretos que vinieran a ser descubiertos 
al cabo de los años, de los siglos, mejor dicho; pen-
só en el hallazgo, por ejemplo, de un documento sen-
sacional con valor probatorio suficiente para revelar 
toda la verdad de la obscura y emocionante historia 
de Juan de Boyron. 
Nada de esto le parecía imposible, ya que la verdad 
resplandece siempre, tarde o temprano, por mucho que 
se procure ocultarla, por mucho empeño que se ponga 
en sustraerla al conocimiento de las gentes. 
A vueltas con estas ideas y con otras semejantes, 
María Luisa llegó a darse cuenta de que insensible-
mente, sin proponérselo, pero con apasionamiento cada 
vez mayor se ponía del lado del reivindicador, solida-
rizándose con él y con su causa; se persuadió de que 
un secreto instinto inexplicable la empujaba hacia Juan 
de Boyron y contra los condes de la Roviére. 
El descubrimiento que acababa de hacer no pudo 
menos de turbarla. Huyendo de sentir parcialidad en 
un pleito que debía dejarla completamente indiferente, 
que ni de cerca ni de lejos la afectaba en lo más mí-
mino, la joven trató de reaccionar contra su propia 
inclinación, y temerosa de que sus palabras la traicio-
naran poniendo en evidencia sus sentimientos, decidió 
dejar para más tarde hablarle a Edith del hallazgo 
de la carta. 
Era, por otra parte, lo más indicado y prudente... 
Podía darse el caso de que se tratara en la carta, que 
ella no había leído, de un secreto que vallera más 
no divulgar. 
Estas reflexiones la confirmaron en la decisión adop-
tada. Guadaria silencio, por lo pronto, y esperaría a 
que un incidente cualquiera que acaso no tardara en 
producirse, aclarara la cuestión. La persona que ha-
bía perdido la carta podía no concederle ni a ésta ni 
a la fotografía que la acompañaba, una mayor impor-
tancia. Y en tal caso su oficiosidad vendría a colocar-
la en una situación desairada y hasta ridicula 
La consigna, pues, que a sí misma se dió fué ésta: 
"Esperemos. Hay sobrado tiempo para proceder en 
consecuencia, como las circunstancias aconsejen". 
La señora Joaquina interrogada con la más exqui-
sita habilidad en media docena de ocasiones, había con-
testado con absoluta sinceridad, sin sospechar siquie-
ra el lazo que se le tendía, y de sus respuestas sacó 
María Luisa la plena convicción de que la guardesa 
ignoraba completamente quién era el misterioso visi-
tante que había solicitado permiso para recorrer el 
parque y el castillo de la Roviére, y de que nadie 
conocía en el país a los descendientes de Juan de Boy-
ron, ni se sabía quiénes fueran y dónde viviesen. De 
otro lado, el pintor había desaparecido de la noche 
a la mañana sin dejar rastro de su persona que per-
mitiera sospechar adonde se había dirigido. 
Transcurrió una semana entera sin que en la vida 
un poco monótona de los habitantes de la Roviére se 
produjera acontecimiento alguno digno de mención. El 
incidente del hallazgo de la carta y del retrato, si no 
borrado por completo, había ido desvaneciéndose, per-
diendo interés y actualidad en el espíritu inquieto y 
romántico de la joven, distraída, además, y falta de 
tiempo por las muchas ocupaciones que el cuidado de 
sus sobrinos le proporcionaba..., cuando una tarde se 
le ocurrió dirigirse a la casa de la Corza para salu-
dar a la amable señora de Dargel. Regresaba del pueblo 
con Pedrín y Teresina y como el cielo había comenza-
do a encapotarse y a presagiar lluvia, adoptó la de-
cisión de detenerse en la granja de los Dargel y así 
se lo dijo a Carlos, que los había acompañado en la 
primera parte del paseo y que le prometió ir a reco-
gerlos con el "auto" al anochecer. 
Los Martín no habían tardado en intimar con el ma-
trimonio Dargel, con el que mantenían cordiales rela-
ciones, y ambas familias habían cambiado ya varias 
visitas, que contribuyeron a estrechar los lazos de 
amistad basados en una mutua y recíproca simpatía 
Todos los domingos y días de fiesta, los Martín y los 
Dargel se reunían al salir de la iglesia, después de oír 
misa, y pasaban un rato de animada charla hasta que 
la proximidad del medio día y a veces el apetito tam-
bién, les hacía acordarse del almuerzo. 
La joven y los pequeños fueron acogidos por la bon-
dadosa dama con las demostraciones de afectuosa ale-
gría con que los recibía siempre. La señora de Dargel, 
que personalmente acudiera a abrir la puerta, excla-
mó con su vocecita cascada: 
—¡Oh, lo que se me entra por la casa!... ¡Con laa 
ganas que yo tenia de ver a estos pícamelos que se 
han olvidado ya de la abuelita honoraria! 
Los rapaces, para quienes estas expansiones de la 
anciana equivalían a una promesa, siempre cumplida 
con largueza, de pasteles y golosinas, se colocaron a 
su lado y la escoltaron hasta el comedor donde vie-
ron saciada su glotonería de chiquillos. Después, con 
permiso de su tía, se fueron a hacerles a las vacas y 
a las gallinas la inevitable visita 
La señora de Dargel condujo a María Luisa a su ga-
binete, una pequeña habitación soleada y alegre, amue-
blada con sencilla elegancia no exenta de coquetería, 
donde se pasaba la mayor parte del tiempo entregada 
a sus labores, muchas de ellas destinadas a las obras 
de caridad. 
—¿Cómo le sientan a usted estas tierras?—le pre-
guntó amable—. Quiero creer que muy bien, porque 
su aspecto físico es inmejorable... ¡Ha echado usted 
unos colores...! 
—Confieso, en efecto—respondió la joven—, que el 
campo me prueba admirablemente. 
—¡Oh, ya lo creo! Ahora y durante unos meses no 
lo pasará usted tan bien. 
—¿Por qué no? 
—Porque se aproxima la estación invernal, que sue-
le ser en estas regiones época de lluvias y aun de nie-
ves, incesantes algunos años. Yo lo siento, porque el 
mal tiempo la alejará a usted de esta casa y no ten-
dré el gusto de verla con la frecuencia de ahora... En 
medio del campo, el invierno aisla a las gentes. 
—Eso es cierto. Pero a mí me parece que el invier-
no tiene también sus atractivos. La casa y el fuego 
de leña que chisporrotea alegre en la chimenea brin-
dan un suave encanto que se paladea con mayor pla-
cer todavía, cuando los copos helados de nieve, des-
pués de voltear en el espacio caen en el suelo, cu-
briéndolo de una blanca alfombra... Esto sin contar 
(Continuará.) 
